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A . m n t o s á á V M E l 4 0 0 A n i v e r s a r i o 
Q ú k n n o b o l e t í n de la Secre-
taría de Sanidad es un b o l e t í n de 
victoria: l a epidemia de gripe de-
crece. 
E n los Estados Unidos, s e g ú n 
los úl t imos cables, se e s tá advir-
tiendo análogo descenso. 
Demos a las autoridades sani-
tarias lo que les corresponda en 
este resultado, as í en Cuba como 
en Norte America, y atribuyamos 
el resto—que es un p i c o — a lo im-
previsto, o, m á s exactamente, a 
jo t o d a v í a desconocido. 
L a ú l t ima epidemia de gripe, 
}a de fines de 1918 y principios 
^ 1919, también arrec ió desde 
los comienzos del invierno y se 
atenuó en las postr imerías de esa 
estación, para no registrarse des-
pués m á s que casos aislados, y y a 
—nos parece a nosotros—sin c a -
rácter e p i d é m i c o . 
Ahora lo m á s probable es que 
suceda lo mismo. Hay, pues, mo-
tivo para que todos compartamos 
sobre este asunto el optimismo del 
Jefe Local de la Sanidad en la H a -
bana. 
* * * 
Sobre el origen, el pronós t i co 
y el tratamiento de la gripe, o, 
para decirlo en griego, sobre la 
etiología de la enfermedad, aún 
se disputa y se vacila mucho; lo 
cual prueba que se ha avanzado 
nxny poco. Pero aquella, la enfer-
medad, con sus caracteres e spec í -
ficos y sus p e r í o d o s de virulencia 
y de benignidad relativa, no son, 
o no eran, cosas ignoradas; a todo 
m á s fueron cosas olvidadas has-
ia hace algunos años . 
Recientemente m e n c i o n á b a m o s 
luna epidemia de gripe que c a u s ó 
estragos en Franc ia , singularmen-
te en Par í s , a mediados del siglo 
X V I I I . Hoy nos referiremos a otra 
que esparc ió el terror en Italia, 
sobre todo en el Piamonte, en 
1837. 
" L a g r i p e — e s c r i b í a entonces 
un d i p l o m á t i c o acreditado en la 
Corte del Rey de C e r d e ñ a — h a 
ocasionado muchas muertes en T u -
rín, en Genova y en los d e m á s E s -
tados del Rey . L a mortandad en 
Turín ha sido tres veces mayor 
que en los a ñ o s anteriores. Se ha 
doblado y hasta triplicado el nú-
mero de camas en los hospitales. 
" E l R e y (Carlos-Alberto) se ha 
c r e í d o en el caso de visitar algu-
nos; lo cual ha producido muy 
buen efecto. Su Majestad me hi-
zo la honra de referirme que du-
rante su visita en uno de los hos-
pitales, un enfermo le l lamó con 
voz y mirada suplicantes, y que al 
aproximarse al lecho del pacien-
te é s t e le d i jo: 
— " ¡ S e ñ o r , pido justicia! 
— " ¿ D e q u é ? — l e p r e g u n t ó el 
Rey . ^ 
— " | D e que se han atrevido a 
sangrarme veintiocho veces! . . . 
"Su Majestad le c o n s o l ó demos-
trándole que las sangrías se las 
h a b í a n hecho por su bien " 
No refiere el cronista—y es 
l á s t i m a — c ó m o se las arreg ló Car-
los Alberto de Saboya para "de-
mostrar" la eficacia saludable de 
las veintiocho sangr ías , ni si sanó 
el enfermo. E s posible que sí. 
Ahora se sana y se muere sin 
s a n g r í a s ; pero la d e m o s t r a c i ó n 
del por q u é resulta tan difíci l en 
la actualidad como en tiempos del 
vencido de Novara. 
E n S e v i l l a y V a l e n c i a f u e r o n 
a r r e s t a d o s l o s p r e s i d e n t e s d e 
t o d o s l o s s i n d i c a t o s o b r e r o s 
C O M O S E C O N J U R O L A C R I S I S M I N I S T E R I A L . 
A í t a m i r a , m i e m b r o d e l T r i b u n a l de A r b i t r a j e 
Para conmemorar dignamente el 4o 
aniversario de la existencia del Centro 
Gallego, se celebraron ayer varios ac-
tos de franco entusiasmo y de solida-
ridad, por la numerosa Colonia galle-
ga. 
A las ocho de la noche se llevó a i 
«•abo en el Restaurant "SI Caraban- ' 
chel" el banquete homenaje a los fun i 
dadores del Centro Gel'ego, concu- I 
rriendo de éscos I m señores! José Cl ! 
dre, Francisco Quintana, Vicente L6- i 
pez Veiga, Secundino Mosquera y An ' 
gel Velo. 
E n otros sities tomaron asiento dls ¡ 
Itmguidas personalidades del Centro. 
En primer término el muy c<iltísinir> ] 
y amable licenciado Jos? Ldlpez Pé-
rez, secretario de la Caja de Ahorros 
y Banco Gallego y uno -e \o% más 
esforzados luchadores, de antiguo, por 
el buen nombre y prestigio de la 1 
casa de Galicia. 
Además los señores Francisco Peqo ' 
Pita, Armando Cora, Manuel Canto, 
Kamón Cifuentes, R . Cabrera, Fernán 
do Prego, Secundino Baños, Fermín 
Méndez Neira, Antonio Petireira, Al-
fredo Blanco, José Dopíco. Federico 
Fernández Rocha. Manuel Zalvas Vi-
la. 
La, prensa fué representada ipor Pa-
blo R . Fresno, di " F l Mundo"; Mar-
tín Pizarro de " E l Comercio"; Hora 
cío Molina do " L a Noche" y el reipre-
•sentante del DIARIO D E LA MARINA 
L a mesa artísticamente adornada, 
rigiendo el siguiente menú: 
Aperitivos. 
Entremés: Gelatina de pavo, salchl-
chén, lamén. fracciones do chorizos 
"Farola de Gljén"; Consomen royal; 
pargo mayonesa; Ensalada habanera. 
Pollo a la Manengo; Filote piqué; 
Charlota rusa; Plus, Café; Tabacos; 
Vinos: blanco y tinto "Tres Ríos"; 
Champagne "Codomiü"; Sidra " E l 
Gaitero". 
Las horas de este fraternal ágape 
transcurrieron en un ambiente de fraT 
ca y sincera amistad, y al final, so 
levantó a hablar el licenciado Secuu 
diño Baños, teniendo frases de carifo 
y consideración trara los ilustras fes-
tejados, a los que deseó mochos añna 
más de vida para qjie tengan l a dicha 
y el placer—dijo—de conmemorar, 
muy próximamente, las bodas de oro 
del Centro Gellego. 
Las palabras del licenciado Bañes 
¡pierecieron una salva aplausos. 
A las nueve y media p, m. se ce-
lebró en el Palacio Social una magn( 
fica velada, en cuyo solemne acto 
fueron impuestas a los beneméritos 
fundadores las valiosas medallas de 
oro acordadas por la Asamblea de 
Apodérales, 
Se ejecutó un selecto programa mu-
sical bajo la dirección del Maestro 
7on; fué muy valioso el; concurso de 
la Sección de Declamación; se hizo 
entrega de un pergamino-saludo al 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
L o s i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s y l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a 
íú5 inímunpih 
r rn nufííra íiiTrn ^ • 
iii/'ispfuwkíf inhmi&ii^ 
cc-.̂ iu" íimm'kn una \úvr 
Jmkaúv-a l ¿arftnrnuk? 
líirum ínmutiw ñ húfen-á 
bmos- frahTn¿lmrn[f. n»r-
hltrusiar fie 
Artíst ico pergamino que la Casa de Galicia de Madrid dedica al Cen-
tro Gallego de la Habana y que ayer fué entregado por el emi-
nente pianista D . Guillermo Cases. 
de Madrid, siendo portador del mismo 
el eminente pianista español señor Gui 
llermo Casos, e hlclerori uso de la pa-
labra, con su acostumbrada elocuen-
cia, los 'icenciados José López Pé-
Cenfo Gallego de la Casa de Galicia I rez y Secundino Baños, teniendo am 
bos'orador es frases de elogio para los 
fundadores y de cariño innemso pa-
ra Galici:-., la patria lejana. 
Resultó esta velada un magnífico ac 
to cultural. 
Nuestra felicitación. 
' PRESrDFJíTES SINDICALISTAS 
A B E E S T A D 0 8 
VALENCIA febrero 11. (Por la Pren 
•a Asociada.) 
Los presidentes de todos los sindi-
catos obreros de Valencia fuero» 
arrestados hoy. E l centro de la or-
ganisación fué cerrado por ordtn de 
las autoridades. 
TAUBIEN E N S E V I L L A 
'SEVILLA, febrero 11. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Cinco presidente!» de los sindicato? 
obreros fueron arrestados hoy en es-
ta ciudad. 
SE COJrjTRO LA CRISIS MINISTE-
R I A L 
MADRID, ferero 10. (Por la Prensa 
Asociada.) 
declaración hecha esta noche-
Por el Ministro de la Gobernación, 
confirmando la noticia de que e" Ca-
pitán General Milans del Bosch ha re 
'•nnciado. por motivos de salud, indi-
que se ha conjurado la temida cri-
éis ministerial. 
declaración del señor Ministro 
la Gobemaclén agregaba qae to-
ôs los miembros del Ministerio ^sta-
rian presentes hoy. E l general Vale-
riano Weyler ha aceptado su nombra 
ndento como sucesor del general Mi-
lans del Bosch, v hoy salió para Bar-
celona, después de una audiencia con 
*1 Rey don Alfonso. E l gabinete re-
fioIvió hoy telegrafiar al Capitán Ge. 
"eral Milans del Bosch. pidiendo una 
"Aplicación de las cartas cruzadas en 
t̂ e él y el ex-Jefe del gobierno ^eñor 
Conde de Romanones. que fueron leí-
«las recientemente en «1 Senado. Si 
la explVación no es satisfactoria, tte-
nese entendido que cl señor Conde 
de Romanones pedirá la renuncia del 
»^fior Amalio Gimeno, Ministro de Fo 
mentó. Espérase que el gobierno da-
rá satisfacción al ex-Presidentf del 
Consejo de Ministros, evitando así 
<iue se suscite una nueva controver-
sia política. 
D. Luis Sedó y Guichart. senador 
nacionalista, interpeló al gobierno on 
el Senado hoy acerca de la renuncia 
del general Milans del Bosch. Se le 
dló la misma Información que a los pe 
Adieos por el Ministerio de la Gue-
" a . contestando el jefe del gobierno 
^ne la renuncia se debía a motivos de 
Ba'nd. 
CONTTNTA E L T>EBATT SORRE L \ 
SITUACION DE RARCELONA 
MADRID. Febrero 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l debate, al parecer intermlnabl», 
Robre la situación de Barcelona, se 
reanudó esta tarde en el Congres> 
cuando el diputado Ríos, socialista. 
Por Granada, Instó al gobierno para 
qae interviniese entre los trabajado-
res y ios patronos contribuyendo a^í 
a levantar a la industria española i3 
su postración. Dijo epe era necesario 
sin embargo, que el gobierno adopta-
se una actitud neutral y no párela . 
E l ^putado también expuso Ihs 
quejas de los labriegos andaluces, 
que no podían obtener leña de los 
grandes terratenientes y de los muni 
cipios, que se habían apoderado de loí. 
bosques y privado a los trabajadoras 
da su histérico darecho a extraer m^ 
deras de eülos. Advirtió al gobierno 
que habría perturbaciones si no obte-
nían los trabajadores el desagravio 
que buscan. 
L O QUE R I C E N E N RARCELONA 
SORRE L A RENUNCIA D E L CAPI-
T A N G E N E R A L MILANS D E L 
BOSCH 
BARCELONA, martes. Febrero 10. -
(Por la Prensa Asociada). 
L a renuncia del Capitán General 
Milans del Bosch. que en algunos 
círculos se creía que había sido im-
puesta, fué al principio severamente 
criticada por los elementos que apo-
yan la ley y el orden. 
Posteriormente, (quedaron salüsfo-
chos .os que la censuraban, viendo 
que se había nombrado para snce-
derlo al general Valeriano Weyler, 
que goza de la reputación de ser un 
estricto disciplinario, y de cuya ges-
tión se espera que se mantenga ''1 
orden y se aplique el debido corre-J-
tivo a los crímenes y actos de violen-
cia. 
E l general Weyler debe llegar aqm 
en la mañana del miércoles y tomará 
posesión inmediatamente. 
BI general Milans del Bosch con 
su familia se dirigirá al balneario de 
Caldelas para una temporada. 
H A B L A E L S E S 0 R G R A U P K R A 
MADRID, febrero U . (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l corresponsal en Barcelona doi 
"A. B. C." pone en boca del ^eño; 
Graupera. Presidente de la Federa-
ción Patronal de Barcelona, 'a1 si-
guientes palabras: 
"Si las autoridades no intervienen 
con la actitud de los patronos y dan 
a entender a los obreros qne aquellos 
están respaldados por la fuerza, e! 
sindicalismo revolucionario habrá 
muerto dentro de seis meses. Por 
otra parte, si el gobierno empieza a 
titubear, tendremos soviets vn Espa-
ña antes de ese transcurso de tiem-
po." 
E l señor Graunera agrepó que los 
huelgu'stas habían reanudado el tra 
! bajo en vista de la enérgica actitud 
¡ del gobierno y de la declaración de 
i los patronos de que jamás tratarían 
con un cnlo sindicato. 
ALTAMIRAj m i e m b r o d e l t r í -
b u n a l d e a r b i t r a j e i n t e r -
N A C I O N A L 
MADRID, Febrero 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l doctor Rafael A.tamira ha sido 
nombrado representante español en 
el Tribunal de Arbitraje Internack • 
na'.-
Continúa en la N C E V E , columna l a . 
L a h u e l g a d e t i -
p ó g r a f o s s e r á 
s o l u c i o n a d a p o r 
u n á r b i t r o 
Una comisión de tipógrafos, forma 
da por los señores Alfredo López, Ci-
rilo Cartaya, Antonio Moyano, Anto-
nio Díaz y Rafael Arzuaga, se entre-
vistó ayer con el señor Stec retari o de 
Agricultura, citada por éste, para tra 
tar de Ja forma de solucionar la huel 
ga que hace cuarentlcinco días man-
tienen los tipógrafos de las impren-
tas de obra. 
E l general Agramonte dijo a la co-
n^sión, que en vista de estar suspen 
didas las garantías constitucionales, 
1 la solución del conflicto de que los 
, tipógrafos eran parte, correspondía a 
I la Secretaría de Gobernación, y que 
al efecto debían entrevistarse con el 
cioronel Charles Hernández, a quien 
auxiliaba el señor Pérez Zayas, Jefe 
del Departamento de Colonización y 
I Trabajo en las controversias entré 
, patronos y obreros. 
¡ Por indicación del general Agra-
i imonte, el señor Pérez Zayas a rompa 
I ñó a los comisionados tasta la Se-
' cretaría de Gobernación, para de allí 
dirigirse a PaJacáo, donde estaban cl-
| tados por el señor Presidente de la 
República, 
E l p i a n i s t a C a s e s N o m b r a m i e n t o s 
d e j u e c e s m u n i c i -
p a l e s d e t e r c e r a 
c l a s e 
LA REUNION D E A T E R EN LÁ , 
LONJA 
Los comerciantes importadores dj 
víveres, según anunciamos en nuestra 
edición anterior, se reunieron ayer en 
el salón de actos de la Lonja del Co 
mercio, bajo la presidencia del ^eñor 
Eudaldo Romagosa. 
En dicha reunión se trató del pro-
pósito de la Compañía Trasatlántica 
Española, de. descargar en «i puerta 
de Veracruz, Méjico, las mercancía i 
que. Con destino a la Habana, condu-
ce a su bordo el vapor español '"P. de 
Satrústegui", alegando la expresada 
Compañía las dificultades que s; pre-
sentan para el alijo de la carga ^ 
nuestro puerto, debido a la huelpa d-j 
los obreros de bahía. 
Se dió lectura a las cartas con este 
motivo cruzadas entre el agente gen.-? 
ral de la Compañía Trasatlántica y e1. 
Presidente de la Lonja del Comercie, 
las cuales insertamos ;i continua-
ción: 
"Habana. 10 de febroro de 1920. 
Señor Presidente de la Lonja de» 
Comercio.—Ciudad. 
Señor: Las dificultades que existe*' 
en el puerto de esta capital para llk 
descarga de las mercancías, ha obll 
gado a la Compañía Trasatlántica n 
ordenar quu el vapor "P. de Satrús-
tegui. que no pudo últimamente dejar 
!a car^a que traía para este puert >, 
proceda a desembarcarla en Vera-
cruz, donde actualmente se eniuen 
tra. por cuenta de la mercancía, y en 
uso del derecho de las cláusulas de 
su contrato de fletamento. 
No he querido dar cumplimiento • 
estas instrucciones sin comunicarlas 
antes a usted por si encontrare me-
dios qUe me aseguren que el citado 
vapor pudiera descargar dichas mer 
canelas en este puerto sin demora, do 
seoso como esto-/ de evitar al comer-
cio los perjuicios consiguientes. 
Me permito encarecer de ust»;-! quo 
antes de ofrecerme aquellas segurid? 
des, adquiera el convencimiento dp 
que habrán de ser efectivas, porquo 
de otro modo no me sería posib'e d-"-
jar de cumplir las órdenes expYMUU 
nn" tengo recibidas. 
Dada la urgencia del caso, rner" 
a usted su inmediata cniitestac¡M!i. 
coi» la afectr.osr. consjderació" d; 
siempre, quedo de usted, atentrinen-
tc. 
íf.) Manuel 01,i din "» 
"Habr.nri. febrero 10 de ¡020. 
Señor D. Manuel Oraduy. 
Agente General de la Con.uañíd 
Trasatlántica Española.—Ciudad. 
Sefidf:' En este momento recibo su 
atenta carta de esta mismo fecha, que 
me apresuro a contestar, defiriendo 
el ruego que usted me hace. 
Siento mucho los motivos que, se 
gún usted, han obligado a la Compa-
ñía que dignamente representa, a oc 
denarle que el vapor "P. de Satrúste-
gui", que se encuentra actualmente 
en Veracruz, descargue en aquel puei* 
to las mercancías que para ést.* traía 
y que no pudo descargar por las difi-
cultades que aquí existen^ dificulta-
des que no deben ser insuperable?, 
cuanto otras líneas, que no deb ' i cou 
tar con máá elementos que la Trasat 
lántica Española, han logrado desear 
gar varios vapores, aunque no tan T"-
pidamente como usted, por lo visto, 
desea; lamento también no poder ofrr 
cer a usted las «eguridades de pronu? 
descarga que desea, pues ni el puesto 
que ocupo, ni la influencia persona' 
me dan medios de hácerlo y que se?i» 
rament« tienen las autoridades del 
puerto, a las que debe usted dirigir 
se. 
Respecto a dar cumplimiento o no 
a las órdenes tecibidas. usted bar", 
lo que estime conveniente, bajo 
responsab'lidad o la de la Comnañfa 
míe representa, ya que el contrato de 
fletamento que usted invoca para de-
jar la carga en Veracruz por c u c u í t 
de la mercancía, np le da semejantí 
derecho ni siquiera en su dúus.ilr. 1 ? 
que sería la única aplicable al casf, 
ya que dicha cHusula autoriza sola-
mente a saltar cualquier escala, po.* 
alguno de los motivos que enumera v 
dejar la carga nn otro puerto, consid i 
rándose como entrega final, y en esve 
caso, ni el buq^e ha saltado esra es-
cala, ni existo ninguno de los refer.-
dos motivos. 
Mañana daré cuenta a mi*: compañe 
ros de esta Lonja y especialmente a 
los que resulten interesados < n 
asunto, de la expresada carta de us-
ted y de esta contestación, para que 
ellos decidan colectiva e individual-
mente. :o que deban hacer en defen. 
sa de sus intereses. 
Es de usted, sin más. muy atenta 
mente, 
Eudaldo Ronia^f)sa. Presidenta <'1 
la Lonja del Comercio." 
La Asamblea mostró su conform'-
dad con el procedimiento emplead ) 
en este raso por la Compañía T asat-
lántica, haciendo uso de la pa'abr" 
en ese stutido, muchos de los befio-
res comerciantes presentes. 
Por unanimidad se tomó el acue--
do de someter el asunto a consulta dr, 
Continúa en la N U E V E columna 4». 
S e a p r o b ó e l p r o y e c t o 
d e l e y a u m e n t a n d o l o 
a s i g n a d o a l o s c ó n s u l e s 
Ayer visitó al Presidente de la Re-
púública el eminente pianista Guiller 
mo Cases. L a presentación fué hecha 
por el Ministro de España. 
E l general Menocal tuvo para el 
ilustre artista frases cariñosísimas. 
Conooía ya el Presidente al joven 
virtuoso por su fama y tenía verdó. 
deros deseos de escuchar su arte. 
Cases agradeoió en extremo el re-
cibimiento dispensado, que lo tiene 
en gran estimación como español y 
como artista. 
E l general Menocal, con su distin-
guidísima esposa, asistirá al concier 
to que dará esta noche en el teatro 
Nacional, Cases, "el alma del piano". 
Una comisión de obreros tipógrafos 
I se entrevistó ayer con el Secretario 
de Gobernación para tratar de la 
huelga que sostienen dichos obreros. 
Más tarde fueron conducidos por el 
-Tefe de la Policía Secreta ante el Pre 
sldente de la República, y allí se 
convino en designar un ¿rbitro para 
que solucione esa huelga. 
Dichc árbitro será nomtrflo en 
una próxima entrevista con el Jefe 
del Estado, a la cual asistirán el Pre-
sidente del Gremio de Tipógrafos * 
el de la Federación de Artes Gráficas. 
Los tipógrafos solicitaron la liber-
tad de su compañero el señor Villami 
sar, y el Jefe del Estado prometió 
oompíaoerles. 
U Ñ H I J O ^ D E L I L U S T R E R O 0 S E -
V E L T S E E N C U E N T R A EN L A 
H A B A N A 
Kyer llegó a esta capital el señor 
Archivald Roosevelt, hijo del Ilustre 
E l Comité Central de la "Roosevelt 
Memorial Association". nos comunica 
<iue hará todo lo posible porque resul 
te mny grata su estancia en la .Haba-
na al distinguido visitante, que se hos 
peda en el hotel "Inglaterra". 
L a s t a r i f a s de l i b r e r e g u -
l a c i ó n , en l a p á g i n a 4. 
E l programa que interpretará esta 
noche en el teatro Nacional Guiller-
mo Cases, es: Primera parte: Dos so-
natas, L . CarbattI, Sonata en d© ma^ 
"yor, Mozart; San Francisco de Paul, 
caminando sobre las olas, Liszt. 
Segunda parte: Vals, Berceuse, Ma 
zurita y Polonesa, Chopln. 
Tercera parto; Granajda y Sevilla, 
Albéniz; Fileusse, Mendelssohm; Va-
lencianas (Jota), Guillermo Cases; 
Capricho español. Motskowski, (pri-
mera vez en la Habana). 
Como se vé. es un programa de 
gran fuerza. 
Será un verdadero acontecimiento 
artístico. 
E l despacho de localidades está 
slend0 visitadísimo. A juzgar por las 
rendidas ya, se espera que esta no-
che el teatro Nacional ofreoerá el as-
pecto que un artista del prestigio y 
méritos d© Cases merece. 
E l público habanero sabrá rendir a 
Cases el homenaje a que le hace aeree 
dor su historia artística. 
NOTICIAS D E J U S T I C I A 
E l Presidente tíe» la República, a 
propuesta del Secretario de Justicia; 
ha firmado los siguientes nombra-
nJciUM de Jueces Municipales d« 
• e r c t a clase: 
Para el Juzgado Municipal del Sur-
gidero de Batabanó, término munici-
pal de Batabanó, al señor N'icasio Sil 
verio y Sainz. 
Para Consolación del Norte, al se-
ñor J . Manuel Fernández y Obregón. 
Para Ranchuelo, al señor Eduardo 
Martínaz Moreno. 
Para San Juan de los Yeras, al se-
ñor Francisco Enrique Burguet y 
Quintero. 
Para Rancho Velaz al señor Fran-
cisco Vlanello y García. 
Par^ Ceja de Pablo, al señor Oswal 
do A. Carr y Villegas. 
Para Cifuentes, al señor Maximilia 
no A. Smith y López. 
Para Santa Isabel de las Lajas, al 
señor Carlos M. Piedra y Piedra. 
Para Abreus, al señor Antonio M. 
Kronzález Llaguno. 
Para Camarones, al señor E l eu te rio 
de Jesús Menéndez y Crespo. 
Para S«nta Cruz del Sur, al señor 
• Tiburcio Rodríguez Valdés. 
Para Campechuela al señor Arquí-
1 medes Rosell y Fronco. 
¡ Para Jlguaní, al señor José Manuel 
Güira e Izquierdo, 
i Para victorIa de las Turas, al se-
: ñor ..ntonio G Solar. 
Con motivo del incesante 
aumento en el costo del pa-
pel, as í como en otros ar-
t ículos de necesidad imnerío* 
sa en las imprentas, la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , bien a su pesar, se 
ve obligada a aumentar el 
precio de venta del per ió-
dico. 
A partir del d ía 15 del co-
rriente mes, la ed ic ión de la 
m a ñ a n a se venderá al precio 
de cinco centavos. 
L a ed ic ión de la tarde con-
tinuará vend iéndose a tres 
centavos. 
Título eü Tlgor 
Se ha resuelto dejar en vigor ^l tí-
tulo de Mandatario Judicial expedido 
a favor del señor Gumersindo Hermi-
lio Barreda, para ejercer en Mayar!. 
Renuncia aceitada 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
dtl carg) df Juez Maniciprl, Primot 
Suplente, de Pepe Antonio, ha formu-
lado el señor Agustín Pérez y Pérez. 
Notario en «1 Caney 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en el pueblo del Ca^ 
ney, el doctor Femando Ganivet y Ho 
rruitiaer, único opositor presentado. 
Títulos de Mandatarios 
También se han expedido los si-
guientes títulos de Mandatarios Judi 
cíales, a favor de los señores Rafael 
Alberto Liceo González, Luis M. Díaz 
Betancourt, Luis Francisco Cabrera 
; Pamia, Pedro Cabrera y Triana, y 
i Juan Bautista Granda y Ferrer, con 
; residencia en Victoria de las Tunas, 
j Holguín. Victoria de las Tunas, Ba-
1 nes y Mayan', respectivamente. 
EN E L SENADO 
A las 4 y 50 'minutos empezó la se-
sión. 
Presidió el doctor Dolz y actuaron 
de secretarios los señores Fernández 
Guevara y Osuna se leyó y aprobó el i 
acta de la anterior sesión. 
COttCNICAClONES 
Se leyeron las siguientes comunica 
clones: Un^ del doctor Leopoldo F i -
gueroa dando las gracias i.or el men-
saje de pésame que se le envió con 
motivo de las desgracias ocurridas I 
en su familia; una de la señora Este-I 
la Broch de Torriente, solicitando1 
autorización para admitir la Medalla 
de la Reconnaisance Fraicaise que le 
ooncedió el Presidente de la Repúbli-
ca Francesa y para aceptar la Meda 
lia de la Reina de Bélgloa, (pasó la 
comunicación a la Comisión de Rela-
ciones Etxteriores); otra de la señora 
Mercedes Romero de Arango, solici-
tando autorización para aceptar las 
Palmas de Oro de Bélgica; otra del 
ffeñor Eugenio Sánchez de Puentes, 
donde solicita autorización para acep 
tar las condecoraciones del Cristo, 
de Portugal, y la de Jorge I, de Gre-
cia; una comunicación se leyó pasada 
por el doctor Carlos de la Torre soli-
citando que se apruebe en breve el 
proyecto pendiente de resolución so-
bre la reforma del Reglamento de 
Instrucción Primaria. (Pasó esta úl 
tima a la Comisión de Instrucción Pú 
blicaK 
Leyéronse telegramas de los maes-
tros de Jovellanos pidiendo que se 
les incluya en el aumento de sueldo 
a los empleados públicos. 
DICTAMENES 
Layóse un dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos favora-
ble a la aprobación del proyecto de 
ley concediendo una pensión a la se-
ñora Emelina Barbastro. 
Quedó sobre la mesa. 
LOS SARGENTOS D E L E J E R C I T O 
E l doctor Gonzalo Pérez rogó con 
mucho interés al Senado que se soli-
citara, el más rápido informe del pro 
yecto concediendo a los sargentos 
que lleven cuatro años de servicio la 
categoría de oficiales supernuir^ra-
rios. 
E l doctor Rodríguez Fuentes, Presl 
dente de la Comisión de Asuntos Mi-
litares, manifestó que sobre el asun-
to podría Informar el señor Coronado, 
que es el Ponente. 
Afirma el señor Coronado que es-
pera unos datos que tiene que enviar 
la Secretaria de Guerra sobre el caso 
de que se trata. 
ALTERACION DE LA ORDEN D E L 
DIA 
E l doctor Cosme de la Torriente, 
Presidente de la Comisión de Relacio 
nes vEíxteriores, solicitó que se altera-
i se la orden del día para tratar del 
proyecto que declara la asignación 
I de los cónsules en los gastos de re-
| presentación. 
i ' K o r o s i n o N r e t i r a d a 
El señor Juan Gualberio Gómez ma 
nifestó que había retirado su propo- , 
sición de reforma de los artículos i 
288 y 291 de la Ley Electoral. 
Se acordó darla por retirada. 
URGENCIA 
Planteada la cuestión de urgencia 
sobre el proyecto anunciado de aslg 
nación a los cónsules, trataron sobro 
ella los doctores Maza y Torriente, 
expresando éste las razones que le 
asistían para solicitarla. 
Fué declarada la urgencia confor-
me a la solicitud del doctor Torrien-
tfl y tras de aprobarse ésta, se aprobó 
el proyecto. 
OTRAS A L T K RACION B8 
El señor A'ero solicitó la alteración 
de la orden del día para tratar del 
proyecto, informado por las Comisio 
nos de Hacienda y Obras Públicas, 
concediendo un crédito de 30.000 pe 
sos para una carretera del Caney a 
Ramón de las Vaguas. 
Se alteró la orden y se aprobó el 
proyecto. 
De igual modo se alteró la order. 
del día, a instancias del señor Rodrí-
guez Fuentes para tratar del proyec-
to dictaminado también por las Co-
misiones de Obras Púbúllcas y Ha-
cienda, concediendo un crédito de 
73,000 pesos para reparar la carre-
tera de Manzanillo a Bayamo, y otro 
de 40.000 pesos para terminar la de 
Holguín a Bayamo. 
Aprobóse este proyecto, y la sesión 
terminó a la hora reglamentarla. 
L O S A R Q U I T E C T O S Y M A E S -
T R O S D E O B R A S S E E N T R E V I S -
T A R O N CON E L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
Una Comisión del Colegio de Arqut 
tectos, presidida por el señor Pedrc 
Martínez Inclán, y otra de la 'nlón 
de Contratistas ce Obras de la Haba 
na, se entrevistaron ayer con ei s^ñor 
Secretario de Agricultura, par* pe-
dirle que intervenga en el alto cost" 
de los materiales de construcc'ón, 
Expusieion loa comisiónanos al g* 
neral Agrámente que ellos creen que 
determinados materiales debían ser 
considtrados por la Secretaría de 
Agricultura, como artículos de prime 
ra necesidad, e impedir que alcance.'» 
precios tan elevados que hagan ¡mpo 
s'ble la construcción de casas. 
E l general Agrámente ofreció a 
los comisionados llevar sus peticione^ 
al seno de la Comisión Consultiva, re-
cientemente creada, para estudiar ei 
caso a fin de llegar a una solución 
que satisfaga los intereses de las pa" 
tea interesadas. 
L A COMISION C O N S U L T I V A 
Hoy a las diez de la mañana v en o 
despacho del señor Secretario d-' 
Asrrlcultura. Comercio y Trabajo, ce 
lebrará sesión la Comisión cousulf 
va creada por el decreto Presidencia; 
número 161 de seis de los co-rirr 
tea. 
PAtiUtA DOS. Ü l A R i O ü l iuA íi ' i /uUAA Febrero 12 de 1920. AftG L í A Á V í k 
j.> '̂íy.V.1̂ r.Vr.\7> ̂ Ir.1̂  -"é*̂  .̂ y â1 .'¿f.̂ f ."ff !y jff y y !iy.t/!¿l^!y.vyjf3^iif,yyyijf-:^' ^ ^ ^ % r ? T 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 











újtlmJB uredos d« los boncs da la 
art fn^rm ; , tisru.entvs: 
del tres y medio por 100 a 96.74. 
primeros del 4 por 100 a 90 SO. 
segundos del 4 oor 100 a 90.40. 
primeros del 4 1|4 xor 100 a UL70. 
seg îndos del 4 l|4 por 100 a 90.S*. 
terreros del 4 1|4 j-or 100 a ÍW.M. 
cuartos del 4 1(4 por 100 a 91.10. 
del Victoria del 1 314 por 100, 
n M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho d*» s«»r esta la ünica casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valores de XuiPf* York (NBW YORK STOCK F7XCHAN" 
G F ) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especinildad en inversiones de 
primera clase para rentistas. 
P iCEPTJ.MOS CUÍNTAS 4 MARGEN. 
PIPAXOS COTIZACIONES A>TVS DS Ví;>Dí.R SUS B0>0S DE 
LA LIBERTAD 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
FEBRERO 11. 1920 
Abre Cierro 
Adúcares y tabacos: 
'mér; Beet Sugar . . . 
.'ni .-ni Anitr. tjugar. . . 
Hba Cañe Sugar, com. 
'uba C.'ine Sugar, proí. 
'unta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
ionéral Clgar 
vorrillard 
Petróleo y Gas." 
78% 79 
SHO 














' nlifornia Petroleum . 
Mexlcan Petroleum. • 
Sinclair Olí Consolidt. 
Ohio C'ltits (ias. . . . 
l'rnple's Ga.s 
1 •.•nsoiiiiíit.ed Gas. . . 
I Ierro on 
Rojral I^utch. . . . . 
'IVxas Company . . . 
Cobres t aceros: 
_\r:u>onda Copper. . . . . . 58% 
Chino Copper 34 
inspiration Copper .51 
ECenneeott Copper 27% líav Consolid Copper 19% 
B*tble1iem Steel 15 88 
Cruciblo Steel 209 
I.urUawann.i Steel. . . ' . . . 72% 
M Id vale comunes 44% 
Repnb. Tren and Stoel. . . . 102% 
üi S. .Steel oom'ines. . . . . 97% 
l.tah Copper. 70% 
Funds. Equipos, .vljtores: 
American Can 4S% 42 
Xm*T. Smclting and Ref. . 60% 58 
Amcr. Car and Foundry. . . . 128 125% 
Anierieab Loeomotivc. . . . 86 88 
Baldwin Locomotive 10S% 107 
General Motors 249 248 
W.-.-unghouse Electric. . . . .v>% 50 
Rtodebaket / W 
Pirroc Arrow Motor •>-.'̂  •">•' r's 














cinco hasta cien puntos respecto de las 
más altas cotizaciones anteriores. 
Lo más perturbador de todo fué la 
debilidad de las ferrocairlleras de . in-
vt-rslftn que s61o se repusieron dóbilmen 
te, hasta en los msmos momentos en 
ciue acciones de menos valor intensivo 
leapondfan para el movimiento de cu-
brirse. Igunas de las de transporto de 
alta- clase estuvieron a los más bajos pre 
tíos que se han visto en un año y has 
ta casi puede decirse en tres años. 
I Entre las esoeclalidades de alto pre-
j ció, general Motors ocupaba otra vez un 
lugar promln-inte, 'listinguiéndose por 
una baja extroma de once y medio pun 
I tos, de los cuales jólo se recupero una 
pequeña parte. Otras de motores, petro-
' leras, equioos, m-irtiman y de icero 
perdieron de dos a ocho y medio pun-
tes, defedlendo nlted States Steel has-
ta una fraccin más de noventa y seis. 
I sin reposiefin ninguna. Las ventas aseen 
rieron a un mlllfln trescientos ochenta y 
cinco mil acciones. 
El movimiento de Toa bonos gnard'» 
raso con el de las acciones, perdiendo 
los ferroviarios do uno a uno y medio 
1 untos. Las emisiones de la Libertad es 
tuvieron iregulares y las internacionales 
sostenidas. T̂ as ventas totales (valor a 
la par) as^ndieron a $14 i.'/t.OOO. Los vie 
ios bonos de los Estados Unidos no su-
frieron alteración. 
Azticarí*. 
NEW YOR, i'cbroro 11.—Tor la pr«nsa 
Asociada.) 
El mercajo local 1» azi'icar estuvo in-
cierto, sin que hubiese coompras. Azú-
cares para embarques a f̂ nes de febrero 
y en marzo podían comprarse n 10 % cen 
tavos costo y fletí, t se indicaba que 
e: te precio podría atraer prontos embar 
ques de asilrar. 
No se anunciaron ventas, ni se sdrir-
tir. nlngrtn nifcrmt desarrollo en el a/.ñcar 
refinado. TTow l̂l v Arbjckle han hcho 
rtievas ÁlBtnbneifiM'i, principalmente 
para entrega 'ooal. El transporte es tan 
itretrnlnr que casi todos los embarques 
rstrtn demorado^ La demanda excede la 
oferta. 
Nuestro mercado de Talorcs durante el 
día do ayer rigió muy irregular y aun-
que se efectuaron algunas operaciones, 
éstas fueron de relativa poca Importan-
cia. 
A excepción de las acciones del Banco 
Español y las Preferidas de la Compa-
ñía Manufacturera, que mejoraron, loi 
demás valores abrieron fiólos declinando 
algunas fracciones durante «1 día. 
Se vendieron en la apertura cincuenta 
comunes de la Compañía de arelas de 
Matanzas, sindicadas, a 43 1|2. 
En la cotización oficial ee vendieron 
cincuenta comunes del Teléfono a 98 3|4 y 
cincuenta acciones perferidas de la Com-
pañía Licorera a 50 518. De las últimas s» 
vendieron al cierre cien acciones a 59 1|4 
y terminada la cotización se vendió otro 
lote a 50 l|8. Las comunes de esta Com-
pañía abrieron de 17 114 a 18 1'2, perma-
neciendo el resto del lia cotizadas a dis-
tan '-la y pin operarse. 
Las preferidas de la Compañía Manu-
facturera Nacional abrieron de 74 7|8 a 
75 114. Al cerrar se vendieron cien accio-
nes en dps lotes sucesivos a 74 1|2 ga-
nando acto continuo medio punto o sea 
a 75, a cuyo precio sq vendieron otros 
cincuenta acciones, terrando con nueva 
fracción de alza de 75 1|8 a 76. Las co-
munes se mantuvieron todo el d'a co-
tizadas a distancia de 47 1|8 a 50 sin 
operaciones. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron de 104 a 110. Durante el día exneri-
mentaron alza de cerca de un entero y 
cerraron cotizadas de 104 5'8 a 110. 
Más quietas y con bata de fracciones 
rigieron las comunes de la Naviera. — 
Abrieron de 80 a SO 112 y cerraron de 
79 112 a 81, sin operaciones. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros no variaron cotizán-
dose a distancia vle 165'a 200 las prefe-
ridas y de K*. 1|2 a 100 las Beneficiarla». 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas mantuvieron sus coti-
zaciones ern firmeza particularmente las 
com'mes. 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
tativa. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con i© que previenen 
los Estatutos y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a loe seScrea accio-
nistas í e l DIARIO D E LA MARINA 
í S . A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que, como coi-tlnuación 
de la celebrada el día 9 del actual, ha 
de tener lugar el Lunes, i3 del c->-
rrints mes y año, a las cuatro de la 
tarde, en el edificio social. 
Habana, 11 de Febrero de 1920. 
E l Secretario, 
Joaquí»» P I N A . 
Chi., Mil and St. paúl pref. 
CbL, Mil and St. Paul com- . 
Interb. Consolid com. . - • 
Interb. Consolid pref 
Can adían Pacific 
Ivehigh Valley 
Missouri Paclf certif 
V V. Central 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Reading comunes 
Sontliern Pacific 
Southern Railway com. . • • 
TViion Pacific 
•Phladelphla 
r-nitfmore and Ohio 

















Com Products . . 
t'. ñ. Food product» Co. . 
U. S. Indust. Alcoh'oi. . . , 
Keystone Tire and Rubber. 
Goodrich Rubber Co. . . . 
U. S. Rubber 
Oia Swlft. Inter 
Libby, Me Neil and Libby. 
Swlft and Company. . . . 












































Intern. Aferc. Mar. pref. 





(Ctbl* racibldod por nuestro hilo dlrecM.) 
Valore*. 
XETV YORK, febrero ll] (Por la Prensa 
Las operaciones efectuadas hoy en la 
bolf>a de valores asumieron tres distin-
tas fases, prevaleciendo en las primeras 
transacciones un tono de pesado a dé-
bil, con irregrulares repordeiones a me-
diados de la sesión y otro pronunciado 
revés a la hora dol cierre, en que reinó 
bastante, lesorden. 
La recaudación de las ventas para am 
bas cuentas al prcipio indudablemente 
tuvo eu origen en ta más desfavorable 
situación obrara ferroviaria y en varias 
incertidumbres inherentes al próximo «Iji festivo. 
Muy fuertes ofertas en la primera ho 
ra, que comprendían cas! una tercera 
parte del traspaso del da presentaron 
una scombinación de forzosa liquida y 
preriftn bajista. Los informes estaban 
de acuerd'i en que gran paUe de las ven 
tas procedían del desíorazcnamlento de 
los operadores y de las debilitadas cuen 
tas especulativas. 
unque la baja continuaba sin cesar, ca 
todas las clases de acciones estable-
cieron nuevo» bajos records y en mucho* 
rasos las pérdidas variaron de veinte y 
M E P C A D 0 D E L D I N E R O 
NEW YORK, febrero 11. íPor la Prensa 
NBW YORK, febrero 10—(Por la Prensa 
AbOClBda. ) 
Panel mercantil a 6 112. 
Libras esterlinas: 
CO días, letras. 3.33 %. 
Comercial, 00 días letras sobre bancos, 
3.3:! íí. 
Comercial, 60 días, letras, 3.53 % 
Demanda, 3.37. 








Demanda, 37 % 




Mt r, • • • , 
Demanda. 1.04. 
Cable, 1.05. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bonoa 
ferroviarios, débiles. 
Plata en barras, 1.34. 
Peso mejicano, 103. 
Préstamo.!, tnwrtes: 60 días, 90 y a me-
ses. 9 1|2. 
Ofertas de dinero, flojas: la más al-
ta, R; la más baja, 6; promedio. 8; 
• o tinai, 6; ofertas, 7: último prés-
tamo, 8; aseptaciones de los bancos, 
5 114. 
Las esterlinas avanzaron nuevamente 
te <">n las últimas transacciones. 
Esterlinas, 60 días, letras, 2.34 % 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
3 34 % 
Comercial. 6 días letras. 3.33 % 
Demanda. 3.37 112. 
Cable, 3.33 1¡4. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 11. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Las transacciones estuvieron irregula-
res hoy en la Bolsa. 
La lienta del 3 por ciento se cotizó a 57 
fancos 85 céntimos. 
(Cambio sobre Londres a 40 francos 75 
céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
y 75 céntimos. 
T:i peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 47 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
l LONDRES, febrero 11. (Por la prensa 




Cotización de ios Bonos de tai 
Libertad 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
G s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G l r t s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O f 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
E L B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
Ayer ae cotizaron por primera ve» en 
la Bolsa de la Habana la» acciones dr 
la Institución de Crédito Banco Inter-
nacional de Cuba, cuyo capital emitido 
y en circulación es de S5.000.000 de la 
Serie A. 
Se cotizaron estos acciones de 100 a DO, 
habiéndose vendido un lote de cincuenta 
acciones a 100 y a cuyo precio continuar 
Lan pagando. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a f a r i M Fi l trante* y B l a n q u e a d o r a » p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
Teléfonos 1-7751, Á-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
Eh el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
tn-, como signe: 
Bnneo Español. . . . . . «• . 104S 110 
F. C Unidos . 87?4 92 
Havana Electric, pref. , * .108 10014 
Havana Electric, com- . . . 99% 191 
Teléfono, pref 102 106 
Teléfono, comunes. , . . , , OS^ 90̂ 3 
Naviera, preferidas 9S 100 
Naviera, comnnes. . . . . . . . 99tA 81 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . . Nominal. 
'•"sea y 
Naveeación, preferidas. . . Nominal. » .,n., ÍM p.aca y 
Narepaclón, com Nominal. 
f r " "•ispiino-Americana de 
Seguros 165 200 
P« ' "no Americana de 
Setruros, Be 83% 100 
Cnion Olí Companp Nominal 
Cuban Tire and Raubcr Co., 
R E V I S T A " A S T U R I A S " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por escritura pública otorgad a ante el Notar;. de esta ciu«-
tor Miguel Suárez Gutiérrez, domiciliado en la calle de Habana número 
72, han sido vendidos todos los derechos y acciones de la revista "Astu-
rias" al señor don José M. Alvarez Acevodo, propietario de una tercera 
parte de la antigua empresa. 
En lo sucesivo, el señor Acevedo es, pues, la úuica persona autoriza-
da para realizar todos los cobros y pagos relacionados con la revista "As-
turias", y a él exclusivamente deben dirigirse cuantos tengan algún 
asunto que tratar relacionado con osta publicación. 
Agradeceremos d^ veras todos nuestros anunciantes, suscriptores 
y amigos, que-sigan dispensando al nuevo único dueño de la revista las 
consideraciones y simpatías que hantenido para la sociedad anterior. 
Toda la correspondencia, en lo sucesivo, diríjase al Apartado 1057. o 
a la calle de Compostela, número 7 8, Habana. 
Habana, lo. do Febrero de 1920. 
Por la empresa disuelta, 
Joaquín PDf A, 
16 f. 
preferidas . . 
l" • and Rut bcr Co.. 
comunes , 




. . -»v ui era cubana, 
preferidas. 
Cuín,,. ( Licorera Cubana, 
comunes 
Qintt>auui Nirional de Calsa-
^ do, preferidas. 
D .>ual .e Cataa-
do, comunes. . . . . . . . 
»• >rot« de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . . 
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M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar de New York se-
írún cable recibido ayer por los sefiores 
Mendoza y Ci., rigió quieto con vendedo-
res para pronto embarque. 
E l azúcar para embarque para la últi-
ma quincena de febrero a once centavos 
costo y flete. 
Los compradores mués transe Inciife-
rentes ante :aa tendencias bajistas del 
mercado. 
Hay ofertas para el me3 actual a 10 3(4 
cets. costo y flete| 
Los compradores permanecen a la es-
pectatlva. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
. M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e l U y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 d -lo. 
A Y E R NO S E C O T I Z O E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
El Colegio de Corredores de la Haba-
na no cotizó ayer el precio del azúcar 
porque careció de base para ello. 
Fl merrodo rige quieto y flojo. 
No se dló a conocer ninguna venta. 
L A B O L S A D E L C A F E R E A N U -
D A R A SUS O P E R A G O N E S 
E L D I A 16 
Según nos comunican los sefiores Men-
doza y Ca-, corredores banqueros, esta-
blecidos en esta plaza, las operaciones 
en azúcares futuros se reanudarán en la 
Bolsa del café, en New York, el próximo 
lunes día lt>; siendo mayo el primer mes 
en que se puede operar. E l margen quo 
ahora se requiere s $1.500 por cada lote 
de 50 toneladas. ' 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Marsella, Francia, vía Habana, 
fueron embarcados en el vapor danés 
Mordlys 1.800 sacos de pzúcar por el se-
fior Sixto E . Lecnona y para Queenstown, 
en el vapor inglés Anne. 12.500 sacos de 
azúcar también por el seüor Sixto E. Le-
cnona. 
ÍNFORMACÍOW S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R * 
[ (POR CABLE) Como el mercado no respondió a 1̂  | baja del tipo del dinero, los profesiona-
/•'les hicieron presión de nuevo. Quizás el 
mercado declino algo más, pero creemoi 
que esta baja está lleprando al fin y qna 
las cuentas que estén bien reforzadas ni» 
deben preocuparse, pues .1 arece que <•! 
mercado de un momento a otro dberá 
reponerse. , 
, El temor a una paralización on los fe-
I rrocarrllos y lo míil que respondió 
i mercado a los tipos bajos del dinero ani-. 
' marón ayer a los bajistati a seguir ven-' 
I tliendo. 
Los precios siguen bajando debido g 
que las liquidaciones de las cuentas fio. 
jas continúan. No hay cambio de impori1 
tanda en las noticias pero las liquida» 
clones continúan. 
Fl dinero al 8 por 100. 
A los prcios actuales creemos one lí 
noaidî n téoni^a del mercado ha mejon-
( do. Los banqueros reportan que cerca fia 
un billón de pesos s»» ¿inn liquidado. I>-
peramos alguna mejora. 
MENDOZA Y CA 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de ¡etras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
S Ü R E T Y C R E D I T C O . 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
E S T A C O M P A Ñ I A H A I N S T A L A D O S U O F I C I N A . 
P R I N C I P A L E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , M l E N -
: : T R A S S E T R A S L A D A A L O C A L P R O P I O . : : 
T A M B I E N H A E S T A B L E C I D O E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z U N A S U C U R S A L B A N -
C A R I A Q U E , A R E S E R V A D E A M P L I A R M A S A D E L A N T E L O S N E G O C I O S D E E S T A 
I N D O L E , H A R A , P O R A H O R A , O P E R A C I O N E S D E 
P R E S T A M O S p a g a d e r o s a p l a z o s 
y D E P O S I T O S e n c u e n t a c o r r i e n t e 
S o l i c í t e n s e i n f o r m e s r e s p e c t o a t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O 234 A 237. ( S E G U N D O PISO) . 
—El mercado so ha ilobilita-lo ai'n-
más a medida que so han apolado los 1 
margenes do las rúenlas quo estaban po-
co reforzadas. Ayer se notó muy pork 
ayuda por parto de los alcistas para con-
tener la baja. Esperamos boy más liqui- 1 
daciones. 
0. 50.—Creemos que la irrecrularidad cM 1 
mercado continuaríí en espera de como 
se resnolvan los acontecimientos on re-
lación con el Tratad.» do Taz y la hnelaa 
de ferrocarriles pondionfo. Nuestra opI« 
nión es r(iie valores oom<> • S. Steel r 
V.aldwin no pueden bajar n-uobo más por 
lo que aconsejamos comprarlos en escala 
desoonflente. • 
10 oc,.—ttm f¡\¿\n nniincado cficialment* , 
que la Bolsa de azúcar s<-» abrirá el prO-' 
Yimo lunes 16. Operaciones en mnyo sê  
rrt ol primar mes que se rotiz.nrá. La on!-. 
nî n cren r̂nl os que el prefo de apertu-
ra sor entre diez y onoe centavos^ • ' ÍB 
11.52 —̂ 1 dinoro al S por 100. 
11.SS.—-Kl dinero al G por 100. -üBtj 
1. no.— La Bolsa permanecerá corracla 
mañana. 
CATIRILLO Y FORCADH. 
12.SI.—Créenlos oue a loo preclo«i íi^ 
tna'es la poslH'.n téenion dol mercado ha 
meiorario mô he. lyos h^nrieoros deolaraa' 
one se hpn hoeho limddnHi-no<5 ñor . 
lor fiti dos mil millones de pesos. 
^«n«r»r"^s -nererdo mejore. 
Dinero al fl ñor 100. 
JUAN L». PEDRO Y CA. 
C A M B I O S 
New Tork, cable, S!16 D. 
Idem, rista, «18 D. 
Bondres. cable, 
Idem, Tista, 3.35. 
Bondres, i» 3.í?2. 
París, cable, 35 1¡2. 
Idem. Tlsti. S5. 
Madrid, cable, 88. 
Idem, vista, S7 1¡2. 
Ilamburgo, cable, G 112. 
Idem, vista, 6. 
Zurlch. cable, 84 l]*. 
Idem, vista, 81. 
Milano, cable, 23 1|2. 
Idem, vista, 28. 
Continúa en la página NUEVB 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 11. 
A c c i o n e s 1 . 4 3 4 . 6 0 0 
B o n o s 1 4 . 0 2 1 . 0 0 0 
Atencifn M ü m i 
y Hacendada 
&^ LA F O C A "LA VEIíTA* ESTA' 
C103Í D E CONTEAMAESTBJB. 
C R I E M E . 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza da Puerto B1' 
co propios para bueyea de tr«« ^ 
cuatro años: novillas, pell-ünaa, 
ta de Puerto ico, propias para O* 
<*rlanra Ejemplarar «scojidoa para 
Padrota 
GANADO D E COIOMBIA 
para bueyes y vacas lecneras- ooionr 
Lianas, novillos colombianos para 3»"̂  
Jora, de Cartagena. Coveüa y ZispaUi 
GAJMADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y ^rverto C*4 
bello. 4 
Puedo entregar cargamentos «̂ ¡JV 
rletos de ganado para hierba de OJ^ 
lombia y Puerto Cabello en cuaia**** 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más í"*c , ta. dlrljanae a J ' 
t Ferrer. L a c j i alta. 8, Sanüago o* 
"uba 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado I J t . - T e l . A-9?32 
AÑO LXXXVIÍl 
P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
DWTOBi AoMIMISTmABMh 
JOSB I. RJVEMOl NICOLAS RlVKJtO T ALO»** 
Ft7?mAX>0 K?* 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
¡1 me* » 1~<0 
3 Id. 4-20 
6 Id- 8 00 
i Aflo -l<»-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» % 1-50 
3 Id. w -4-50 
6 Id- „ 8-SO 
1 AOo „17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. _ l l - O 0 
1 Afio . 21-O0 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REDACCION: A-«301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-620L IMPRf^rrA: A-633A 
L A V E R D A D E R A L I D E R T A D 
Los hombres que figuran en el 
mundo por sus elotes de saber, ya en 
Jas artes, en las letras o en Jas cien-
cias físicas, políticas, sociales o eco-
nómicas; los que por su inteligencia 
cultivada en el estudio son los llama-
dos a formar las clases directoras o 
la élite de intelectuales; estos hom-
bres que constituyen la verdadera de-
mocracia, puesto que se producen en 
el seno de todas las clases sociales 
para formar una verdadera gerarquía 
de superioridad; estos hombres que 
piensan con su propia cabeza y se 
distinguen de la multitud de todos 
'los rangos, incapaz de abrigar una 
idea que no le haya sido sugerida por 
otro; estos hombres, empiezan a dar-
-íe cuenta del espantoso retroceso a 
que estamos abocados ante el con-
flicto mundial del sindicalismo, si no 
je organiza una defensa común con-
tra los avances de la fiera demagó-
gica que amenaza soltarse y come-
ter mil horrores, hasta que surja el fé-
irco domador que vuelva a encade-
narla. 
Un periodista español de ideas \U 
berales muy avanzadas, demócrata de 
corazón y fiel a todos los principios 
de libertad, Manuel Bueno, es uno 
de los intelectuales que ha visto en-
grifarse las zarpas del monstruo sin-
dicalista, y ve claro el porvenir a que 
nos lleva ese afán de adular a las ma-
tas para montarse en ellas y medrar 
a su costa. En cierto mitin de obre-
ros, hubo uno de estos que se atre-
vió a interrumpir con una observación 
al leader sindicalista, y el obrero fué 
insultado y mandado callar, como si 
hubiese faltado al respeto a un nuevo 
Czar de todas las Rusias. He aquí la 
nueva tiranía que asoma, y Manuel 
Bueno protesta contra ese flamante 
despotismo en una correspondencia de 
nuestro colega " E l Día" manifestan-
do que para ahogar la libertad en 
nuevos charcos de sangre; para que 
los tiranos y explotadores de ayer 
sean sustituidos por otros nuevos, no 
•ale la pena de cambiar la faz del 
inundo y destruir los cimientos so-
ciales. 
Y dice con razón Manuel Bueno: 
^Todavía queda en el mundo la li-
bertad necesaria para discutir sere-
namente los temas políticos, sin ex-
ponemos al maltrato de las gentes." 
Lo más odioso de las flamantes li-
C r ó n i c a C a t a l a n a 
bertadores que pujan en la situación 
actual es que solo quieren la liber-
tad para ellos, y no pocos de estos 
agitadores pretenden cínicamente que 
los privilegios han de ser solo para 
los adictos a la nueva doctrina so-
cial; y engañan al pobre pueblo ocul-
tándole una razón matemática infa-
lible, cual es la de que los privi-
legiados de la libertad y de la fortu-
na siempre son unos pocos, y que 
la inmensa mayoría del pueblo nun-
ca disfruta de esas ventajas, y siem-
pre tiene que obedecer a alguien que 
les manda. 
1 Entonces ¿qué se saca, qué sacan 
los proletarios con una nueva revo-
lución? Lo que han sacado de las 
anteriores. Después del despotismo de 
los Luises vinieron los autócratas rc-
voflucionarios que escarnecieron con 
mil horrores el nombre de la liber-
tad. Pero las clases proletarias no 
mejoraron de situación, ni han mejo-
rado mucho a través de subsiguientes 
revoluciones. Todas las conquistas li-
berales del régimen político social se 
deben, no a las revoluciones, sino a la 
evolución natural de los pueblos, en 
la que se aprende por la experiencia 
a mejorar, a liberalizar, a democra-
tizar las instituciones. L a más pre-
ciosa conquista política del siglo XIX 
es la libertad del pensamiento, la li-
bertad de imprenta, el derecho a ha-
iblar en público, para pedir al Go-
bierno aquellas reformas y progresos 
que reclama la vida del ciudadano. 
Pues esa libertad no hizo progreso 
alguno en los tiempos revolucionarios. 
Dantón, Marat y Robespierre manda-
ban guillotinar a todo el que no pen-
saba como ellos; y ahora los santo-
nes del sindicalismo se erigen en tí-
ranos del pensamiento y no permiten 
la discusión de sus actos. 
Los verdaderos demócratas y libe-
rales, pues, son los hombres afectos 
al régimen constitucional, quienes, si | 
no resuelven del todo los problemas' 
eternos de la vida pública, por imposibi 
lidad de conseguirlo, al menos pro-, 
claman y defienden la libertad del 
pensamiento y el derecho a discutir' 
los actos de los próceres sociales. I 
Esa libertad. preciosa no se debe | 
a los revolucionarios, sino a los evo-
lucionistas desinteresados: únicos que 
^pueden jactarse de verdaderos demó-
cratas y liberales. 
C a j a d e A h o r r o s 
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ART 18.-"De los Calore* Conscieros de «Me Banco. HUEVE 
•erórj jiempre comerciante» o indgairwies establecido» en Cwb«" 
E L Q U E T R f l B f r j f r L f T T í E R R f l y 
c h o r r a , e i e l hon)bre q u e m á s v a l e , 
porque c r e a r i q u e z a y def iende el p a í s . 
C a s a C e n t r a l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a M a b a o a : B c l a s c o a í n — n g i a o 14 
(Palacio Internacional).--Montí l 2 . - - 0 ' R e l l l y 8 3 . " 
P u e n t e de A g u a D u l c e — S a n R a f a e l IJ i 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
E l a v i a d o r d e K e r í I I í s 
En el vapor "Gobemor Cobb" em-
barcó ayer en dirección n New York 
el conocido y notable aviddor y ca-
pitán francés M, Henrri dr KerilliR, 
Director Técnico de la "Comlpañía 
Aerea. Cubana". 
Por la vía de Xew York y Havre se 
trasladará a Paria, dondo efectuará 
por encargo de aquella la compra en 
la casa do Farman de cinco Aviones 
los cuales estarán en Cuba dentro de 
tres meses. 
Con estos y con los que ya posee, 
la "Compañía Aerea Cubana*, dis-
pondrá de una flotilla d? nueve apa-
ratos entro grand'es y chicos, con los 
cuales podrá cumplimentar los servi-
cios que se lo ordenen. 
Deseamo«ral distinguido aviadoi4 un 
felir viaje y mucho éxito en sus ges-
tiones. 
L A EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS S E R I O AS-
P E C T O . Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KT-
TATOS P A S T I L L A S TONICO LAXA-
T I V O QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
E S G A R A N T I A A B S O L U T A 
trt C0RREA5-6RA5A5- EMPAQUETADURAS 
PINTURAS - A C E I T E S - KILOS - 1 1 1 . 
M I G U E L C A P A R O C A H A L S 
MERCADERES r Ttl_-A-932G 
A d u a n a d e 
C a í b a r i é n 
Recaudación del mes de Enero do 
1920. 
Por Rentas. . . . . . . $ 108.803.f>S 
Obras de Puerto. . . . . 3.866.94 
Rentas consulares- . . 12.00 
"Timbre Nacional. . . 22.34 
Total. 
Por Impuestos. 
Venta de Sellos. 
. $ n3.705.6"l 
» 
. % 206.95 
597.80 
Total. . S 804.75 
D . J o a q u í n B a r c e l o 
En la mañana fle ayer recibieron 
cristiana cepultura en nuestra Ne« 
crópolis los restos del que fué on vi-
da excelente amigro nuestro, don Joa-
quín Barceló y Oliveras, pertenecien-
te al alto comercio de esta plaza don-
de logró una sólida posición v un 
envidiable prestigio, siendo acomp?.-
ñado el cadáver por una numerosa 
representación d(; todas las clases se-
dales entre la sque disfrutaba de las 
mayores simpatías. 
A sú inconsolable viuda doña Na,-
talia Ruiz, y sus hermanos dou Juan 
y don Bartolo, Ir mismo que a sus 
hermanas ausentes y a sus consocios 
los señores Camr-o, Antón y V'illate 
hacemos llegar el testimonio do nues-
tra sincera condolencia por el rudo 
golpe que acabai' de recibir para el 
que les deseamos resignación cris-
tiana. 
uro dt! t o 5 dio* (os 
¿nrermedddes secrc.¡ 
ios oor onciguos qu< 
sean sm molescio 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRI JANO DKl. HOSPITAL DK KMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
RAMON ( 0 R M Ü E 
Ha sido operado en la Clínlr^ del 
doctor Oscar L¿dón Uribe. el diFtm-
guido y talentoso joven Ramón Cor-
nide y Peláez de un ataque á% apen. 
dicitis y del riñón, habiendo sido su 
estado sumament», grave. 
Hoy f c encuentra en franco perio-
do de mejoría, lo que consignamos con 
•adero placer. 
E l joven R<iini'¡n es hijo del acau-
dalado comerciaite y filántropo ga-
llego don José Comlde Grego- y pr.»-
met« ser gloria módica de Cub.i 
Deseamos sa pronto restableci-
miento. 
1ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS IJ y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
Siiterlsnio de los uréteres 7 examen del 
riñ6ii por loa Kayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSAl/VARSAN. 
CONStlLTAB: DE 10 A 12 A. M Y DE 8 a 0 a. m. en la calle de Cu n >'•> 
4728 29 t 
Para «3 D L L R I 0 D E L A MAJIDíA-
T A I T E M S D E L A LUCHA S 0 C L 1 L . E L SLLNTFIESTO D E L A F E -
DERACION PATRONAL T L A R E S P C I S T A D E L A ORGANIZACION 
SINDICALISTA, UNA H U E I G A JACTANCIOSA T UN MANOTESTO 
MODELO DE I N S A N I D A D . — R E A P E R I T R A D E L A S CORTES, CLA-
MORES D E TENTOSA T C A L T E L L ANEGADOS BAJO UNA OLEADA 
D E BIZANTINISMO P O L I T I C O — R A C H A D E ATENTADOS T E R R O -
R I S T A S . L A TRAGEDIA D E L A T I SPERA DE R E T E S . BARCELONA 
P R O T E S T A INDIGNADA. E M P I E Z A L A R E P R E S I O N . SIN EMBAR-
G O . . .r—LOS ULTIMOS D E B A T E S PARLAMENTARIOS PONEN A L 
DESCUBIERTO L A IM P 0 T E N C U D E L GOBIERNO 
Barcelona, 8 de Enero de 1920. 
L a Federación Patronal contestó 
*1 requerimiento de las autoridades 
catalanas con un razonado manifiesto 
explicando los motivos de su actitud. 
E n él hace gala de su espíritu pro-
gresivo, pues, según afirma, los pa-
tronos catalanes comprenden los 
•rrorea que se atribuyen a la vieja 
economía liberal y no cierran loeí ojos 
a la evidencia de las transformacio-
nes que ha de sufrir en todo el mun-
do el régimen de la producción y con 
mayor fuerza cuando los trastornos 
de la guerra han removido vagas as-
piraciones y esperanzas justas, bien 
que entremezcladas oon otros deseos 
más turbios que en la actualidad apa-
recen y se haoea visibles. Por lo tan-
to, el patronato catalán, según afir 
ma textualmente el manifiesto, "no 
una manera inequívoca una línfea. di-
visoria entre la clase obrera y el sin-
dicalismo comunista libertario.'' 
Al efecto, y en tanto los poderes 
públicos no dicten las disposiciones 
necesarias que regulen jurídicamen-
te las relaciones entre patronos y 
obreros, invita a los obreros bien dis-
puestos a reanudar el trabajo sobre 
la base de contratos individuales a 
Inscribirse para efectuarlo tan pres-
to haya posibilidad de reanudar las 
faenas convenientemente. 
Fueron en número considerable lo» 
trabajadores que respondieron a la 
invitación patronal; pero pronto hu-
bo de evidenciarse que la voluntad y 
la posibilidad son dos cosas harto 
distintas. Por parte de los sindica-
listas, arr^edaron ¡Las coacciones y 
amenazas. Destacados en distintos 
incurrirá en el absurdo de intentar 1 Puntos, sus ojeadores operaban gin 
detener ¡a marcha de las fuerzas eco-
nómicas ni de negar a nadie el dere-
cho a una gradual mejora Ilimitada." 
Después de consignar que la ac-
ción del "look out" se dirige única-
mente contra un sindicalismo dispues-
to a substituir el interés y la volun-
tad de la masa obrera por la voluntad 
y el interés de un grupo que flamea 
la acción directa y pugna febrilmente 
para descoyuntar el régimen del tra-
bajo, dice: 
"Respetaríamos cualquier movi-
miento que persiguiese la reforma de 
ese régimen del trabajo por vías de 
legalidad y democracia, aunque sus 
Ideas directrices se opusieran radical-
mente a las nuestras, por entender 
que no puede quedar al margen de 
la ley quien se esfuerce en modificar 
una constitución social que estime 
equivocada; pero no puede tolerarse 
que en Cataluña, tierra de pondera-
ddn donde es tan vivo el sentido real 
de las cosas, una minoría Intente ex-
perimentar los efectos de una doctri-
na que destruye la realidad presente 
sin substituirla por otra realidad." 
Duélese de ver cómo una acción 
perturbadora y anárquica va alejando 
al obrero catalán de aquel sentimien-
to del honor profesional que antes le 
animaba, y cómo so le induce a dis-
minuir el esfuerzo, a trueque de per-
judicar al patrono, y a practicar ve-
sánicamente, el sabotaffe. "crimen de 
leso trabajo, porque destruye aquello 
que aspira a poseer." 
\ "El mal que está minando a nues-
trra industria—añade—es el senti-
miento que se propaga entre los obre 
ros de que el trabajo es para ellos 
una iniquidad insoportable, y de que 
descanso, y en el estado de Indefen-
slón en que el Gobierno ha dejado a 
Barcelona ¿quién responde de la se-
guridad de los trabajadores pacíficos 
amigos de integrarse a los talleres? 
Por toda contestación al requeri-
miento de las autoridades catalanas, 
el Sindicato Unico provocó súbita-
menta la huelga de las fábricas 4e ha-
rina, panaderías y mataderos muni-
cipales. Barcelona estuvo amenazada 
de quedar sin pan y sin carne. Y cuan 
do las autoridades, entre la indigna-
ción del vecindario que iba acentuán-
dose por momentos, se esforzaban, 
luchando con las mayores dificulta-
des, para proveer perentoriamente a 
la reorganización de unos servicio», 
tan Indispensables, el Sindicato Unico 
se descolgó con una nota jactanciosa, 
perdonando la "vida a Barcelona. Ya 
podían volver a sus faenas los harine-
ros, panaderos y matarifes, pues se-
gún dlj',« textualmente, con lo q u 
acababa de hacer únicamente se ha-
bía propuesto demostrar que el pode-
río de la organización sindicalistas es 
tal. que tiene en sus manos los re-
sortes de la tranquilidad pública. Y 
en efecto, las autoridades barcelone-
sas—las gubernativas y las provincia-
les y locales—n0 pueden hoy lo que 
puede la organización del sindicalis-
mo comunista libertario. 
[Faltábale a ésta hacer Imposible 
todo intento conciliatorio y en contes-
tación al razonado documento de la 
Federación Patronal publicó un ex-
tenso y ampuloso manifiesto, rebo-
sante de insanidad y bravuconería, e" 
el cual chispean conceptos del tenor 
siguiente: 
..."Hemos dKho cien veces que la 
finalidad que perseguimos es la 'm-
comunísmo liberta-
í 
DO TIDü SPEAK ENGLIBK T 
Lo aprenderá con ••xíto j m'iv 
pronto, por mfedlo <?c nuesttr» ajé-
todo por corrvfipond**nfiu. u1'*" en 
muy léeU, corto y i|ue hu »ldo 
prepartdo fsjX'HaJment© para la 
gente d« haola «apañóla. Para 
mayores liotall̂ s, envíe au nom-
bre j dlreccl-'n, a 
TH3 UNIVERSAL. TNSTITTTF-
DEPT. M, 2?Z West, Street 
New York Cntjr 
son víctimas de un régimen en que) 
una minoría patronal disfruta de to-¡ ^''^,tac16n a*1 
dos los beneficios. Ha sido un error | rl0-
distinguir sólamtemte ' dos • términos 
únicos en la cuestión social: capital 
y trabajo, como elementos antagóni-
cos, forzosamente opuestos. pro-
ducción es más compleja en su mn-
terialidad y rn las loyes quo In ani-
man. Hay en pila algo m;'is quo oí tra-
bajo y el dinero co" que se pviga el 
trabajo: hay el esfuerzo del hombre j 
para encontrar, para inventar, pora 
crear la riouéza; I i ü v }a CÓjonéten-
cia, el ingenio 'us'aptltudc-s técnicas; { 
I poder político. ™ cualquirr cstad > 
¡ qiif se presento.-' 
."Rl régimen preconizado por los 
socialistas no lo concebimos mAs qu ^ 
apoyado por las bayonetas y por el 
rer^o del hambre." 
..."Pero "o nos oonformnmoa ron 
nuo se decrete la quiebra dĉ l crédito 
individual, con que se suprima al 
pitalista; oueremo.s, además. qiir> so 
supriman los jutoes.. que se dlmiHv!) 
el Ejército, que ê borren las fronte-
ras." 
."Por eso hay que auDrimir el 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A m p l i a c i o n e s e n p a p e l s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s 
e n m u y c o r t o t i empo* 
Nuestras ampliaciones no se ponen amarillas, gsrantlzándola^ por 
diez año» 
Todos ios creyonistaa de la capital prefieren^ lecomendándolas, 
nuestras ampliaciones por la exactitud de sus detalles, limpieza y 
duración. Escribanos hoy, 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
« m o s 32 HABA5A, 
Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S ZUMBIDOS 
D E C A B E Z A 
SI usted mfre de sordi ra Gat&rtal o 
cuinbtdoj «le rabozn, raya Ajgn boticario 
> pídale mi ]>oniito fon uní enza do Par-
irn ntn (Doble Kuor/.a > afiádale 3]5 litro 
de atrna ealieott y 1H> rraBtoa de azñcíiP 
y tóme*<' UUfl ru' haraJlta de ¡as de pos-
tre (Matro ve<es f.l día. 
V.vtn nu'̂ 'i traer uronto nlirlo a los 
molrstoa y,utci\yí6r!> do cabeza: franquear 
!a snariíJ3 tupidas, allfferar la rcsplra-'•U>i) y lULCer que no sliiau rayéndole las 
fh-inas mu-s el fatarro le IiÔ 'e gotear al 
frndo de la earrranta. Ks ídclJ de pre-
parar, barato de conseguir y agradable 
do tomar; y cv suma, digno de que todo 
oí que íon^'i cordera catarral o zumbi-
do de cabeza haga la pr;dba con esta 
receta. 
hay las condiciones y el temraram 
to del país y übl momento en que Bfl 
vive." 
. Recuerda tnin la Fedcraoirtn Patro-
nal, estimándolo nsf. acudlfi a .~",,r 
tos recursos rarerían propicios para 
Herrar a un régimen de convivencri 
con el elemento obrero hasta prestar-
se a formar parte de la Comisión Mf» 
Nro se dirá que pequen por falW 
de franqueza esos traductores del r'*-
gimeo bolchevista. A broma podr-'t 
temarse su vesanía si no se tratase ÍÁ 
un raso de locura furiosa oue se cv-
terioriza con toda suerte de nertur-
1 aciones y dornasías. consumndbs • -
ra mavnr ludibrio, con la mayor inf-
la creada en el mes de noviembre úl- i pUnidad. No par^e sino que el "An 
timo y malograda por un acto de vio- ] f.ha ^ Castilla" de los tiempos hertM 
lencia de las organizaciones sindica- ] COf, lo havan transfownado lors sind< 
listas apenas iniciado su funciona- | raiistai, libertarios en n" "Ancha »* 
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¡ las cura, ya sean simples, sangraotes, 
I rxternas o con picazón. L a primera 
| aplicación da alivio. 
D r . C i a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secretas, rl-
rupia, partos y enfermedades <je sefio- ; 
ras. Inyecciones intrnrenosas, sceros. 
Tacanas, etc. Clínica pan hombres: de 
7 y media a © y media de la m«fiana. 
Ccnsultas: 1 a. A. Camnanarlo.-142. 
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tOmaco. Trata por un prolsdlmiento se-
peclai las dlspspslxs. file eas del eatA-
maco y la, enteritis crfinlca. nssnru^e 
Is cam. Consaltas: de l a . * , B«XM, M, 
Teléfono A-eoeo antis a loa pobres. LM 
aee Miércoles r 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
CATE ORATICO DE LA UN'i YES M i l 
Garganta. Nariz y Oidoa, 
Prado. 38; de 12 a. 3 
c f 15 U 29 • 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades «« r a n s 7 Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica D«nnAt#* 
!6tka dei Dr. G u a u . 
•Parla 188t) 
Efie^allsta ec las Eofermedade» do 
la Piel 
En general, secas y Olceraa, y las 
consec;tiras a la ANEMIA; REUMA; 
NFUI-OSISMO y MICROBIANA Si-
MALES de la SANGRE; del CABA-
L L O 7 BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS 7 demái defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 e 4 a. a». 
J E S U S MARIA ntimero 91. 




"Pero después de la óeWbraclóó del 
Congreso de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo en el que tomaren 
parte activa y objetiva los sindicatos 
únicos—afirma el manifiesto--ya no 
cabe relación posible con la actual 
organización sindicalista. Proclamada 
como finalidad de su actuación la so-
cialización de la tierra y de los ins-
trumentos de producción y de cam-
bio; declarado, como ónico objetivo 
que' persigue la Confederación Nac*(>-
nal del Trabajo, el comunismo liber-
tario; adoptada como procedimiento 
la acción directa revolucionaria; t o -
chazando la formación de comisiones 
mixtas; aprobando la práctica del 
"sabotage" y abrogándose funciones 
que solo competen al Poder PúblKo, 
como la fijación de la tasa de los al-
quileres en tanto que no se llega a la 
socialización de la propiedad y anun-
ciando la huelga de inqulUnos para 
primero de Enero próximo; erigido 
el Sindicalismo en árbitro de la pren-
sa mediante la implantación de la 
censura, roja; atentando contra la l i -
bertad del pensamiento declarando el 
"boyoott*» a los periodistas que se re-
belen a ingresar en el sindWallamo 
comunista libertario; Impuesta la ee-
cnela racionalista sostenida por lae 
cotizaciones de los que obligan a sin-
dicarse sin respeto a su idea religio-
sa; negando las funciones inh.ei«nte« 
a ía dirección patronal y a la disci-
plina del trabajo, y en suma, trazados 
los métodos de una actuación Incom-
patible con los ordemamlentos que re-
quiere nna producción eficaz y ordo-
nada, nadie, serenamente, podrá ta-
char nuestra negativa a toda nueva 
relación con el Sindicato Unico; se-
guros además, de los fines y proce-
dlmientoe de sus elementos dldecto-
res. 
"Nuestra actitud pues, no represen-
ta como arteramente se ha pretendi-
do demostrar, una lucha de clases; 
responde exclusivamente a la nece-
sidad de defender la economía patria 
de las asechanzas del sindicato co-
munista libertario, creyendo que. a 
ia vez que cumplimos un deber indis-
cutible, prestamos un señalado s e r 
vicio a la sociedad," 
Después de reiterar las buenos dis-
posiciones de la Federación Patro-
nal en pro de la mejora de las clases 
obreras y de la regularización jurídi-
ca del régimen dal trabajo, conforme 
lo patentizan taxátivamente los acuer 
dos votados en su último Congreso, 
expone las condiciones mediante las 
cuales so halla dispuesta a levantr.r 
el "lodk out." condiciones inspiradas 
en b u firme propósito de "trazar de 
Cataluña."-' a juzgar por In libertr"'' 
con que se les permite verificar ¿an 
loca experiencia anarquista, cual , si 
la tierra catalana, uno de los focos de 
la civilización y de la riqueza espa-
ñola, fuese materia despreciable. 
Reanudaron las Cortes sus tareas, 
y aquel debate sobre la situación (\o 
Barcelona, que había quedado pen-
diente al estallar la última crisis mi-
nisterial, lo Inició el señor Ventosa y 
Calvell Inmediatamente después de 
haber hecho su presentación el nuevo 
Gobierno. 
EJn las elocuentes y autorizadas pa-
labras del exmlnistro nacionalista, 
que trató el asunto con extraordinaria 
serenidad de Juicio, parecía que ha-
bían de encontrar un estímulo para 
intervenir en él lo mismo el Gobier-
no que las distintas representaciones 
parlamentarias. No ocurrió así sino 
todo lo contrario. 
Cuando, en un ladso. el orador, fiel 
a las aspiraciones autonómicas de 
Cataluña, al ver que en las gravísimas 
circunstancias que atraviesa ni se la 
gobierna n| se Ir. permite gobernar-
se, dijo "que la normaJIdad de la vl-
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VJL propósito de la utilidad fla la Ley 
Crowder y de los progrresos de nues-
tra (eo l í t ica . . . . _ « ff 
Transcribimos de " L a Lucha . ^ 
"Los liberales han realzado todos 
los fraudes habidos y vor hah^ t m 
«ribiendo más electores de ¡J» «J« 
tiene el Censo. Apelamos a un testi-
monio elocuentísimo, ^ b a r r i o 
cón tiene 77 electores. Los conserva-
do?es inscribieron 5 0 ^ lo» liberales 
ciento y pico. . . (!) _ 
JSa un buen augurio... Pero ¿por 
qué se indigna tanto el ^ l e e a ; 
Si no estamos equivocados el refráu 
aconseja de este modo: es siempre 
mejor pecar por carta de mas. 
En vista de lo ctial—y (Lt otras co-
^ . l _ " L a Lucha" y " L a Noche" le 
'aconsejan al Gobierno, como sigue: 
_ « E n estas condiciones el gobier-
no debe preccindir de t.ída garantía 
v cantinela de cordialidad y prefen-
Var^e ante la tortuosidad y mala fe 
d« su contrario, para combatirlo ru-
damente.'' 
Y "ganar" de cualquier manera. 
"A Roma por todo", es el lema. V n 
juego muy Teligroso: es el clásico 
gana, pierde; y la República es la 
que pierde siempre. 
Y ¡pasemos de la vida pelitica a la 
de negocios , ^ • >i 
" L a Noche'' aborda ayer el tema de 
lo» terrenos* de Cayo Cruz- Y es-
cribe: 
— " L a "Compañía del Dragado , ha 
negociado con la "Havana Marine Tcr 
minal Co." los aludidos terrenos de 
la bahía do i a Habana, desecados por 
ella Nos preguntamos: ¿Hay limpie-
za eii esos títulos? ¿Pudo hacer esto la 
"Compañía del Dragado" cuando se 
gún la Ley creada luego para derogar 
la primera, y según ol decreto pre-
sidencial dado por José Miguel G6-
Tiíez, durante su administración, di-
chos terrenos ganados al mar perte-
necen, de pleno derecho, al Estado 
cubano, a los particulares, según el 
caso* 
E s esto una doble pregunta, que no 
tenemos nosotros el deber de contestar 
Y que el proipio querido colega, tam 
poco: un diario dé información afir-
nr.a o niega; y c?to es lo que, en cada 
caso, el público exige. 
Pero ¡preguntas no! 
que a título de justa, aclaración tenga 
usted a bien ordenar la Inserción de 
•estas líneas en su estimable perió 
dico, uedando con la más alta consi-
deración-
Muy atentamente de usted. 
Lanra O. de Zajas Bazán* 
Muy agradecidos a la fina atención 
de esta carta. 
Combata la Influenza con K I T A T O S 
P A S T I L L A S TONICO LAXATIVO1 
QUININA. 
r e g u l a c i ó n 
" L a Noche", no obstante, y a pesar 
de las interrogaciones, habla, poco 
después, bastante claramente. •. j 
—"Lo? terrenos ganados al mar"— j • 
que es el nombre con que ce han d^- ) ¥ ^ - l ^ ^ i f , * J A Í Í Í ^ M A 
dignado, durante el escandaloso pro-i I ¿ \ l d . r i l d . S Q C l I D l C 
ceso de la cuestión del Dragado, o los **" vw"1 Ai ^ ww *AV* v 
vendidos hoy a la "Havana Marine 
Terminal Co."—cifrados en "doce mi 
llenes de pesos"—consigna al fin " L a 
Noche"—son propiedad dfá Estado, 
puesto que la Compañía de los P u n -
tos de Cuba estaba obligada a relle-
nar y arraleconar los referidos terre-
nos, en pago de lo cual disfrutaba 
do la concesión que le hizo la Ley do 
20 de febrero de 1911..." 
L a tierra de nadie—en Europa y du 
rante la guerra—dió mucho que hacer 
-y que decir; esta tierra ganada al mar 
Tromete, por lo visto, dar mucho que 
hacer y que decir también. 
Pero ¡pelillos a la mar! 
Titula " E l Día" ayer su editoral de 
este modo: 
— " L a República contra José Mi-
guel...H 
¡Con tal de one no salga la contra-
ria! 
De un colega de la-írtañar.a, que tie-
ne mucho, muchísimo cariño a los li-
berales. . . . 
—"Hablan de fango les que en el 
fango •viven..." 
Pero.. • 
—"hay plumajes que crtkan el pan-
(tano 
y no se manchan... •'• 
Y—dirá el aludido pot ol cofrade— 
"mi plumaje es de esos..." 
Le dedicamos esta secHón hace dos 
días, por entero, a la señora Laura G. 
de Zayas Bazán. Un artículo del "Eve-
ningPosf' nos dió base para la exten 
sa glosa. 
Ponderábamos en ésta Ion méritos 
literarios de la señora Bazán, que hon-
ran a Cuba. 
Pero acaba de llegar a nuestras ma 
nos una carta de la referida escrito-
ra declinando nuestros e1f4'ios. 
¿Conoce usted el Real Convento P« Jja carta—fecha 11 de febrero de 
"Las Huelgas", de Burgos? Procura) jpgo—dice así: 
visitarlo para i - formando su buei • «Sr mrfíro, Dir(.ctor del DIA-
gusto. ya que por desgracia carece ¡ p I 0 D E LA MARINA 
mos ^ Cuba de obras arquitootóm- Muy ^ ^ ¡ ¿ , 5 Señor mío: 
cas. y de esculturas, pinturas, tapl • En ]a de la maaana do su 
ees. porcelanas y de todo lo que #a. interesante JMARIO, v con fecha dií 
L a s H u e l g a s 
materia de bellas artes abunda en 
España. 
¿Ha visitado usted a Madruga? Zji 
será muy Acil. económico y conva 
nlente ir a este balneario de d i v e 
sas aguas, a cual más maravi;'osa,• 
¿Ha estado usted en el Gran Hote! 
"San Luis''? ¿No? Debe deplorarlo-
y conocerlo cuanto antvs. Mucha» 
familias han ido a él en Octubre. Nr>-
viembre y Diciembre y tienen pe^idaa 
habitaciones para Febrero y los mes^. 
subsecuentes. Allí no corre peligro 
su salud como en la Habana, allí s . 
curan los enfermos, allí no se carecí 
de nada, allí no so entera nadie del 
''paro general" allí no so preocupará 
por la * suspensión de las garantí™ 
constitucionales, ni por la falta de 
comunicaciones, pues siempre quedan 
automóviles, guaguas, carretones y 
carretas con palmas reales. Lea Ta? 
"Habaneras'' del ilustre señor Fon» 
taniiis y verá como nos hace sabor 
que siempre hay novios de la mejor 
sociedad pasando la luna de miol en 
este Hotel de primer orden y do nre. 
cios razonables. •* 
4219 i5f. 
lebrero ivaparece en la sección de 
dicada a la Prensa un extenso juicio 
crítico referente a un artículo que 
hubo quien rretendiera hubiese vo ' í s 
crito, y que fiu'f publicado en el "Eve- ! 
ning Pos f de Nueva York "1 24 del 
pasado mes de enero con el título de. ' 
"Profundos cambios en la vida social | 
de Cuba 
Un Informo del Jefe del Impuesto 
E l Jefe del Departamento de Admi-
nisT:,rión Je IinpuJ.l s Munteip-tles, 
señor Rocero, ha elevado al Alcalde 
junto con un proyecto de tarifas de 
libre regulación,Nel informe siguiente: 
"Señor Alcalde; 
Tengo el honor de elevar a usted el 
adjunto Proyecto de Tarifas de Libre 
Regulación para el próximo ejerdlcio 
económico de 1920 a 1921, en cumplL 
miento a lo preceptuad© en los ar-
. tículos 187 y 188 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, a fin de que si ob-
tiene su aprobación, lo traslade al 
Aj-untamiento, para que éste, con co-
nocimiento del mismo pueda acordar 
lo que tenga a bien. »• 
En esto proyecto al igual que el 
anterior sobre el cual la Cámara Mu-
nicipal, no pud0 tomar acuerdo se 
han llevado a efecto numerosos cam-
bios, los cuales obedecen a necesida-
des sentidas en la práctica por cuan-
to que ellos evitan muchas dificulta-
des en las clasificaciones, siendo las 
principales las siguientes: se reforma 
la enumeración de clases en las Pa-
tentes de Alcoholes, toda vez que las 
Tarifas vigentes aparecen dos con-
ceptos de diferentes cuotas en una 
misma clase; se subsana este parti-
cular colocando las clases-de mayor 
a menor, según la ascendencia de las 
cuotas; se funden también en un solo 
concepto los restaurants y fondas, que 
se encuentran en diferentes clases en. 
las actuales Tarifas, siendo una mis-
ma clase de establecimientos el res-
taurant y la fonda, pues tanto el uno 
como el otro son establecimientos ele 
gantes donde se sirven comidas a la 
carta, a diferencia del Figón en los 
cuales^ se sirven comidas baratas a 
obreros, jornaleros, etc.,; se modi-
fican errores de redacción en todo el 
artículo de'las Tarifas, entre ellos 
el Epígrafe 72 del primer Grupo que 
dice; "Ropavejeros y Trantantes de 
Metales"' dos cosas completamente 
opuestas: pues el acuerdo en que se 
cred el Epígrafe dice; 'Traiite en Re-
tales", 'cuya palabra significa según 
el diccionario de nuestra lengua 'Pe-
dazo que sobra de una cosa recorta-
da" y equivocadamente se hn ido in-
sertando en las Tarifas de uno a otro I 
la frase "Metales" en lugar de "Re-
tales", error que se rectifica en el 
Proyecto. 
Así mismo se cambia completamen 
te la situación de los Epígrafes que 
contienen el Priero y Segundo Gru-
ño; pues, una'medida de equidad acón 
I 
M I E N T R A S 
E L L A D U E R M E 
D E L D I A 
Día de moda-
E s hoy en Campoamor. 
Y / e s también, como todos los jue-
ves, en Fausto, en el Jai Alai y en el 
Hipódromo de Marianao. 
Anfinciase en el elegante teatro de 
la Plaza de Albear el estreno de L a 
almoneda d© almas, cinta hermosa, in 
teresantísima, que tiene por intérpre-
te principal a la notable actriz Do-
rothy Phillips. 
Va por la tarde. 
Y se repite por la noche. 
A su vez se dará, en Fausto, tarde y 
noche, la primera exhibición de L a 
holandeslta, procedente de la casa 
Artcraft. 
Cinta sentimentaL 
De gran interés dramático. 
Mary Plckford, la genial creadora 
de los papeles de jennes filies, encaí 
naXá el personaje culminante de 1 
película. a 
Vuelve a la escena de Martf j 
nueva obra. Ave César, estrenada 
anoche con gran éxito. 
Y una novedad en Rialto. 
Consiste en el estreno de la peífeu 
la denominada Hembra, cuya pretj 
gonista es Almirante Mancini^ ia 
triz talentosa, sobresaliente, de ex 
cepcional mérito. 
Se verá esta noche Rialto en el es-
treno de la cinta Hembra muy concu 
rrido. 
E n plena animación. 
I sejaba una distribución muv racional Como no tengo por costumbre ador- 1 H 
"arme co. rlumaje ajeno, y ouo los | ^ T / ^ S ^ ' l l " f Z J T * ^ \ 
laureles de los demás no me han ins-
yirado jamás envidia, me veo en el 
liebor de declinar las galantes frases 
e inmerecidos elogios que me dedican 
en vista que ni eonozeo 11' he escrito 
dicho artículo. 
He tenido por costumbre siempre, 
firmar todo Jo que eseritm hacién-
dome de este modo, aquí > doquier 
me encuentre, responsable de cuanto 
•expreso públicamente. 
Escribo hoy mismo al Director del 
"Evening Post" para protestar y "des-
mentir haber suscrito este fantástico 
relato de la revolución Social Cuba-
na". 
Ruúgole por lo tanto señor Director 
R e g l a T e r m í i i a l W a r e h o u s e s 
COMPAÑIA DE ALMACENES R E F R I G E R A D O R E S Y D E DEPOSITO DF 
R E G L A . SOCIEDAD ANONIMA 
HABANA 
Por orden del señor Presidente y 1 actual a las 4 de la tard^ en el local 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di- de la Secretaría, O'Reilly 30. A, con 
rectiva tomado de conformidad con la siguiente orden del día- Opción y 
el artículo 30 de los Estatutos, cito venta de terrenos. 
Z l o ? Z ^ r * deHurge°te ^ 103 ! ? - Habana, Febrero 10 de 1920. ñores Accionistas de esta Compañía • 
para la celebración de Junta Gene- Onillernio Esnard, 
ral extraordinaria el día 11 del mes I Secretario General. 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
Una vez obtenida la necesaria auto-
rización para poder continuar cele-
brando la reunión de la Asamblea de 
Apoderadcs que comenzó el domingo 
io. del actual, eu cumplimiento de lo 
dispuesto por el señor Presidente de 
dicho organismo, tengo a bien convo-
car a los señores Apoderados para 
que se sirvan acudir al salón princi-
'pal de esto Centro, el próximo jueves, 
12 de los corrientes, a las S de la no-
che, con el propósito de continuar las 
deliberaciones iniciadas en Ja reunión 
antes expresada. 
Habana, Febrero 10 de VJ2Q.—Fran. 
cisco F . ROCHA, Secretario actuante. 
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cía, se colocan los que tienen señaln 
das cuotas hasta la Cantidad de j 
T R E I N T A PESOS, en el Primer Gru-
PO y aquellos que excedan de los! 
treinta pesos, en el Segundo Grupo. | 
ya que es más lógico que paguen sus I 
cuntas por semestres aquellos que sa 
tisfacen mayor impuesto; y que las 
cuitas -íntegras anuales sean las me-
nores. 
, Con esta distribución dg cuotas de 
acuerdo con la cantidad asignada a 
cada Epígrafe se llena la finalidad pa 
ra la cual fueron confeccionados los 
dos grupos de Profesiones. Artes y 
Oficios, Industrias y omercios de la 
Tarifa de Libre Regulación cuyo pro 
pósito ha sido el dar más facilidades 
para la forma de pagó a los que satis 
facen más impuestos de los Grupos 
referidos, de modo que los que abo-
nan una cuota crecida, puedan satis-
facen esas cuotas en plazos razona-
bles y no en su totalidad. 
Se forma un Epígrafe en el Tercer 
Grupo de "Bailes de Pensión que se 
celebren en las romerías, berbenas, 
etc.,'' que en las Tarifas vigentes se 
equiparaban a los otros bailes, cuyos 
fines son distintos. 
También se crea, en el Segundo Gru 
un un Epígrafe para los "Cabarets" 
que se encuentran estabuecidos en es 
ta Capital al igual que en las princi-
pales ciudades europeas y america-
nas, sitios elegantes que frecuenta la 
alta sociedad habanera, y los nume-
rosos touristas que vienen a esta Ca-
pital durante la estación invernal y | 
para los cuales no había Epígrafe de- ( 
terminado. Se incluyen los conceptos 
de "Apuestas autorizadas en juegos' 
permitidos'' y Juegos de pelota al es-! 
tilo vizcaíno", en la misma forma con' 
que figuran en las Tarifas actuales, | 
porque si bien el primer conctepto ha 
sido suprimido; y el segundo modifi- I 
su fiel amigo t fae&ZCtte trabaja poralíviar-
la. Con una admirable suavidad, penetra 
hasta las últimas capas del callo que tanto la 
ha martirizado y, sin causarle ni el más leve 
dolor, lo arranca de raíz. Todo lo que ella 
tiene que hacer mañana, es meter el pié^n agua 
tibia y desalojar con los dedos el callo "muerto." 
Usted ama la civilización, gusta de la comodi-
dad y de la higiene, busca lo eficaz y aprecia, 
sobre todas las cosas, û salud y su vida, y sin 
embargo...todavía se corta Ud. los callos, es 
decir, hace lo más bárbaro, antihigiénico, ine-
ficaz y peligroso que puede hacerse. 
Si Ud. sufre hoy de fiebre, no llama al curanr 
dero para que lo sangre, como se hacía en tiem-
pos de nuestros tatarabuelos, sino que busca 
un remedio moderno y realmente eficaz. ¿Por-
qué no hacer lo mismo con sus callos? ¿Por-
qué condenarlos a la bárbara rebañadura, como 
hace cien años, en vez de usar c/tfce&zcTte > 
que es el producto más digno del siglo de hi^ 
giene, rapidez y eficacia en que vivimos? 
Una aplicación, y el dolor cesa instantánea-
mente. Una gota al acostarse durante tres 
dias, y el callo queda extirpado. Eso es lo que 
^LCCZCTte hace. Búsquelo hoy mismo. 
No le cuesta sino unos pocos centavos. Esta 
noche, antes de meterse en la cama, moje la 
varilla de vidrio que va en el frasco y toqúese 
el callo. La sentencia de muerte de esté ene-
migo suyo queda firmada. cfyi£CJuyTte 
se encargará de ejecutarla mientras Ud. 
duerme. 
o í 
C r e p é di© C M i n a i , e i s to* 
ü i l t a d l d b | ¡ ¡ r ai m g u s » 
tog p o r l a i i o m ^ s r í e * 
ra p e % m m 
Saino I R a i S a d 2 % a i l t o s . 
cado, por la Ley votada por el Con-
greso recientemente; posteriormente, 
se estableció contsoversia de incons-
t itucionalidad contra esa Ley sin que 
todavía se haya resuelto ésta. 
Otro de los Epígrafes que se creau. 
e suno espeiial para los nego-iantes 
de automóviles, con objeto de que 
practiquen las pruebas de jos mis-
mos, sin que pueda otorgarse más de 
una chapa por cada comerciante, l i-
mitación ésta que ha sido hecha cou ¡ 
objeto de evitar los abusos que ocu-
rrían al disponer un solo comerciante 
de dos o más chapas para la circula- I 
ción de sus automóviles, defraudando 
al Municipio en la cuantía del Impues 
to, y desnaturalizando el fundamento 
de la creación de este Epígrafe. 
Se incluyen además los Epígrafes 
nuevos de "Remendadores de zapatos 
con máquinas". ''Fabnca de polvos 
con base de talco", "Fábrica de desin-
fectantes en general", "Fábrica de te 
las para camisetas y medias y con-
fección de las mismas'', 'Fábrica da 
obtención de grasas de desperdicios 
de comidas, semillas y toda clase de 
vegetales". "Empaduetadores d* espe 
cías y estropajo, con venta do los 
mismos", "Subarrendadores de habi-
taciones amuebladas, sin servicio de 
comidas ni ropas de cama", "Fábrica 
de helados da todas clases, escritorio, 
despadho u oficina pertenecientes a 
industriales o comerciantes establecí 
dos fuera de este Término Municipal'. 
Nota; cuando estos industriales o co-
merciantes realicen operaciones de 
compra, venta, importen o exporten 
mercancías de cualquier alase, están 
obligados a inscribirs por el concep-
to que pudiera corresponderles, se-
gün lo dispuesto en el artículo 102 
de la Vigente Ley de Impuestos Muni-
cipales, ''Depósitos con venta de ma-
deras del país para la construcción 
de muebles de todas clases". Agentes 
que en la Aduana se ocupan de obte-
ner la habilitación de los documen-
tos, despachos, adeudos, entrega o re-
expedición de las mercancías a los 
dueños de éstas, a los consignatarios 
de las mismas, a los patrones de los 
buques, sin que vendan loa frutos, gé-
neros o efectos que se les confía, no 
pudiendo figurar como consignata-
rios, "Fábricas de camas y bastido-
res". "Empresas de anuncios en el 
interior de los teatros cinematógra-
fos y otros espectáculos púúblicos, 
elusivamente", "Taller de elaborar 
1 bobinas para la fabricación de clga-
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o M e n d o z a . - V í b o r a . 
En el punto más alto del Peparto y a 3 cuadras1 del Parque, vendo1 
magnífico solar esquina do fraile. 
Precio: $7.00 vara. 
¡ Poco de contado. 
J o s é S i l v e s t r e » E m p e d r a d o 4 6 . - N o t a r í a S e n e s . 
C1378 ' alt. 3d.-8 
PARA CRMR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecad* y esterilizada, una leche matei* 
n i ü o r " 1 " eiPeC,llment8 í a b r i ^ P - a la a ^ . n ^ 
r . j ^ T i í P ^ I 0 , , ****** AraK6n' Abam' 18011110 Alfonso, « n r l q j 
m l X . DaPena' 7 0tr0i- « droguería, j 
A L M O R R A N A S 
n U Jr»«—fc b u T MBB' W !0DEÍ- lABOKATOMB 
IM E. It3r4 *. Y«rfc. E. U. 4* A. 
L o s D o l o r e s D e 
£ 1 s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " T o m ó el Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . P inkham para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no ma 
podía mover. Antes de tomar s u rejnedio 
excelente había sufrido por un año y dnco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consul tó muchos 
médico sin resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
m e ^ e n t í mejor, y ahora m i curación e s t á 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su é x i t o en estos males." 
—Srta. R e o l a A l a t o n , Moreno 37, C e n o , 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
iros", «'Tratantes de gallos finos d» 
pelea", "Fábrica de abanicos', "Fá-
brica de alpargatas*', "Fábrica de al-
fileres'*. 
Unos obedecen a acuerdos del Aynn 
tamlento, creando esos Epígrafes; 
otros a la eotistencia de industrias 
nuevas que habiendo disfrutado del 
período de exención concedidas a 1m 
mismas por la Corporación MunicípaJ, 
ha habido necesidad de clasiñcariafl 
creando Epígrafes especiales pa» 
ellas; 7 en los demás casos, son Epí-
grafes cuya creación se hace Impres-
clndible, en vista del desarrollo i11-
dustrial y mercantil del Término que 
ha hecho surgir nuevas actividades 
antes desconocidas, dentro de la esfe-
ra de la industria y del comercio. 
De usted atentamente, 
(f) M. ROMERO. Jefe del Departa-
mento de Administración de Impues-
tos." 
' E l doctor Varona Suárez ha traala-
dado al Ayuntamiento el informe que 
procede, pero podemos asegurar que 
las actuales tarifas regirán íntegra*, 
sin variación de cuotas, en el ejerci-
cio venidero, porque existe el propó-
sito de no celebrar sesión para asun-
tos de presupuestos y término para 
realizar reformas en las mismas ven-
ce el domingo próximo. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
'''ores» Adornos, 
y Sostenedores 
N e p t u n o 3 3 . 
| huevos modelos de sombreros a 8, 9 y JO pesos. Flores, Far I 
i tasías. Corsés a I . 2, 3, 4 y 5 pesos. Ajustadores  i I 
I. 1-50 y 2 pesos. 
« L A M I M I " . 
C18S1 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u e n o l o p r u e b a U d . ? 
Z.WNKHAM MEDICINE CO. LYNN.MÁSS: C U d» A. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento do Jas «nfermedades Géstales y urinarias en ambo8_ . 
sexos. 
Rxamen visual d \ la vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacunjas. análisis de orina y sangre. 
S E A P L I C A NEOSALVARSAN LEGITIMO. 
CONSULTAS DE 4.112 A 6.1!2 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Naeros y elegantes Sombreros de Lato. Tocas Cresoó a $7 y $S, Toca5 j 
Georgett a $9 y $10, Sombreros Qesp^ a 8-50 y $9-50, Sombreros Getf* ^ 
gett a $10 y $12, Mantos Granadina finos a $3. 
« L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C133r « -- - 1 i 
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E L P R I M E R R E C I T A L D E C A S E S 
Caaes. 
Gran concertista español. 
Muy Joven, precedido de una alta 
reputación artística, llegó últimainen 
te a esta ciudad de paso para Méjico. 
Su primera tournée por América. 
Y la última, segúún propia manifes 
tación, después de las que lleva rea-
lizadas en el transcurso de unos once 
años. 
E l notable planista, aclamado por 
los grandes públicos europeos, dará 
esta noche una audición en el teatro 
Kacional. 
Recital do gala. 
Por los prestigios del artista. 
E l programa que tengo a la vista, 
dividido en tres partes, contiene en 
la primera el poema de San Francis-
co de Faul caminando sobre las olas, 
concepción grandiosa de Lltz que por 
tes primera se ejecuta en la Habana. 
Después, las dos siguientes partes, 
están cubiertos con números selectí-
gimos. 
L a segunda, dedicada por entero a 
Ohopin, se ajustará al siguiente or-
den; « 




Empezará la tercera parte con Gra 
nada y Sevilla, de la sufte de Albéniz, 
para seguir con Flleusse, de Men-
delsson, y Tiüenclanas, del mismo cou 
certista. 
E l número ftnal de la tercera parte, 
y final también del concierto, será el 
Capricho Español de Moskowski. ^ 
Magna composición. 
Regirán para esta noche, lo mismo 
que para el concierto con que se des-
pide mañana Guillermo Cases, los 
precie» que doy a renglón seguido: 
Palcos sin e n t r a s : . . . . $20.00 
Grillés sin entradas. . . . 25.00 
Luneta con entrada. . . . . 5.00 
Butaca con entrada. . . . . 4.00 
Sillones tertulia con entrada 2.00 
Sillones paraíso con entrada 1.50 
Entrada general 2.00 
Entrada de tertulia. . . . . 1.50 
Entrada de paraíso. . . . . 0.50 
4 l a s s u s c r i p t o r a s a l 
M e C a f f s M a g a z i n e 
L a expectación que rodea a Guüler 
mo Cases desde su llegada es seguro 
presagio de una gran entrada esta 
noche en el Nacional. 
Asistiré. 
D E L M U N D O D I P L O M A T I C O 
Un día de campo. 
Acaba de disfrutarlo Mr, Long. 
' E l nuevo Ministro Americano, invi-
tado por el general Raíael Montalvo, 
se trasladó al central Habana en coi» 
pañía do Mr. F . White, Primer Secre-
tario de la Legación, Mr. y Mrs. Wl-
lliamson y Mr. y Mrs. Mulford, ma-
trimonios los dos últimos de Chicago 
que son huéspedes del ilustro diplo-
mático. 
La hermana, de éste, Mlss. Long, 
completaba con ©1 señor Enrique So-
ler, Introductor de Ministros, el gru-
po de visitantes. 
En obsequio de todos, y con asis-
tencia de la distinguida dama Merce-
des Lasa de Montalvo, se sirvió un 
almuerzo espléndido. 
De otra cortesía dispensada al re-
presentante de una nación amiga plá-
ceme dar cuenta. 
E l culto y muy amable Encargado 
de Negocios de la Argentina y su eŝ  
posa, la interesaute señora de Labou-
gle, han sido festejados con grand 
dlnfr por el señor Colín de Cárdenas, 
ei-Ministro de Cuba en el Perú. 
Con el cumplido y muy simpático 
caballero y con su esposa, la distin-
guida dama Susana Benítez de Cár-
denas, compartió los honores do se-
mejante demostración el elegante 
matrimonio Pedro Arango y Susanlta 
de Cárdenas. 
En su residencia de la Calzada de 
Por este medio nos dirigimos a 
las suscriptoras a Me CalTs Maga-
zine para decirles que, si alguna 
no ha recibido aún el primer ejem-
plar, débese a la huelga de tipó-
grafos que en Diciembre hubo en 
Nueva York y que ya KíTsído so-
lucionada. 
La casa editora nos escribe que 
el trabajo en los talleres ha que-
dado normalizado y que comen-
zaron con toda actividad los en-
víos por correo de Me CalTs Ma-
gatbe . 
Los ejemplares no recibidos por 
sus destinatarios están en cami-
no y seguramente llegarán en se-
guida. 
Aprovechamos la ocasión para 
informar a las señoras que ya 
han llegado los Me CaÜ Book of 
Fashions (el libro de modas Me 
^Call, también conocido por el cua-
derno Me Cali) . 
Son los correspondientes a la' 
i primavera. 
Pueden pedirse en las principa-1 
1 les casas de las poblaciones y lo- < 
calidades del interior. 
Y a nuestro Departamento dei 
Modas y Patrones-
rrecio: 50 centavos. 
A quien lo desee tendremos el 
gusto de enviarle por correo una 
descripción de Me Cali Boof of 
Fashions y Me CalTs Magazine. 
D o l o r e s d e M u e l a s 
Martirizan a los r m c h a c h o s 
Ko bay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M PAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar qoe 
cns niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con oa 
«Igrodoncito en el diente o muela pi-
cada y en segruida el dolor h» des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
:seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
• i< . 
Eo rodas tas boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
C1548 ld.-12 11.12 
una tarjeta blasonada con un escudo 
de armas. 
Reconocido a la cortesía. 
Jesús del Monte esquina a Luz se ce-
lebró la comida con la distinción ca-
racterística en los dueños de la casa. 
L a mesa preciosa. 
Adornada con el mejor gusto. 
E n ella tomaron asiento los distin-
guidos esposos Ernesto Pérez de la 
Riva y Nena Pons, Agapdto Cagiga y 
María Luisa Gómez Mena y Elicio Ar-
güelles y María Luisa Menocal. 
De congratulaciones análogas vie-
nen siendo objeto a cada momento los 
esposos Labougle. 
Llega del mundo diplomático a la 
esfera social la noticia del traslado 
al Perú del Ministro de la República 
Oriental del Uruguay. 
Todos lo lamentan. 
E l señor Fosalba, residente en la 
Habana desde hace larga fecha, goza 
entre todos los elementos de esta so-
ciedad de alta estimación y grandes 
afectos. 
Un saludo haré ahora. 
De despedida. 
Embarca hoy en el correo de la 
Tlorida, para dirigirse a Nueva York j 
y seguir viaje a Europa, el doctor i 
Luis Santamaría. 
B l Joven y distinguido funcionario j 
diplomático. Primer Secretario de la i 
Legación de Cuba en Montevideo, lie- I 
va una misión muy importante de 
nuestro gobierno a París. 
No demorará su regreso. 
IPella viaje» 
Al concluir. 
Una nota de arte. 
Están haciéndose los preparativos 
del próximo Salón de Bellas Artes, 
ésto es, el Salón de 1920. 
E l discurso de apertura ha sido en 
comendado al Ilustre doctor Antonio 
S. de Bustama-te. 
¿Qué más en su favor? 
Enrique F O T A M L L S . 
E ! d í a 1 4 s e a b r i r á l a c h o c o l a t e r í a " F I A L T O " 
P r a d o y N e p t u n o . — C h o c o l a t e , h e l a d o s d u l c e s » 
y l u n c h s e r á n s u e s p e c i a l i d a d . 
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R O O S E V E L T M E M O R I A L A S S O C 1 A T I O N 
Son todas personales. 
E n medio de los teams ha surgido 
animosa la Comisión de la Facultad 
de Medicina Pro Roosevelt compues-
ta por un grupo simpático de estu-
diantes. 
Son éstos Oswaldo Morales Patiño, 
Vicente Barnet, Félix Lancís, Pablo 
Macdá, Roberto Várela, José Elias No 
vo, Humberto Martínez, Nhrlp Songel 
Pausant, José Pernas y Francisco 
Agüero. 
Otro team. 
E l de Sissy Durland. 
Trabajará ésto en identificación 
absoluta con el Team Carmela Nieto. 
Que tiene grandes proyectos. 
Un éxito la primera fiesta. 
\ L a del Team Elislta Edelmann. 
Un té ayer en el hotel Sevilla, que 
se prolongó, en plena animación, has 
ta cerca de las ocho de la noche. 
E l Team Amelia Solberg de Hos-
kinson tendrá durante todo el día de 
hoy en el hotel Haza una venta de 
tabacos y de bombones. 
Venderán algo más. 
Las entradas para el baile. 
Esto es, para el Saint Tale neme 
Banco, que se celebrará en los salo-
nes del American Club la noche del 
sábado. 
Su precio es tres pesos. 
E N L A I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Una boda. 
Pláceme describirla. 
Es la de Dora Gómez e Iznaga, be-
Ha y muy graciosa señorita de la Per 
ía del Sur, y el señor Francisco Fer-
"ández Grau, Joven y distinguido ln-
Beniero de la casa Mendoza y Co. 
So celebró en Mongerrate, ante el 
altar mayor de la popular parroquia, 
cou asistencia de invitados numero-
sos. 
¡Qué linda Dora! 
^unca más gentil, más bonita, más 
Interesante que ataviada con las ga-
las de novia. 
Su señor padre, el caballero exce-
lentQ y muy estimado don Manuel Gó 
mea Valle, establecido en la plaza 
comercial de Cienfuegos, fué el padri 
no de la boda. 
Y la madrina, la señora Rosa Bau-
zá, distinguida esposa del señor José 
Hernández Guzmán, Administrador 
General de L a Lucha y L a Noche, 
quien actuó junto con el señor Juan 
Girbal como testigo por parte de la 
desposada. 
Y dos compañeros muy queridos de 
L a Discusión, los señores Sixto López 
Miranda y René Valverde, como testi-
gos del novio. 
Lleguen hasta éste lo mismo que 
hasta su encantadora elegida los vo-
tos que aquí suscribo. 
Por su mayor felicidad. 
Los consumidorea satisfechos por número de millones distribui-
dos en todas partes del mundo, han demostrado su áaíisfacclón cou 
!os tirantes Shi'ley Presidente n« usando nIngunatotra clase. 
Años de fabricación de tiranías, con la responsabilidad para 
agr-'lar al comprador, ha desarrollado ese ejército de partidarios de-
les cirantes Shirley President. 
Garantizados por los fabricantes. 
Busque el nombre "áhirley President" en las hebillas, esa es la 
garantía de usted. 
De VQ#»ta por los principales comerciantes en todas partes del 
anndo. 
Eatablecido en 1692. 
Cablesramaa "Edearton". Clave en uao^Weatcrn Union 
Shirley. Mass., I- . U . A. 
F i n d e E s t a c i ó n 
Por este motivo liquidamos sedao 
de todas clases, lanas, terciopelo^ 
d« seda y aljodón, sweaters, pieles 
sombreros y adornos de toda a cla-
ses. 
Solo por veinte días 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
SERPENTINAS a % 10 Mi l lar 
En cantidad hacemos descuento. 
Gran surtido en papel Crepé de to-
dos colores. 
L A PROPAGANDISTA. 
Monte 87 y 89. 
s 1521 % Sd.ll 
A F E I T E S E 
T O D O S L O S D I A S 
Menos de 
'"/•VmHKVlV^^ UN CENTAVO 
le cuesta, usan-
do la Máquina 
B U R H A M 
U MAS B A R A T A , 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
be ooza Afeitándose con una 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hsjas do repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO MARA CUSA 
C H A R L E S E . I R W I N 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3758. 
«NUNCIO PC VAOIA 
Recibos. 
Los del jueves segundo de mes. 
Corresponden en este día a las se-
ñoras Angellta Benítez de Collazo, 
<leorgina Serpa de Amoldson, Pepa 
^ a r t e de Franca y Susanlta de Cár 
denas de Arango. 
^ seflorlta Asunción O'Reillj-. 
Y Mrs. Merchant. 
Hijo de los distinguidos esposos 
Eugenio Sáncbez de Fuentes y Con-
cepción Maceo que recibió ias aguas 
del bautismo en la Parroquia del An-
gel. 
E l señor Luis Maceo Blanca y fio* 
•ña Encarnación Maceo Remont fue-
ron sus padrinos. 
Como sniiTenlr del bautizo recibo 
"̂ ""ajeros. ' 
Los que regresan. 
Entre éstos, el señor Luis Mendoza 
su bella esposa. Consuelito Lámar, 
Tertenecientes a nuestra mejor socie-
dad. 
EI señor Rafael Carreras. 
^ el querido cronista de Bohemia, 
" ñ o r Manuel Calzadilla, que vuelve 
de su rápido viaje a Palm Beacb. 
^iré ya que hasta el día de hoy, en 
espera del México, u q e m b a í a n los 
Condes de Mauzoni. 
van a Nuev a York. 
Para seguir viaje a Italia. 
Luis Eugenio. „ 
^n bahy delicioso. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
24 platos llanos 
12 " hondos 
12 " postre 
12 " dulce 
12 " manteqtiJllk 
B fuentes lianas 
1 " honda 






12 tazas para café 





1 plato para pasteles 
103 Piezas Precio: $00-00 
HTFnRO. GONZALEZ T COITPA^Í* 
OniSPO, 68 OHEILT.Y. 51 
GRIPIÑAS, el c a f é que deja satisfecho al m á s 
cafetero," lo recibe exclusivamente 
LA. F L O R D E T I B E S , Bol ívar 37. Telf. A - 3 S 2 0 
E s s i e m p r e o p o r t u n a y 
s i e m p r e d e a c t u a l i d a d . E n 
e s t o s d í a s h a p u e s t o a l a 
v e n t a e l m á s l i n d o y v a r i a -
d o s u r t i d o d e 
R A S O S , G R I F O N E S , T U L E S 
p r o p i o s p a r a 
C A R N A V A L 
S e l e c t a v a r i e d a d e n p r e -
c i o s y e s t i l o s . 
D I A Z L 1 Z A M A Y C I A 
m 
n i 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r c a C O N 1 L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i í a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores : 
C a r b o i e l l y Dalmao, S. en C 
San Ignacio 21 . 
O «2» Vt-22B. • S I 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
% C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEí 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha'perdido el equilibrio nervioso y \ 
la naturaleza está débil 
I E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
i ha probado en los casos más difíciles ser- de 
| seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
\ nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
I apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
| el vi^or y energías, notándose un cambio saludable 
i al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
U L R I C I d e " N e w Y o r k 
R R O N Í T O 
W I L L I A H F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
• L A G B H A M A E S T R A D E L I N M O R T A L V I C T O R HUGO 
U B Í R T Y F I L M C 9 H f \ B f \ N f \ 
J O S E M A R R A C O 
Cerro, 500. FABRICANTE DE MUEBLES H a b a n a -
EN LOS SALONES DE PRADO 77,-A 
E S T ü D I O S D E R U S S E L L S P A N Í D I N G 
Tiene expuesta una de sus últimas creaciones exclusiva en JUEGOS 
DE COMEDOR, construida para un almacén de muebles de N. York. 
4032 15 f. 
V i g o r i c e y e m b e l l e z c a s u c u e l l o y s u b u s t o 
Haga desaparecer su doble barba. No tenga vellos suporfluch 
Quítese las manchas que afean su rostro, su cuello y eus bruz. ^ 
Combata las líneas de su frente, y las arrugas producidas por cansan-
cio, enfermedad o agotamiento de sus músculos faciales. 
Dé Vida, expresión y brillo a s i» ojos. Le ofrecemos un procedinue»»-
to científico para cada caso. Uea nuestra crema para narices bri-
llosas. / 
«•SECRETOS B E B E L L E Z A B E V I S S . A R B E N , B E TARIS Y ÜBW 
Y O R K ' 
Teléfono A-8733. Apartado de Correos 191.>. Habana. 
C1549 2t-l] Id -12 
FWickea-
• M M iteol 
Uv 
£ 1 C & l z & d o 
m s m 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
o 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s o l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América A^var. CXrrp.—A-WML 
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i i i i E l S á b a d o , 1 4 , y D o m i n g o , 1 5 , ú l t i m o s d í a s e n C u b a , d e p a s o a E s -
N f l P i n r i m P a ñ a : . P A 9 U I T A E S C R I B A N O y E L T R I O H E N R Y . - 2 T a n d a s d i a -
r i a s , 2 , y P e l í c u l a s d e E n r i q u e P a s c u a l . 
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Consuelo Mayendia y Jesús Izquierdo en el duetfno de *ATe César'', obra 
estrenada anoche 
A V E C E S A R 
H E M B R A 
E N E L G R A N C I N E R I A L T O 
' Anocüe se estreno en el Teat/o 
Mart4, tras cuidalJosos ensayos, la 
farsa íírica de González Pastor y el 
maestro Lleó titulada "Ave César". 
Se trata de una obra cómica en que 
fee explotan, para regocijo de los afi-
c iónalos a las escenas droláticas, las 
licenciosas costumbres de la Roma 
pagana. 
No es un fiel retrato el que se ha^e 
ien la producción estrenada de la Cia-
klad que fundaron Rómulo y Remo, n. 
ee reproduce, como pudiera creer al-
gún lector ingenuo, la Roma de Oé-
par. 
E s una farsa hecha con personajes 
¿romanos, donde apareoen burlesca-
mente presentados «?1 César, el poeta 
Epigramático Marcial y cortesanas y 
bebe lores, con patricios, vestales y 
centuriones, gladiadores, pretorianod 
y esclavos. 
Hl asunto basado en lo central en 
{la confusión que se produce por la 
¡pr-sencia de dos hermanas gemelas, 
vestal Ja una y cortesana la otra, se 
jdesenvuelve en una sucesión de es-
cenas escabrosas donde Eros y Baco 
ee entrelazan con libertad que corre 
'párela con la época de la decadencia 
¡dei Imperio. 
L a rencülez del argumento pasa en 
tan cuadro de erótica expresión; en el 
circo y en una orgia en toda regla 
con la cual termina la nueva obra. 
Naturalmente no hay que decir— 
después de expuesto e) ambiente en 
que la farsa se mueve—cuál es ia 
ética. 
Una orientación completamente 
"•drolática", que versa siempre sobro 
el tema erótico y la ebriedad de Cé-
sar. L a filosofía epicúrea, en boca de 
Lupercio y los epigramas subidos de 
color, en labios de Marcial. 
E h - pues, "Ave César", en cuanto 
al ;ugumcnto, completamente roma-
na,, ríe la época en que la quiso colo-
car el autor de la letra. 
L a música del maestro Lleó es ins-
pi"^ 1f y tiene en ciertas partes ex-
traordinario vigor. 
E l notabilísimo compositor ha le-
grado en ¡a partitura magníficos 
efectop, como el del final del primer 
cuadro y concertante en que termina 
el del dreo romana. Hay "morceaux" 
ligeros y agradables que gustaron 
mucha y unos bailables muy dignos 
de loa. 
E l público aplaudió con entusias-
mo la obra y l'amó a escena desde 
| los primeros cuadros a los autores. 
L a presentación fué espléndida 
Magnífico el decorado y valiosísimo 
el vestuario. Puede decirse que ia 
empresa ha hecho un verdadero de-
rrocho para presentar con todo es-
plender "la farsa romana." 
Los hermanos Velasco y Julláa 
Santa Cruz han realizado un gran 
esfuerzo y no han omitido gasto ai-
L a Internacional Cinemacogrl fica estrenará boy, Jueves. 12 en las tandas de .'as cinco y cuarto y 
9 y media del Gran Cine R I A L T O la regla cinta interpretada por 'a a'igestiva Mancini y el gran actor Al-
fonso Casini, según la famosa obra de Augusto Genina, titulada 
H E M B R A 
Es de adm'rar la requísima variedad de trajes últimos modelos con que la Mancini realza 3U elevan, 
cía y hermosura, así como la regia presentación con c.ue ha sido filmada por la renombrada Tiber F i l m , d i 
Roma. 
En los ocho actos de que consta "HEMBRA" encuentra c-1 espectador las más conmovedoras escenas d« 
la vida real 
Pida con tiempo su Tocalidad al Teléfono M-1331. 
E h breve " E l Jardín Encantado", por Pina Menichelli; "La Fibra del Dolor", por la Hesperia; " L a 
Reina del CarbCn", por Mana Ja-íoblni; "El Matrimonio de Olimpia"* por la Mancini; " E l Stigma Rojo", 
por D. Jacobini; " L a Dama de las Perlas", por la Lopanto; "El Corazón de Texas'", por Tom Mix; " E l Hom 
bre de Acero"., por Jess WUlard; ' E l Toro Salvaje", por Ursus; "íanson contra los Filisteos", por Albertina 
y otras en exclusivas d* 
R I V A S Y C O M P . 
L a snerest}v4 Mancini en hembra '» C1526 2 d . l l 
guno para que "Ave César" alcanzara eminente planista español Guillermo 
un buen éxito desde ei punto de vista Cases, que ha obtenido grandes triu^-
visual. 
En ?a interpretación fué aplaudidl-
sima la orquesta que dirigió con sin-
gular acierto el propio autor de la 
música maestro Lleó, y obtuvieron un 
éxito muy brillante Consuelo Mayen-
día en f u doble papel de Vestal y 
Cortesana; Juanlto Martínez, que hJ-
zo con toda la desfachatez y el cinis-
mo necesarios el role del César; Sán-
chez del Pino, que encarnó hábilmen-
te el Marcial; Izquierdo eme dió ex-
traopiinarlo relieve al Luptrcio; San-
chis, nue se esforzó por salir airoso 
cantando la parte de ViteliO' y Rulz 
París, que interpretó el Sátrapa. 
Muy bien se condujeron, en los ba»-
lables, la Pereda y la Carreras. 
Tuvieron qu^bisar el número. 
"Ave César", a pesar de ser u n í 
obra de exagerado erotismo, franca-
mente drolática, fué aplaudidísima. 
Y aquí de la célebre expresión de 
la CatUInaria—ya oue a Roma se re-
fiere la obra: 
"O témpora! O mores!" * * * 
NACIONAL 
En el gran coliseo se efectuará^ 
hoy y mañana dos conciertos por el 
fos en Europa 
E l programa del recital de esta 
noche es el siguiente: 
Primera parte: 
Dos Sonatas. Scarlatti-Cases. 
Sonata en Do Mayor, Mozart.—a) 
AlJegro.—b) Andante.—c) Rond*. 
San Franc^fco ide Pai^l, Liszt .— 
(Caminando sobre las olas). 
Segunda parte: 





Valencianas, Cases (G.) 
Capricho Español- Motskowskl-
A las nueve y media comenzará eV 
concierto. 





Sonat-i "Clair de lune". Beethoven. 
—a) Adagic sotenuto.—b) Allegretto. 
—c) Presto agitato. ÍP 
Segunda parte: 
Danzas; E l Pelele, Granados. 




Canto Andaluz; Jota, Cases (G.) 
Rapsodia número 12. Liszt. 
* * * 
PAQUITA ESCRIBANO E N E L NA^ 
CIONAL 
• P A T E E T | L a luneta con entrada cuesta ua 
j Con un ¡fleno estupendo se efectuó 1 peso 50 centavos, 
anoche la reprlse de la aplaudida i Para el sábado se anuncia el estr-
ópera del maestro Penella, " E l Gatc | nod el vaudeville francés " E l As", 
Montes." origina; de Hennequin y Gorse, adap-
Sabíamos que \a. presentación de 
la mencionada obra había de ser ad-
mirable, por el conocimiento que de 
ella teníamos, de la anterior tempo-
rada. 
Gran lujo en el decorado; magní-I CA)II*OAJttOn 
fica presentación escénica: todo >-»' En ,as tan.hu-- de laa cinco 
tado a la escena española por Moi-
cayo y Penella. 
E n ensayo. " E l Paraíso Perdido', 
de Penella y Moncayo. • * * 
cuarto 
• L a célebre tonadillera española \ ¿¿ñero, 
ofrecerá en el Nacional un corto nú- ' 
tuero de funciones. 
Funciones con la^ que la simpática 
artista se despedirá del público de la 
Habana. 
Paquita tiene un nuevo repertorio 
que corresponde a una obra de este ! y de ia3 nueve y media se anuncia I» 
L a ópera de Penella. el aplaudido 
compositor, tiene música deliciosa. 
L a orquesta ha sido reforzada no 
tablcmente. * 
Se distinguieron en el • desempeño 
l interesante cinta "Almoneda de al 
i mas", interpretada por la notable ac-
triz Dirothy Phillips. 
de coup'Jets que estrenará en el No- - de " E l Gato Montes" todos los arti-;-
cional y presentará magníficos tra-
jes. 
Debutará el Trío español Henry, 
que se distingue en cantos y bailo" 
de España. 
L a primera función que se efec-
tuará el sábado, constará de dos tan-
das: a las ocho y media la primera y 
a las nueve y media la segunda. 
E l domingo habrá matinée y fun-
ción nocturna a precios populares. 
tas. especialmente Carmenr Tomás, la 
valiosa tiple; el barítono Lledó, el 
tenor Santa Coloma; Francisco L a n 
y el señor Furió, que sustituyó a1 
notable primer actor señor Lamas, 
por hallarse éste enfermo. ^ 
E l maestro Penella fué flamado va-
rias veces a escena» 
" E l Gato Montés" volverá a escena 
en la función d^hoy. 
L a ranción es corrida. 
/ 
Continúa en la página D O C B 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
G r a n S u r t i d o 
R E I N A N U M . 6 9 . 
JUGUETERIA " E l C A T 4 U N " 
C 15S8 Bt-ll 
T E C H A D O 
I N A U G U R A C I O N D E L A 
G R A N D I O S O S 
P a b l i t o V a l e n z u d a - D o n 
T E M P O R A D A 
B A I L E S 
l i n g o C o r b a c h o 
A l a s 1 1 d e l a n o c h e 
D O M I N G O 1 6 
L U N E S 1 7 
M A R T E S 1 8 
C1562 4d-l2 
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C A M P O A M O R 
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E N L A 
A L M O N E D A d e A L M A S 
H O Y 
F E B R E R O 
J U E V E S 
u m 5 y cuarto y 9 y media 
Til. S 







H O Y , J U E V E S 
e n F O R N O S 
E s p i r i t i s m o " , p o r l a B e r t i n i . 
" L a B a i l a r i n a " , p o r M a . C o r w i n g . 
H O Y , J U E V E S 
F O R N O S 
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O D E L A MARINA Febrero 12 de 1920. PAGINA S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E > L A A l l M E M I V 
La Sala de lo C i v i l de esta A u d i e n -
cia habiendo v i s t o los autos que so-
TTensión p romov ie r a en e l Juzgado de 
Pr imera i n s t anc i a del Este , Crescen-
rio Ol iva G o n z á l e z , como soldado del 
r i é r c i t o L i b e r t a d o r , en c u y o expe-
Üiente es par te el M i n i s t e r i o F i s c a l y 
" 1 encuentra pendiente de a p e l a c i ó n 
ese T r i b u n a l , o í d o l ib remene a l 
nromovente c o n t r a e l a u t o de veinte 
L per t iembre del pasado a ñ o . que de 
T r ó no tener derecho Crescencio 
n « v a G o n z á l e z , a d i s f r u t a r p e n s i ó n 
S teSa del Es tado . H A F A L L A D O 
rON'FIRMANDO el a u t o apelado, sm 
liaccr especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
X a j o r c u a n t í a 
p ropia Sala habiendo v i s t o loa 
«ntos de mayor c u a n t í a que en cobro 
vesos p romov ie r a en el Juzgado 
Át Pr imera Ins tanc ia de l Nor t e , J e s ú s 
María L ó p e z del V i l l a r , Maes t ro de 
i^Las con t ra M i g u e l D í a z P é r e z , ha- , 
,Pelado y con t r a V i c t o r i a n o L ó p e z 
Vil lar , ca rp in te ro , los cuales autos se 
O p i n i ó n ( ' e 
u n C i r u j a n o 
p r Enr ique F o r t ü n . 
CERTIFICO: 
Que e'i var ias ocasiones he usado 
con buen é x i t o la "Pepsina y Ru iba r -
bo Bosque" en el t r a t a m i e n t o de la 
dispepSi:'. 
D r . E n r i q u e P O R T O ' . 
• La Pepsina y Ru iba rbo Bosque" es 
él mejor remedio en el t r a t a m i e n t o de 
la dispepsia, gas t ra lg ia , d iar reas , v ó -
niitos de las embarazadas, neuraste-
nia g á s t r i c a , gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e in tes t ino . ^ 
encuent ran en ese T r i b u n a l pendiente 
de a p e l a c i ó n , o í d o l ib remente a l ac-
to r , y a l demandado L ó p e z de l V i l l a r 
c o n t r a l a sentencia que d e c l a r ó con 
l u g a r en par te l a demanda, y conde-
n ó a l demandado L ó p e z d e l ' V i U a r a 
que pague a l ac to r l a suma de once 
m i l doscientos noventa v tres pesos, i 
c incuen ta y siete a&utávos moneda 
o f i c i a l , y a b s o l v i ó de l a demanda a l 
o t r o demandado D í a z P é r e z v c o n d » - i 
n ó a l ac tor a l pago de todas" las eos- 1 
tas de este j u i c i o H A F A L L A D O CON 
F i r L M A X D Q l a sentencia apelada, I m -
poniendo a los apelantes las costas de 
l a segunda ins tancia , l o que se hace 
^'On expresa d e c l a r a c i ó n de t emer idad 
y m a l a fe a los efectos de l a Orden 
n ú m e r o 3 de 190L 
El Bello Cutís De 
E t h e l C l a y t c n . 
Menor c u a n t í a 
A s i m i s m o d icha Sala habiendo v>s 
t o los autos de menor c u a n t í a segui-
do po r Clue t t Peabody and Co., I nco r 
p w a t e d con t ra A b r a h a m Schwar t z 
po r s í y como gerente de l a Sociedad 
Schwar tz and B c h w a r t z , en cobro de 
pesos y en l a pieza separada a d icho 
j u i c i o fo rmada pa ra t r a t a r del recur-
so de amparo en e l domin io y pose-
s i ó n establecido por l a s e ñ o r a Rae 
TVeiskopí , en cuyos autos se o torgo 
l a a c u m u l a c i ó n a l j u i c i o de quiebra 
de l a Sociedad Schwar tz & Schwar ta 
de l presente j u i c i o dec la ra t ivo s e g u í 
do con t r a l a mi sma por los s e ñ o r e s 
C lue t t Peabody and Company, Inco r -
pora ted , a s í como todos los inc iden-
tes del mismo, inc luso el recurnC de 
aimparo establecido po r l a s e ñ o r a Rae 
TVeiskopf c o n t r a las par tes del j u i c i o 
s in hacer especial c o n d e n a c i ó n de eos 
tas, H A F A L L A D O D E C L A R A N D O 
S I N L U G A R l a presente a p e l a c i ó n co i i 
las costas de l a segunda ins tanc ia a 
ca rgo de l a s e ñ o r a Rae W e i s k o p f sin 
bace r d e c l a r a t o r i a de t emer idad n i 
m a l a fe. Por l a mi sma sentencia se 
impone a l s e ñ o r J e s ú s O l i v a 1p m u l t a 
de veinte pesos como c o r r e c c i ó n dis-
c i p l i n a r i a . 
dad. Defensor: D r . A l f o n s o . 1 f t - í t e . Manuel Alegre v Morales 
Con t ra N i c o l á s S á n c h e z y o t ros , por j c c n t M Ba ldomero RicaJde •••bre c u m 
h u r t o , ^ - tensores : Dres . F a b r é y pllTal^nto de un cont ra to . M a y o r cuau 
A r a n g o . t í a . Ponente: Por tuondo . Le t r ados : 
I P e r i c i a y B e n í t e z . P r o c u r a d o r ; Accs 
Sala Segunda t a M á r q u e z . x 
N o hay. _ 
Audienc ia . Carlos B e r t o t , A l c a l d e 
r . Iunic ipal de Manzan i l lo centra xeso 
l u c ; ó n ae Id C o m i s i ó n del B v v « . t 4 C -
v i i . C -' te-nuoso-admlnis t ra í»-). Po-
nente: Por tuondo . Le t r ados ; D r . H e -
r r e r a Sotolongo, Sr. F i s ca l . * 
Jaruoo. Manuel Pe r e i r á c o n t r a R&-
m ó n Pelayo representante del "Cen-
t r a l Rosario*', sobre c u m p l i m i e n t o de 
con t r a to y cobro de pesos. M a y o r 
c u a n t í a . Ponente; Por tuondo . L e t r a -
dos: R a m í r e z y Bustamante . P rocu-
radores ; M á r q u e z y Granados. 
Oeste. M a r í a Mouraa con t r a Manuel 
RIcoy sobre desalojo de l a casa Obis 
po 86, Desahucio. Menor c u a n t í a . Po-
nente ; Po r tuondo . L e t r a d o s : M o r é y 
F e r n á n d e z . P rocuradores ; D í a z y Ca-
r rasco. 
Nor te . A l b e r t o R. L a n g w i t h c o n t r a 
L u i s E . M u z a u r r i e L a , Ponente ; V i v a n 
co . L e t r a d o s : D í a z Cruz y G o n z á l e z 
Govantes. P rocuradores ; S t e r l i n g y 
Par te . 
Sala Te rce ra 
C o n t r a J o s é P é r e z por h u r t o . De ien ( 
sor ; D r . Sainz S i l v e i r a . 
C o n t r a Celest ino Cernuda p o r l e -1 
s í o n e s Defensor; D r . L l a n u s a . 
^Contra E n r i q u e Espino y o t ro por 
d a ñ o a l a sa lud p ú b l i c a . Defensor; ! 
D r . M a / a y A r t o l a . 
Cont ra J o s é A l b e l o po r h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a . Defensor ; D r . Can-
d í a . 
Con t r a Rafae l G a r c í a p e r es tafa . 
Defensor ; D r . Bueno. 
S A L A D E L O ( T V I L 
Vis tas s e ñ a l a d a s para el d í a de 
hoy , a las dos de l a ta rde , en l a Sala 
de Ic C i v i l y de l o Contenc'toso-ad-
m i i d s i r a t i v o ; 
N o t l f l c s í i o n e s 
H o y deben c o n c u r r i r a not l f lcarse , 
a l a Sala de l o C i v i l , los P r o c u r a d o r e » 
Granados, B a r r e a l , L l a n a , Pe r e i r a y 
S p í n o l a y los Manda t r i o s Aoosta , P é - | 
r ez D í a z y Cabal le ro . 
J u v e n t u d 
H a t que parecer J o t m aonqc* no si 
aea; es conveniente p a n los negocios, 
los destinos 7 los amorsE. 
L a Jurentad supone fortslsss • en 
eoalqnier orden de la r lds son preferl-
tío los jOrenes porque se les cre« m á s 
autos. 
Rejuvenézcass usted- Si tiene canas 
uso Aceite Kabul y las r e r t desaparecer 
para siempre. Se unta con las manos y 
no las mancha. P í d a s e «n Seder ías y 
Farmacias. 
a l t 44-3 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
Esa espli'a lida actriz, apareciendo abo 
M bajo la bandera Paramount, es fa-
tiosa por «>u hermoso cutis Klla a t r i -
t iye su admirabk' i-utis ai uso úa un 
pimple artfc.ilo de tocador llamado Com-
] n. sto Kul i \ Nada bay rne le Iguale 
raía quem.i-.1iiras de sol, pecas, narices 
k:.>iianies, palidez, piel ónpera y obscu-
ra. So usa en luirá r de polvo, se retiene 
i.cjor, pues a t ranspiración no lo afec-
«n e instaiitA-ieamenie hermosea el cu-
tis. Una aplicación prueba esto. SI us-
ted desía un cutis b.'anco l i r io , con me-
j'lia» ro-saias. eonslsa hov mismo una ! 
Ipotella di Compuesto Kulux y quedará 
(•crantada. '.^ompue.sto Kulux se vende1 
(ti todos los modernos depti tamentos de ' 
rrffculns d'.' locador. Tenga presenta 
kfr un antmcii» grande oe la señorita 
Clayton. - i i i ^ pronto «parecerá en este 
MtlMii'o. él pe dice cómo obtener 
fiiMantáiieiim.'ntp un I10IU. cutis blanco, ' ntme, aterciopelado, por te do el mundo I 
ftvifllado. I 
Conclugloneg del F i s c a l 
E l M i n i s t e r i o Fiscal ha fo rmulado 
conclusiones provis ionales Interesan-
do las siguientes penas; 
Cadena p e r p é t u a para C l á r e n o s Jo 
nes po r u n de l i t o cont inuado de ia-
cendio. 
6 meses y l d í a de p res id io correc-
c iona l para Candelar io R u l l o b a y Ea 
cal lao, p o r h u r t o . 
Y 1 a ñ o , g meses y 21 d í a s de p r i -
s i ón cor recc ional pa ra E m i l i o T r i r a l -
ñ o Costales, por de l i to de r a p t o . ' 
S E S A L A M J E M O S P A E A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Ju ic io o ra l en causa con t ra L á z a r o 
G ó m e z p o r h u r t o . Defensor ; D r . De-
mestre . 
Con t ra A l v i n o M a r t í n e z po r h u r t o . 
Defensor; D r . A r a n g o . 
Con t r a Augus to Fe r r e r , po r falsc-
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
E n s u B a l a n c e G e n e r a l d e 1 9 2 0 
L I Q U I D A N 
P o r í a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r e n t o d o e l 
a c t u a l m e s d e F e b r e r o , l o s a r t í c u l o s s i g u i e n -
t e s : 
T R A J E S C O R T E S A S T R E , 
V E S T I D O S D E S E D A Y L A N A . 
Para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S , 
S W E A T E R S D E S E D A Y L A N A , 
A B R I G O S , 
Para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
C U E L L O S Y C A P A S D E P I E L . 
S A Y A S , B L U S A S . 
L A N A S , SERGAS, SEDAS, 
F R A Z A D A S , C O L C H O N E T A S , 
t o d o i los a r t í c u l o s de i n v i e r n o 
S U 
M e j o r o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r a p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . 
R e i n a 5 y 7 
M e C o n o c e s ? 
U n P r e m i o A l Q u e A d i v i n e E l N o m b r e 
y D i r e c c i ó n D e E s t a S e ñ o r i t a . 
C1554 a l t . 
D i r í j a s e x \ l A p a r t a d o 3 5 2 
3 d . l í 
I y \ R e p r e s e n t a n t e en l a R e p ú b l i c a de C u b a de l o s A B O N O S " L I S -
J - J T E R S " , de " T h e A m e r i c a n A g r i e n t u r a l C h e m i c a l C o m i a n y " , 
en l a i m p o s i b i l i d a d de c o r r e s p o n d e r p e r s o n a l m e n t e a l a s m u e s t r a s de 
s i m p a t í a de sus c l i e n t e s y a m g o s , c o n m o t i v o d e l f u e g o o c u r r i d o e n l a 
F á b r i c a , d a a t o d o s l a s g r a c i a s p o r este m e d i o , y a l m i s m o t i e m p o t i e -
n e e l g u s t o de c o m u n i c a r l e s que se e n c u e n t r a e n d i s p o s i c i ó n de S E -
G U I R S I R V I E N D O L A S O R D E N E S Q U E R E C I B A . 
M . D E A J U R 1 A 
A G U 1 A R , 7 4 . A P A R T A D O 7 1 0 . H A B A N A 
H A B L A L A C O M I S I O N P E F I E S T A S 
Orgonizados p o r esta C o m i s i ó n y 
dedicados a los s e ñ o r e s Socios de l 
Casino y sus d i s t ingu idas f a m i l i a s , ten 
d r á n l u g a r en e l S a l ó n de Fiestas del 
E d i f i c i o Soc ia l , los s á b a d o s 14, 21 y 28 
del ac tua l t res bai les de t ra jes , que-
dando s u p r i m i d o s p o r orden de l a Sa-
nidad los ant i faces pa ra esas fiestas. 
S e r á r e q u i s i t o indispensable pa ra 
el acceso a l l o c a l l a e x h i b i c i ó n del re -
c i b o cor respondien te a l mes de l a fe-
c h a ; o b s e r v á n d o s e las prescr ipciones 
acos tumbradas respecto a o rden i n -
t e r i o r . 
S e r á de r i g o r e l f r ao o s m o k i n g . 
3d-10 
E l a c i d o U r i c o 
T a solo o combinado con o t ras m -
lea inso lubles . d e p o s i t á n d o s e en a l 
n f i ó n . vejiga > a r t i cu lac iones , no só-
lo produce la a r en i l l a , piedra y los 
Insopor tables dolores del r e u m a » 
I1 mbago. c i á t ' c a . e t c . etc.. s ino a lgo 
c i l s t o d a v í a , i,ues l a c i r c u l a c i ó n ds 
e s c » p roduc to r de d e s a s i m i l a u i ó n i n -
comple ta p rovocan a la l a r g a I r r i t a -
c i ó n en las i r t e n a a y de ahj que es-
tas puedan enfermarse por a r t e r l » 
esclerosis. " L a vejez viene p r e m a t u i 
r a m e n t é por este co r to c a m i n o " E l i 
Eensoato d* U t i n a Bosque e i u n < 
buen d i so lvente de l A c i d o U r i c a | 
& Cl t lp les ensayos y exper iencias d« i 
L a b o r a t o r i o d ^muestras que l a L l t l - 1 
ha se combina con el Ac ido U r i c o 
fo rmando a i U r a t o de L l t i n a m u y so- I 
r u l l a 
Muchas aguas mine ra l e s deban su | 
. « . y u i t c l ó n a i a L l t i n a que cont ienan 
M Benzoato de L l t i n a Bosque a u i t i -
l a ya con ventaja a codas asas aguas< 
peas c e g ú n «e ha podido observar l a 
can t idad da L l t i n a que cont iena ca-
da frasco equivale a un g ran n ú m e r o 
da bote l las da l a me jo r agua m i n e 
r a l 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e U d o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n U c e n t 
P I D A N . U L t : » T B A S A L 
A P A R T A D O 1096, 
B A B A * A . 
M d ^ f t . 
J 
D r . J . L V O N 
D E L A F A C U L T A B D E P A K I á 
Especia l i s ta ea l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
da !¿a hemorro ides , s in do lor n j em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P m d ia r las , 
fiomemelos 14 a l t o § . 
U s e l o c o n f e 
Cuando tcnipt nrtad la dnsTrarfa d« 
sufrir una quemadura, na» en avenida 
ü n s i l a n t o Monesla 7 « r t t a r á asndoe d« 
lores. 
Cuando aparecer rranoe en *: 
cuerpo o «« la presente un atateenrn 
acuda pronto al Ü n g l l s n t o Monaala, d* 
sorprendente* resulta do a. 
Ungltento Moneóla abra r i p l d a m e n ' » 
SOondrlnoa, tomores, panadizos, et. . t orad onda t a m b i é n su pronta dcatrv-
carldn. 
• C ó m p r a l e an «a botica y dsal» con fa 
alt . 8d-lo 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 
V e n t a E s p e c i a l 
— y 1 ' 
d e A ñ o N u e v o 
C o n $ 2 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e l l e v a e s t a G r a f o n o -
l a • • C o l u m b i a " E " 2 ; e l r e s t o a p a g a r l o e n m e n -
s u a l i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
N o l o p i e n s e m á s ; 6 s t a e s s u m e j o r o p o r t u n i -
d a d , n o l a d e s a p r o v e c h e ; v e n g a p o r s u 
G r a f o n o i a a n t e s q u e s e a c a b e n . 
F R Á N K R O B I N S C O M P A N Y 
O b i s p o y H a b a n a . S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
C 934 
3 d, 11 C 1500 l d - 1 2 
G R A N E X I T O 
d e l o s 
D I S C O S E M E R S O N 
PRESENTANDO ANTES 
QUE LAS DEMAS COM-
PAÑIAS, E L DANZON L A C H O R I C E R A 
E l V o l u m e n d e C a m o t a . 
T i b u r ó n s e b a ñ a , p e r o s a l p i c a , 
A r r o l l a n d o c o n l a C h a m b e l o n a , 
S i g u e b o b o y n o b a ü e s . 
Q u e v e d o y C a b a r g a 
N E P T U N O 1 6 4 - 1 6 6 . 
H A B A N A . C U B A . 
^ F O L L E T I N 1 9 
J U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m i t í o 
Í i?7ELA PR1BMIADA POB L A ACADB-
A FEANCESA Tradaccian autoriza-
a*. hacha aobra la 16fla. edición. 
TOB 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
(Da ranta an l » Modama roar f i 
Oblapo, US). 
(Ccmtln&a) 
ie';'.';por t ü s«a Unido el qua m a l plen-
Iabab"frTab» con deapacho qua Pablo baJ-
Tef-o- menudo con Blanca, y laa pocas 
•"n a lU 1 0 hlc ía conmigo no moatraba 
en TÜS. menor Interés. En Taño puse 
'i 'ifttV* ^ o e loa artificios de la co-
í-m par8 conmoverla; su corazón y 
qn*. a 2 ¡ ¡ • ^ « ' ' « n lejos de m i ; con lo 
' i ~?ee*P«'"ada y confusa, concluía re-
n ~ í „ ^ ü m * «n rlncdo apartado y 
r indome a bailar, 
in» 'nstonea llevaba ocula entre las 
« a ^ ^ "bourtoir" donde estaban sen-
tí 's acP1 * señoraa , cuant o l legó a 
P i h i t ! l Xf conversación de dos res-
yo con<iuÍBtaxlo. 
r .na ea tá montaima esta noche: 
y Ion slemPre. •« Ueva tras sí los 0J9S 
r cora íone9 de la concurrencia. 
h»xn n to<l0' Blanca de Pavol es m á s 
—Poro no tleno la viveza y la gracia 
de su p r i m a : Blanca ee una reina deede-
flosa, y la sefiorlta de LaTalle ana de-
liciosa princeslta de loa cuentea de badas. 
"Princesa" ea la palabra propia; t l e - ; 
ne todo el airo d* t a l , y lo que parece- 1 
ría e x t r a ñ o en otra», a ella le da una 
gracia que cautiva. 
Cuentan que «a coaa resuelta el m « - 1 
t r imon lo de su p r i m a con el Beüor ele > 
Conprat. 
Así lo he oído decir. I 
Durante algunos segundos, orquesta, 
señoras y bailadorea ejecutaron ante m» 
una dañan sin nombro, y para no caer 
desplomada, tuTe que asirme a la» col-
gadura». . 
Caande t o M en m í d«l accidenta, el 
br i l lante Balón m » pareció tapir*--» » • 
negro, y, con no pequeño asombro a« 
Juno, le rogué que p a r t i é r a m o s l n m « d l a ' \ 
tamenta sin aguardar el cotillón. 
Mlontraa r e g r e s á b a m o s al PaTol, me 
decía a mí m i s m a : "Parece una pesadi-
l l a ; ¿ e s t a r é soñando? ¿Da dónde puo-j 
de nacer eata congoja?" 1 
El heobo ea que me deanud í lloranao. 
con el preBenUmlento de que me Iba a 
aobrevenlr una desgracia 
Mas como la volubilidad di» una nnn-
chacba de diez y seia añoa supera a to-
do lo imaginable, al día siguiente re-
cobré m i » esperanza* y mote jé de cbar-
latanaa sin Juicio a la» buenas señora» 
que daban por concertada la boda de 
Pablo. Resolví obserrar cuidadosamente 
al señor de Conprat, y en t ré en tal es-
tado de án imo que, con cualquier motlTo, 
atribula gran importancia aun a las i m -
presiones pasa1 la» y fugitlvac 
A l comenzar la tardo de esto día nefas-
to, noa b a i l á b a m o s reunidos en el salón. 
El comandante y m i t ío Jugaban una par-
tida de ajedrez; Blanca tocaba una sona-
ta de Becthoven, y yo, tendida «'n una 
perezosa, examinaba, con loa párpados 
medio cerrados, la postura y semblante 
de Pablo do Conprat. Pepita'-'© Junto ni 
piano, un poco m á s a t i á a de Juno, la 
ola muy serio sin cesar de mi r a r l a . A 
m i •* me antojaba que a Pablo no le 
caía bien aquella aoriedad, y que so abu-
rr ía extraordinariamente. Y m « confir-
maba en m i opinión, al descubrir que 
pugnaba por ahogar algunos boatexos 
intempestivos. Entoncea ref lexioné so-
bre el placer que sent ía cuando él to-
caba piezas bailables, y caí en la cuen-
ta de que no m » gustaban laa piezas, 
sino el i n t é r p r e t e de la» mi sma» . 
Otro tanto, sin duda, le sucedía a Pa-
blo* no le decía nada Becthoven, pero 
estaba prendado de Blanca, y U» cosas 
a n t i p á t i c a s a «u naturaleza lo parecían 
deliciosas en la mujer «n i ada . 
Juno t e r m i n ó su horrible sonata y 
Pablo lo di jo con un alborozo cuya se-
creta causa me era bien conocida. 
.Qué maestrazo es BcethoTen I T to 
le i n t e rp re t a» admirablemente, p r i m a 
Lo cual no obsta para que haya us-
ted bostezado,—repuse p o n i é n d o m e de 
pie U n bruscamente, que lo» Jugadores 
de ajedrex prorrumpieron en furiosoa ga-
r r á speos . 
—-Croí que do rmías . Reina. 
So d o r m í a , no, y te aseguro que 
Pablo ha bostezado m i e n t r a » tocabas tu 
malbada'o BeethoTen. 
Reina detesta de tal modo la m ñ -
slca. observó m i t ío ,—que atribuyo a 
los dem*8 •u* opiniones personalea. 
Sít pero esas oplnionea me han con-
ducido* a preciosos descubrimientos,—re-
pliqué con voz tembloroaa. 
¿Qué te pasa, "Reina? Sin duda • • -
t á s de mal humor a causa de no haber 
dormido bastante la noche pasada. 
No estoy de m»l humor. Juno, pe-
ro aborrezco la hipocrecla y repito una y 
cien veces y lo repe t i ré basta la muerte, 
que Pablo ha bostezado; si, bostezado. 
Después de este desahogo, huí como 
un torbellino, dejando mudoa de asom-
bro a los moradores del sa lón . 
Me encer ré en m i cuarto y all í comen-
cé a pajear de un extremo a otro, rene-
gando de m i ofuscación y dán<»oma pu-
ñadas en la cabeza, a ejemplo de Petr i-
Ua cuando se encontraba en algfin apu-
ro. Pero los golpes en la cabeza, a d e m á s 
de exponer a una conmoción cerebral, 
no han servido nunca de remedio a nn 
amor desgraciado y casi falto de esperan-
za, por lo que me dejé caer en una pol-
trona y all í p e rmanec í largo t iempo 
consumiéndome do tristeza. 
En talee circunstancia?» me venían a 
la memoria palabras y gestos, que, s egó 
yo rn* óecfa, debieran haberme abierto 
los ojoa una infinidad de veces. A todos 
los sentimientos se sobrepuso el do la có-
lera ; y el orgullo, d e s p e r t á n d o s e pode-
roso e indignado, me hizo Jurar que a 
nadie dejar ía traslucir el despecho qo» 
me embargaba Cor toda sinceridad creía 
que había de serme fácil cUsimular mis 
impres ione» , a pesar de m i coatnmbre 
de e s p e t á r s e l a » a todo el mundo con la 
mayor frescura. 
Pasé entonce» por ano do eaos trances 
de rabia, en que la persona de m á » apa-
cible condición se siente acometida de 
un deseo violento de estrangular al 
pr imero qne se le presente o de hacer 
añicos lo primero que le • caiga en la 
mano. Los nervios, que en esos casos 
se realsten al poder sff'atlTo de laa lá-
grimaa, necesitan un desahogo cualquie-
ra, y en aquel momento los m í o s la 
emprendieron con lo» mongo tes de lo-
za, cuyas muecas y sonrisas me pare-
cieron del todo en todo abominables y 
estrafalarias. Sin dilación, puea lo-» 
a r ro jé por la Tentana, experimentando un 
ex t r año placer en oír el ruido que ha-
cían al estrellarse contra la arena de 
la avenida. 
Pero m i fio, que acer tó a pasar por 
allí, recibió uno sobre su venerable ca-
beza, por fortuna provista de sombre-
ro : y, hallando m i procelmiento harto 
ajeno a la» leyes de la buena crianza, 
p r o r r u m p i ó en una exolamladón tan 
enérgica como expresiva-
. . . ¿ Q u é diablos hacea ahí . Rei-
na? 
T i r a r m i » monigotes por la ven-
tana, t ío .—respondí ace rcándom» a l hue-
co de la m i s m a , del que estaba algo 
diatante para lanzar lo» proyect i le» con 
mayor fuerza. 
Y ¿ e s eso motivo p a n daacalabrar-
ml i -Pe rdono usted, t í o ; n . 1» había 
I visto. 
Pero ¿ to has vuelto loca, mucha-
cha? ¿ P o r qué r o m p e » as í tus blbe-i 
Iota? 
Es qne m » fas t id ian : lea he toma- : 
do ojeriza, asco.. . Vaya, ahí Tan loa ÚI- | 
t imos . 
Y T d i s p a r é etneo • l a vea; luego ce-1 
r ré bruscamente la ventana y dejé la1 
señor de Pavol echar peatea contra la» 
sobrinas, sus capricho» y loa monigotes 
roto» que ensuciaban a la saxón el ca-
mino de la casa. 
Por la tarde m « endi lgó una anste-
' ra aermonata, que yo escuché con la 
mayor Impasibil idad, pues •rmSnada 
.'orno estaba por m*s gravea inquieta-
dea, me hizo el efecto de una burbuja 
de labón que e s t a l l a n sobre m i ca-
beza. 
Después de comer fui a contemplar 
a m i » v í c t imas que yacían des'rozadas 
en la avenida. : Rotas! {Pulver l / adaaI . . . 
NI m á s ni menos que m i * llnslonea y 
ventura, perdidas para a i e m p r » , s egún 
me lo parecía entonces. 
X I V 
Tal vez ex t r añe alguno m i fa l ta de 
perspicadt, pero ¿qu ién , aun sin tener 
¡a excusa de m i s diez y acia años, no 
ha dai.o, al menos una vez en la vida, 
pruebas de una ofuscación incre íb le? De 
veras que r r í a saber si existe un solo 
hombre que no ae haya motejado a s i 
mismo de mentecato, al caer en la cuen-
ta de un pormenor que se la Tenía 
, ocultando por largo tiempo, ain embar-
go de tenerle diariamente encima de 
sus naricea. ¡ A h : |Qué fácil ea l l a m a r a » 
perspicaz! T jcuán poce cuesta el xerlo. 
cuando se noa muestran por sí mismas 
laa cosas que d e b í a m o s descubrir! 
Era p a n m i un verdadero supl ido 
observar laa delicadas atenciones con 
que Pablo trataba a m i pr ima, y sa-
ber perfectamente cuál era e l f i n a 
que se en*-Brozaban. 2 Cuánto l loré a 
escondidas! Pero, con todo tso, nunca 
creo haber sentido celos de Juno. Dioa 
m í o , no; yo era una chicuela qne ama-
ba sincera y profundamente, pero sin 
la menor sombra de perversidad en m i 
afecto. Lo único qne me atormentaba 
e n una constante ind ignac ión contra 
Pablo 4o Conprat, cabeza da turco en 
quien descargaba m i ma l humor, m i s 
tristezas y m i » secretas amargura» . A»t 
pues, no cesaba de molestarla h i r iéndole 
con pullas agridulces; y aespués me 
refugiaba en m i habi tac ión, p a s e á n d o -
la de arriba abajo entre apasionados e o -
l l loquloa 
" ¡Qué ocurrencia! j l r a enamorarse 
de una muje r cuya índole se pare» e tan 
poef. a la w y a ! EL ta-, alegre, tan char-
latán, lo mi smo que yo segurtot-ato; 
y ella, grave, callada. Idóla t ra de os 
respetos y mi r a l l i en to» sociales. ¿Qué 
ha de suceder ¡Bien claro lo veo: que 
se aburre el pobre hombre . . . ¡Tan a 
marav i l l a como habfamo? de entender-
nos los dos: ¡Pa rece ment i ra qu« no 
haya caldo en la cuenta de e l l o ! . . . Pe-
ro no debo olvidar que Blanca e» tan 
buena como hermosa; él la conoce de»-
de hace t i empo . . . y el amor no obe-
< ece a laa convenienclaa..." 
Estas consideraciones no m » procu-
raban gran consuelo. 
Psvsaba la m a y o r í a de las tardes so-
llozando en la cama; a veces, m * su-
cedía lo m i s m o por las noches; y no 
obatante la resolución que t omé de 
ocultar m i s Impres ione» , al cabo de 
quince d í a s , los moradores y visitantes 
del Pavol ae asombraban de m i extra-
vagante eonTportamlento. Por l a m a ñ a -
na sol ía levantarme tan alegre, que r e í a 
durante hora» en tena ; por la tarde m« 
sentaba a Ig mesa coa aira sombr ío y 
no deapegab» los labio» en toda la co 
mida. 
Esto silencio, tan c o n t r a r í o a m i » há 
hitos, daba mucho que pensar al «efir-t 
de Pavol. 
—>iQué pasa en esa cabed ta, RHna". 
—Nada. t ío . 
I —¿Te aburres? ¿Quiere» hacer un vía-
! Je? 
— l O h l De ninguna m a n e n ; aentin'i 
en el a lma salir del PavoL 
—Si tienes g n u empeño en casarta 
sobrina, e re» l i b r e ; tu t ío no es ningtia 
tirano. ¿No eataráa quizás pesarosa d« 
las repulsa» dadas a laa peticiones qut 
•o han sucedido desde haca algdn t i em 
po ? 
—No, t í o ; h» mudado d» •plaldn, n» 
quiero casarme. 
| Esas deadlcbadaa petidonea sdlo ser 
vían para acrecentar m á a m i «nojo. N> 
po- ía o í r hablar de mat r imonio s i i 
aentlr ganas de llorar. E l señor de Pa-
vol no me met ía prisa para que acep-
tara, pero me exponía las ventajas d« 
los diversos pretenditntes e insis t ía al-
gñn tanto a fin de moverme a cono-
cerlos Hasta croo que ain dificultad «5 
loa hubiera calificado de casos extraer 
dlnarioa; y entre tos n u m e r o » » desea-
brimlentoa que yo hada diariamente. Ü 
inconsecuencia de m l t ío no es lo q.i« 
menor asombro me caneaba. Allá para 
sus adentros debía tío sentirse algo n w 
.leatado por la responsabilidad que 1. 
n t r i a en ^ ^,nnt0 de m l casamiento 
1 " í 6 .de.Jab aen completa libertad 3 
I ̂ o r n t e n t a b a í <'on c h a z a r algunas pro-
? a S £ n e S 8 <lUa n0 twnían p,es n 
— ¿ P o r qué r e p e t í a s tanto que tenfai 
¡ g ^ J ^ * * * * H e i n a ? - a q » p r ^ ' 
I - • " r * * 0 . lo haré basta haber encontrad» 
¡ e l hombre qne saelsfaga mis asplncio! 
PAGJNA O C H O D I A R I O D F I A M A R I N A Febrero 12 de 1920 . 
R E S U R G E E L P R O B L E M A F E R R O -
V I A R I O E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
LAS DEMANDAS P E LOS F E R R O -
YIARIOS AMERICANOS 
WASHINGTON. Febrero 11. 
Las demandas de aumento de jor-
nales presentadas por más de dos 
millones de ferroviarios fueron ex-
puestas esta noche al Presidente WU-
son. E l director general Hiñes a ia 
conclusión de una larga conferencia 
anunció que no había podido llegar 
a un acuerdo con los directores de la 
Unión y que expondría sus reclama-
ciones y proposiciones, al Presidemo 
para que éste decida. 
LA P E I M B B SESIO» DEL CONSEJO 
DE L A LIGA 
LONDRES, febre/o 11. 
E l Consejo de la Liga de las Nacio-
nes abrió formalmente su sesiói- hov 
al mediodía en esta capital. 
Arthur J . Balfour, representante 
de la Gran Bretaña, ocupó la presi-
dencia a instancias de León Bour-
geois. representante de Francia. 
En su discurso de bienvenida a loá 
delegados Mr. Bolfour dijo que no hr.-
bía más que un defecto en esa reu-
bfón, y era que ?olo ocho naciones es 
taban represéntalas en vez de nueve 
Dijo que no era de desear hablar so 
bre la ausencia de los Estados Uni-
dos, pero sólo aludía a esa circuns-
tancia, porque rompía la simetrír. dei 
plan original de !a Liga. 
M. Bourgeois, contestando, agregó 
otra palabra de pesar cón motivo de 
oue las naciones representadas >*o fue 
sen más que ocho. 
Hubo poca ostentación de interér 
tn la sesión del Consejo, siendo po-
cos los concurro'tes. No había poli-
(̂ 'a, pero dos do los alguaciles del 
Rey con sus casacas color escarlata 
estaban estacionados a la entrada del 
nalacio para recibir y encaminar a 
'.os que llegaban. Todo esto espectácu 
lo contrastaba con las multitudes de 
espectadores y fuerzas de policía qua 
rodearon las primeras sesiones de la 
Confert>ncia de la Paz en París . 
Los discurso? de Mr. Balfour v M. 
Bourgeois fueron interpretados en 
francés 3' en inglés. Mr. Balfour re-
firiéndose a la decisión de celebrar 
ppsión secreta dijo lo siguiente como 
explicación: 
"Hemos llegado a la conclusión de 
míe los detalles de nuestra labor nj 
rneden dcsarroll.'írse ventajosamt-nte 
di Asamblea abierta.'" 
Declaró que para que las tarcas del 
Consejo se desempeñasen de una ma-
nera eficiente era de desear y hasta 
podía considerarse necesario, que la 
discusión detallada se llevase a cabo 
ton perfecta libertad. Mr. Balfovr di-
;o que creía que 'os miembros de- Con 
^ejo estarían dispuestos a anunciar 
los resultados de sus deliberacjoni'f; 
¿1 jp vn^inn viernes. 
E L MONOPOLIO D E L I.MLVCO E \ 
FRAW I \ 
PARIS, febrero 11. 
Las proposiciones de tiMtro gran-
ee s asociaciones do vegueros o cul-
tivadores do tabaco *m ios Estados 
Unidos para un emprestit-» inmeáinto 
de G0.000.000.000 do francos a cam-
bio do! monopolio del tabaci en Fran-
cia Be presentoron hace varios meses 
pero fueron rechazadas por Luis Klo;z 
el nuevo 'Ministro de Hacienda, según 
Le Journal. • 
Ampiando su informeción reai ecto 
a !a propuesta, concesión, dice este 
T>f riódico que ha averiguado que la 
jirarosición se renovó cnandu Frede-
pok. Francois Marshall asumid la car-
tera de Hacienda. Se ha discutido 
prolijamente por el actual gabinede 
en vista de la grave situación finan-
fiera del mundo, según ti pr-rió!lico, 
el cual agrega que el empréstito do 
cuarenta rail millone» de francos era 
a cambio del manorolio del tabaco y 
los veinte mil millones adicionales por 
el monopolio de la venta de fósforos. 
Los expertos del gobierno calculan 
que la uti'idad de la venta did tabaco 
en Francia es de quinientos mill jnes 
de francos al año. Un monopolio de 
leu fósforos, según se declara, nunca 
sería una empresa productiva, porque 
los fósforos se fabrican en este país. 
F E B R E B O 12 
1642.—Real orden, aprobando la 
costumbre de preferir en todo actT 
público a los regidores. En las igle-
sias se les brindaba asiento a la iz-
quierda de¡ altar mayor. 
1804.—Real Cédula sobre las for-
malidades que deben observarse ea 
fundación de vínculos y mayorazg/. 
en Ultramar. 
1S08.—Se funda el pueblo de San 
Antonio de Río Blanco del Norte, en 
la jurisdicción de la Habana. 
1854.—El Marqués de la Pezuela "o 
vista de que muchos barrio3 rurales 
tenían dos y hasta tres nombres, d'c 
ta reglas para denominar aquellot; nü 
cieos de población; ya antes—en 1850 
—el general Concha había tenido el 
mismo buen deseo. 
Lástima, decimos nosotros, quo ese 
buen deseo de los dos generales n* 
hubiera sido un hecho, porqu; hoy 
estamos en la misma confusión 
i 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
Car lo ta B c n í t c z , 
Vda. de Nadal 
Falleció el í 5 de Enero de 1920 
Ol iendo celebrarse Solem-
nes Honras Fúnebres por su al-
ma, en la Iglesia de San Fran-
cisco, (Amargura y Aguiar.) 
el Sábado, 14, a ias a© la 
mañana> ios que suscriben in-
vitan a sus amistades para tan 
piadoso acto. 
Habana, Febrero 11 de 1920. 
Florencio Nadal; Miguel Nadal; 
Carlos Nadal; el Director dé 
la T. O. Fray Juan Pujana. 
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LONDRES SIX ALTOMOTILES 
LONDRES, febrero 11. 
Esta ciudad está sin automóviles de 
alquiler hoy. habiéndolos retirado sus 
óueños del servicio por 24 horas, em-
pezando desdo las doce de la roche 
como protesta contra el aumento en 
el iprecio de la gasolina-
XÜETOS VAPORES ITALIANOS 
GENOVA, febrero 10. 
L a Compañía de Navigazione Gené-
rale Italiana anuncia que espera te-
ner listos este año dos vapores que 
se llamarán Giulío Cesare y DuÜio. 
para el tráfico con Sur Am&rica. Se-
rán caipaces de llevar trescientos pa-
sajeros de primera clase, tresclentcs 
de segunda clase y 1200 de última 
clase. Desplazarán 27 mil toneladas y 
tendrán un andar de veinte millas. 
LOS BOLSHEVIKÍS CBÜZ.IK03 E L 
MAR AZOV 
LONDRES, febrero 11. v 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que los bolshevikis de la Rusia Me-
lidional han cruzado el Mar de Azov 
desde Tagarog y logrado sentar la 
planta en la costa meridional do kis 
ríos Don v Yeva. 
E L GESTO D E L l X-PRTNTIPE H E -
R E D E R O ALEMA N 
WIERINGEX. Ho'anda. febrero 11. 
Los aldeanos de Wieringen no tie-
ren conocimiento de qu: el ex-Prín-
••ipe Heredero Federico Guillermo ue 
Alemania haya recibido contestación 
a sus telegramas enviados a ¡os re-
yes de la Gran Bretaña., FJélgica e Ita-
lia, al Emperador del Japón y a loa 
Presidentes de los Estados Unidos y 
Francia, ofreciéndose a entregarse pa 
ra que lo juzguen. 
Por conducto de su ayudante. Fede 
rico Guillermo envió a decir al corres 
ponsal de la Prensa Asociada hoy. que 
no pedía contestar a ninguna pregun-
ta sobre la cuestión de su oferta. E l 
•ex-Príncipe Heredero estuvo entrete-
nido durante todo el día boxoando 
con un instructor profesional que •vino 
a Wieringen do Amsterdam esta' ma-
tiana. 
ACCIDENTE AEREO 
CAIRO, febrero 11. 
Uno de los aeroplanos sud-africa-
nos que han tomado parte on el vuelo 
de Londres al Cabo, llamado "Süver 
Qeen" cayó con estrépito esta maña-
na. Ninguno de los tripulante!? resultó' 
lesionado. 
PLAIV FBACASADO 
B E R L I N , febrero 11. 
Los planes de Matías Erzberger, Mi 
nistro de Hacienda, para redimir la 
moneda fiduciaria alemana en el te-
iritorio anteriormente ocupado en B<'l 
gica no han obtenido la aprobación de 
Rudolf Havenstein Presidente del 
Ríesbank y el Ministro de Hacienda 
ha pedido la dt-.ititución de Havestein. 
según e¡ Lokal Anzeiger. 
Herr Havenstein se dice que decla-
ró que el plan costaría a Alemania 
cincuenta millonea de marcos y el 
gabinete no pudo llevar a Ifl práctica 
la proposición porque el banco es J-->a 
institución privada. 
REttDHENTOS FTAlUJíOS A DA 
B A L NACIA 
T R I E S T E , febrero 11. 
Dos regimientos de, soldados ita'ia-
nos, acompañados de varias baterías 
de artillería ligera, han .u:!ido de esta 
ciudad para los puertos/e In Dalma-
cia. Sus transportes *ban acompaña-
dos de un convoy de destróyer». 
E L GOBIERNO I X ^ L F S V LA COX-
F E R E X C L V UrTEBPi AOIONA i. 
FINANCIERA 
LONDRES, Febrero 11. 
J . Austen Chamborlain, Ministro de 
Hacienda anunció hoy que el gobier-
no estaba dispuesto a participai en 
una conferencia financiera intérnacio 
nal si lo invitaba alguna de las nació 
nes neutrales o la Liga ê las Nació 
mes. una vez satisfecho de que la Con 
ferencia asumir.'a un oaráoter ver-
dadciramente representativo. 
ARAIISTKIO E N T R E BOLSHETI-
KIS 1 L E T T O S 
LONDRES, Febrero 11. 
En despacho recibido aquí esta tar 
de de Riga se anuncia que se ha Cele-
brado un armisticio por los lettos con 
los bolshevikis. 
HUNDIMIENTO DE UN TRANSPOR-
T E BUSO 
LONDRES, Febrero 11, 
Un despacho inalámbrico del gobier 
no soviet de Moscou dice: 
"Según un mensaje de Novo Ros-
sisk, cuando al transporte D. Krantin 
con oficiales y autoridades acompa-
ñados de sus esposas e hijos abordo, 
en número de mil cuatrocientas perso 
ñas, salió de Maxiupol, en la provin-
cia rusa de Yekaterínoslav. al aproxi 
marse el ejército voluntario, indig-
nados al ver que los dejaban atrás dis 
pararon contra el barco. Un proyectil 
penetró en una caldera y el trans-
porte se hundió con todos los que 
iban a bordo." 
FALLECIMIENTO »E UNA B l IDA-
RIÑA 
PARIS, febrero 11. 
Gaby Deslays. ja actriz y ballirina 
francesa, falleció ayer. 
Gaby Deslys. recientemente se ha-
bía sometido a varias operac'ones 
con motivo de una infección en la ga^ 
ganta. A principios de diciembre ss 
consideraba que se hallaba en estado 
gravrí y fueron llamados sus familia-
res que estaban en América. 
E l nombre Gaby Deslys se popula 
rizó cuando el ex-Rey Mannel de Por-
tugal hizo alarde de su afición hacia 
ella. Eso fué hace diez años o más. 
En 1911 llegó a América y se exhibió 
en un teatro de New York. Visitó por 
segunda vez a América en 1915 y rr-
gresó a Londres y a París el año si-
guiente. 
L a afección de la garganta que na-
decía la actriz se dice que estuvo 
complicada con !a influenza 
E L E J E R C I T O BOT.SHEV1KI DOHI-
NA E N ODESSA 
CONSTANTINOPLA. lunes, febrero 9 
Los últimos inforn.es que aquf se 
han recibido de Odessa dicen que el 
ejército bolshévikl domina ahora en 
la ciudad. Diez mtl refugiado? están 
a bcido de los barcos Je tu bahía es-
perando escaparse. Oficiales rusos y 
otros refugiados marenau en pequeños 
grupos hasta Tirasnol. 73 millas al 
Noroeste de Odessa en la frontera ru-
mana. V, 
E l carozado Inglés Alnx. tres des-
troyers ingleses y uu cañonero fran-
cés, están allí cerca- E l crucero in-
glés Ceres está remolcando a un va-
por cargado do refugiados que se di-
rigen a Varna,.56tí!irla y el destró-
yer americano Eiddle se baila f-n* ca-
mino para Constanza con refugiados. 
Pícese que un vapor italiano lleno de 
refugiados está hariendo señales de 
que se halla en sit.iinci.V) apuraba 
frente a la isla Serpins en el Mar Ne-
gro. 
Noticias recibidas en los círculos 
interalidados dicen que el día prime-
ro de febrero empezaron a cometerse 
aisladamente asesinatos de autorida-
des rusas. A estos siguieron los mo-
tines. 
E l general Schillins. representante 
del general Denikine, confesó el cinco 
de febrero que no podía mantener el 
orden, y rasó a bordo de un barco que 
salía para Sebastopol. Entregó ?a ad-
ministración de ios asuntos al Conse-
je Ukraniano. 
S E SUPRIME E L PUESTO D E AGRE-
GADO MILITAR E> MADRID 
ROMA, febrero 10. 
E l gobierno ha decidido suprimir 
el puesto de agregado militar en Ma-
drid, según se anunció hoy Un ipuc»-
to semejante se establecerá on el Bra-
wl . 
LA PROTESTA DE LOS ESTUBlAN-
Tl-S DE B E R L I N 
B E R L I N , martes, febrero 10. 
Cuatro mil estudiantes^ de la Univ^r 
sidad, de Berlín es reunieron en el 
campamento de 'a Universidad hoy al 
mediodía para protestar co"tra la de-
manda de los aliados para '.a extradi-
ción de los acusados de crímenes du-
rante la guerra. Las estudiantes ju-
raron proteger con sus rropias per-
sonas a los acuFados en caso de ne-
cesidad . 
E l Rector de la Universidad, que 
anunció que había destruido los diplo-
mas honorarios que le habían confe-
i -do las hniyersíclsdeq ar.'ericanas e 
jnc:lo?ar, fué uno de los oradores 
LA CUESTION D E L ANACIONALí-
CON DE L \ s MINAS EN E L PAR-
LAMENTO INGLES 
LONDRES, Febrero 11. 
"WUliam Bryce, director de la Fe-
deración de Mineros de Gales del Sur, 
hablando en la Cámara de los Comu-
nes en representación del trabajo 
propuso hoy una enmienda a la con-
testación al discurso del trono pro-
nunciado ayer por el Rey Jorge ex-
presando pesar por la ausencia de to-
da proposición para nacionalizar las 
minas de carbón del país a base de ".o 
recomendado por la mayoría de los 
miembros de la real comisión encan-
gada de estudiar la ndustria del car-
bón y que fué nomVada para ase-
sorar al gobierno sobre los mejores 
métodos de reorganizar esta indus-
tria. 
Mr. Bryce decoró que la naciona 
lízación no significaría el control bu-
rocrático. E l pobiemo podría demo-
rar la nacionalización; pero no po-
j dría impedir que llegase la naciona-
1 lízación. 
| Lloyd George argryó que sería Ira-
j posible la nacionalización sin lia bu-
; rocracia. Aludiendo al discurso <le 
j William Lunn. miembro laborista, que 
] había hablado anteriormente pidiend'-> 
la nacionalización de todas las indus-
1 trias, el Primer Ministro declaró que 
I si se hacía cualquiera tentativa para 
| convencer al país por medio de ta 
| violencia, eso sería un reto a todas 
las fábricas del gobierno libre. Y r.l 
surgir esta cuestión, declar<', el Pri-
mer Ministro: nosotros combatirémo» 
hastrí la muerte. 
"Esta nación siempre ha combatida 
por !a libertad y volverá a combatir 
por. ella'—exclamó Mr. Lloyd Geor-
ge. 
Estas paíabras fueron acogidas con 
estrepitosas y prolongadas aclama-
ciones. 
L a enmienda de Mr. Bryce fué de-
rrotada por 329 votos contra 4. 
LA INFLUKNZA t LA PNEUMONIA 
E N NEW Y O R K 
NEW YORK. Febrero 11. 
Un aumento en el número de casos 
y una disminución en el de defuncio-
nes de influenza y de pneumonía se 
vieron en los informes de hoy al De-
partamento de Sanidad en compara-
ción con los de ayer. Los casos d? 
influenza de hoy estaban en número 
de 1.342. lo cual es un aumento d^ 
276. Los casos de pneumonía fueroíi 
604- un aumento de 178. Ciento una 
||defunciones o sea veintiuna meno'"-' 
i que las anunciadas ayer, resultaron 
I de la influenza y las defunciones cau-
| sadas hoy por 1a penumonía fueron 
179 o sea una disminución de cuaren 
ta y ocho. 
BONILLAS SALDRA DE V. \ S H ! \ G . 
TON PARA MEXICO E L MES 
PROXIMO 
"WASHINGTON, febrero U . 
E l señor Ignacio Boni l laembaja-
dor mejicano en los B?tados Unidos, 
saldrá de Washington el ir-os próximo 
con licencia, siendo su propósito in-
vestigar la situación tolítica de Mé-
xico a fin de decidir si aceptará o no 
la candidatura Presidenci-'l que le 
han ofrecido varias organizaciones 
E l embajador dijo que conferencia-
ría con el general Obregón y el ge-
neral González; que son aspirantes ac-
tivos a la Presidencia, lo mismo qivi 
con funcionarios del gobierno e in-
fluyentes ciudadanos particvilares añ-
iles de anunciar si aceptará o no la 
candidatura. 
Dijo que se advertía en México un 
movimiento muy pronunciado en fa-
vor de un Presidente civil, como lo 
evidenciaba la petición del general 
Obregón al Sonado rnra que. no con-
firmase su rango militar y como se 
. desprendía del hecho de me Gonzá-
lez había obtenido una larga licencia 
para dirigir su campaña como civil. 
B l señor Bomllas dijo taxnWén que 
tanto Obregón como González, eráil 
buenos amigos suyos y que estaba con 
vencido de que cimlquiera r> los dos 
sería un buen Presidente si ambo", 
se comprometían a acatar el resulta 
do de la elección y a no iniciar una 
nueva revo'ufción. y en ese "aso. él no 
iberia candidato, ya que ^u princiral de 
iseo es retirarse a la vida privada. 
L A NOTICIA V1>0 DE PANA3fA 
NEW YORK, febrero 11. 
L a información de que los perua-
nos anti-gubernamentales en los E s -
tados UrJdos estaba tratando de or-
ganizar una expedición reTolucionaria 
¡ en 'México, vino del Panamá por con 
ducto de las autoridades militares 
americanas, según declaró nquf hoy el 
Cónsul general Higginson quien agre-
gó que en la investigación ere se ha 
hecho en New York y las inmediacio-
nes n© ha podido descubrir su verda-
dera fn.lole o carácter. 
L A SI 'BLEYACION DE TOS MVRI-
ÑEROS D E L P O U G K E E S P S I E 
1 WASHINGTON febrero 11. 
Un informe oficial sobre la suble-
vación de los tripulantes del vanor de 
! la Junta Marítima "Poughkecnsip". <-n 
| Benruda. fué recibido hov en el Dppar 
; tamsnto de Marina del Comandarte 
( f.cl cañonero Saframento. Dijo QQe ha 
( bía colocado una guardia armada a 
bordo del barco para que lo llevase 
A L M A I T A Q U S D E B A R R Y 
1 9 2 0 
' / i J E f i p É ^ v E l m á s s o l t c l t a d o p o r 
/ / ^ ^ ^ S X ^ ^ q 1 n ú m e r o d e d a t o s i n -
t e r e s a n t e s q u e p u b l i c a : 
C á l c u l o s A s t r o n ó m i c o s , . E s -
t a c i o n e s , E c l i p s e s , D a t o s 
R e l i g i o s o s , R e c e t a s d e C o c i n a , 
C u e n t o s , P o e s í a s , e t c . 
S i n o r e c i b e U d . u n e j e m p l a r e n s u c a s a , 
p í d a l o a l S r . M C . T e l l o , S a n M i g u e l 9 8 , 
H a b a n a , q u i e n l o e n v i a r é , p o r c o r r e o . 
a Norfolk, donde la tripulación sería 
entregada a las autoridades federales 
para ser enjuiciada. 
E l motín ocurrió el día cinco de 
febrero, decía el mensaje, negándole 
los tripulantes a seguir trabajando 
so pretexto de que se había vencido 
í-l plazo contratado. Estos hombres 
fueron arrestados a instancias del 
Cónsul americano en Bermuda. 
E L DRIZARA AL MAR NEGRO 
NEW YORK, febrero 11. 
E l vapor de pasajeros de la línea 
de Wartl, Orizaba, que ha estado de-
dicado al tráfico entre New York, Cu-
ba y México, saldrá de aquí el 21 de 
febrero para los puertos del Mar Ne-
gro, según se anunció hoy. 
Los directores de la cou:pañía dije-
ron que el barco sería operado por 
¡os representantes en esta ciudad de 
una gran compañía de vapores italia-
na, y que la uecesidad de utilizar un 
barco extraordinario había sido oca-
sionada por el gran número de solici-
tudes de pasaje para Europa y por las 
indicaciones de una fuerte corriente 
do inmigración. 
E l Orizaba, durante la guerra fué 
un transporte militar, y no hacei mu-
cho que fué devuelto a sus defios. 
E L JA( K S O M I L L E 4 SALTO 
NORFOLK. Virginia, febrero 11. 
E l guardacosta Minnlng, llegó hoy 
con el vapor Inutilizado Jacksonville 
a remolque. Este vapor había estado 
al pareto diez días con el timón inu-
tilizado, aunque sin otras graves ave-
rías . 
WILSOX ACEPTA L \ RENUNCIA D E 
F L E T C H E B 
WASHINGTON; febrero 11. 
. E l Presidente Wilson aceptó hoy la 
renuncia de Mr. Henry P Fletcher, 
embajador en México. Mr Fletcher 
escribió al Préndente env¡ándele su 
renuncia hace varias semanas, Tero 
su carta no se ha publicado. 
L a renuncia de Mr. Fletcher tendrá 
efecto desde el día 15 de lebrero, si 
bien se tiene entendido que hasta aquf 
el presidente no ha escogido su suce-
sor, y se dudaba que escogiese inme-
diatamente. Mr. Fletcher ha estado 
estacionado en Weshington durante 
cerca d** un año, y en ese período de 
tiempo los asuntos de la Embajada 
en la ciudad de México han estado a 
cargo de Mr. George Suriiner,'n. 
E L SI CESOR DE THOMAS NELSON 
PAGE 
WASHINGTON febrero 11. 
Robert I'ndorwood Johnson, de New 
York, literato y periodista y uno de 
los fundadores de la Liga para im-
poner la p:i/, ha sido escogido por 
e! Presideittc Wilso'i para suceder a 
Thomas Ñ e l s w Pago en ¡a embaja-
da de Roma. Se espera que el Prcci-
dente envíe «mi noraóramiento al Se-
nodo para su confiriLación dentro de 
pocos días. 
Mr. Johnson fué el que originó el 
homenaje conmemorativo a K-rats y 
Shellcry en Uoma. y es autor de la 
"Rapsodia íta'Jana" y otros p. mías 
sobro Italia, . iblicadcs jn 19'7 Fué 
condecorado »e t el gobifmo italiano 
en 1805, nombrándosele caballero de 
la corona d»» jtalía. 
Mr. Johnson nació en Washington 
hace 67 año.» y fué director dol >n-
lury Magazine desde v^vlembre d0 
1909 hasta mayo de 11 
E A E L E G I O E L R AROX EDXONB D E 
ROTHSCHILD 
NEW YORK, feb-ero 11. 
L a noticia de la muerte dol barón 
Edmond de Rothschild se ha recibido 
de París por la organización sionista 
de América, según anuncio pub-icadü 
por dicha organíración hoy. 
E l barón de Rothschild tenía 74 
años de edad y ora jefe de la sucursal 
francesa de lá famosa institución ba'> 
caria. 
Las actividades del difunto larón 
en pro rte los hebreos de Rusia y Ru 
manía avudándoles a establecer colc-
n'as en la Palestina, ropularizaron su 
nombre. 
Sus obras de horoficencia qne'ma-
yor éxito han alcalizado en la Tierrr 
Santa fueron la fundación de las co-
lonias d i Petash Tikwah y Rishot. co 
lonias notables por el cultivo de la 
uva. Para ayudir a sus colonos esta 
bleció sus famosas bodegas de vino 
en esta tíltima colonia, de ¡as cualo» 
salían los mejores vinos para Europa 
E L EREBAJADOR F A T I S >'0 A S I S T I 
RA A L A S SESIONES D E L CONSE-
JO DE LA LIGA 
WASHINGTON febrero 11. 
E l Embajador Davis. que represen-
ta a los Estados Unidos en Londres, 
no recibirá instrucciones de concurrí» 
a las sesiones del Consejo Supremo 
MOTMIENTO ÍIARITEMD 
New York, febrero 11.— Llegaron 
los vapores Lake Fresco de Matanzas, 
Beüta de Sagua; Munarden, de Cárde 
ñas; New Britain Amanda de Nuevi-
tas y Lake Elon también de Nuevitas. 
Salió el Molin para Guantánamo. 
Río Grande. Do Sur. Febrero 11.— 
Llegó el "Fernán" de Pcrnumbaco, 
Port Tampa. Felrero 11.—Llegó el 
Miami de la Habana. 
Mobila, Febrero 11.—Salió la gole-
ta Jeanne L Sonierville, para la Ha-
bana. -
Port Eads. Febrero 11.—Llegaron 
el Harold de Cienfuegos y Lake Go 
rin de Matanzas. 
Halifax. N. S.. Febrera 11.—Llegó 
el Crainge de puertos cubanos. 
Panamá. Canal. Cristóbal. Febrero 
11.—Llegó el Abangarez, de la Ha-
bana. 
WASHINGTON. Febrero 11. 
No pudieñdo llegar a un acuerdo 
con ¡os representantes de más de dos 
millones de empleados feroviarios 
que piden aumento de jornales, el di-
rector general Hiñes decidió esta no-
che someter todo el caso a la decisiói 
del Presidente Wilson. 
Este acto obedecí" al ruego de lo^ 
jefes de los ferroviarios, después qt e 
hubieron conferenciado con Mr. Hi-
ñes durante dos horas hoy a una hora 
avanzada y después de hbaerles é 
ir.fr>rmado que no había esperanzas 
de un acuerdo bajo las condición-ü, 
icíual.-'s. Mr. Hiñes envió a la C t s 
P.Ianra la^ declaraciones de los gre-
mios lerrcriarios junto con b u s p r > 
píos puntos de vista acerca de la 
controversia. 
Asi «-.-cede que el Presidente se ve 
r.amado a determinar si el gobierno 
ha ki* c( J«eder el aumento de jorna-
les, o traspasar la controversia a las 
compañías que en breve han de re-
cuperar el dominio de sus propieda-
des. 
Presentación de las reclamaciones 
y argumentos de los feroviarios %\ 
Presidente aunque pone fin tempo 
raímente a las negociaciones finale:. 
no significa una ruptura final segó-» 
ha explicado la administración de 
ferrocarriles. 
Mr. Hiñes dijo que los representai-
tes de la Unión habían presentado su? 
puntos de vista con habilidad y fran-
queza y aunque 'as conferencias n^ 
habían resuelto los problemas pen 
dientes, las verdaderas cuestiones 
palpitantes ya estaban más clara-
mente desarrolladas que en ninguna 
otra ocasión desde que las demandas 
de aumento fueron presentadas por 
primera vez en el mes de Julio pi-
sado. 
DTTROIT. Michigan. Febrero 11. 
L a decisión de la Administración 
de Ferrocarriles de someter la con-
troversia al Presidente Wilson ya «a 
esperaba en la oficina central de los 
ferroviarios, y según el Presidente 
Alien B . Barker ofrece una esperan 
za de evitar la huelga de más de tras 
cientos mil miembros de esa Unión 
anunciada para el 17 de Febrero. 
Los planes para manejar la huelga 
se completaron aquí hoy. dividiéndosa 
el país en quince distritos y colocán-
¡ dose al frente de cada uno un director 
i de la Unión internacional. 
"SI NO HAY CERVEZA NO H \ V 
TRABAJO'' 
NEW YORK, febrero 11. 
Por primera vez en cerca de una, se 
mana recorrían Tos tranvías las calles 
de a ciudad hoy en a parte baja de 
P.roadway y otros barrios de la ciu-
! dad. pero si llevar pasajeros. Eran ca 
iros enviados para saca»* el hielo de 
las vías y seguidos de centenares oe 
motoristasi y conductores uniformados 
y armados de picas, palas y otros í t i ^ 
trunientos. Es problemático cuando se 
reanudará el tráfico. 
Un sol brillante ayudó nuf.'vamente 
al ejército de trabajadores a abrir el 
tráfico; pero el comisionado de la 
rimipieza dijo que transcurriría por 
lo menos una quincena antes de que 
las calles estuviesen libre» de nievo 
y hielo, aún cuando no sobrevengan 
¡más tempestades. 
amenaza a la salud ha llegado a 
ser tan grave que el comisionado de 
sanidad Copeland sugirió que los in-
dividuos dueños de carretones trans-
porten su propia basura a ¡os basure-
ros de la ciudad. 
Las calles cerca de al ribera esta-
ban llenas de masas de hombres que 
luchaban con carros motores y ve-
hículos arrastrados por caballos. 
L a dificultad con que ha tropezado 
la ciudad para obtener trabajadores 
halló hoy ima nueva explicación al 
aparecer letreros en medio de los mon 
tones de nieve en toda la ciudad con 
iuscrlpciones como éstas: 
"Si no ha-v cerveza no hay traba-
Jo." 
"Que los prohibicionistas quiten la 
nieve." 
E L SENADO AMERICANO Y El i 
TRATADO D E PAZ 
WASHINGTON, febrero 11. 
Pasos para eliminar muchas cues-
tiones secundarias en la controversia 
sobre el tratado de paz se dieron hoy 
en el Senado mientras se reanudaban 
las negociaciones privadamente para 
una trasaccién sobre los dos puntos 
rrincipale^ que aun están pendientes, 
a saber: el artículo 10 y la doctrina 
de Mon roe. * 
L a modificación de ocho de las 14 
basps de acuerdos de la conferencin 
de los dos partidos.- la cual en cierto 
modo se dice que es satisfactoria para 
muchos demócratas, fué propuesta por 
el Sonadcr Lodge, de Massachusseats, 
el jefe republicano. Cuatro de las 
seis reservas restantes so dice que 
ya han sido aceptadas sin cambio nin-
guno por los jefes demócratas, de-
jando pendientes solo las que se re-
lacionan con ei artículo 10 y la doc-
trina de Monroe. 
SOSPECHAS D E E N COMPLOT CON-
TRA E L GOBIERNO D F I P E R C 
LIMA. Perú, febrero 10, (Por la Pren 
sa Asociada) 
Un mensaje del cónsul general pe-
mano Mr. Higginson, en New York, 
al gobierno de esta capital, contiere 
acusaciones, que se dice quo están 
! apoyadas por el gobierno de los Fs -
i tados Unidos, segúu la información 
' en su pod<»r. de que se están efec-
! 1 uando tentativas por los peruanos an 
! ti-gubernamentales en los Eslados Uní 
I dos para organizar una expedición en 
i México con el objeto de iniciar im mo 
1 vftnlettto revolucionario. Así lo mari-
fiesta el órgano semi-oficial del go-
' bierno " E l Tiempo". En el supuesto 
I complot &c declara que e^tín compren 
i didas las tentativas para obtener la 
! coop^racién de los intereses chileno > 
' v bolivianos. 
E l cablegrama del general Higgln-
I ron. según lo publica E l Tiempo, di-
: ce. textualmente; 
1 " X ' t i agente del Departamento d« 
! Justicia de Washington, viHtó «b» 
'. consulado, anoche, y me preguntó ofl 
I »ialmente que si esa información ha-
1 bía sido recidida. y si los enemigos 
del gobierno y del Presidenf fiel Pe-
rú en New York estaban tratando de 
obtener armas y hombres en México 
' con el objerto de desembarcar en el 
Perú. E l agente me dijo que la In-
formación recibida por el gnbierno de 
cía que dichos peruanos estaban ha-
ciendo arreglos con el ex-Presidente 
Montes, de Bolivia y el gobierno de 
Chile, para apoyar el movimiento des 
t'nado a perturbar la pa?. pública en 
•el Perñ. E l agente visitó a algunos d'; 
'os conspiradores y les advirtió que si 
re presentaban nuevas quejas contra 
olios el gobierno americano los depor-
I taria al Perú, con arreglo a j . a ley o 
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los procesaría en los tribunales de 
los Estados Unidos." 
Cuando se preguntó al Presídeme 
Leguía respecto a lo anterior declaró 
que la información conte.iida en el 
telegrama del cónsul general Higgin-
(son estaba ampliamente corroborada 
por noticias privadas que amanaban 
de otras fuentes. 
NI'FVO MINISTKRIO HONDURENO 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, febrero 11. 
E l Presidente señor Rafael López 
Gutiérrez, do Honduras, según noti-
cias recibidas aquí hoy. ha formado 
el siguienite nuevo gabinete: 
Ministro del Interior o de Gober-
i ación, doctor José María Ochoa Ve-
lázquez-
Ministro de Relaciones Exteriores o 
de Estado. Vicente Mejía Colindres. 
Ministro de Obras Públicas o Fo-
mento. Ernesto Alvarado. 
Ministro de Instrucción Pública, 
doctor Jesús M Alvarad\ . 
Ministro de Hacienda coronel Eduar 
do Guillen. 
Ministro de la Guerra, coronel Car 
loa Lagos. 
LA l í lTMON DF CORERNADORFS 
MFJICANOS 
CIUDAD D E MEXICO, febrero 11. 
Los diez y siete gobernadores y go 
bemadores provisionales de la repú-
blica que han estado conferenciando 
en esta capital en su sesión final, ce-
lebrada hoy, resolvieron publicar un 
largo manifiesto dirigido a la nación, 
<?n el cual, en términos generale.-i, 
se dan seguridades de que las próxi-
mas elecciones .̂ e celebrarán pacífica 
y honradamente. Los gobernadores de 
los varios Estados dice el manifieste, 
«erán responsables de la ley y del or 
den dentro de sus jurisdicciones du-
rante el período electoral. 
Dore medidas fundamentales para 
celebrar elecciones honradas fueron 
adoptadas por los gobernadores. En 
éstas están incluidas la ro partici-
pación del, ejército federal en las clec 
clones y la garantía del derecho del 
sufragio. También hay cláusulas es-
peciales indicando cómo f.ueden vo-
lar los soldados y proponiendo un 
plan para un escrutinio honrado di 
los votos. 
Los gobernadores que anoche fue. 
ron cordialmente recibidos por el Pr< 
tidente Carranza prometieron su ayu-
da moral y material al Presidente j 
entregar las riendas del poder pacífi-
camente. 
Los gobernadores tambi'-n publica-
ron una declaración e i que dicei 
que se negarán a reconocer a cual-
quier congreso que no sea el eme 8« 
reima legalmente en hv Ciudad de M4-' 
X'co ni a ningi-n Presidente que oj 
que sea declarado electo por este C M 
greso. 
E L JI K ¡O D F F ( F M HAL CAl | 
DENCIO DK L A L L A V E 
VERACRUZ, Méjico, febrero 11 
E l Consejo de Guerra que hff 
do juzgando ;il rrnonil Caudenoio • 
la Llave, el ex-go"eral federal qn 
fué capturado aquí mientras mand¿|| 
ha a los rebeldes, ha sido suspenil 
do por orden <lel .'residente CarraniJ 
a cuya disposición su ha puesto «j 
r.ionero. Créese que el general/ 
llevado a la ciudad de Méjico y 
gado por las autoridades civil) 
general de la Llave tiene 75 al 
edad y se han dirigido al Presl 
muchas peticiones de clemencia, 
D E P A L A C I O 
LOS CHOEERS I \ L O B F R N A C n B 
Una coraisK'n d • chofers se entra 
vistó ayer con ét Secretario de 0M 
bernación solicitai|Jü un permiso-" 
que les fué concedido—para celel 
una junta mañana a fin de dar 
sesión a la nueva Directiva de 
sociedad. A l mismo tiempo rogs 
los chofers a| señor Secretario 
influyera con el Ayuntamiento 
que sea aprobada la nueva tarifa 
ellos presentada. 
NAPOLEON L'AL VEZ 
Bl Presidente de la República 
firmado un decreto por el cual 
otorga indulto condicional a nu 
compañero en la piensa, señor 
peleón Gálvez. 
E L MINISTRO DE ESPAÍtt' 
Ayer so entrevistó con el Se 
C I U D A D 
a r a l a v i d a d 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
DISTRIBUIDORES 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO liAr^i 
i 
- — v — 
D I A R I O Ü f L A W A R i i N A F e b r e r o 1 2 de 1 9 2 U . P A G I N A N U E V E 
-tario de 
jjistTO de 
G o b e r n a c i ó n , e l s e ñ o r 1 3 
E s p a ñ a . 
L E G A t l O X D E C U B A E N P A -
NA3L4 
>' Se hal la a la Ñ irma del Jefe del E s -
Hado an decreto por el cual se desti-
nará un créd i to de cuatro mil pesos a 
»a xeedÜJ^ación del | ' . ¡ f i c io de la 
d a c i ó n de Cuba en P a n a m á . 
S E C B E T A K T O D E G 0 B E R 5 Á . 
C I O N 
anoche embarc* en un tren e s p « 
' i Secretar io de Gobernac f¿n . 
realizar su anunciado viaje a 




S i e m t . r ¿ q u i e r e n 
So hay niño que no quiera Blempre nn -rumbón Purgante dol doctor Martí, que 
i-om _„ •/»>io« las boticas y en su 
.
I« "Vende en todas 
^InAsito " E l Crisol. ' N óptimo esquina 
Manrique. Cuando un niño necesita 
nurpa. n"1*8 68 preferible • d«rl» 
1 P u r g a n t e del doctor Marti, vna n Bomban 
rílrea deliciosa, que toman placentera-
liente y 'lae ead> ™ les affrada m * * iot*fo siempre quieren. 
Catil^nnn de España 
( V I S N B D E L A P R I M E R A ) 
F S P E B A N A V E R L O Q U E H A C E 
W E Y L E B 
B A R C E L O N A , lebrero 11. (Por la 
Prensa Asoc iada . ) 
Encolerizadoa por la renuncia del 
general Milans del Bosch. los patro-
nPc i»«Vaii intentado extender el lock 
como protesta. E n una reunión ce 
lebrada «1 martes,, sin embargo, re-
solvieron abstenerse d« esto basta 
ver lo qne h a r á el Capi tán General 
Weyler cuando tome p o s e s i ó n del car 
g0^ P R O T E S T A D E L A. B . C 
MADRID, febrero 11. ( P e r la Prensa 
Asociada.) 
E l periódico "A. B . C * protesta con 
tra la s u s p e n s ' ó n dominical de 'os pe 
rtódlcos, Anunc ia l a p r ó x i m a pnibli-
caclón de una ed ic ión de l a m a ñ a n a 
rlPl rlnminpo. 
j j P R O T E S T A D E M T T j E T H A F T D 
MADRID. Febrero 10. (Por la P r e n s a 
% Asociada). 
Moley Hafid. e x - S u I t á n de Marrue-
cos, en manlfeBtaclones dirigidas al 
A B C - protesta contra l a conducta 
de los franceses a l tras ladar a e-a 
esposa e hdoa de T á n g e r a Rabat . 
Declara que su permanenecla en E s -
paña durante la p u r r a f u é meram^n 
te la de un t u r l s * i ; que nunca hizo 
Hada contra los aliados o el gobierno 
de Marruecos, y que nadie, bajo nin-
gún pretexto, tiene derecho a inter-
m l r con su famil ia . 
GTLV?Í I N C E N D I O E N A L G E C T R A S 
ALGBOIRAS. Febrero 10. (Por la 
Prensa Asoc iada) . 
Fn fuego que se d e c l a r ó en el m u é - i 
lie de Alfonso X I I anoche causfl da- j 
fios que se ca lculan en varios millo I 
aes de pesetas. Cincuenta mi} pa^a^ 
de tejidos y otro material que se ha- -
liaba en el muelle fueron destruidas 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d t 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o G r a d o . 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 Z , B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . 
PRONTO M I O 
OEL 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
personas 
d e s c u b r i ó 
_Anuncios T R U J I L L O M * RTN. 
por completo, lo mismo que los a l -
macenes cercanos. 
D I S T U R B I O S E N B I L B A O 
B I L B A O , Febrero 10. (Por la P r e n i a 
¡ Asoc iada) . 
U n a turba enfurecida incend4ó na 
j t r a n v í a que h a b í a atropellado y ma-
j tado a un n i ñ o . La. p o l i c í a contuvo a 
i l a multitud por :a fuerza de las 
mas. d e s p u é s de haber herido a va -
1 r ias personas. E f e c t u á r o n s e algunos 
¡ arrestos . 
C O S E C H A S I N C E N D I A D A S 
I Z A R A G O Z A , Febrero 10. (Por l a 
P r e n s a Asoc iada) . 
Grandes incendios en los campos 
, cercanos a esta ciudad han cansada 
d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n a las eos»* 
chas . 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N P E R S -
P E C T I V A 
M A D R I D , Febrero 10. (Por l a P r e n s a 
i Asoc iada) . 
! E l Presidente del Consejo de Mi-
nistroa, s e ñ o r Al lendesalazar , y el 
Ministro de Fomento s e ñ o r Amallo 
Jimeno. han recibido una n o t i f i c a c l ó r 
de los ferroviarios u d v i r t i é n d o l e s qu3 
. se d e c l a r a r á una huelga el día prime-
' ro de Marzo si no se accede a las de-
mandas de la F e d e r a c i ó n para au-
mento de Jornales y mejora de las 
condiciones del trabajo. 
I L A A L A R M A N T E E N F E R M E D A D 
D E L S U E S O 
V A L E N C I A , Febrero 10. (Por la 
Prensa A s o c i a d a ) . 
G r a n a larma aan causado aqu í los 
nuevos casos de l a "enfermedad del 
s u e ñ o . " 
L A S T R I B U L A C I O N E S D E L A S S U -
F R A G I S T A S E S P A Ñ O L A S 
M A D R I D , ferero 10. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l p e q u e ñ o grupo de mujeres espa-
ñ o l a s que abogan por la rran<>":-:i 
electoral para su sexo y que e s t á n ha 
ciendo arreglos para formar una aüat 
za de sufragistas internacional, que 
d e b e r á ce leLrar su Congreso en «1 
mes de mayo en esta capital, tropieza 
con bastante o p o s i c i ó n . C r é e s e qu^ 
les s e r á dif íci l encontrar local dond'; 
celebrar su Congreso. 
E l Obispo de Madrid, cuya s a n c i ó n 
tiene l a prioridad sobre la del gobier 
no . t odav ía no ha dado su permiso pa 
r a el uso del Teatro R e a l y, s e g ú n una 
de las organizadoras no es probabla 
• L o s i m p o r t a d o r e s . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g l a a 
abogado de la Lonja , para s i le asiste 
derecho, d e s p u é s de estudiar el casn, 
protestar ante las autoridades compó 
lentes contra el proceder de l a men-
cionada C o m p a ñ í a . 
Bl la consulta es favorable, ge r e 
d a c t a r á la protesta para presentarla 
al Secretario de Hacienda, a l Adminit 
trador de la Aduana y a l Cap i tán de' 
Puerto. 
S S L E C O N C E D E A T R A Q U E B N 
S A N F R A N C I S C O A L " P D E S A -
T R U S T B G U I " 
Ayei* tarde se acordó entre el señor 
roe una l ista para que por ell pufi 
que conceda d'cho permiso. O t r o s í de la Port Havana Dock el 
obispos han denunciado el movimian1 dei vapor correo han 
to. d e c l a r á n d o l o a n t i - c a t ó l i c o y anti-
crist iano. 
T E M P E S T A D E N 1 A S C A N A R I V S 
M A D R I D , ferero 10. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Noticias recibidas de Tenerife, I s - . 
las Canarias , aminc'an que una seve; 
r a temp»?stad esftf haciendo es'ragosj 
a l l í . Algunos barcos se han Ido a pl-.( 
que. L a s Unpas t e l e g r á f i c a s y «elefó • 
nicas e s t á n derribadas, y considera-
bles son los d a ñ o s sufridos en t iorra 
y en todos los puertos. L a s p é r d i d a s , 
se calculan en m á s de tres millonea | 
de pesetas; pero no se ha anunciado 
r é r d l d a ninguna de v?da. 
P . D . 
T d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , los q u e 
b e n , s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
r u e g a n a sus a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a l z a d a d e Z a p a t a , n ú m e r o 2 6 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 2 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
A c c l a G a r c í a , A v e l i n a , C a s i m i r a y V e r ó n i c a G a r c í a U a n c s ; 
y C a r m e l a G a r c í a y M e n e n d e z ; C i p r i a n o M e n é n d e z , D a n i e l N o r i e g a , M a n u e l B a l l i n a 
E m m a M e n é n d e z V i u d a d e G a r c í a O l i v e r o s ; L u i s a , F a c u n d o y V i c e n t e G a r c í a y O l i v e -
r o s ; D r . P a s c u a l A e n l l e , D r . M e l c h o r F e r n á n d e z , D r . P i p e a u , M a r i o R o d r í g u e z , P l u t a r -
c o V i l l a l o b o s , J o s é R u i z V á z q u e z , C r i s t ó b a l M a r t í n e z , J u a n M a r t í n e z , M . P o m a r e s , 
A m a d o G o n z á l e z R u b i < 
1 ( 5 . — I d . 
L E D U P A U N A 
I D A D C U A N D O / E 
(CMCHAPAOO LIOUIOO) 
R E N U E V A L M 
tSPCCItt »ARA 
O B R A S D E E B A N I S T E R I A 
Ü / A M D O 
atraque 
español "Patricio 
de S a t r ú s t e g u i " a l e s p i g ó n de San 
Francisco para l a descarga de las 
m e r c a n c í a s que tiene dicho barco a 
bordo con destino a la Habana. 
T a m b i é n ayer tarde empezaron a 
descargar en chalanas los vapores 
"Alfonso X I I I " y "Antonio López". 
Dqn Manuel Otaduy con quien de-
partimos ayer tarde nos dijo que se 
alegra mucho de que en el puerto de 
la Habana se den las facilidades que 
se anuncian ahora, pues de esa ma-
nera d a r á orden a l Capitán del " P a 
tricio de S a t r ú s t e g u i " a fin de que 
zarpe para la Habana, sin descargar 
en Veracrus . 
Ayer tarde estuvo a v is i tar a don ' 
Manuel Otaduy, el Presidente de l a ' 
Lonja del Comercio s e ñ o r Eudaldo R o | 
magos a, para darle a conocer el acuer I 
do tomado por l a asamblea de comer-
ciantes celebrada en l a L o n j a . 
Con motivo de los ataques que un 
colega de la tarde dirige a los bar-
cos e s p a ñ o l e s que vienen a l a Habana, 
s u p o n i é n d o l o s sobrecargados de pasa 1 
Je, nos m a n i f e s t é el s e ñ o r Otaduy, que 
son completamente infundados, por-
que los vapores de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a e s t á n sometidos a 
una i n s p e c c i ó n de l a Junta de Inmi-
grac ión de E s p a ñ a . 
L o qne dice e l s e ñ o r Escoto 
Ayer tarde departimos con el s e ñ o r 
Escoto sobre el movimiento actual 
del puerto. 
Satisfecho de encuentra el s e ñ o r 
Escoto del movimiento general de la 
bahía y de los muelles pues dentro de 
las condiciones actuales se e s t á n ex-
trayendo diariamente m á s de 50 mi l 
bultos de m e r c a n c í a s . 
Dijo el s e ñ o r Escoto que los datos 
demuestran palmariamente que le dá 
grandes facilidades a l comercio, pues 
en las arcas de la Aduana hay deposl 
fados dos millones quinientos mil pe-
sos, cantidad que pertenece a los que 
dans que se le conceden & los comer-
ciantes p a r a que puedan extraer las 
m e r c a n c í a s a medida que se vayan 
descargando por partidas, d á n d o s e 
hasta cuatro y cin^o despachos en ca>-
da partida. 
Ayer mismo, nos dijo, se han em-
pezado a uti l izar dos naves de los 
muelles de Regla pertenecientes a los 
ferrocarriles, debido a la paraliza-
c ión de un tramo del muelle de San 
J o s é que v a a ser reedificado por una 
c o m p a ñ í a de vapores, l a que c o n s t r u í 
rá a l l í un e s p i g ó n y almacenee. 
Notificando a los obraros 
A y e r tarde el s e ñ o r Carr icarte . C a -
ndtán del Puerto, e n v i ó a l a F e d e r a 
c ión de Obreros de B a h í a por orden 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ñ b ü l i -
oa la copia de la c o m u n i c a c i ó n quo 
le d l r i g i ó la A s o c i a c i ó n de Industr ia 
y Comercio de la B a h í a de l a H a b a n a 
Como y a hemos anunciado, los na-
vieros se comprometen a no rebajar 
los J ó m a l e s , pero recaban l a mayor 
independencia en el nombramlen^f 
del personaJ que ha de trabajarlea. y 
mejorar los Jornales segdn actitudes 
Nada contestaron ayer tarde loa 
obreros. 2 . 
L o s ¿ h a r n e r o s 
T a m b i é n ayer tarde q u e d ó zanjado 
definitivamente co» « o e p d ó n de l a 
casa de DoniPha*, la t diferencias qne 
í x l s t í a n es tre los chalaneros y su» 
^ S T a y e r tarde los chalanero , en 
tregaron a los capataces de 
ros una l i s ta , para que » * 
dan l lamar libremente a los obreros 
agremiados que necesiten. 
oad alcanza tX grado d» MrflMPMM que ta 
ea i < Mble obtener en la tierra, f lemPt* 
one m ella están las cosas duput-tnaB 
tal manera, Que no h*v on eilo hom-
bre quo no tenga necesitad d* lea d<?-
m&a, j que a au vez no oueda prestarles 
>algún aerricio. 
Ahora bien: la Religión aola puede pro* 
ducir este efecto, acercando por medio 
de la humildad a aQuelios miamos a 
quienes las distinciones acclales han co-
locado m¿« diatan tea X a l mismo tiem-
po que hace a loa grandes inclinarse ha-
cia los pequeños. Mientras que enseña a 
los unos a no poner su confianza en su 
fuerza j bu rqlueza, exhorta a los otros 
a que no se aflijan demasiado de su de-
bilidad y miseria Quitod al rico y al 
poderoso la caridad; quitad a los puores 
y a los débiles la paciencia y resigna-
ción, y haréis Imposible toda sociedad. 
I'orque sólo la carld 11 puede cre.-ir en 
el corazón da loa primeros necesidades 
verdaderas, esas necesidades generosas 
que experimentan las alma» grandes, de 
aliviar las miserias de los n-e p'irttiVn; 
y X lo la paciencia. Inspirada por la ca-
ridad cristiana, puede al mismo tier p-> 
que obliga a los obres a aceptar la tris-
te indigencia que sobre ellos pesa, hacer 
de esta indigencia una necesidad acep-
tada con resignación, cuando no un de-
ber sagrado. 
L a Religión es la única capaz de roul-
sar la condición del pobre a la del rixv, 
y la limosna del rico a ios o ios del po« | 
ore. A la luz sobrenatural de la fe, el 
rico ve en los pobres Ja persoilti misma 
de esucrtsto; ve en ellos en cierto m',,l<» 
la aristocracia de Dio«, sus predio I >a 
v favoritos, y honrando en ellos la po-
breza de Aquel a quien representan, les 
da de bu sobrante, no -solamente con ese . 
dulce placer que en dar elenten las al-
mas benéficas, sino también ron nn sen-
timiento Impregnado de veneración y de 
amor. Lejos de persuadirse que dispen-
sa un beneficio, cree recibirlo él mis- I 
mo, dando a Dios en la persona de sub j 
pobres los bienes que D'os le ha entre- ; 
gado en depósito. Porque la fe le en- l 
•efia a considerarse m«fno8 como prcple- i 
tario, que como depositarlo fiel y pru- i 
dente de los bienes iue disfruta. 
E l rico, Iluminado por la fe acompa-
ñará la limosna que alarga al pobre ron 
el don de si mismo: ese don que no 
encuentra nunca Ingratos, que nunca hu-
milla al que lo recibe, y que permite a> 
pobre m¿B quisquilloso y delicado acep-
tar siempre sin ruborizarse lo que Be .os 
ofrece. Toda persona qne no mira a los 
pobres «nn ese fervor religioso que la fe 
Inspira, podrá enborabjena darle d4 "lo 
que tiene pero nunca les dará de lo que ¡ 
es." 
Como caridad cristlann procedió la , 
Congresraelón de Nuestra Señora de Lonr-
des. Do bus fSndoa compró los materia- ; 
les; sus miembros los confeccionaron y 
ellos mismos los han distribuidos. 
Las adres que acompañaban a los pe-
quefluelos con ese instinto prodigioso que 
los pobres están dotados para distinguir, 
entre los que les hacen blon, compren-
dieron que aquellas damas asociaban a 
la limosna ese don de si propio que tan-
to la avalora. Y por eso les dieron gra-
cias, y por largo tiempo ricos y pobres 
fraternizaron como hermanos, en 'Jrls 
to, nuestro Salvador. 
Reciba la Congregación de Lourdes y 
de nn modo especial su Oirertor, el R . 
P. Bastasar Csfiellas, nuestra fellcitacidn 
por su bel l í s ima obra de caridad, que 
tiende a acercarse al pobre y al rico, 
qne el egoísmo moderno lo separa a 
trente con odios homicidas, que sólo la 
cristiana caridad puede sustituir por su 
•mor, que une a pobres y ricos en Cristo, 
qne es a la vez. el Oran Pobre y el gran 
Rico. 
De las fiestas religiosas hablaremos en 
ora CrOnlca. 
TJH CATOIiICO. 
?' los siete Fundadores os Servltas, Melecio 
M U E B L E S 
N O E S U N B A R N I Z 
Sino un renovador 
*A»A LAS »UPCRFICieS 
W A R A V I L L O S O p a r a 
D E S E M P O L V A R 
S I E H P P E TEflOPA 51)5 H U E B I E S dUEVOS 
e ^ p e c i A L p a p a 
P I A r t O S y MUEBLES FINOS 
PARA UMPIAR AUTOMOVILES 110 HAY IIADA MEJOP 
D E V E f l T A E n T O D A S PARTES 
OttTPlBUIDOPES 
S A L C E D O y 0 T E I Z A 
M A & A r s i A v J E S U S M A P l / V 
T E L F . A -
A P A P T A D O 1 2 3 - 3 H A B A N A 
C r ó n i c a ^ a l o l i c a 
C o n g r e g a c i ó o de Nuestra 
beoora de Lourdes 
L A F I E S T A A K U A U — R E P A R T O D « 
V E S T I D O S A L A A R I S T O C R A C I A D B 
DIOS 
B l nueve del actual, la Oonrregaclón 
de Nuestra Señora de Lonrdea. eBtable-
clda en el templo d« U Merced, hace 
cln.ro años, ha dado comienza a la» gran-
des fiestas con qne annalmNate conme-
mora la parición do U laniaralada Con-
cepción en la pruta de MailNelle (Lour-
des) el U d» Febrero á\ U » . 
Fué el primer día /Je loa festeje*, el 
de la Caridad- , 
S« distribuyeron 136 vestldltoa en Igual 
número de nlñaa. 
L a Importancia de este acto debe me-
dirse por el de la Caridad cristiana 
L a sociedad edlo tiene sn punta de apo-
yo en las m^tnas necesidades d» los 
miembros de la m i s m a Hombres oue 
s-» l iistarán aíIm'Bmo. no podrían de mn-
púr. modo constituir socladid y 3$t* es 
tnrto m i s Intima y íomi-vt'«. cuanto 
son m i s n u m v e s a » las relucí, nes t >n 
qne se hallan repíprocamente I"" 
SidiTiduos que la comP'>'i< n. A»I, I A 
neo»iddades a que nnestra dobltMnd nos 
BU'f-ta, vienen a aer, ^or un efectq .ie la 
admirable providencia d* Dloé, (« mo 
"tras tanta? fnerras. qm nos Inr-.inan a 
nueMros semejantes, como otros lames 
-vínculos que nos unen a ellos, l a tucie-
de la Orden de 
y Gandendo, con- 1 
fesores; santas Eulalia (u Olalla), virgen] 
y m*rtlr. y Humberto, virgen. 
San Damián nació en Italia, el año 650. ; 
Santamente educado en ola preceptos de 
nuestra religión y enriquecido por Dios i 
cen un claro talento, avanzó de un mo- i 
do admirable en la senda del saber y 
la virtud. Ordenado de aacerdote, de-
mostró con una vida ejemplar enán dig-
no t-ra de tan alto ministerio. Andan-
do el tiempo y creciendo sus virtudes, 
fué aclamado por unanimidad obispo de 
Pavía, a la muerte del que entonces ocu-
poba la Indicada silla. 
Consagrrado obispo y lleno do santidad 
• ciencia, trabajó sin descanBO en la vi-
na del Señor, y arepartlendo limosnas, 
ora predicando el Evangelio, ya comba-
tiendo con las armis de la verdai los 
errores de los Infleles. 
Escribió luminosas y eloenentes obras. 
Fxmbró el consuelo en todos los afligi-
dos, y vivió una exlsteacia de santidad 
aiifmsta. Era el padre cariñoso y bené-
fico de los pobres 
E n resumen vivió .ina vida verdade-
ramente evsniréllca, reformó la» costum-
bres, combatió lo» errores conservó pura 
la disciplina, fué amado por todos, pro-
curó slemore Is rlorta del Señor y le 
sirvió constantemente. Su glorioso trAn-
slto se verificó en el año 710. 
E s t o dicen miles ae 
desde que el Dr . Slocum 
sus famosas Pi ldoras que no con-
tienen el peligroso Calomel . E l D r . 
S locum d e s c u b r i ó l a formula de 
estas P i ldoras d e s p u é s de tre inta 
a ñ o s de tratar pacientes de e x t r e ñ i -
miento c r ó n i c o y males del H í g a d o . 
E s t a s Pi ldoras cubiertas con cho-
colate hacen que el H í g a d o y los 
Intestinos performen sus funciones 
con natural idad, s in causar dolor n i 
d a ñ o alguno. S i tiene ud. mal a l ien-
to, se siente mal , no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en l a 
c a r a y m a l gusto en l a boca ud. 
necesita las Pi ldoras del Dr . S locum 
y con el las o b t e n d r á pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las P i ldoras del D r . 
Slocum para e l H í g a d o y conservan 
su sa lud en l a mejor c o n d i c i ó n . 
P r u é b e l a s ud. y se c o n v e n c e r á . L a s 
venden en todas las farmacias a 26e 
a C a j a Grande . 
B 0 1 S A P R I V A D A 
Febrero 11. 
OBLIGACIONES X BO.NOS 
O f l C I A L 
Com-
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . • v . Nomina.I 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cubs (D. Y.) Nominal. 
A. Habana la. Hip. . . . . . Nominal. 
A Habana 2a Hip Nominal. 
: F . C. Unidos , . . Nominal. 
I Gas y Electricidad. . . . . . IOS — 
Havana Electric Ky NomlnaL 
H. E . R. y Co. Hip. Grs. ion 
circulación). Nominal. 
Cuban Telephone Nomina!. 
i Cervecera Int.. la. Hip. . . . 100 104 
Bonos del F . C. dol Noroeste a 
I Guane (en circulación). . . . 
Obligaciones de la Manufitctu-
rcra Nacional. . , » . . . . 
Nominal. 
lOOU 101 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
tflsaa Solemnes, en la Catedral la 







A C C I O N E S 
Español . . . . 




S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viv-ne de l a pAg. D O S ) 
P R E C I O D Í T a J A R C I A 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Orveoera Int.. pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . 













Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a 22.60 qnln-
814 a 6 pulgada». t 







Medidas de 6 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 00 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E ^ C O R R E D O R E S 





Londres, 3 div. . 
Londres, 60 d|v. , 
parís. 3 d|v. . . 
Alemania, 8 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
EspaQa, 8 sjp . . 
•uscuento papel 
comercial. . . 
Florín 













D I A 12 D B F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Sontís ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
tmtA de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús, María y José, 
fiantes Damián y Modesto, mártires, 
a » o car conrrífuga de gaa-epo «ase ^ 
rrados de onlarl^aiMIn, en los almacenes 
l'^Mkvb Ue «>!«»n c'-iJad para la expor-i-
clón centavos oro nacional o aro*-
r < uno la l l b » . 
Azúcar de .niel de S8 grados de polari-
laclón, en los almacenes p'lollcos de js 
ta ciudad pan la exportación centa-
»• a oro Nacional o cmerlcano la libra 
Hefiure» auu no> de tumo 
i'*rit cambio» Oninermo flonnet. 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
P»r<» ini-Tv-ntf on |n ri.tlrorMn ofMcal 
de la Bolst Privada, Oscar Fernándcs y 
Armando Parajón. 
Habana, febrero 11 do 1920. 
l'h.l)UU v-UitU-a N u U t K i R a . «Indice 
•residonte—MaUIANO CASQUERO P* 
cretario. 
Naviera, preferidas 93 98 
Naviera, comunes 79% 82 
Cuba Cañe, pref . Nominal. 
Cuba Cañe, com .mes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Com^afiOi de Pesca y Navega-
ción, comunes — 100 
Unión Amaricana i e Sogn-
r"». . . ir." 20̂ » 
i Idem Beneficiarías 83^ 93 
_ fc.x J . 
| Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
, Cuban Tire and Rubber Co. 
comnnea Nominal. 
1 Unión OH Company Nominal. 
Quino.ies Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comnnofl Nominal. 
Comrmfila Mnn'^rncturera Na-
cional, preferidas. . . . . . 74^ 80 
E v - d . 
Comnattia ivtí>nnrnctiircra Na-
cional, comvnes 47^ 50 
Ex-d . 
ComPaCIa Nacional ae uarr.io-
nes, preferida» Nominal. 
Compañía Nacional de Cair.io-
nes, com'mes Nomlnnl. 
Licorera Cubana, pref. . . , . 59% (50 
L.'corera Cubana, com. • • . 1714 ISV 
Comn"fllo NnHonnl de Perfu 
merla, preferidas 70 — 
ComPañlA Nacional de Perfu-
mería, 'romunes Cí M 
Compafila Nacional de Pla-
• nos y fonóprraíoB, pref. . . . 70 — 
Compafila Nnrlonal de Pia-
nos y fonógrafos, eo;n . . 1012 -"> 
Compañía Internnrional de Se-
guros, preferidas OS'^ 105 
Compafila Internacional d« «e-
guros, com«me» 29 
CojnP. Nacional de Calzado, 
preferidas 08 85 
ComP. Nacional de Calzar"-
comunes C9 72 . 
Cornpnñta rte .Tnrcla de Matan-
zas, preferidas fvlU 100 
Compafila de /arela de Matan-
zas, pref. slnd 831,4 100 
Compafila de Jarcia de Matan-
«as, comunes 43'6 50 
Ex-tU--
Compafila de .Tarda de Matan-
zas, com- slnd. . . . . . . 43Í4 50 
Ex-do. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O ' 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
/tTENC/ON PERSONAL JIL CUENTE 
J B S O L U T A 
E N T O D A S L A S 
R E S E R V A 
O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a i s . 
a n o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a 
CARTAS * D £ CREDITO 
Y CHEQUES T>E yiAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA / V . 5 7 — OFICIOS M v 2 5 . 
TENIDA DE I T A U A (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . 
D í A R Í O D E L A M A R I N A 
P r c c í o í 3 c e n t a v o s 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la página TERCERA 
da de Cata luña no es posible sin aso-
ciar al pueblo catalán a las responsa-
bilidades de su propio gobierno y sin 
infundirle un ideal de reconsti tución, 
o cuando menos una fundada esperan-
za," las leales palabras del orador 
fueron acogidas con fuertes rumores. 
Y apenas si logró suscitar un movi-
miento de interés al hacer la pintu-
r a r i va y fidelísima de los trágicos 
sucesos que se van desenvolviendo en 
la ronda policíaca de Brabo Port i l lo 
y que en la actualidad se ocupaba de 
la organización de un sindicato católi-
co, y estos indicios bastan y sobran 
para inducir los motivos de su in-
fausta suerte. 
Desde una encrucijada de la ba-
rriada de Sans, cuando el industrial 
ladrillero señor Perel ló se retiraba 
tranquilamente a su casa, recibió una 
descarga, cayendo al suelo gravemen-
te herido. Como siempre, los agreso-
res se dieron a la fuga, sin que nadie 1 
cuidase de detenerlos. E l per iódico ' 
l a "Solidaridad Obrera" a t r ibuyó el j 
crimen a una venganza de la Federa- . 
ción Patronal, suponiendo que el se-
serie de alevosos crímenes sociales. 
Bien pronto hubo de ponerse en 
claro que la existencia de otros asun-
te» ora la que embargaba la atención 
de la Cámara. Evidentemente, a los 
diputados les acucijaba el frenesí de 
renovar cuanto antes las miserables 
luchas en que andan eternamente en-
zarzados. La <3uestión mili tar, utiliza-
da como arma para sembrar el des-
concierto entre los elementos compo-
nentes de un gabinete débil que ape-
nas se sostiene como prendido con al-
fileres, se antepuso a todo; a Catalu-
ña, a Barcelona, al Sindicato Obrero, 
a la Federación Patronal, a la pro-
ducción, al trabajo, a la vida de la 
N'acíón. 
Cierto incidente que pareció poner 
en contradicción al Conde de Roma-
nones con el señor Jimeno, su apode-
rado en el Gobierno, y ser causa de 
una nueva crisis, caldeó el amoient* 
de la Cámara y absorbió todo el inte-
r é s político. Y del discurso del señor 
Ventosa y Calvell. no q,ued6 nada. Co-
mo si no se hubiese pronunciado. E l 
Gobierno mudo ante la tragedia. Y el 
bizantlnismo de la política española 
dando vueltas a una ridicula bagate-
la Junto a un volcán en ebullición. 
En Barcelona la banda de asesi-
nos se compensó ccíi creces de la 
pasagera tregua que «9 había impues-
to durante la semana de la Pascua de 
Navidad. En pos del cruce de los ma-
nifiestos de la Federación Patronal y 
de la Organización sindicalista entra-
ron de nuevo en acción alevosa las 
"browings" homicidas. Después de 
las palabras, los tiros. Año nuevo, v i -
da vieja. Un atentado diario, cuando 
no fueron dos. 
En la calle de la Torre, de la ba-
rriada de Gracia, fué encontrado el 
cadáver de un sujeto que vest ía el in-
dumento obrero Nadie se había dado 
cuenta de cómo y cuándo se le hirió, 
pues no se oyeron tiros. Pero el ca-
dáver estaba allí, tendido en medio 
del arroyo, cón dos heridas de bala 
en el pecho. Súpose que se llamaba 
Argelich y que era albañil de oficio. 
Su indumentaria no mentía. Era un 
obrero, pero no sindicado. Se averi-
guó también que había pertenecido a 
Cuidado con Los Resfriados 
Los niños están mucho más propen-
sos íi adquirir una enfermtdad conta-
íriosa filando sufren resfriados. La toa 
convulsiva, la difteria, escarlatina y tu-
berculosis son enfermedades que a me-
nudo contraen los niños cuando tienen 
resfriados'. Por esta razón es que los 
médicos dicen que hay que tener mu-
cho cuidado con los resfriados. Para 
curar prontamente Jos resfriados no hay 
nada mejor que el Remedio de Cham-
herlaln para la Tos. Es de buen gus-
to y siempre tiene óxito. 
Una Prueba de Cuarenta A ñ o s 
El Remedio de Chamberlain para la 
Tos ha estado curando catarros y res-
friados de>,rle hace cuarenta años y ca-
da d'a está más en demanda en todos 
loa países. . ;, Es posible una recomen-
dación mejor? 
la ciudad indefensa, víctima de una | ño r Perelló. basi íado del lock out ha 
bfa manifestado deseos de desentender-
se de su compromiso. Pero la alegación 
del órgano sindicalista era un solem-
ne embuste. La supercher ía de a t r i -
buir la culpabilidad de un crimen a 
los amigos de la víct ima llevados del 
afán do comprometer a los sindicalis-
tas, entra, por lo visto, en la táct ica 
burda de la acción directa. 
Otro atentado se regis t ró en la con-
fluencia de la calle del Dos de Mayo 
con la carretera de Ribas. A tiros fué 
recibido por un grupo allí apostado 
un auto procedente de la fábrica de 
cerveza "La Bohemia." El chauffeur 
y dos industriales que iban en ©1 ca-
rruaje fueron heridos, de mayor gra-
vedad el primero que los últimos. 
Eran las ocho de la noche, y los au-
tores de la hazaña se evaporaron su-
midos en las tinieblas. 
No de noche, sino a plena luz, a las 
cuatro y media de la tarde, y en una 
calle tan concurrida como la de Pe-
dro IV (barriada de San Mart ín de 
Provensals.) cuando el joven indus-
t r ia l don Emilio Serra se disponía a 
tomar el t ranv ía de Badalona. fué sa-
ludado con una descarga, recibiendo 
dos heridas graves. Sobre los agre-
sores, que se dispersaban en distin-
tas direcciones, hizo fuego antes de 
caer, y un individuo del somatén se 
lanzó en persecución de dos de aque-
llos, los que mientras huían le hicie-
ron fuearo sin herirle. A l fin fueron 
capturados. Uno de ellos tenía una 
herida en la mano, causada por el se-
ñor Serra. Ambos resultaron ser obre-
ros metalúrgicos, y uno de ellos ha-
bía sido detenido algunas veces por 
creérsele autor de hechos análogos y 
puesto siempre en libertad por falta 
de pruebas. 
Nofhe animadísima, sin igual, la 
que precede a la festividod de la Epi-
fanía. Los puestos de la feria y los 
escaparates y estantes de las tiendas, 
atestados de juguetes, atraen a una 
concurrencia enorme, que acude a 
proveerse para dar al amanecer del 
gran día una sorpresa a las inocentes i 
criaturas que se han acostado ya so- I 
•Pando con la inErenua leyenda de los 
Reyes Magos, amisros de los niños que 
se portan bien. En Barcelona todo el 
mundo, ricos y pobres, cada cual se-
gún sus nosibilidades. paga tr ibuto a 
la Cándida costumbre que derrama 
en los hofirares raudales efusivos de 
sano regocijo familiar. Incluso a los 
infelices asilados en los estableci-
mientos benéficos se les hace par t íc i -
iples en Barcelona, del cariñoso aga-
sajo. 
Pues bien, a eso de las diez1 y me-
dia de la noche, ctuando era mayor la 
animación en las calles, circuló rápi-
damente la noticia de que acababa 
de perpetrarse un nuevo y abomina-
ble crimen social. 
E!l hecho ocurr ió del sisruiente mo-
do: Poco antes de la; hora indiepda 
el presidente de la Federación Patro-
nal, seúor Graupera. como teniV por 
costumbre todos los días, salió del lo-
cal donde radican las oficinas de la 
entioaQ de su nresldencia y tomó el 
auto para, diríerirse a su casa, sita en 
la ca/lle Baja de San Pedro. Desde ha-
cía algunos días corría el rumor de 
que se intentaba atpntar contra su 
vida, y él mismo había recibido anó-
nimos amenazadores; pero ;,qui^n no 
los recibe hov en Barcelona? Inclu-
so el mismo día. por la tarde, es de-
cir , algunas horas antes del suceso, 
circuló por la ciudad la noticia de 
que había sido asesinado. Por lo que 
pudiera ocurrir, algunos de sus ami-
gos de la Federación se ofrecieron pa-
ra acomipañarle. E l señor Graupera 
aceptó sólo el ofrecimiento de un0 que 
lo es muy íntimo suyo, el maestro 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
s = i E N L A T A S M 4 , 1 7 5á O B R A S , s s s 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien sortidas de la ISLA DE C Ü B l 
S é m o l a y T a p i o c a 
s ¡ E g p e d i i i l ¡ p u r a I m m m m y p © r § ® í s i a i s d M c i i d l i i s -
M a r c a : L A F L O R D E D I A 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surt idos . 
N o h a y g a r a n t í a contra la posibilidad de 
coger Influenza. 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n i a 
por lo genera l t ienen s u principio e n u n 
resfriado. 
• E n cuanto sospeche U d . que h a c o n t r a í d o 
u n resfriado, h a b r á ganado l a mitad de l a 
batal la si C O N O C E el remedio m á s eficaa 
que p a r a r á su progreso como u n a m u r a l l a -
s i lo toma a tiempo. 
P u d i e r a U d . a trapar u n resfriado cuando 
Se hallase lejos de una farmacia . L a s per-
sonas de buen criterio se previenen contra 
los resfr iados llevando consigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes como e l remedio 
de p r e c a u c i ó n p a r a los resfriados. A s í como 
e n un apuro u n a s á b a n a mojada puede 
impedir el desarrollo de u n g r a n incendio, 
dos o tres dosis de este t é n i c o - l a x a t i v o -
quinina obrador de maravi l las e x p u l s a r á e l 
resfr iado que, si se descuida abre a menudo 
el paso a la Influenza E s p a ñ o l a , la P u l m o n í a , 
P l e u r e s í a , Reumat ismo y a veces a l a T u -
berculosis. C ó m p r e l o U d . s in demora en 
cualquier farmac ia . 
T H E SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A, 
No Tosa Usted 
Es un absurdo <*! yermKir qno un ca-
tarro lo dure por mucho tiempo y aca-
be con su vitalidad cumeio el Ttemedío 
de Cbambi'rlaln para Tos puede curarlo 
al acl«>. Una tos persistente puede te-
nt>r resultados fatales. Usted no debe | 
permitir que su prarjjanta y pulmones 
se enfermen cuando es «an fAcil el ir 
a una botica y comnrar una botella del 
Remedio ne Chamberlain para la Tos. 
Evite L a Pu lmonía 
fúrese ese cntaro lo mfR pronto que 
sea posible, pues un catarro es la ante-
sala de la pulmonía y de todos los ma-
les del pulmón, y una pulmonía pue-
de desarrollarse ej» ocas horas. Tome 
el Remedio de Chamberlain p|tra la 
Tos. Es muy fácil hacer esto y los re-
sultados son maravillosos. 
Se Sentirá Usted Muy Bien 
Kl aprradable efecto purgativo que sé 
f\perimenta después de tomar las Pas-
tluaa de Chamberlain y la condición 
raludable d"! cuerpo y de la mente co-
mo resultado de las pastillas, hace qua 
uno se sienta satisfecho de la vida-
que los asesores combinaran la ce-
lada en la forma que lo hicieron. 
Tres descargas distintas, en breves 
momentos, recibió el carruaje. Por el 
costado derecho la primera, salida de 
de t rás de una valla de cerca de uno 
de los solares por edificar ,al dispo^ 
nerse a embocar desde la Gran-vía de 
la Reforma a la calle Baja de San Pe-
dro; la segunda, por el costado iz-
quierdo, al entrar en esta úl t ima ca-
Ue,̂  y la última por la trasera, des-
pués de haber pasado por enfrente de 
la embocadura de la sórdida calleja 
de las Beatas. E l automóvil quedó 
maiterialmente acribillado. Veinticua-
t ro proyectiles lo atravesaron. 
Todos los que iban en el carruaje 
fueron heridos. E3 señor Graupera 
de un balazo en el pecho, que le inte-
resa un pulmón. No obstante, por su 
pié se dirigió a su casa, que está pró-
xima a la farmacia donde se presta-
ron los primeros auxilios al agente 
señor Salgado, que tenía un muslo y 
un brazo atravesados. Los tres restan-
tes fueron conducidos en el propio au-
to a la Casa de Socorros de la Ronda 
de San Pedro. E l agente señor San-
germán tenía, entre otras, una herida 
en 1^ reglón temporo-parietal derecha 
con salida de la masa encefálica y el 
proyectil internado en el cráneo. Mu-
rió poco después de haber Ingresado 
en el establecimiento. En "chauffeur" 
Nolla Sangenís, tres heridas en el 
muslo izquierdo, con los proyectiles 
desde la Plaza del Angel acudió pre-
surosa al oir los disparos; pero el 
resbalón de un caballo y la caída del 
ginete, favorecieron a los persegui-
dos Existen indicios para creer que se 
había preparado una celada semejan-
te a la que dió resultajdos tan t rági -
cos, al extremo opuesto de la calle 
Baja de San Pedro, por si el señor 
Graupera, al encaminarse a su domi-
cilio hubiese tomado esta dirección. 
La úl t ima salvajada de la banda 
nación de Barcelona. L a Ciudad se 
sintió herida en lo m á s vivo de su no-
ble en t raña . No puede tolerarse que 
la gran urbe medi te r ránea se vea re-
bajada a la despreciable condic ión de 
un aduar africano. L a reso luc ión de 
tmPiedlrlo a toda ctosta palpita en los 
espí r i tus . 
Amargas protestas hubo de escu-
char el nuevo Gobernador C i v i l s e ñ o r 
Conde de Salvatierra, quien a su vez 
se mostraba dolorido y desesperado. 
criminal al servicio del sindicalismo GtíbrQ su antecesor lleva la ventaja 
comunista libertario colmó la indig-
ULTIMOS L I B R O r i i l l D O S 
enclavados en las masas carnosas; 
pintor don Modesto Batlle, y con éste, j otra herida en el antebrazo derecho 
los agentes del cuerpo de vigilancia I con orificio de entrada y salida, y otro 
Sangermán y Salgado y el chauffeur, en el hipocondrio derecho; gravísl-
Juan Nolla emprendieron la marcha 
ojo avizor y prevenidos. 
Dados tales antecedentes no se ex-
plica que no estuviese debidamente 
vigilado por los agentes de la auto-
ridad todo el trecho que debía reco-
rrer el auto. De haberse tomado esta 
precaución hubiera sido Imposible 
mo. Y el señor Batlle, una herida en 
la columna vertebral, región dorso-
lumbar, con el proyectil internado; 
grave. 
Los agresores se dispersaron en 
opuestas direcciones. Contra algunos 
de los fugitivos cargó una pareja mon 
tada de guardias de seguridad, que 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C o b a 
(Fundado en el año de 18Ó6) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGADO. . • v . v , . . . $ 8.000.000^0 
Fondo de Beserrs " 44)00.000.00 
Aotíro en 81 de Diciembre de 1919 » 140.787.019.01 
Este Banco—que es 
y proporciona las mayores 
el más antiguo de Cuba—realiza 
facilidades a bus clientes. 
'oda. clase de operaciones bancari?* 
Admito depósitos en custodia, en Cwnta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas un in-
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos mesee. # 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre .odas las plazas comeroteles 
del extranjero, dando tipos muy TwntajoBos, especialmente para las do España, Islas 
Canarias. / 
del país y 
Baleares y 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por «lias desde cinco 
pesos en adelante, según tamaño. 
m rtuvien* 0CHE^TA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas en el terri torio de la 
KepOblica. por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarioe. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien voa'.ado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciante* e Industriales. ..jjjifaá 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA ADOLESCENTE.—Ensayo de 
Psicología experimental, p o r 
Marguerite Evard. Coleccifln d© 
"Actualidades pedagrfigicas." Ver-
sión castellana. 1 tomo en rúa-
tica í $1.00 
La misma obra encuadernada. . $1.50 
LA HERENCIA MORAL DE LOS 
PUEBLOS HISPANO-AMERICA-
NOS.—Estudios filosflflcos, por 
Agustín Alvarez. 1 tomo, rús-
tica ?1.0O 
CRONICAS DE VIAJE.—Elogio de 
la risa.—Italia.—Los psicólogos 
y la Psicología.—Al margen de 
la ciencia,—Dos discursos, por 
José Ingenieroa 1 tomo, rús-
tica $2.00 
HISTORIA Y POLITICA.—Leyei 
del espíritu.—Conflenza en sí 
mismo.— Compensación. — El al-
ma suprema.—Circuios, por B. 
Waldo Emerson. 1 tomo. . . . $1.20 
DI SESO DE SEMANTICA GENE-
RAL.—El alma de las palabra». 
Estudios filológicos, por Félix 
Restrepo. 1 tomo encuader-
nado $1.60 
TRATADO DE METODOLOGIA 
ESPECIAL.—Obra escrita para 
los maestros d© enseñanza ele-
mental superior, por Abraham 
Castellanos. 1 tom» $3.50 
LA PERSEVERANCIA. — Reglan 
prácticas para triunfar en la ri-
da, por Hu Besser. "Quien sabe 
querer con perseTerancla lo con-
rlpue todo." 1 tomo, rústica. . $O.C0 
NOCIONES DE TECNOLOGIA IN-
PI STRIAL Y AGRICOLA—-Co-
lección de conocimientos de pri-
meras materias empleadas en la 
Industria, así como los procedi-
mientos seguidos en muchas de 
ellas, por F. Ballester Castelló. 
1 tomo, rústica $1.59 
FRASES DE AUTORES CLASI-
COS ESPADOLES-—Colección de 
frrmes entresacadas de los auto-
res clásicos españoles y puestas 
en orden alfabético, por Joan Mlr 
y Noeuera. 1 tomo. pa<Tta. . . $5.00 
LA DIVINA COMEDIA.—Obra es-
crita por Dante Allshleri y tra-
ducida al castellano, por Enrique 
de Montalbán. Pre-losa edición 
ilustrada con profusión de graba-
das y encuadernada en tela con 
planchas y cortes doridos. . . . $3.00 
CÍAT.KTíTA DE ESCRITORES CE-
LEBRES. — Estudios erfMco-bto-
prflflcos de los m*« .jrandes es-
critores fr^nr^ucs. ñor M Salnte-
Benre. Edición tlustnda con 24 
magnífl''os era'hados renresen-
tnndo loq retratos de otros tan-
tos escritores. 1 romo lulosa-
mente encuadpmado en msdlo 
r.Tmpxtn cantón doridos $4.50 
historia dvtj SUDliOi—Wanrs-
Hones ctMitíflcas, ñor Camilo 
Flammarión. Edición profusa-
mente Ilustrada y lnIo?!?mente 
oncnadcrnida en tela cen plan-
chas dondas. 1 toT^o $3.75 
OBRAS DE DOV TOSE ZORRI-
LLA.—Nuera pdlción corregida y 
la sola reconocida ñor su Autor, 
cen 'a blosrrifía -IpI mlf-^o. ñor 
Ildefonso de Orelas. Contiene 
estn edición las melares comno-
slclones noétlcfiB y las melóos 
obras dramáticas del Inmortal 
/orrlHa. S tomo-v encuaderna-
dos en bolnndas» francesa. . . . Sf>.40 
OR-nAS rmrpT.TrrAR DF OON 
joctt- 'V ARTA NO DF LARRA. 
(•pTaARO.>—Nnera «dldón pre-
rcdfda de 1» vida del autor y írne 
contiene: El pohrrclto bsMa-
dor.—Wl doncel de don Enrique 
el D^llen*»—rviAcMAn •»"»»>*•-
los dramáticos. i»fo-~»^^-
ticos y de costumbres.—El doy- 1 
m i de los hombro» n^»-»-
tro. 4 Tivrrios. elegantemente en-
cnnd<»m*dAS . . . $6.00 
CA vtt» r t>Ot>ttt,A RES FSPAltO-
T/FS—R^conlladón ordenada e 
llnstrada ñor don Frsnclsco Ro-
ñrlrnfr. Marín. 5 tom<". enena-
dernsdns $5.00 
PACTVAS.—Colección de trábalos 
en prosa y verso de oTsytn N-. 
Arsmhnru. con nn prdlopo d* 
Refací Montero. 1 tomo en rfls-
tics ri.m 
STSTKM a s de ratt^fs MOTVPTR-
Ti-r SOCIFDAO.—ETnllca-
clón srrflflca t detilladn de los 
prlnclnnles bailes de salón y to-
• la la etiqueta social ine con ellos 
se relaclnna. por Alberto S. Arria-
ga. 1 tomo $0.75 
Librería •TTOVANr^S." de Ricardo 
Veloso. Gallsno, esnulna s Neptuno. 
Apartado 1,115.—Tslétoaa A.-4nr»s. Ha-
bana. 
de no haber halagado a nadie, n i a 
los sindicalistas ni a los patronos. Se-
gún manifesté acariciaba el proyecto 
de Imponer a los contendientes, rebel-
des hasta entonces a todas las invita*-
ciones de concordia que se les ha-
bían dirigido, la fuerza de su au to r i -
dad, basada en la apl icación estr ic ta 
y severa de la ley, para obl l rar tes a 
poner fin al conflicto. A la r e f l ex ión 
de ambas partes y a la c o n s i d e r a c i ó n 
del público, pre tendía someter, con 
algunos días de antelación, sus dispo. 
siciones, que hablan de entrar en v i -
gor desde el lunes de la p r ó x i m a se-
mana. Pero, después de lo ocurr ido , 
consideró completamente fracasado 
su proyewto. Parece que en Junta de 
Autoridades se mos t ró inclinado a re-
signar sus facultades en el fuero mi-
l i t a r ; pero no todos los consultados 
abundaron en su opinión, consideran-
do que sin necesidad del estado de 
guerra, la suspensión de garant ías , 
aún vigente, da facilidades sobradas 
para proceder con la eficacia que re-
claman las presentes circunstancias. 
A que se deje sentir la acción efec-
tiva, celosa, e inteligente de la autori-
dad aspira la opinión. De esta aspi-
rac ión se hizo eco fiel el Presidente 
de la Mancomunidad al decir: "Nues-
t r a acción ha terminado. E l problema 
de relaoión entre patronos y obreros 
se re t i ra para dejar paso al de orden 
público, que ha de resolver quien pa-
ra ello tenga fuerza material. Los 
ciudadanos todos a p o r t a r á n su ayu-
da, porque Barcelona n© muere, como 
supone a lgún periódico de Madrid. 
Con un cierre completo de estable-
cimientos ha exteriorizado Barcelona 
su protesta, y a l vivo interés que de-
muestra todo él mundo por el estado 
de las víc t imas de la fechoría, se ha 
unido la imponente manifestación de 
duelo a que ha dado lugar el entierro 
del desventurado agente Sangermán, 
que se es tá efeertuando 'en estos mo-
mentos. 
La autoridad ha clausurado ' todos 
los sindicatos. En algunos se han ocu-
pado armas y documentos de impor-
tancia. Entre las muchas detenciones 
efectuados, ouéntanse , según se afir-
ma, las de algunos extranjeros que 
estaban en posesión de cuantiosas su-
mas. Se presume que no se rá difícil 
dar con todos los hilos del complot 
terroris ta que durante tan largo tiem-
po ha venido perturbando la vida bar-
celonesa. 
Una duda ofrece no obstante: ¿Has-
t a q u é grado consent i rá el Gobierno 
la l ibre y expedita actuación de las 
autoridades que tiene en Barcelona? 
E l Conde de Salvatierra ha manifes^ 
tado que, al efecto, se le ha Investido 
de omnímodas facultades, pero 
afirmación está en pugna con la ^ 
tud equívoca en que se han mantenid, 
en el Congreso y en el Senado respec 
tivamente, el Ministro de la Gobena 
ción y el Presidente del Consejo 4, 
ramte el debate que ayer empezfi 
desarrollarse acerca de la situacló! 
de Barcelona. E l Ministro de la G» 
bernación no supo asirse al cable qm 
el señor cambó le tendía al incltarii 
a declarar explícitamente si el Go 
biemo tiene confianza en las autor; 
dades cáviles y militares de Barcel? 
na y si está dispuesto a dejarlas en I 
bertad de obrar con acierto y bajo r 
exclusiva responsabilidad, extra k 
deliberaciones del Consejo de Mlni» 
tros, que tienen el grave defecto d< 
desarrollarse fuera del ambiente qt» 
en Barcelona se respira. Y en cuanv 
al señor Allendesalazar no se decidií 
tampoco a aceptar la recomendaclói 
del señor Sedó, incitándole a pospone 
todas las cuestiones pendientes, li 
aprobación del presupuesto inclurin 
a la vital ísima del problema soclil 
que se impone con tanta urgencia. 
En momentos gravísimos como 1« 
actuales, la actitud vacilante de! po-
der ¡público constituye la triste y ft-
nesta ejecutoria de su flaqueza y de 
su incompetencia. 
J . ROCA j EOCJL 
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HABANA , 
Envíenos cuatro "centavos 
en sellos, dando el nombre 
de este periódico, y recibirá 
una muestra gratis. 
SERVICIO C A B L E G R A F I C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
HILO D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPAÑA 
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D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
3 de Enero de 1920. 
l i s l u c h a s s o c i a l e s 
PROTESTA DE BARCELONA POR 
LOS ULTIMOS ATENTADOS 
Como consecuencia de los atenfados 
pindicalistas llevados a cabo última-
jnente y eu señal de protesta, e] cc-
mercio cerró ayer en toda Barcelona 
presentando la población un aspecto 
de gran desanimación. 
Por las calles se advirtieron grunos 
numerosos de obreros, y la Policía 
continuó practicando detenciones, 
siendo trasladados los detenidos al 
castillo de Montjuich. 
Entre ellos figuran los abogados 
Deivas y Company, conceja! e«te ú -
timo del Ayuntamiento de Barcelo-
na. 
El gobernador y el capitán general, 
han acordado habilitar como prisio-
nes preventivas, v i embarcadero si-
tuado en la Puerta de la Paz. en víS' 
ta del extraordinario número do de^ 
tenciones que sy es tán practicando 
El capitán general, ha facilitado 
]a3 camas y mantas necesarias p a r í 
]os presos de Montjuich. 
La Unión Monárquica Nacional, h^ 
dirigido al Cfobierno una exposicijri 
en la que dice, que no pm.?de guar 
dar por más tiempo silencio ante la 
gituaclón creada por las luchas ¡nocli-
les y por lo ta"to, se diripe al Gó 
bierno, que es el qu« debe interve-
nir, para con una acción rápida y 
enérgica, poner «^oto a la insostenible 
situación creada en Barcelona y en 
todas las regiones afectadas por la 
puerra social. 
La descripción superficial de la? 
des-dichas que se desatan sobre Ca-
taluña con rigores apocalíptico^ B( s 
autoriza, sin duda, a que condénse-
nlos los remedios en unas conclusú) 
nes. que sometemos respetuosa-nen»,-,» 
'al Gobierne, y son las siguientes* 
Primera. Intervención inmediata y 
eficaz del Gobierno, desde el uu.nto 
de vista ejecutivo y cuanto pasible 
cea, legislativo. 
Segunda. Declaración previa c'e i'.e 
^ m ^ m ^ m d í a a d i a 
persistan en su obra antisocial v 
creadora de todas las inquietudes y 
desesperaciones, las clases patrono 
les del ramo de construcción. 
Porque el Gobierno secunda y ees 
labora en la obra de los patronos 
no se ha solucionado el hecho de que 
la construcción esté paralizada y mi-
llones de obreros parados. 
Y puede asegurarse, que una gran 
parte de la mayor mortandad i\ue >:; 
registra en los presantes momentoa, 
es consecuencia de la situación por 
que se está haciendo pasar al pro-
letariado. De donde resulta, que el 
privilegio de propiedad de ?os tuedioa 
de producción, ampara actualments 
a los propietarios, hasta ci.-ando rea-
lizan el crimen vocial de produc r d i -
rectamente la muerte de millarea de 
seres humanos. 
Contra la conducta del Gobierne, 
protestaron los representantes del 
proletariado, y reclamaron su mo-
dificación. 
El Gobierno que, cuando se trat * 
de huelgas que afectan servicios pú-
blicos, se incauta, no de los in-stm-
mentos dy producción, sino de les 
hombres del trabajo para someterlo h 
contra su voluntad y su derecho Sj-
cial a la clase patronal, es tá rancho 
más obligado a incautarse de lo» ma-
teriales de construcción, para qu 
los patronos qu« desean continuar sus 
obras v no pueden hacerlo porque se 
les niegan materiales, puedan dar 
ocupación a los trabajadores, y para 
que no continúe el hecho de que esté* 
paralizadas las siguientes obras rt? 
organismos del Estado: 
Obras del ministerio de Marlnn, mi -
nisterio de inst rucción publica. Mu-
seo de Pinturas, Palacio de Justicia, 
cauce del Manzanares subsuelo, l o -
cuela de ingenieros agrónomos, pavl 
mentación. Nuevo Matadero, Escuela 
de Minas. Nuwva necrópolis, G-uro 
de bomberos de Puorta de Toledo, 
Delegación, Juzgado y Casa do So-
corro del distrito de la Latina, derr!-
bos de la Gran Vía y Asilos de Valle-
hermoso. 
Si el Gobierno hace lo que se pide 
podrán trabajar inmediatament; nt:-
galidad de los Sindicatos únicos, tan-• liares de obreros, que están hoy pa 
to patronales como obreros, ci'ale»' 
quiera que fuesen los móviles defen-
sivos o agresivos para que se crea-
ran. 
1 Tercera. Inmediata apertura de 
fábricas y retomo al trabajo, en las 
condiciones que el Gobierno cs.'/iblez 
oa 
Cuarta. Transformación de las de 
paciones obreras. E l delegado no 
j.odrá tener otro carác te r nue el do 
Velar por el cumplimiento de le- pac 
tado. 
Quinta. Evitación, o en su casi, r-i-
teesión inmediata de los crímenes 
llamados sociales, aumentando los 
"fefvicios de Vigilancia, Policía y de-
más elementos encargádos de mante-
ner el orden y la tranquilidad p j -
blica. 
, Apartado b.) Dando seguridades 
eficaces de la actuación libre del 
Tribunal, del Jurado y de sus miem-
bros, a los que r l Estado garant izará 
una absoluta 'nríependunc'a. 
, Apartado c.) Ev' tación de contra 
producentes indultos y amnist ías . 
Sexta. Sindicación oficial obligato-
ria y profesional de patronos y obre-
roá. exigiendo estrecha responsabili-
dad personal y pecuniaria a los que 
forman el S:nd¡cato y al Sindicato 
mismo. Los Sindicatos, tanto patro-
nales como obreros, es tarán mter-
fenidos por un delegado especial del 
Gobierno, que fiscalice, a los efec-
tos del orden público y profesional, 
todo el movimiento social y econó-
mico entre ellos. 
Séptima. El m ;;mo delegado presi-
dirá una comisión mixta, corapnesta 
d0 tres patrono?, tres obreros y do'í 
individuos de la clase neutra, a >. 
^e serán some idas todas las cues-
tiones, y su fallo será asistida por 
Ja autoridad. 
Octava. Ins tauración de una po'f-
«ca seria en Abastecimientos, que 
Ponga freno a los escandalosos abu-
fos que aZotan a la clase proletaria 
7 que sirven de pretexto a los re-
volucionarios. 
Parece que se ha agravado el ^efior 
^raupera. que ha tenido algunos e»-
Putos de sangre. 
Le ha telegrafiado el Rey. Intere-
Sandose por su salud y deseándole un 
Pronto restablecimiento. 
Los médicos, que han celebrado 
<-on8ulta, temen se le presente algu-
na complicación. 
Urgentemente llamado por el Go-
Bierno. ha marchado a Madrid ol ca 
Pian general de Cataluña, general 
••'ilans del Bosch. para conferenci-.r 
^ore la situación en Barcelona. Se 
"ee que el general se rá sus'ituírto 
P01, Weyler. 
_ ^ entierro ¿0i infortunado agen'«, 
• enor San Germán, se rá costeado poi 
Ja Pederarión patronal. 
W gobernador ha recibido tm te-
j^ ranm doi director general de Se-
^ ' d a d . maniftístándole q m larapnt.i 
a el atentado y la desgracia c-'Uirri-
a los agentes de Vigilancia Aña 
rados porque el Poder público, fal-
tando a su deber y colaborando en '.a 
tragedia, es un patrono más . que ha 
declarado el "lock-out" al proletaria-
do." 
A las ocho y media de la noche, 
terminó la Asamblea celebrada en la 
Federación patronal, reuniéndose a 
continuación los asambleís tas , con la 
comisión de la Cámara de la Propie-
dad Urbana, y permaneciendo reuni-
dos hasta las nueve y media. 
El señor 
otras provincias de E s p a ñ a 
Opinan que el Jurado no respond • 
a sus funciones en ios procesos de! 
terrorismo, y que por lo tanto. Aeh* 
pensarse en la excepción para estas 
causas. 
interviene el señor Barriobero. y 
«n medio de grandes rumores y fre-
cuentes interrupciones, rechaza ©1 tó-
pico de suspender el Jurado en. Bar 
celona, pues el mal está en el Códi-
go y en el excesivo celo de los luece;-: 
burgueses. Culpa de la si tuación de 
Barcelona a los patronos que acor-
daron el "pacto del hambre" y a1 
Gobierno que no ha sabido solucionar 
aquel problema. 
Después de una breve intervención 
del señor Nongués, habló el señor 
Cambó. En tonos enérgicos, excita 
al Gobierno a que tenga presente, qc»» 
encarna el inter 's colectivo frente a 
los intereses parciales y que lo peoi 
que puede ocurrir, es que se dé la 
sensación de que es el más débil el 
Poder que se sienta en el banco aznl 
Considera necesario en este mo-
mento, el Poder público dictatorial 
mientras se tramitan las fórmulas pa-
ra solucionar definitivamente el ac-
tual problema. 
Hay que poner término al "lock-
outT. El Gobierno puede exigir a '0% 
patronos a que abran y a los obreros 
a que acudan al trabajo, cuando e?» 
evidente, que el exceso en el ejercí» 
ció del derecho, va de huelga, ya del 
"lock-out", perturba la vida del país 
Si el Gobierno hace esto, aunqu? ac t» 
so en el primer momento le censuron 
las extremas, tanto de la derecha, co-
mo de la Izquierda, bien pronto se 
ve rá asistido por ambas al ver m e la 
sociedad está dirpuesta a defenderse 
y a que se asegure el respeto Je la 
ley. 
Después de var ías rectificaciones, 
y de discertar los señores Layret. pa. 
ra culpar a los patronos del té r ro 
rismo en Barcelona, y Bestelro qu« 
t ra tó del "lock-out" en Madrid, hab 'ú 
el señor La Cierva, que quedó en ei 
pso de la palabra al levantarle la 
sesión. 
En su discurso, excelente de doc-
trina y de forma, ofreció su apovo 
incondicional al Gobierno, pa'a ha-
cer frente a la convulsión laíenfe 
que sin fuerzas bastantes para des-
t ru i r la organización social, la per-
turba, la mina, aniquilando la.i fuer» 
zas vitales. 
La Humanidad no puede progre-
sar en el estado que hoy estamos y 
en el que tendríamos, como conse-
cuencia, muy pronto. 
La solución es obligar a todos t* 
que estén dentro de la ley, como ba-
se obligada para toda otra solución 
definitiva. Pero todos, patronos y 
obreros, contando con que el Po-
der público, tenga el atributo de la 
confianza del país, y de que no sean 
palabras y retór icas , sino firme pr>-
pósfto, sus promesas de i r estudiar-
do y resolviendo. 
A l suspenderse la discusión, en los 
pasillos del Congreso, se hicieron 
numerosos y a-imados comentarios 
sobre las Incidencias del debat-1. En 
la sesión de hoy, se dedicaráa las 
dos horas de raegos y preguntas, a 
la cuestión de Barcelona, hablando 
en esta primera parte, además del se-
ñor La Cierva, los señores Dato. A l -
ba y Lerroux cuya Intervención es-
taba anunciada. 
O APOLO. "ESTRFXO OP ««PEPE 
CONDE O EL HIENTIR DE LAS 
ESTRELLAS» 
Con "Pepe Conde o el mentir de 
las estrellas", ya tiene la empresa dr 
Apolo para llenar el teatro una bue-
na temporada. La obra, letra de lo> 
señores Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez, alcanzó del público la más en-
tusiasta acogida, que recordaba lo% 
éxitos de los buenos tiempos de Apo-
lo. 
El saínete, muy bien escrit" d© 
diálogo correcto y de fina gracia, con 
personajes llenos de vida, se apodera 
enseguida de la atención del espec-
tador, que r íe o se emociona obliga-
do por el arte de los autores. 
En la parti tura de Amadeo Vivas, 
llena de elegante inspiración y gra-
ciosa picardía, nay números de ver-
dadera inspiración, como la soñade-
ra y poética evocación de los á r a -
bes y la descripción de un bello ano-
checer sevillano, en el acto prime-
ro, causaron el entusiasmo del pf -
blico. que juntó las manos en atro-
nadora ovación. 
En el segundo, la copla andalu?*, 
delicadísima página, una caricatura 
de cante flamenco, dicha y acciona-
da por Casimiro Ortas con gracia i 
mensa, y una canción a Madrid, can-
tada por Rosario Leonís, con frase 
apasionada y cálida, que hubo de re-
petir tres veces, entre clamorosos 
aplausos a Vives. 
Las ovaciones y llamadas a esetna 
para el músico y autores del libreto, 
no cesaban un -nomento. aplaudién-
dose también calurosamente a todos 
los intérpretes de la obra 
Pepe Conde fué Casimiro Ortas. 
para quien no hay alabanzas y adje-
tivos que den una Mea de su trabajo; 
Rosario Leonís, bella y gentil dió v i -
da al personaje a ella encomenitado; 
su hermana Rafaela cantó con 'nucho 
arte un lindo pregón; muy bien Mau-
r l . Gallego y Rufarte, asi como ei 
resto de la compañía en papeles sj 
cundarios. 
La presentación espléndida, y 1 )2 
músicos y coros, bajo la dirección 
del maestro Acebedo, contribuyeren 
al estruendoso éxito. 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
E S T U D I O S S O B R E E L P E S I M I S M O E S P A Ñ O L Y L O S N U E V O S T I E M P O S 
(Por José M. SAI iA\ EBRIA) 
LA GENERACION D £ I 9 S 
En el año de 180S firmó España 
aquel tratado de Par í s , por el cual se 
res t i tu ía a sus naturales límites la na-
ción que tantos continentes y archi-
piélagos hubo de poblar en todo lo an-
cho del mundo. Fu»; aquello como la 
¡liquidación política de un gran pueblo: 
el t ráns i to de la grandeza, aunque fic-
t icia últ imamente, a la franca modes-
t ia do un segundo té rmino -jn la rueda 
de los Estados. 
Muchos de nosotros cruzábamos en-
Junoy dijo al salir. qi,e| ^ zona incoherente. Imprecisa, 
hov se ent regar ía a la Prensa una¡ f J a juventud. Nadie es verdad, se 
nota oficiosa dando ¿uenta d* lo J J a b í a preocupado de infundir a mies-
acuerdos adoptados por la asamblei t r a alma un contacta y hondo concep-
De la reunión con los renresentar. ^ / ¡ e la nacionalidad, y apenas alum-
tes de la Cámara de la Propiedad 
dijo que ésta había visitado a los pa 
tronos para entablar negociaciones, a 
lo que el elemento patronal ha acce-
dido siempre que en las reuniones no 
se hable para nada de las bases pr-. 
sentadas por la Cámara de la Pro-
piedad. 
También en el Congreso, un aipntado 
exigió del Gobierno una Interven jlfvi 
ef caz sobre el conflicto social ma-
drileño. , . 
De modo que el día fue prócigo en 
gestiones. Ahora, lo que es nec-varlo. 
es que ellas tengan resultado práct i . 
co. 
F.L SENADO T EL CONGRESO 
E^l AMBAS CAMARAS SE DELIBE-
RA SOBRE E L PROBLEMA SO 
CIAL 
En la sesión de ayer en el Senado 
el señor Doval habló de la situación 
di- Barcelona desde el conflicto de la 
Canadiense. 
Opina que este es el momento opor-
uno para que hablase el capi tán g?-
reral de Cata luña para en vista ¿a 
sus afirmaciones, apreciar si * \ l ie 
&éQ el caso de pedir al Gobierno y-con una idea n i h i l i s t a . . . . Las calle, 
9 las Cortes su -lestitucíót.. en la ép«ca del tratado de París . es-
Defiende su ac-.uación como j ^ e d.?! taba colmada de voces disueitas e in -
Policía así como la del señor Mon I coherentes. La petulancia y la imper-
t añés y termina diciendo rae en B- r ¡ tinencia reinaban libremente Se es-
celona hay un gran desquiciamle^tj tableció la moda de la negación, cpn 
v es preciso reformar el poder Judl- un rer^to del rcmanticirmo. Pero si el 
brábamos un patriotismo ingenuo t r a 
?ado más con sentimientos que con 
ideas. E l f-entldo filosófico del deber 
cívico, la idea moderna del Estado, la 
preocupación donsa y razonada de los 
destinos de la nacionalidad, todo esto 
re hallaba ausente en nuestros jóve-
nes esp í r i tus . Y ante el crujido de la 
t radición política española, ante la ca-
tástrofe y el vencimiento, volvíamos 
penplejo la vista alrededor, buscando 
la palabra de explicación, de coraje 
y de esperanza. 
Aobra recuerdo yo la '-ra y la ver-
pñenza de mí padre, en cuvo ser an-
ciano y vehemente parecía protestar 
la ola entera de los antepasados. 
Cítras muchas nobles almas l lorare" 
entonces secretamente, encendidas de 
vergüenza y de indignación. Noso-
tros asist íamos a aquel desgarramien-
to moral, con la especie de crueldad 
liicomtprensiva que muestra la juven-
tud hacia los transportes y sentimien-
tos de la vejez. Exigíamos otras mane-
ras, otras formas de expresión en el 
dolor y la protesta del ipatriotismo. 
Pero al querer encontrar las vocee 
tonevas y cordiales que nos sirviesen 
como de nexo entre la patria anterior 
y la patria na>clente, tropezamos sólo 
Nació de la violencia, usó como arma 
ei ultraje, subió por un mero golpe 
de estado al gobierno de las ideas; es 
razonable que Kepa soportar el rigor 
del destino que ella a sí propia se aslg-
loara. 
La generación del 98 asumió desde 
luego y naturalmente el carác te r de 
grupo o partido. Esta formación en 
masa, poco frecuente en la vida es-
pañola, tenía por motivo la cualidad 
del desastre, suceso brusco y dramá-
tico que equivalía a un verdadero ca-
taclismo de los valores nacionales. 
Era, pues, la ocasión muy propicia 
para que un movimiento espiritual re-
volucionarlo, nacido con tal impulso 
de violencia y de agrupación, se al-
zara con el dominio del país. Pero 
diversas causas contribuyeron a su 
fracaso. Primeramenle, el grupo re-
novador contaba demasiados artistacl p0nsabíl idad: Joaquín Costa, Ganivet, 
y escritores, y muy pocos, o ningún Macías picavea, por ejemplo. En se-
político de fuerza; el grupo, como era | guj(ja iieg6 ia hueste turbulenta de 
lógico, se desvaneció espontáneamen- j |og demoledores, los paradojales. los 
te, en las luchas y vanidades mezqul- irrespetuosos y los impacientes. Fun-
nas propias de los cenáculos litera- | dábanse revistas y periodiquitos re-
rios. Además, y esto^ sobre todo, el j voluclonarios, Como aquella "Vida 
grupo innovador t r a í a dentro^de .sí | Niieva," campeón de todas las nega-
ciones. Es t renó Dlcenta su "Juan Jo-
sé," y el truculento drama tuvo la 
significación del "Hernaní" victorhu-
gnesco. Y a la manera de los tiempos 
! románticos, cuenta Pío Baroja que 
marchaban en pandilla, de noche, opr 
y el sa tánico gesto rebelde volvieron 
a quedar de moda entre los nuevos es 
critores, como un reverdecimiento 
del romanticismo. La crítica Impla-
cable, llevada a sus últ imos térmi-
nos, adquirió método y forma de sis-
tema. Y como se trataba de gentes 
jóvenes e irresponsables, puramente 
literarias, que aspiraban a crearse un 
nombre a cualquier precio, dicho es-
t á que no temieron incurr ir en el v i -
cio de lo arbitrario y de lo detonan-
te. No hubo arbitrariedad que no se 
dijese. Para hacer el elogio de algu-
no, se le llamaba paradojal. Quien 
m á s paradojas decía, más respeto ga-
naba. Y se era. mientras tanto, anar-
qu i s t a . . . . España , en efecto, no po-
día esperar la salvación de estos fa-
náticos cruzados. 
Pero la critica española tuvo al 
principio cultivadores de tal la y res 
L A S H U E L G A S E N E S P A Ñ A 
Se suspende en M a d r i d ¡ a h u e l g a de g a s i s t a s y elec-
t r i c i s t a s . - E n l a c á r c e l de B a r c e l o n a l o s p r e s o s p l a n -
t e a n u n g r a v e c o n f l i c t o . - C o n t i n ú a n l o s a t e n t a d o s 
Madrid, 28. 
Transcur r ió el d ía de ayer sin in-
cidente alguno de carác te r social. El 
servicio de t ranvías ha mejorado 
bastante, y en cuanto a l "lock-out" 
las úl t imas noticias eran las de ha-
berse extendido a los talleres d-* me-
talurgia. 
Varios de los detenidos, con mo 
tivo de los úl t imos sucesos tran-
viarios, han sido puestos en libertad 
por orden del juez, por no aparecer 
contra ellos, cargos en el sumario. 
Los t ranvías circularon en mayor 
1 importancia, no pudo ser dominad 1 
antes de las nueve, desarrollándose 
en esas horas escenas violenta* 
Acudió a la Cárcel el gobernador 
con el secretario del Gobierno y si 
Jefe superior interino de la Poli-
cía, asistiendo a parte del desenvol-
vimiento del motín. 
A los periodistas se les manlfes -
tó que quedaba terminrntemente 
prohibido, comunicar a Madrid deta-
lles del suceso, facilitándose una 
nota oficiosa, que dice: 
"En la Cárcel Modelo, a las siet^ 
número que los días anteriores au- de la tarde, ocurr ió un plante de 
su propia muerte; había nacido de 
una fecundación morbosa; se nu t r í a 
de aquella corriente de Ideas univer-
sales que detestaban la nación, el mi -
litarismo, el patriotismo y así. lle-
vando en su cuerpo la gangrena anti-
patr iót ica, los innovadores estaban ¡ ios suburbios dé Madrid, y asist ían de 
condenados a deshacer en sus propias 
manos lo poco de nacionalidad y de 
patria que restaba en España . 
Tal vez lo comprendieron así, ex-
presa o instintivamente, y ello expli-
ca la especie de quejumbre y de pe-
simismo que vaga por todas sus obras 
No era el dolor de ver una patria in-
mensamente retrasada, envilecida e 
irredimible; era en el fondo la segu-
ridad secreta de la propia mefleacia 
o debilidad frente a la magnitud del 
hecho. 
E l lamento jeremíaco, la maldición 
madrugada al ajusticiamiento de al-
gún miserable condenado. 
•En otro capítulo examinaremos el 
fondo de "irrealidad" de esta gene-
ración turbulenta, que aspiraba a 
transformar ima patria, cuando care-
B convicción pa t r ió t i ca ; que apa-
rentaba un interés nacional, y en rea 
lldad sólo sen t ía la soberbia ególa-
t ra del artista; que hablaba, finalmen-
te, de España, con palabras y actitu-
des y puntos de vista aprendidos en 
el extranjero. 
cial en aquella ciudad 
Intervienen en el debate el conds 
de Limpias y el señor Sedó. 
A continuación el jefe del Gobier-
no reconoce la gravedad de la situa-
ción, y dice que para el prcblem? 
del terrorismo, todas las energía? 
del Gobierno serán pocas; para el 
social, todo el amor y toda la justicia 
necesarias. 
Habla de las cuestiones otreras. 
re lacionándolas con la política "leí 
partido conservador. 
Refiérese a los proyectos de Conse-
jos mixtos. Sindicatos, Segures, etc. 
El Gobierno n© los hace suyos mfls 
que en espír i tu, pero después de es-
tudiados por las comisiones deteni-
damente, vendrán aquí para resr]ver-
los con un espír i tu de amor y de jus-
ticia. 
El Gobierno está dispuesto a cum-
pl i r siempre con su deber. 
En tf] Congreso, al comenzar i * 
sesión el ministro de la Gobernación, 
tratando del conflicto del "lock-ott" 
pn Madrid, estima que no es opor-
tuna, por el momento, una Interpela-
ción que se le anuncia. 
Declara que el Gobierno considera 
este problema de Madrid, como uno 
de los más graves en la actu^'lda^, 
siendo su deseo y su propósito des^e 
oue tomó posesión de la cartera, el 
lograr una ránida solución. La Cí -
mara de la Propiedad, como entida' 
más Interesada en ese conflicto, «• 
tablec 'ó unas bases de discusión, q te 
ios obreros acentaron en princWo 
El ministro, por su parte, no c^sa de 
nrestar su atención a unos y a otrr* 
pero sin posible actuación direct% 
nue reserva para el momento que pue-
da ser más eficaz. 
Los señores Moróte y Batlle. 
que ante el problema • tado és te por Barcelona, tratan de! 
que le indique el estado de la 
*amiHa del señor San Germán para 
roaerlo comunicar al Ministro. 
JT; t - f 0 1 1 " ^ ^ I N I C I A NUETAS 
' J^TIONES PARA TRATAR DE 
SOLUCIONAR EL "LOCK-OUT* 
EN MADRID 
sirt I,0r ía m a ñ a n a visi tó al pre-
^loente del Consejo, una comisión d i 
fcaí6!08 de la UTi:6n General du Tra 
ajadores, facili tándose a la Prensa 
* siguiente nota de esta entrevis-
daT"03 rePres«,1tanteg de las Soclc-
Cl6ae8 obreras del ramo de coistru.^ 
la r^n- las Comisiones ejecutivas de 
nartM General de Trabajadores y 
'am ? socialista y de la minoría par-
'do ^ 1 a de este Part'-do, han tenl-
en la mañana de hoy una entrevi-?• 
ta con el jefe del Gobierno. 
"a sido objeto de la entrevls^. h^-
deI "J!f^nte t  l l -
hiern0 nn^0^" ^ adoptado^ el Go j problema social ca ta lán reconociea 
do 1 
Cataluña, y va extendiéndose a 
de Ha/.*! aparente pasividad que es,  oue no es solo de Barcelona sin^ 
"ecno amparo y estímulo para que' de ( 
romamirlsmo del arto 3») afectaba 
:.rinclpalmente a la literatura y era de 
índole personal, este nuevo romanti-
cismo se ensayaba en el caiApo de la 
ipolítlca y de la nación, y dejaba en 
cambio un margen de optimista orgu-
llo ,para el individuo. De modo pues, 
que el bizarro y gesticulante roman-
ticismo de' 98 era bastante más egoís-
ta y Jactancioso que el del año 30. Los 
nuevos románticos creían en Nietzs-
<.he como en un profeta y asp^uraban 
que cada uno de ellos poseía la fuer-
za, l a dignidad intelectual la energía 
y el saber, en una cifra infinitamente 
mayor que todos los españoles ante-
riores; en cambio E s p a ñ a carecía de 
nervio, la nación era un-» ruina, el Es-
tado un espantajo. Cada tmo de les 
innovadores ŝ  a'íignaba todas las v i r -
tudes y excelencias, y reservaba a la 
nación todas las disminuciones Y ca-
da uno, en fin. er igíase en futuro sal-
vador de España . No hav noticia dr; 
otra éfprCT en que la netulancia meri-
dional haya conseeuido un tono tan 
vasto y pronunciado. 
Así nació el grupo de escritores, ar-
tistas y políticos que sei llama la "ge-
neración del 98." Yo me he decidido a 
hablar un poco atentamente dê  esa 
generación, por iO nlsmo que viví ale-
jado de sr verdadero órbita y a cier-
ta distancia de las camarader ías y con 
c í l iá tu los 
He ar-istido a su desarrollo con ca-
rác te r de esnectador. y en cierto mo-
do he participado de sus excesos. 
Ahora que en el mundo todo cruje, 
todo se cambia, la llamada "genera-
ción del 98" parece que ha terminado 
su curva potencial y ella también cae 
en el ordí-n d^ las cosas históricas y 
analizables. Es o í ra la generación 
que empíera. y sin duda la del 98 pasa 
a ser vieja, inactual. materia de revi-
s ión. ¿Podrá exigir en el examen un 
decoro o un respecto que seguramente 
representan en Rusia un papel ma-
cho más importante que en los demá? 
países) dedican a los autores espj 
ñoles ar t ículos llenos de s i m p a t í a 
Una gran casa editorial de Petrogra 
do, "La literatura extranje-a", tom» 
sobre sí el empeño de presentar a: 
E S P A Ñ A E N E L E X T R A N J E R O 
P E R E Z G A L B O S E N R U S I A 
L a a d a p t a c i ó n e s c é n i c a de " M a r i a n e l a " se p r o y e c t ó 
en M o s c o u a n t e s q u e en M a d r i d 
Desgraciadamente, hasta hace uno> 
veinte años, la literatura españoia fué 
en Rusia casi por completo descono 
cida Se traducía mucho del f rancéj , 
a lemán inglés, italiano; se publica 
han numerosas eíUciones de obras es-
randinavas; la crít ica estudiaba has«-
t f i a literatura de los indos; pero la lector ruso la obra de los más noto 
dPl nueblo español seguía ignorada, bles novelistas españoles. Su ejemplo 
Tan sólo "Don Quijote" gozaba de es seguido por una casa editorial de 
CTan fama y se publicaban numero- Kief. dirigida por el proíf sor La-
sísimas ediciones ae bus aventura-. | chitsky. 
caballerescas. Entre paréntes is : n i pérez Galdós. al lado de Palacio 
en España he visto ediciones de "Don | va idés . es el preferido. Un escritor 
Quijote" tan lujosas como las qn ? I ¿ e valer Remirovich-Danohensco, ic 
existen en Rusia. ^ consagra un estudio especia'., compa-
Este escaso interés hacia el genio ( randole a los más grandes maestros 
literario español se explica, entre • ja literatura mundial, 
otras razones, por la falta de contac-1 Hac.a €l 1905 han g¡do va trada. 
(o entre los dos pueblos; en ?etr..-i c.dog en <.Gloria..t ..E1 abuei0-.. 
grado, Moscou y demás centros nr- ..Doña p i ^ , ^ ^ y algUnas otras 
baños hay numerosos representantes, novelas CTlyos títulog no recilerdo 
de casi todos los pueblos oel munoj ; ambién han .sido traducidos algunos! zación de esta idea tan interesante, 
pero en vano se buscaría en t e lo* drainaa entre otr08 "Electra". Es'a Aún actualmente, termliada la 
hnéspeeds extranjeros a los espafio- obra fué e8trena(ia> COn un éxit0 guerra, las relaciones ent ré Rusia y 
les. En cuanto a los diplomáticos ^ table vn Moscoa v Klef. El famoío España apenas existen, como si P.v-1 pleados de esnectáculos 
pañoles que residían en nuestra ca-| .<teati.0 de arte,. de MogCOa d i r ^ . . 
pital, las graves preocupaciones de K p0r stanislavskv. concibió, en vis 
asombrar a la corte del zar y a la al ^ de la w a m ^ el proyecM 
sociedad por el lujo y la ar ls tocr i - de ada ^ a la egcena la novela d 
cia, les robaban el tiempo que ae-^ Ga]d6a ..Marlanela., 
(no se conocía to-
bieron dedicar a la tarea de ntere- davla en Rusia la adairtaci6n espafio-
sar al pueblo ruso por todo lo que ^ 
se refiere al genio español | ^ ^ ^ ^ 
to. 
mentando los que iban sin escolta 
de Policía. 
El único incidente del día. que re 
vistió escasa importancia, fué 19 ex 
plosión de un pequeño petardo en M 
calle de Alberto Aguilera. 
La detonación produjo alguoa alar-
ma, entre los t ranseúntes y ve'ino« 
de las casas próximas al lugar ea 
que ocurr ió la explosión, no ocuriien-
do desgracias. 
El petardo estaba puesto e 1 la j 
vías del t ranvía, y consistía en u i 
trozo de cañer ía cerrado con una 
tuerca; estaba cargado con pólvora 
solamente. 
En la Casa del Pueblo, se celebré 
la reunión para tratar si proce'Va o 
no llevar a efecto hoy el anuncio df 
huelga de gaslstas y electricistas p e 
solidaridad con los tranviarios 
Después de larga discusión entre 
los concurrentes, predominó el c r i 
terio de apoyar a los tranviarios, 
manteniendo la declaración de nuel 
ga. 
Los gasistas y electricistas, han 
publicado un manifiesto, titulado "L» 
huelga de tranviarios" en el que jus 
tiflcan su actitud, secundando el pa-
ro de sus compañeros tranviarios. 
Tanto en la fábrica eléctrica " L i 
Electra", como en la Central de Ma-
zarredo. aseguraron, que lo mismo 
si el personal Ib-, a la huelga, jue i ' 
no Iba. no se in ter rumpir ía el trabajo 
y no faltarla, en consecuencia, el su-
ministro de fluido. 
El alcalde, al recibir a los ptr lo-
distas, les manifestó: 
— E l plazo para i r a la huelga ga 
sistas y electricistas, en efecto ex 
pira esta noche, a las dos y treint.'» 
y cinco de la madrugada. Pero en 
la fábrica del Gas. según mailfes 
taciones de los ^efea de cada secclót:, 
los obreros t e rminarán sus tnreas 
Veremos qué es lo que ocurre, des 
pués. 
Las referencias que yo tengo de \ \ 
reunión de los obreros de la Cas.t 
del Pueblo, son que no hubo rran 
concurrencia, y que menos aún hubo 
coincidencias de criterio en i r a una 
huelga, que los obreros no siente"» 
como pleito propio. 
A primera hora de la madrugad?, 
la Comisión obrera del ramo de cons. 
trucción, ha redactado la siguiente 
nota: 
"Ante los requerimientos de 'a Co-
misión de la Casa del Pueblo qu^ 
o-f'onde en el "lock-out", la Sociedad 
de Gas v Electricidad suspende los 
efectos de la huelga anunciada, sj.'» 
que esto signifique la retirada de loá 
oficios de huelga, hasta que la men-
cionada Comisión crea prudente y ne 
cesarlo que los obreros gaslstas v 
electrlc'stas, secunden totalmente el 
movimiento. 
Recomendamos, pues a los tranvia-
rios- persistan en su actitud y tenga'i 
plena confianza en la Comisión 
Madrid, 25 de Diciembre de nw. '* 
Para hacer la comunicación of'cla' 
«ste acuerdo, a las 2 de la madru 
gada, los obreros gaslstas y electr» 
clstas presentáronse en el Gobierne 
civi l , diciendo al gobernador que 
aplazaban la huelga anunciada para 
hoy hasta que la comisión qu;; en-
tiende en el "lock-out" crea conve-
niente provocarla. 
GRAVE PLANTE DE PRESOS ES 
LA CARCEL MODELO DE BAR-
CELONA 
La crí t ica situación porque atravle 
sa Barcelona, de hace tiempo a estt 
parte, se ve a menudo agravada por 
incidentes que tienden a empeorar 
el estado de cosas. 
Cuando no son las huelgas, son lo-s 
atentados sindicalistas, otras veces 
los procedimientos de terror llevadoi 
a cabo por determinados elem^' t^i. 
y así constantemente, el ánimo y la 
opinión pública se encuentra" «n un 
estado de sobresalto, fácil de com-
prender. 
Aver. el incidente de más Importan-
cia del día toé el plante ocurrido ea 
la Cárcel Modelo. 
Surgió este a las siete de la tar-
de, v con tales caracteres de vio-
lencia, que los empleados, conside-
rándoce impotentes para sofocarlo-
solicitaron auxilio de la gnardisi er 
terior. que la prestan un piquete del 
Ejército, que penetró en el recinto 
carcelario, nara imponer el orden. 
A pesar de los toques de atención 
v romo los presos no deousieran s i 
actitud, sino que por el contrario, 
aumentaban su agresividad, hubo qu-: 
disnarar contra ellos. 
Se sabe que nay muertos y heri-
dos, y que el motín, de verdadera 
Hacia 1900 aparec n las prlraeras 
traducciones de unas obras literarias 
españolas. Las grandes revistas de 
las los capitales—entre otras "f-a 
Riqueza Rusa" y " E l Mundo Contem-
p o r á n e o " — comienzan a publican 
obras de Pérez Galdós. de Palacio 
Valdés y, un poco más liirde, las 
de Blasco Ibáñez y Pío Baroja. 
Durante un período de unos cínoo 
años, se despierta entre el pábllco 
ruso un gran interés por la literatura 
Casi al mismo tiempo, una gran 
casa editorial de Petrogrado, 1a le 
Popod. anuncióme su decisión de pn 
presos, que fué sofocado por el per 
sonal de la prisión, con auxilio de la 
fuerza exterior." 
El conflicto planteado por ia ca. 
rencia de harinas, tiende a solucio-
narse, habiendo ordenado el gober-
nador, ampliar los aforos verifica-
dos en las fábricas y Sindicatos ha-
rineros, comprobándose la existen-
cia de 19.500 sacos de harina. 
Los fabricantes se han puesto a 
la disposición de la autoridad, par \ 
distribuir la har'.na como crea con-
veniente. 
Esta operación será realizada por 
el secretario de la Junta de Subsis-
tencias, y dirigirá el acarreo el lss< 
pector de Abastos. 
Se ha montado un servicio espa-
cial para custodiar los carros que 
transporten la harina. 
El gobernador ha encargado a Iom 
Sindicatos harineros, que le faci-
liten una relación de los obreros que 
trabajan en las fábricas expresando 
sus nombres y domicilios; propo-
niéndose demostrar a los obrero*, quf 
no puede abandonarse Impunemente 
un servicio público como anteayer in 
tentaron. 
Respecto a los rumores que han 
circulado sobre 'a posibilidad de qu« 
la población quedara sin luz. .»! go-
bernador dijo a los periodistas, que 
se había puesto al hablar con el ca-
pitán general, quedando conformes, 
en que si en cualquier momento se 
interrumpiera el alumbrado, sería In-
mediatamente restablecido. 
Un periodista pregunto, si se en-
cargarán de este servicio los inge-
nieros militares, contestando evasi-
vamente el señor Maestre, que lo Im-
portante era que Barcelona no que-
dase a obscuras. 
Los somatenes han organizado un 
servicio de alumbrado supletorio l e 
acetileno y de petróleo, para el c i -
ko de que llegara a faltar la luz eléc-
trica. 
Ha sido repartido profusamente 
un manifiesto, suscrito por el Comi-
té de la Confederación resriona' del 
Trabajo, el Comité de la Federación 
local, de Barcelona, todos los Com'-
tés de los diversos oficios de Ba--
celona, de Manresa y otras poblacio-
nes de Cataluña y por los Sindicatos 
únicos de la mayoría de los pue-
blos. En total, cerca de un centenar 
de entidades. 
En el manlfIes:o. que es muv et-
tenso. se censura vivamente la actua-
ción de la Federación patronal. 
Analiza la conducta de patronos v 
obreros, sacando la consecuencia, de 
que mientras éstos han cumpl 'lo !a 
promesa que se hicieron ellos mia-
mos de no interrumpir los servicio*» 
públicos, los patronos han hecho ln-
íervenlr en "lock-out"*, a pa-
naderos de Mataró y a otros rae-
mos de alimentación en varias pobla 
clones. 
Opinan los firmantes del manifies-
to, oues estamos en el principio de» 
fin, y que el "lock-out" está virtuat-
mente quebrantado. 
Dicen que si la burguesía y sus 
aliados, intentasen imponer por la 
fuerza una humillación, agotados t o 
dos los recursos pacíficos, recurri-
r ían a la solidaridad de todos sur. 
compañeros de España produciéndo-
se entonces un conflicto de tal mag-
nitud, que nadie puedo imaginar. 
Añaden que volverán al t rába lo e-> 
determinadas condiciones, que haceít 
resaltar, para poder decir que son 
los únicos que proceden con mesura, 
siendo una de las condiciones pre-
cisas, el abono de los jornales per-
didos a cauca del "lock-out". 
Terminan diciendo, que si los pa-
tronos recurren a medios Ilícitos «• 
condenables e 'ntensiflean la cam-
paña emprendida, nada conseguirán; 
los obreros quieren vencer y vence-
rán, porque su ' r iunfo. dicen, es el 
triunfo de todos. 
Por su parte, la Federación pa-
tronal, facilitó ayer m a nota Ja 
m e afirman, que se han presentado 
muchos obreros solicitando, que en-
cabece una lista, en la que figuren 
todos los que deseen volver al t ra-
bajo, desligados de los Sindicatos 
Se dice que entre la clase obrera 
principalmente en el ramo de cons-
trucción, reina gran malestar y qus 
son numerosos los disgustados cen 
el Sindicato, del que se proponen d-í-
sertar. 
Entre los más próximos a rennn-
dar el trabajo- se señala a los que 
pertenecen a las obras de la E x p i -
sición de Industrias Eléctr icas , qu? 
volverán a la obra el lunes. 
E l gobernador c iv i l citó en m de«». 
pacho oficial a los representante? 
de teatros y cines, para trata:- del 
conflicto que plantea las peticiones 
formuladas por el Sindicato de em-
trogrado y Moscou se encontraran en 
el Africa central. Pero hay derecho 
a esperar que en breve las relacione» 
entre nuestro desgraciado país y el 
resto del mundo se normalizarán. En-
tonces el pueblo ruso, después ile 
tantos años de aislamiento, t r a t a r á 
de colmar la laguna y se ocupará 
ávidamente de la l i teratura extran-
jera, dando lugar preferente a la l i -
teratura española. 
Nosotros, los que hemos tenido 1?. 
gran suerte de admirar las obras fle bUear las obras completas de P é r - z i p é r e z Gald68 en el idioma en ^ 
Galdós E l director se quejaba de te fueron escritas, trataremos 
dificultad que había para encontra»* 
en Rusia gente que conociera el es-
pañol, y por consiguiente había que 
traducir del francés o del inglés. 
La guerra, al cortar las relaciones 
no tuvo ella la generación anterior? española. 1-os críticos literarios (que entre los pueblos, paralizó la reall-
de pro• 
clamar la gloria de este gran maest-'j 
en Rusia. Y estamos seguros de qa-j 
sus obras serán acogidas con ent.u 
siasmo. 
S. Tasín, 
(De " E l Sol", de Madrid.) 
Manifestaron ios empresarios al 
marqués de Salvatierra, que tenían 
firmados contratos con su personal 
respectivo, sin que después hubie-
ran recibido pediciones de ninguna 
clase. 
En vista de esto, el gboernador l la-
mó a la representación del Slndtcí 
•o. anVnes le aclararon oue efeeft-
vamente. no habían planteado el con-
flicto, por carece" de suficientes po-
deres para ello. 
En el paso a nivel del ferrocarr:! 
de San Andrés, en las Inmediaciones 
de la fábrica de electricidad, fuero 1 
aerredídos a tiros, los obreros José 
Tura y Angel Cogolludo, que resul-
taron Ilesos, a pesar de haberles he-
cho d'-ez o doce disparos. 
Continúa en la página VEINTE 
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G r a n E n t r e n o T E A T R O F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n 
J U E V E S , 1 2 E l T e m p l o d e P a r a m o u n t A r t c r a f t P í c t u r e s V I E R N E S , 1 3 
5 y 9 . 4 5 p . m . G r a n d i o s a E u n c i ó n d e M o d a 5 Y m # 
L A C A S A A R T C R A F T p r e s e n t a e l e s t r e n o , e n C u b a , d e l a h e r m o s a c o m e d i a 
d r a m á t i c a , e n c i n c o a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l a c t r i z d e f a m a m u n d i a l , M A R Y 
P I C K F O R D , t i t u l a d a : 
L A H O L A N D E S I T A 
H O L D A F R O M H O L L A N D E N G L I S H T 1 T L E S . 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e l a C a r í b b e a n F i l m C o . t A n i m a s 1 8 . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e d e b u t a r á n l o s p r o f e s o r e s m ú s i c o s , q u e p r o c e d e n t e s d e l 
f a m o s o R e g i m i e n t o n ú m e r o 1 5 , d e l E j é r c i t o A m e r i c a n o , h a n s i d o c o n t r a t a d o s p C H * 
e s t a E m p r e s a , p a r a r e f o r z a r s u o r q u e s t a F A U S T O . 
L 
S á b a d o , G r a n d i o s o E s t r e n o , " E l M o d e r n o M o n t e - C r i s t o " 
5043 
BOTICA: f»E SO-. O 1 i i 
licita, en Corrales y Cteafnegos. ' ^ CODipran Casa* en 81 Vedado J 
V í b o r a . Este departamento se ha 15 f SE KECtESTTA T7>" M̂TTCl HACHO DE quince a 17 años para regar una jar-
dín y ayndar algo en la casa; tiene que 
tener buenos Informes. Calle 4, entre 17 
y 15. Villa Violeta. Vedado. 
6093 15 f. 
A G E N C I A S D F r p L O C A C I O N E S 
TT'I. GALLO DE ORO. BEZANTLLA T 
il/y Co. Oficios 19. Tel. A-9477. Este Cen-
tro facilita peones para cualquier punto 
de la Isla y speclalidad en chauffeurs, 
ayudantes, dependientes, mecánicos, car-
pinteros y profesionales de toda clase de 
trabajo a los emigrantes. 
50S8 13 f. 
ce cargo de la compra y venta de 
propiedades, prestando un servi-
d o activo y de garant ías para el 
propietario. 
Cuenya, Galiano y Dragones, cafe 
QUIERE USTED VENDER SC í-c, blecimiento de cualquier claa^ **: 
sea? Véame, que tengo buenos coíL?'1* 
dores que no perder tiempo JoSP1** 
Cuenya. Gallan» y Dragones ¿aM 
6096-M t 
J U D I C I A L 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A ^ d o r Francisco U a c a y Argídín, 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O B I S P O . 5 3 
Venta de Propiedades. C . Pujol . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A-7681 
4d 12. 
J E S U S D E L M O Ñ T T T 
A pasos del 
con cuatro cuar 
completos, una en $10.000 y la otra en tas y once gavetas 
SS.500. Tengo yarioa chalets, le $18.000 veinte y cinco pesos 
a S40.00a E . MazCn. Obispo, 37. A-0275. 
BOÜ 15 t 
Juez de Primera Instancia del 
Este de esta capital. 
Por el presente hago saber: nti« » 
el Juicio de menor cuantía secoído 
Vicente Barb^/.an y Bargo contra ír* 
berio Sauter y Holderied en cobr« 
pesos, he dispuesto noner nna»«_ . 
en 0̂ Kwhe dispafSto poner nneTamP^* , pública subasta en quiebra por ÍÍVÜ".* 
tranrta, rendo dos casas, ! no de ocho días» los siguientes hiITai' 
tos, dos saletas, baños una caja grande de hierro con do^ « es: 
g E DESEA. < 
con dos pua^ 
; dos cajas de hi«? 
rro de dos puertas y <loee gavetaa • 
sadas en ciento cincuenta pesoŝ " n 
caja pequeña de hierro con una * 
C . 1557 Id.-12. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Encuéntrase rocluído en la Casa 4»* I 
Salud de la Asociación de Depundien ¡ 
tes nuestro estimado amigo el señoi 
Luis Wahembers y INIartu. Teniente 
de la Policía, de la Sección del Trá-
fico. 
Fué sometido a una difícil opera-
ción por el reputado doctor Mamiei 
González, quien una vez más ha de-
mostrado babilidid y pericia. 
Se halla el señor Wahembup: en 
franco período de convalescencia. d« 
lo cual nos alegramos, deseándole que 
cuanto antes recobre la salud perdi-
da y felicitamos al doctor Gonzáleie. 
por su nuevo triunfo quirtirgico. 
s o e c t á c i i l o s . 
Viene de la página S E I S 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
rXA MTTCHA- E S Q U I N A S B I E N S I T U A D A S 
cha, de manejadora o criada de ma- Vendo una en Reina. la mejor, en gandes, fijas, para la calle, tasadas 
no^anta Clfmi' ^ esquina Cuba. $150.000, superficie 518 metros. En Xep- fn «uince pesos; n,iAT« ^hh-
15 t tuno, 9 l>or 18. en $40.000, al lado de c 
tasada en dles pesos; ;dos vld^^«í?• 
randes, .^5' 
ueve vidrieras inJ? 
mostradores tesadas en —--0chenta 
TTX Ar\TRniOMO PEXTN<ri \ r Jo- la esquina; en Galian¿, 315 metros, "^Pf8^' f?8 esPe^8 rectangularee. ta. 
I J v e ^ o n ? c S % r S ^ b r ? s ^ s e J a 0 n W - W ; en Iguales con.«cIon^ en nei- t a a S ^ 8 ^ d l e z ^ ^ o h f a n d ^ 
colocarse en casa moralidad: ¿lia de na. con 700 metros, en $130.000. la mi- np« norn^it?. Íez„^ î1.0 ,Peo«: colocarse e  casa orali a ; ella e á 
criada y él de criado o cosa análA^a; ^ f1, cortadni.^1 ^ ^ . ^ « ^ a ^ 3 
no les importa ir al campo, pagándoles *ln Jnterés- Obispo. S7. Teléfono A-0273. 
el rlaje. Dirigirse Santa Clara, lO.l^J^611-
fonda La Paloma. 
5083 
15 f. 
una pesa para plata 
nuere pesos; un 
de precisión, con m 
sada en ciento veinte 
15 f E . M A Z 0 N DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-i _ 1 1 , * I t r J l f pafiola. de criada de mano y entieu-; lengO chalets CD Cl Vedado V J e 
t B £ B Í é ^ ° ^ J ^ ^ [ ^ ^ Mo"te, en venta, de lodos 
ata y oro tasada « 
maauina para 6nHn 
otor eléctrico:^! 
cl t  y cinco peso«r 
un motor para pulir tasado en TelSíl 
y siete peso»; una piedra de tal'a-
motor eléctrico, tasada en treinta 
sos; un regulador de precisifin. con nX»" 
dulo de meU-urio, tasado en quince pe 
5094 
DESBJ pañola, recién llega/I 
costura. Informan: San Pablo y Ayes-
teran. Tonelería. 
5104 
15 f. los precios e igualmente compro. el acto de subasta el día veinte y siete d*»"^ 
15 f. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
R A B I T A H O N E S 0 C O S E R 
S1 
E DESEA COLOCAR UNA MTCHA-
cha de criada de cuartos o habita-
| cienes, en casa de buena familia. Infor-
i man : Estrella. 10. 
I 5105 15 f. 
cuarnta 
en 
habiéndose BefialafVo para 
s st  l f  
í « á ; B ? & A S S e ^ e " No deje de yeime o « ^ e sus ^ S - d a \ l { 
ó r d e n e s y sera complacido. O b i s - : ^ * / ^ 
PO, 3 7 . T e l . A - 0 2 7 5 . tiéndese que no se admitirán ¿ r o p ^ 
1 I clones que no cubran los dos terclog a* 
la tasación; que para tomar parte en i, 
substa deberá consignarse previamprni 
50l>3 15 L 
S E V E N D E 
E n L a Ceiba, el lugar m á s saluda-
ble de los alrededores de la H a 
b a ñ a , Una 
prevlamen»» 
, en la mesa del Juzgado o en el éstí 
| blclmlento designado al efecto una etoZ 
tldad igual por lo mnos al diez tZI 
| ciento efectivo del valor de los bien*i 
.¡que sirve de tipo; <i,ue los blens mu^ 
bles que se rematan se encuentran da 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B " 
HABITACION ALTA, SIN MUEBLES, se cede a caballero solo, en casa de 
familia de moralidad; no hay niñoa. 
Aguiar, 14. Referencias. 
5111 19 t. 
SE KOMCITA MANE ¡ADORA, FOR-mal y con recomendaciones. Sueldo 
25 pesos, ropa limpia y uniformes. Ca-
lle 33, esquina a 2, Vedado. 
5000 09 f 
JE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, en Malecón, 12, bajos. 
5102 15 f. 
USCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
dinero. FA Bureau de Casas Vacias, 
Lonja. 434, se las facilita como desee. Q E ALQUILAN EN MANRIQUE 163, DOS 
Lo ponemos al habla con el dueño. In- O cuadras t e Reina, dos habitaciones, 
formes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a 8. Te- una alta y otra baja. Casa de fami-
léfono A-B50O. . lia. 
5101 , 12 mz- | 5110 15 f. 
tJE CAMBIA" UNA CAVA ALTA, DE 
O grun sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen servicio, que gana $80, 
más chica que rente menos y 
situada en Marqués González, Uelna, 
Qalla&o a San Lázaro. Informan: Salud, 
24. Señor Nerln, de C a 8 p. m- y el 
telefono M-1G8Í). 
5100 19 f. 
ENTRE 23 T 23, SE SOLICITA UNA 
sirvienta para todd el quehacer de 
un matrimonio sin nifios. 
5100 16 f. 
E-x, 
N (.AMANO, 68, ALTOS, CASA DE 
familia de moralidad, se ce ¡en dos 
por otra habitaciones amuebladas con balcón a 
que esté la calle. Se exigen referencias. 
SE NECESITA UNA CtRIADA PARA comelor y la limpieza de fuera, $30 
y ropa limpia. En la misma una para 
cuartos, $25 y ropa limpia- Calle 0, nú-
mero 110, entre 11 y 13. 
5097 15 f. 
i ¡BONITA C O L O C A C I O N f ! 
hermosa Casa, Capaz I manifiesto en el domicilio del deador 
t ' r i Pl y Margall nflmero diez y seis; v an.' 
para numerosa ramilla, xy OCUpan- i Jos autos estarán de manifiesto en i« 
j j . i J *. Secretaría del Actuarlo hasta el día A,\ 
i 00 Cerca de mil metrOS de teiTe- remate donde podrán ser examinado, 
, ^ , j , , por los llcltadores. a ^ 
DEKErrñrtTor4RsT^TTX RTTFrv p r T i110 8 la *~*b***f c<>n alglUlOS SI- \ . . J P * ™ PuMicar en el DIARIO DE T* EsEA COLOCARSE IT> buen T U T - t r . i f f c T MARINA se libra el presente en la w. mer cnado. Razón: F.44S7; o ayuda feolej frutales. Informan: San T a - ! baña, a diez de Febrero de mil r . ^ ' 
C R Í A D 0 S D E MANO 
de cámara. 
üOOS 15 f. 
C O O N E R A S 
5115 15 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, wi-pañola, para cocinera de un matri-
monio solo o corta familia. Sueí^o no 
menos de 35 pesos, duerm-J en la co-
locación y no sale fuera de la Habana. 
Tiene referencias. Informan en San Mi-
guel, 66. 
5081 15 f 
deo, 8, Ce iba . 
A 15 f 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN COCINERO, REPOS tero, fino, zasón inmejorable, Inte-
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
En la Calzada del Monte, acera comer-
olnl, próxima a Cuatro Caminos. In-
forman en Monte. 161. Sastrería La Vuel-
la Ahajo. 
5077 19 f. 
i:, DIARIO DH 1.4 «AHI-
*\X lo cnenentr» üd. en !<• 
(tas *as puoiacioart» de 1a 
i^^úbllca. — — —. — 
P A R K H 0 Ü S E 
E n las demás tandas fléuran ei epi-
Bodio cuarto de a sensacional seTi'3 
" E l hombre de la inedia noche" o "La 
sortija sellatía'", titulado "Entre 'a 
espada y la pared"; los dramas "Peli-
gro interno", por Zoé Rite; " E l te-
rror de la frontera", las cintas cómi-
cas "Do vuelta de la guerra", "Con-
flictos leoninas" y "Revista universa», 
número 34." i H ^ ' 
.Mafiami pasará por segunda vez 
"Almoneda de almas." 
Pronto, "Ana la Andrajosa", pjr 
Prisciha Dean. • 
* * • 
MARTI 
L a función de hoy es corrida. 
En la primera parte del programa | 
se anuncia la revista de gran espe';- | 
tiVjulo " E l Portfolio del Amor", aplau- ! p 
dida obra de Gon.ále . Pastor y fir- I E l domingo estreno de "Víctima de 
n.sto Lecuona. | la calumnia 
En :a segunda, "Ave Céfiar". letra- sEu ^reye' Do0ra ' Por ? e r * 
de González Pastor y el maestro Lie'., ni y G u f fv° SereT1ra; * la B1erie L a 
estrenada anoche. ' | fortuna fatal", por Helen Holmes. 
Los grilles con sois entradas cue " I »\-/-it a t f p p a * * 
tan 25 pesos; 20 pesos los palcos con ; I a O L A I L K K A 
seiá entradas; luneta v butaca con | En ¡as tandas de la una de la tarda 
enjírada, tres pesos; delanteros de V de ,as iet0 de :a noche 36 Pasara 
principal con entrada. $2,50; entrada el drama '^Capricho de la Montaña 
general, $1.80; delantero de tertulia 
$1-50; tertulia, un peso. 
• • • • 
COMERIA 
Esta noche se representará " E l eno- j 
migo de las mujeres ." , J media de la tarde y de las ocho y de If 
^ ^ á r T ^ o S ^ d í - ^ ^ e s t e " por M^de-
el coupl-ít 
i i 
Necesito Criada para comedor, sueldo, 
$35; dos para cuartos, $30; otra para . 
ir al extranjero, $40; otra para señor l1̂ 6"1® en varios menús, como repos 
solo, $40; dos sirvientas clínica. $35; una t?"» francesa, espaflola, criolla, ame 
situada cocinera, $40 y una dependienta café para 
SE VENDE UNA CASA DE M[AMPOK-terla y azotea, en Jesds del Monte. 
Gana $80. Puede panar 120 o más. In-
forma su dueño de 4 a 6 p. m. en Mon-
serrate, 133; corredores, no. 
C091 15 f. _ 
JESUS DEL MONTE, É8QÜINA, CON bodega y dos casitas, precio como 
para embarcarme- Más informes: Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
cientos veinte ritAXCISCO L.LACA r 
ARGUDIN Por suslltuclón. ante 
FIRMA ININTELIGIBLE. 
5084 J2 t 
mil 
E 
N AGUILA, DOS CUADRAS DE MON-
te, casa sala, saleta, cuatro cuartos 
A V I S O S 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Por el presente nuncio se hace saber* 
que el señor Charles S. Plnmb, en ns« 
del derecho que la otorga la escritura 
nflmero 45 otorgada en veinte de Fe-
brero de mil noveclntos diez y ocho 
ante el Notarlo Mario Recio y Porns 
Casa para familias, la mejor 
en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfono el campo, $50. Habana, 126 A-TO31, altos del caxé Central; espléndi-
das habitaciones con vista al Parque, o 
interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
50<» 12 f 
5103 15 f. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E MANO 
rlcana, comlfot para casa especial del 
país, muilato, recibo correspondencia-
Sueldo $<o en adelante. Reyna, 33, al-
tos; habitación, 6, va al campo. 
5059 15 f 
y demás servicios, buen negocio. Más ha resuelto poner en püblica subasta 
informes: Joaquín Cuenya. Galiano y 1 Notarial por término de quince dlaa 
Dragones, café. los siguientes bienes de In propiedad 
I de la "Cuban Standard Petróleo Comoa-
CALZADA DB JESUS DEL MONTE, ny" que le fueron ciados en prenda en una cuadra antes de llegar a Toyo. garantía de préstamo do DIEZ MIL PE-
Hace esquina, gran negocio. Véame. Joa-jSOS contratado por la referida escritu-
quln Cuenya. Galiano y Dragones, cafét ra y que son los siguientes: 
I La Planta sistema Rotarv comnaest» 
JESUS DEL MONTE, OASA DOS FLAN | de taladro y rotativo, tnbe'rte, barrenos 
tKlAl>A¿> DE MAT.O 
Y M A N E J A D O R A S 
•¡IfAESTRO COCINERO REPOSTERO, 
xTx para familias que deseen estar bien 
servidas, buena cocina en general, ga-1 Bone3 
na buen sueldo, equidad y seriedad. Tle-
Neceslto un criado, sueldo, $$55 dos ca- ne buenas referencias. Es solo. Tcléfo-
mareros, un dependiente, $35 un frega-, no A-2709. ( \ 
dor. $30; diez trabajadores, $3 con ho-' 51°? 15 f. 
¡ ¡MUJERES Y H O M B R E S ! ! 
fj tas. sala, saleta, tres cuartos, moderna
construcción. Junto a un parque. Más in-
formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra-
café. 
SE DEHEA UNA MLANEJADORA, sea formal, de mediana edad, y que 
traiga recomendación, en la calle 15, 
número 204, esquina a Baños». 
5078 18 f 
ras extraorr-dnarlaS; nna criada come-
dor. $40; dos para cuartos, $85 otra para 
el extranjera $50; otra para señor solo, 
•« • • í $40; dos camareras, dos slrriontas cll-
QUE nica, $35. Habana. 1¿6. 
5103 15 f. 
C O C I N E R A S 




'!a familia-" En 
ri.hir BenmVlez 
" E l vaivén." 
• • • 
AEIÍAMBK V 
"Las Chancleteras'' van en la pri-
mera tanda. 
";Llegó cl hombre!" en segunda. 
Y eu la tanda final, "Se acaó la 
choricera." 
Pronto, la obra de Guillermo Anc-
kermann " E l Ras." • * • 
MAXOI 
En la primera tanda de ia función 
de esta noche se estrenarán dos co 
medias interpretadas por el simpátic-
actor Prince: "Salustiano y el periá-
copio" r "Salustiano inspirado." 
Eu la segunda tanda se anuncia e" 
interesante drama " E l marido com-
prado." 
Y ea tercera, estreno de "Ayer y 
hoy", drama interpretado por LiÜ 
Greusse. 
E l viernes, "Al caer las hojas". 
por Fannie Ward, y la serie "La for-
tuna fatal", por Helen Holmes. 
• * • 
R I 1 L T 0 
ÍLa el concurrido cine Rialto so 
tsirtJ'ará hoy la magnífica cinta ti-
tulada "Hembra", por la notable a»--
t m Italia A . Manzinl. 
Además se pasarán otras cintas de 
mc-iUo. 
i a viernes 13, "Cien duros al mes'", 
ma^-ifica cinta Interpretada por %\ 
por June Caprice. i aplaudido actor Tom Moore. 
En las tandas de las dos, de la^ ¡ E l martes 17 y el miérco'se 18- ta 
cinco y media y de las nueve, "Ten- . cinta dramática "El honrado Tulle-
tación suprema", por Antonio Moro-i ver" (estreno) por el gran actor 
i no. lUara S. Hart. 
Y para las tandas de las tres v * * * 
M Z A 
Función continua desde la una da 
UN BUEN COCINERO, DE COLOR DE-sea colocarse en casa particular o 
establecimiento; sabe el oficio. Tiene re-
ferencias. Informan: Tel. M-2897. 
5107 15 f. 
/ A R I O S 
JESUS DEL MONTE, DOS CAI/LES, Iglesia y próximo a la calzada, sala, 
saleta, cuatro cu^xtos, buena constnic-
clón, más informes: Joaquín Cuenya. Ga-
liano y Dragones, café. 
QUIERE USTED VENDER SU CASA O establecimiento, breve y secretamen-
te? Véame, no pierda tiempo. Soy rá-
pido com» «1 pensamiento. Cuenya. Ga-
liano y Dragones, cafó. 
5095-96 21 f. 
V E N D O C A S A S 
NEPTCNO, DE OAIAANO A PRADO, doa plantas, 400 m2, $80.000: otra 
UOS PROPIETARIOS: SE OFRECE 
persona Seria y do intachable con-
buen» cocinera, para corta familia,; ducta, para la administración de fin- ^ 
t i San I/ázaro, 34rt, altos, según se en- cas urbanas, dando las garantías que, en el mismo tramo, con 140 nÁ $35.000. 
tra, a la Izquierda. So da buen sueldo, i qiuieran y personas que garanticen su | ÓOl., CERCA DE CUBA, DOS PXAN-
50S0 15 f ! buena tonducta, pues está muy prác- ^ tas, 230 m2, $25.000. 
tico en áU*.o trabajo. SamMén se ofre- TTIRTUDES, PROXIMA A GAXJANO, 
* ce para cobrador. Informan: Morro. 7. * 
antiguo. Señor GonE;lez; de 11 a 1 y 
de 6 en aidelante, p. m-
5076 17 t 
SE SOLICITA 
San Lázaro 344. piso principal de la HJ*™ 
«Verecha entrando, cocina sencilla. Suel-
do: $25, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
5086 15 f. 
laine Traverse. 
Mañana, estreno de " E l Borracho"' 
o " E l Hayo", por Wiüliam Nigh. 
•*r • • 
FOPXOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez se 
exhibirá él drama "Coleta la bailar'.-
na" interpretado por la notable ar-
tista Mari Corwlng. 
En las tandas de las tres, de la^ 
cinco y de las nueve se pasará Ja I 
tlru.i creación de la Bertini, "Espiri-
*lsnn." 
Y en las tandas de la una y de ias 
sific el drama do Pathé "Supremo 
tac nf icio." 
Mañana. "Todo menos amor" p» r 
IVs-mc Berriscale e "intolerancia;" 
E l sábado- "Todo un hombre", por | 
Willlam Hart. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO, «2, altos, una cocinera que entienda algo 
de repostería, para corta familia- No 
tiene que hacer compras. Sueldo: $35. 
5114 19 f. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-..ra repostera, tiene que limpiar, re-
postería y cocina; no tiene qne hacer 
plaza. Buen sueldo. Calle 4, entre 17 y 
195 Villa Violeta, Vedado. 
5092 15 f. 
DESEO ENTRAR DE SOCIO EN UNA casa de víveres al por mayor, soy 
Joven y trabajador. Dispongo de 25 a 30 
mil pesos. Podrá ser. Véame. Joaquín 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
5000-06 21 f. 
V 250 m2. $50.coa 
SAN MIGUEL, PROXIMA A GALIANO, 290 m2, 2 plantas, $50.000. 
QBISPO, TRES PLANTAS, 350 Mt, 175 
C H A U F F E U R S 
V A R I O S 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
Muy pronto, "Dora", drama de Vio-jescándal0-" 
toriano Sardou, por Veía VerganI y E l profesor Javier y Mme. Lánet'.e 
Gustavo Serena; "La cadena de bron rreseutarín nuevos números, 
ce" y " E l mundo en llamas", por | 
Franfc Keenan; " L a tarjeta amarilla' , GLORIA 
i E u el Cine Gloria, situado en Ba-
lascoain y Clavel, se exhibirán hoy 
i magníficas cintas de Santos y Arti 
¡ g a s . * 
( Rn el programa de hoy figuran in-
I t-T^sanlcfe cintas. 
la tarde hasta las once de la noche. • / ^ h a ü p e u b , se s o l i c i t a en con-
L a luneta con entrada cuesta dl^z! ^ su,ado. 75. bajos, que traiga refe-
^.n4.„,r_ I rendas. Sueldo: 60 pesos y la comida. 
centavos. 5099 *- ' 15 f 
Para Loy se anuncian el tercer | ^̂ Bmmmmmmmun̂ mmmmmmammmmmi 
episodio de " E l dominó negro", a 
película cómica "Celos" y el drama ^ ^ 
Mañana se exhibirán " E l leñador ¡Se solicitan muchachos, de 15 a _18 
de li-ry: y "Manos arriba." i 
Día *14: " E l Novato", por Wllllaia 
Duncan. 
Día 16: " L a hija del circo." 
Días 13 20, 21 y 22: "España trá-
gica." 
Día 24: "La casa del odio", por 
Pcarl White y Antonio Moreno. 
* k * 
IDOLO 
Hoy. ti treno de las cintas "Ama 
pola", por Norma Talmadge, y " E l 
años, buen sueldo, según desarrollo. 
Droguería "Sarrá;" de 10 a 12 por 
la mañana. 
5015 15 f 
HOMBRE SERIO, 
qne quiera vender en la calle, buen 
resultado para el hombre que se ocupe 
de vender. Informs: Monserrate, 99; de 
10 a 12. 
5045 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A 
• O B I S P O , 5 3 
Departamento de Bienes. C* Pujo l . 
Venta de Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A-7681 
mil pesos. 
SAN LAZARO, PROXIMA A PRADO, 850 m2, tres plantas, $90.000. 
AGOSTA, PROXIM A HABANA, 200M2, dos plantas. $30.000. 
SAN NICOLAS, PROXIMA A 8A1Í LA-zaro, 350 m2, dos plantas, $65.000. 
SCOBAR, PROXIMA A NEPTUNO, 
346 m2, dos plantas, $43 000. 
ESCOBAR, PROXIMA A SAN LAZARO, 137 m2, dos plantas, $25.000. 
MERCED, PROXIMA A AGUACATE. 240 m2, «los plantas, $42.000. 
C^ONSCLAJDO, PROXIMA A COLON, 8 y plantas, 250 m2, $66.000. 
INFORMES: MIGUEL BALAUNDE (Jr.) Cuba, 66. esquina a O'RelllyO de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5075 15 f. 
y df#nás herramienta» necesarias, 
ffua, calderas, soplete, tanques, bombas 
y motor de gasolina, cinco mil qolnieri-
tos pies de tubería de a^ua, los edlfidos 
del Campamento Euernla de Barreras 
los muebles de Ja Oficina y mil AcclÔ  
nes de a cien pesos caOa nna de laj 
quo forman el capital social de la re-
ferida ComPfififa. Dichos bienes estín 
constituidos en deprtKito en poder del 
señor Rutledge E. O'Dell y puede» Terf» 
en el Camnamento Eugenia en el po-
Mndo de Barrera. Término Municipal 
de Guanabacoa. 
TA referida subasta ha sido sefialad» 
para las dos ir'B la tarde del día tres 
del entrante mes de Marzo en el deî  
pacho de la Notaría a cargo del doctoí 
Luis A, Muflo», situada en los altoi de 
la casa calle Asruiar nflmoro eesenta t 
cinco en esta ciudad, harl^mlose conítíí* 
que los bienes han sido tasados en H 
cantidad <<e veinte y cinco mil pesos, 
que no se admitirán posturas que no 
cubran el importe íntegro del préstame, 
de los intereses a rarrtn del siete por 
ciento anual y do los gastos que la 
subasta ocasione, qne para tomar parts 
en la misma será raqulslto dsposltaf 
en poder del Notarlo el diez por ciento 
del importe de la tasacirtn, • que «1 
precio deberá pagars dentro de las cua-
renta y ocho horas siguientes á la ce-
lebraclfin t5* dicha suhasta. 
Habana, Febrero diez de 1920 
5079 ff t 
D E A M M A T - E S 
SE VENDE UNA JACA MORA, AGIT-nada, criolla, nuera, sana y gran ca-
minadora. Precio $125. Juan Vélei San 
Francisco de Paula. 
60C7 » f 
S O L A R E S Y E R M O S 
Casa en el Vedado. Fabricac ión de 
A L T U R A S D E J E S U S N A Z A R E N O 
A tres cuadras de la Ermita de 
• Je sús Nazareno, en Arroyo A r e -
Inas , se venden preciosas parcelas 
lujo. Cas i esqmna a la calle 2 1 , | f ¡ l lcas de Recreo Termina^ 
p r ó x i m o a la Habana Solar com-, da$ la$ obrM h h h r i ^ ñ u i A o 
pleto acera de sombra. J w d i n , | e léc tr ¡co teiéf0110í doce 
portal, reabidor sala, emeo habí - parcela4 disp011¡biet. Colirado E i 
taciones, tres b a ñ o s completos, Mart ínez obUpo> 59 T e U h n o 
hall, coema, pantry, cuarto y ser- M . 2 6 0 5 . 27 , entre L y M . T e l é f o -
STsoÜcitan muchachos do 15 a 18 vicio para cnado, garaje, etc. P r e - ¡ no F . 4 0 2 0 . 
año», sneldo de $45 a $60, $egún edad CÍO, $ 7 0 , 0 0 0 . I 6064 
VENDEN TRES PAREJAS DE MT-
tp las, de segunda mano, 1.100 llbraí 
de peso, en buenas condiciones, a $5<W 
pareja. Pueden yerse en Vires, 151, ca-
sa Robalna. 
5063 15 f 
= r-2 
M U E B L E S 
Y P R E X D A S 
De y desarrollo. Droguería "Sarrá. 
10 a 12 por la mañana. 
5058 19 f • 
M U C H A C H O 
formal, serlo y honrado para ona Oficina 
americana, que venga acompafido por 
su padre. $5 semanal. The Boers Agen-
cy. O'Reilly, 9-112. Departamento IB. 
0-1573 3d 12 
15 f. 
i E N . , r .  ĵ í solares, de esquina, en calles de le-
de Vende magnitlCa Casa COn m u é - tras y dos casas, prdxlma a la calle 
i i j i . f 2.?. Informa: Jorge J . Posse. Cuba, 66; 
bles y todo lo necesano para ta - de 2 a 4. 
mili a de susto, a la entrada del — r 19 f— 
" . . 6 , . ._ rpBNOO EN AYESTERAX BUENOS LO-
VedadO, esplendida Situación, 4 3 t e s d« terreno, para Industrias. In-
„ 7 r , / . 'formes: Joaqnín Cuenya. Galiano y Dra-
mu pesos por todo y se admite 
parte en hipoteca. 
A . D Ü P Ü Y & O k , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLL-Pídalo tu los tmenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
01356 alt 101-5 
t h e T O P N O T C H s c o t c h 
W H I S K Y . 
• • • 
Auxiliar de Tenedor de Libro», con 
bastante experiencia, y un office boy, 
preferiblemente con experiencia, te so- Solar de esquina en la V í b o r a , 
I U l K U ^ P E D B O L I T L O L 0 CASTA-j lichan para una casa extranjera, qne cerca ¿ e \ Mendoza, sobre 
« « * W a r t ü l en San Antojo de ! ^ ^ d t a d c T co" d ^ d CUf*0 ^ áf a 
m ó d i c o precio y dando tacihda-
des para el pago. 
15 f. 
los BuCos el aplaudido soprano Mana i apartado 1975. 
Fo-liolf : la simpática coupletlsta Lo-1 
16 CasUnedo. 1 TTARMACECTicas: f o k > l \ r i a socik-
L a dirección artística de estas futí, j dad con farmacéutlco o casa ya 
dones está a carpo del profesor de j establecida, que se dedique 
música señor Rivera Baz. 
i s^reír^ ^e vende casa de dos plantas en 
P a r a e l a s m a 
Sanahogo es la mi» acertada recomen-
dación, porque Ranabogo, es una prepa-
ración qne aliria el asma en todos los 
casos, mejora el estado del paciente en 
rleno ntanne y siguiendo tomándolo, cu-
ra la terrible enfermedad. Sanahogo sd 
1 vende en todas las boticas y en su de-
posito **E1 Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. Cuantos asmáticos han to-
mado Sanahogo, se han aliviado y cura-
do luego. 
aporUndo capital y magnificas repfe- , ~ , 
sentaclones ertranjeraís. Detalles por gj Reparto L a SieiTa, 8 media 
escrito a: M. E. Oonzáles. Teniente Rey, i 
15. Hotel Francia. 
5085 
gones, café. 
VENDO VARIOS BOEARES EN tUTA-nó, bien urbanizados, casi regala/os. 
Ks negocio. Más Informes: Joaquín Cuen-
ya. (rallano y Dragones, café. 
5005-96 21 f 
R ü S T i C A S 
S E V E N D E N 
un escaparate. $18; nn burtJ. $20; P»' 
sillones, |10; rajlllero. $19; mesa cerni-
dor, $12; apara, or, $12; cama camei* 
$14; colombina, $2; lámpara de sala, $W! 
;comedor, $10; bnrd de n!Bo. $6 y otro» 
m'ieblea Casa particular. Aguiar, 32. 
5112 15 t 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo érdenes de colocar $750.000 al dé-
te por ciento en la Habana y Vedado J 
al siete y medio en el Cerro y Jes™1 
del Monto. Brevedad y reserva. B. 
zón. Obispo, 37. A-027Qi. 
5061 29 f-
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
S E V E N D E 
P I A N O Y V I C T R 0 L A 
Se rende un plano nuevo, moderno ** 
$225 (costó $475) una Victrola con 
coa y gabinete, $55; un juego modej^ 
de sala, $115; un escaparate, $18; y otro» 
muebles sueltos de comedort 8a*a 
cuarto. Aguiar. 32. 
6112 
15 f 
cuadra del t r a n v í a y del parqne. 
R e ú n e comodidades espec ia l í s i -
los para almacén, $00 cada uno; uno mac* «pie KaTiitarinnPc v frpe Via. 
bodega. $30 libre* i café, ¡ja© libres, m a s ' se,* naouaciones y ires Da-
ñ o s modernos completos, cons-
X^ECESITO 80 PEONES, «3 Y CASA, 
d< 
para 
y un criado, $60 Uhres y 20 parm un
corte de caña, pagándoles a $2-20 las 100 
arrobas. Informa el señor Bezanllla t n i í d a V perfeccionada COO Ver-
Oflclos, ly, bajos. • • 
una firca de cerca de cuatro caballe-
rías, terreno laborable todo. A 5 kiló-
metros de Alqulzar, frente a camino que 
será carretera en brebe. Propia de ta-
baco, yuca y caña, con buen pozo v 
aperada. Otra de dos y media caballe-
rías, frente a carretera y cerca dé Al-
I quizar, aperada y en la que se puede ins-
talar luz eléctrica v teléfono. Informa: 
[Alfredo M. Lago, fean Antonio % ftr¡ ¿ y e g i acred i tad í s imas , St 
C-1567 8d 12 
15 t 
M I S C F L A N E A 
Motores e léc tr icos nueyo» 
5087 
S i; s o l i c i t a ÜN JOVEN MECANO- r* grafo, para Notada. Llamar de 4 a i tinamientO. 
dadero gusto, p a r a familia de re-
í s f. 
¿ S T A B l E G M I E N T 0 S V A R I O S 
EE USTED TRABAJADOR T OÜBXTA con pequeño capital? Véame, yo lo 
rcali 
zan a precios sin competencia 
Teniente Rey , 31* 
c-issa Jdj í f^ 
^ E VENDEN, UN CALENTAüOB 
tomátlco de gas, Marta Bund^nflm" 
frOB *" establezco. Cuenya, Galiano y Dragones, ro 4, completamente nuero, y café. tuflnas, de 2 y 3 hornillas, todo u» 
—— I rato. Informes: Antolín. J . del Mon" 
DOS PRINCIPLANTES, BODE-180, bodega. , 
negocio. Véame.1 5061 PARA guita de positivo 
Cerveza: jDeme media f<Tropical 
A f l O L X X X V 1 I I D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . ' A G I N A T R E C E 
s&tt 
M U 
£1 "Mmentíares" gana 
al fin l a primera serie 
0 desafio se úesarrolló con la 
mayor c o r c f í a l í i f a c f . . . 
A P I O S E S P E R A N Z A S 
1 De maaera Jec i s i va le ganaran ayer 
tarde los ''alacranes" a los ''ioonea". 
'Vueio , a pesar de haber tenidoi muy 
. j , control, ñ o pudo dominar a loa 
recios "slugSers" a ü a e n d a i i s t a a qa6 
latearon en todo tiempo con aureza 
y efectividad. 
C H A C O N , E L A L M A . . . 
Luque t a m b i é n fué castigado bas-
taute, como al pitcher rojo . E s de 
gdver'tirse que el campo le j u g ó muy 
tien al managor de los azules, espe-
cialmente Pelayo C h a c ó n , el prodiglo-
fo torpedero almendarista y una de 
la? columnas defensivas de m á s con-
fianza del Club Almendares-
B A T A Z O S A G R \ > ' E L 
Ayer no escasearon los batazos de 
"largo a lcancj ', pero come quiera que 
las defensas é o los dos grupos e s t á » 
a ''prueba de accidentes" con dificul-
(ad cristalizaron las c a r r e r a s . 
E L 'fBATTI>'G,J D E M O L D E N 
H . P . Holden se s'gue distinguien-
do $OT su "batting" f u e r t í s i m o - E n 
"game" v o l v i ó a disparar otra 
película de esas que hacen correr a 
los "files" con la misma velocidad que 
Ir hacen los vendedores de per iód icos 
cuando ¡ alen los primeros n ú m e r o s a 
h calle. 
AQUI >'0 H A P A S A D O NADA 
El matrh se d e s a r r o l l ó con l a mayor 
tranquilidad. L o s amantes de las emo 
cienes fuertes no pudieron divertir-
te... 
Score y a n o t a c i ó n ipor entradas del 
df safio: 
H A B A N A 
J Calvo cf . . . . 4. o l 6 1 0 
H P Holden r f . . 3 1 1 0 0 0 
F Hungo I b . . . . 4 o I 8 1 0 
M A Gonzá lez c . . 3 0 O 6 3 0 
O R o d r í g u e z 2b . . 3 0 O 1 1 0 
O Tuero P . . . . 3 1 V 1 2 0 
A A r a g ó n x. . . . 1 o O 0 0 0 
E Gonzá lez xx . . . l o 0 0 0 0 
EL SEGUNDO P A R T I D O , 4 PESAR 
DE L A S D f S L O C A C I O / V E S FUE 
RUDAMENTE PELOTEADO 
EL P R I M E R O J V A D A ENTRE DOS PLATOS,-
A L T A M I R A CON CATARATAS 
tí 
T é t a l e s 36 2 9 27 12 1 
A L M E N D A R E S 
V C H O A E 
B Portuondo 3b 
C Torrienfe cf . 
A Marsans if . . 
B B a r ó r l . . 
M G u e r r a I b . . 
P C h a c ó n ss . 
E Abreu c . . . 
R H e r r e r a 2b . . 





. 4 l 
3 0 0 
T é l a l e s 31 6 14 27 12 0 
A n o t a c i ó n por entradas; 
H a b a n a . . . . . . 001 100 000—2 
Almendares . . . 200 Ol?. lOx—6 
S U M A R I O 
J . TA)pez lf . 
J Rodríguez ss 
M Cueto '¡b , 
V C H O A B 
4 0 1 1 1 0 
5 0 3 3 0 1 
5 0 1 2 3 0 
Three l a s e hits: C . T ó r n e n t e ; H . 
P , Holden; M . G u e r r a . 
T w o base hits: Tuero; J . L ó p e z ; J . 
Calvo; C . Torriente . 
Sacrif ice hits: B . B a r ó : C h a c ó n . 
Sacr i f í ce flays: A. Marsans . 
Stc.len bases: B . Portuond^) 2; P . 
C h a c ó n . 
D o u b í o plays: M . A . G o n z á l e z a M-
Cueto. 
Struck outs: Luque 4; Tuero B. 
Bases on bal ls : Luque 3; Tuero 0. 
Dead t a l l s : Tuero a Marsans . 
W i l d s : A . Luque; T u e r o 
T i m e : 2 horas 17 minutos 
Umpires : O . G o n z á l e z (homo); M a 
g r i ñ a t (bases ) . 
Scorer: Julio F r á n q u l z . 
Observaciones: x B a t e ó por Tuero 
•̂n ei noveno; xx B a t e ó por J . López 
'en el noveno. 
La próxima temporada 
úe Base Ball en l o s 
Estados Unidos 
Schedule úe la Liga Americana 
I^rtmw partido. 
De £» tantos. 
Lo disputan los blanco* Ortix y Alta-
mira, contra los azules, Echerarría y Gó-
mez. Lil&go tarde, l'ara ¿arme tono de 
prohombre, interrogo: 
—¿Qué pasa? 
Un zaguero guasón me contesta. Nada 
de particular; nada entre dos platos; 
nada y no te ahogues. Nada. 
Igualaron en seis. Y el dominio cajft 
en las manos enérgicas de los azules y 
todo lapislázuli. Azul turquí; azul celes-
tial; azul marino y azul totaL 
Eshevarrta despleg6 todo su Juego y 
peloteft como un gigante. Y Gflmez estu-
vo hecho un león de al selva durante to» 
da la faena. Ortiz estuvo completamente 
Insípido y Altamtra mal y con la mala 
pata al hombro. Totalmente "negao". 
Empero el juego de los azules, el par-
tido resultó una aburrición. 
Boletos blancos: 276. 
Pagaban a $3.66. 
Boletos azules: 270. 
Pagaron a $3.73. 
Primer» quiniela, de seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos. 
Pfio. Abando. 
Baracaldés. . 
Cecilio. . .• , 
Hlglnio. . . 
Ortlz. . , . 
Altamtra. . 
857 5.37 i 
928 4.97 I 
828 5.57 j 




L O S P A G O S D E A Y E R 
F E B R E E O 11 D E 1920 
P A R T I D O S 
1° $ 3. 73 
2 ° $ 3. 50 
Q U I N I E L A S 
í a - $ 5. 37 
2 a $ 2. 92 
ái»dl«*"*. Pierden y qu?J*n en 2A 
No obstante las JisLo-uoiones, el parti-
do fué superior. • 
Boletos blancos: 735. 
Pagaron a $3.50. 
Boletos azules: 653. 
Pagaban a $3.91. 
4 l l A g l o w " pastó 80 pe-
sos por un boleto de $2 
En la cuarta úe hoy se correrá el 
Hanúicap *(Abraham Lincoln*9 
Segunda quiniela, de seis tantea. 
Tantos Boletos Fagos 
G6mt*. . - . 
Machín. . . . 
A morolo I . „ 
U z i r r a g a . . 
pctlt Pasiego. 













Ganador: ABANDO. Pagó a $5.S7. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Los fenómenos salen vestidos y casa-
dos de aquesta manera: 
Blancos: Petit y Uzátraga. 
Azules: Amoroto y Machín. 
Comienzan. Ardor, entusiasmo y bra-
vvra; peloteo duradero y sonoro. Se Igua-
lan en uoa; en tres repiten; en cinco se 
da la í i l t lma igualada de la primera de-
cena . 
Mnchln ntaoa con gallardía y con en-
lldurfa v Amoroto se arranca como lo 
hacía en los madrlles; Pctlt, quiere y 
no puede entrar y Llzárraga so va do crá-
neo al abismo de la pifia. Buena, recia. 
valiente la arrancada azul. Y don tan-
teador un tanto más cuarto. 
Ocho los blancos. 
Quince los azules. 
Llzárraga sale de la penumbra fatal; 
se atempera; Petit entra; éste pega, cas-
t ira, remata, costadillei, abruma; Lizá-
naga pega que forja, levanta, rebotea y j 
coloca; Machin se sostiene; pero Amo- 1 
^to se disloca, baila y pifia. Y poco a | 
I oqnlto don Tanteador be va equilibran-
do hasta que canta; 
Iguales a 18 Brava la pelea. 
Iguales en 19. Violento el peloteo. 
Se disputan, palmo a palmo los tantos. 
Nadie se resigna. Igualos «n 21. E n los 
bancos de la c á t e d n oscilan los Fom-
treros. Dos rachas m i s de gran batalla 
y a 24 iguales. 
Petit y Lizírraga ee arrancan domi-
r.'intes; Machín se cansa y Amoroto se 
Ganador, I R I G O Y E X . Pagfi a $2.92. 
D . T. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
J T E Y E S , 12 D E F E B R E R O 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
Higlnlo y E l o l a , (Blancos.) 
Luc io y Abando. (Azutes.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 8 pelotas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Ml l lán , Abando, Lucio . E l o l a , Hlg:-
nio y Cecilio. 
Segundo Partido, a 80 tanto* 
Egul luz y Cazaltz menor. ( B l a n -
cos.) 
Irlgoyen y Teodoro, (Azule8.> 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 10 con 8 ptrtotas 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Navarrete, C a z a l l í mayor, E g u l l u : 
Irlgoyen, Mart ín y A l t a m l r i . 
B O X E O 
I O S n T T M O S C O M B A T E S Y L O S 
E I T U R O S — P R O C E D I M I E N T O S 
A M E R I C A N O S — Q U E E S 
C I E X C I A E X B O X E O 
CHICAGO, febrero 12. 
L a L i g a Americana de Base B a l l 
iniciará, '.n teir.porada el tlía 14 de 
abril y la t erminará el día 3 de octu-
bre, s e g ú n e l srhedule oficial para 
19Í.0 publicado por Mr . B . B . John-
son, presidente do la citada asocia-
ción . 
Kn la presente temporada se Juga-
rán 151 desa f ío s y ademas se cele-
Irarán juegos los domingos en "Wash-
ington y en New Y o r k . 
Los cuatro clubs del Oeste abrlrfm i 
en temperada en sus terrenos en l a I 
í enna siguiente: 
Detroit en Chicago; San L u i s en Cíe 
^eland; New Y o r k en Fi ladel f ia y 
Washington en Boston. 
E l club Boston s e r á e l pWmero que 
tern.ine la temporada en la L i g a Ame-
ricana. i,os "Red Sos." c e l e b r a r á n el 
juego final el úía 28 de septiembre. 
Un "double-header" con el Washing-
ton figura en el programa de dicho 
^ a . E n Septiembre 29 el New Y o r k 
terminará con el F i lade l f ia . L o s ú l t l -
serán ios Senadores y los A t l é t i -
frs que acaban en F l i a d c í l i a el d ía 2 
de Octubre. L o s cuatro clubs occiden-
'aler; tprtninarán su temporada el do-
"^go 3 de octubre. L o s "White Sox" 
acabarán en San L u i s , y el Cleveland 
^ Detroit. Como en a ñ o s anteriores. 
fl recorrido del circuito st h a r á tres 
^ Detroit, d e s p u é s ño abr ir l a tem-
P^raua en Chicago irá a Cleveland 'y 
Egresará a sus terrenos el 22 de abril I 
Tara librar su pr imer d e s a f í o con los ¡ 
campeones do la L i g a . E i San L u i s j 
sus terrenos con el Cleveland, I 
d e s p u é s de su s e s í o con los "Napoleo-
Jies" y con el Chicago. L o s "Yankees" 
d e s p u é s de su ser ie en Fi ladel f ia Irán 
a B r s t o n y luego a Polo Gruunds para 
celebrar s u pr imer d e s a f í o con loa 
A t l é t i c o s el d í a 22 de a o r i l . L o s "Sena 
dores'' d e s p u é s de su serio con e l F i -
ladelfia y Bostan j u g a r á n en Washlng 
ton con los "R-ed Sox" el 22 de a b r i l . 
E l club Washington j u g a r á diez y 
seis domii-gos durante l a temporada; 
Chicago y Detroit 13. y San L u i s , Cle-
veland y New Y o r k 13 cada uno. 
Como indendence Day, Jul io 4, cae 
icn domingo, ¡se c e l e b r a r á juegos eu 
Chicago, Detroit, Washington y F i l a -
delfia el d í a 5 de Ju l i o . Otro tanto se 
h a r á oon el D e c o r a í i o n Day que tam-
b i é n cae en domingo. L o s "Red Sox" 
t e n d r á n un nuevo d í a festivo. Bunker 
H í l l D a y . E l 19 de a b r i l . 
Chicago, Cleveland, Washington y 
New Y o r k c e l e b r a r á n en sus terrenos 
d e s a f í o s el d í a 6 de septiembre L a b o r 
D a y . 
H a y cuatro d í a s . Mayo 9, Junio 27. 
Septiembre 5 y septiembre 26, en que 
€l Chicago "Cubs", de l a L i g a Nacio-
na l , j u g a r á en s u s terrenos; en estas 
•mismas fochas el Chicago Americano 
r u g a i á "at borne". 
L o s clubs del oeste empezarán, su 
I n v a s i ó n d e lEsto el d í a 11 de mayo. 
Chicago ftn New Y o r k , San L u i s en F i -
ladelfia, Clevaland en Boston y Detroic 
en Washington. 
L o s clubs del E s t e h a r á n su viaje ?ni 
c i a l por el Oeste en Junio 8 con Boston 
en Chicago, Washington en San L u i s , 
New Y o r k en Detroit y F i lade l f ia en 
Cleveland. 
Campeonato de Base Ball 
"Escuelas Pias" 
l A S F f T K » S E G F N P A S I G U E 
^ R O L L A N D O — E M P A T E D E L O S 
T R E S C L U B S 
["odío estaba anunciado, el p r ó x i m o 
« b a d o y en los terrenos cl^l L i r a , j u -
los club? " S e c c i ó n Segunda" y 
S igilados" obteniendo e l primero de 
. .s mencionados clubs, u n a resonante 
j c t o r l a y con ella, dos consecutivas, 
ogranto empatar con sus inertes r i -
T^fs "Secc ión T e r c e r a " y "Vigi la-
tos . 
por el adjunto estado del Carapeona-
se podrá apreciar lo equilibrados 
wje es tán í e s tres clubs que contlen-
rfAant0 €ra el i n l e r é s de ganar de les 
grntendiente3 que se proroovipron a l -
^,ne8 incidentes í»n el terreno, pero 
^e'on solucionados satlsfactoriamen-
t o í ? 103 íueS08 n i l s Interesantes, es 
^s iancea resultan inevitables, debido 
la imTres ión que produce en c! 
j 11110 de los espectadores y playeis 
* ^ ^ e s detalles del Jcego. 
. j j p pitcher de los vencid.-v, e l joven 
« ' l : ^ i o R a m í r e z , se p r e s e n t ó muy 
^d". debilidad que .cupieron a^rove 
3, ^r 1<>s íuás p e q u e ñ i t o s d^l campeo-
táart Para vencer decisivamente, ano-
aose por consigui^yite la tercera 
O t a r i a dei Chamípion. 
• * a r a festonar el é x i t o de la S e c c i ó n 
t^egunda, el reverendo Padre J o s é Na 
varro, s u f r a g ó los gastos dt l alquiler 
de varias m á q u i n a s en las que e f e c t ú a 
ron un prolongado paseo opr las pr»n 
cipales calles de l a V i l l a d^ Cuanaba-
coa, los v i c t o r í o e o s a lumnos. 
A l cuidado de estos educandos Iba 
el organizador e Instructor de este 
campeonato, el s e ñ o r Octavio V . D l -
v l ñ ó . 
Todos los jngadoree del club ven-
cedor fueron felicitados por la nume-
rosa concurrencia, que p r e s e n c i ó el 
ruego. 
Fueron los h é r o e s de este match lo» 
' ó v e n e s E-luardo Mac Neuney; Pr imo 
Á l v a r e z ; L u c a s C a b r e r a ; Osvaldo Cuer 
vo; Rafael P í a , . s i e n d o la nota saliente 
el gran trabajo de la famosa b a t e r í a 
N e g r í n - P l á , la misma que obtuvo, dos 
d í a s antes, un resonante triunfo. 
E l reverendo P a d r e Jos^ Navarro 
f u é felicitado por los d e m á s Reveren-
dos Padres del Colegio por l a proeza 
real izada por el c lub de óu S e c c i ó n . 
H e aquí el estado del Campeonato: 
Clubs 
Vigilados . , . 
S e c c i ó n T e r c e r a . 





A n o t a c i ó n por entradas: 
Vigi lados 100 114 111—10 8 
S e c c i ó n 2 a . . - 2100 500 02x—19 15 
K 
4 
H a comenzado el a ñ o en el que se 
d e s a r r o l l a r á n grandes acontecimien-
tos p u g i l í s t i c o s entre los dos conti-
nentes: E u r o p a y A m é r i c a . 
E n el primero lucharon denodada-
mente por el triunfo de sus respecti-
vas raza» Inglaterra y F r a n c i a . 
F r a n c i a ha vencido en toda l a l í-
nea, Carpentier, el "c ient í f ico", ha 
triunfado f á c i l m e n t e del '"rob^usto,'* 
Eecket t ; 
E n el combato Ledoux-Ross , los pa 
neglrlstas del hombre c i e n t í f i c o han 
callado prudentemente. Ross b o x e ó 
con c iencia extraordinaria . Ledoux 
poportó formidables p u ñ e t a z o s , algu-
no de los cuales hicieron desconfiar 
a sus numerosos partidarios de eu 
victoria, y poco antes de terminar el 
combate, un afortunado golpe derri -
bó a l I n g l é s , 
F u é e l segundo campeonato que los 
ingleses se dejaron arrebatar . 
Ponthieji, en el 17 "round'' b a t i ó 
por K . O . a T a n c y L e e . 
T e r c e r campeonato de E u r o p a que 
se l levaron los franceses. 
H a s t a el 17 "round" l a v ictoria era 
del I n g l é s , una aplastante v ic tor ia 
por puntos; como en el combate de 
Ledoux, n i un f r a n c é s hubiera apos-
tado un franco por su compatriota; 
pero l a fortuna, en forma de "cro-
chet" f a v o r e c i ó a Ponthieu, y el cien-
t í f ico T a n c y L e e es enviado brutal-
¡mente a l p a í s do sus especmlaciones 
c i e n t í f i c a s . 
¿ D ó n d e e s t á n los que p e r s o n i f í c a -
iou l a ciencia en boxeo en l a perso-
na de Carpent ier? ¿ S i g u e n callando 
prudentemente? 
De modo y manera que l a expe-
riencia se eucarga de demostrar c ó m o 
en el terreno p r á c t i c o cambian loa 
resultados y las opiniones a conse-
cuencia de los m i s m o s . , 
L a verdad, que podemos af irmar ro 
fundamente es que los franceses quo 
han, seguido l a eacnela americana han 
vencido a los Ingleses, á loe hombres 
de l a izquierda", y hombres de la 
izquierda, en t é r m i n o s p u g ü í s t i c o a , 
porque boxean con prefersneia con la 
Izquierda y apl ican el golpe de gra-
cia con el otro brazo; boxean de di-
rec to de Izquierda, que es lo mismo 
que decir a distancia. Y raramente 
combaten de c e r c a . 
E l hombre c i en t í f i co . Carpentier. ha 
vencido al representante de los in-
gleses. Pero, ¿ v e n c e r á a l americano 
Dempsey? 
¿ H a vencido en a l g ú n combate cuyo 
coutrlcante fuera americano? 
Nunca . Su primer fracaso fué con 
Pake , y el segundo con K l a u s ; los 
hombres, brutales, golpearon con r u -
deza a l c a m p e ó n f r a n c é s , 
Y en el combate con Gumhoat 
Smlth dercalificaron a l americano, y 
Carpentier. en muy mal estado, fué 
declarado vencedor, no s in nue antes 
t i " r e f e r é e " hubiese decidido que lo j 
era Sroith. y el p ú b l i c o i t jglés , fnies-
to enfrente de- un americano, a pesar 
de sus arraigadas convicciones depor-
u v a s . cuyo lema es "venza el mejor", 
a r m a r a un gran e s c á n d a l o y obligase 
ni " r e f e r é e " a cambiar oe d e c i s i ó n . 
Con .Toe Jeenette perdió pun-
tos, asimismo. Carpent ier . 
; Q u e es ciencia en boxeo' 
E s t a pregunta requiere ana contes-
t a c i ó n que, por el razonamiento que 
exige, necesita que nos ocupemos otro 
d í a ! 
P a r a terminar, .diremos que, como 
todos los hombri í s no tenemos iguales 
oendlcion*»s f í s i c a s ni el mismo tem-
peramento, ni Idént ica resistencia a 
los golpes, "ciencia en boxeo" que 
p a r a nosotros es un. arte, s e r á una se 
rie complicada de conocimientos ps i -
c o l ó g i c o s , f i s i o l ó g i c o s y p r á c t i c o s . 
L . 
En el t(Veúaúo Tennis Club" 
CAMPEONATO DE 
BASKET - BALL 
" H A V A N A Y A C H T C L U B " Q U E D O E N P R I M E R L U G A R , S I N P E R D E R 
U N S O L O J U E G O . — E N L A U L T t M A J O R N A D A , L A V I C T O R I A S O N -
R I O A L " D E P E N D I E N T E S " Y A L " Y A C H T " 
Anoche terminé el Campeoñalo Inter-1 
Clubs de Basket Ball, que se venia ce- i 
lebrando, con éxito brlllantédimo—social 
y sportivo—en el "floor" del "Vedado 
Tennis Club." 
Tocóles Jugar en primer término a 
los Alumnos de la Salle con el Depen-
plentea; siendo éste un Juego falto del 
interés por no estar equilibradas las' 
fuerzas. L a superioridad de las "pan-i 
teras" no permitid que los "salllstas" j 
pudieran lucirse grandemente. 
No obstante, se hicieron algunas Ju-
gadas que la numerosa y distinguida 
concurrencia premia c o n merecidos 
aplausos. Fueron autores de ellas, por; 
parte del " L a Salle": Rodríguez, Feo, 
Andrés Dlago y Fornagneras; y por los 
"Dependientes": Arzuaga, Márquez y 
Ruiz. 
Én este "game", que terminó con una | 
anotación de 33 por 15 a favor del "De-
pendientes," ocurrió un sensible aecldcn-! 
te. A l principio del primer half, el cen-
tre de las "panteras". Agüero, sufrió nna' 
caída, recibiendo sn golpe que le privó j 
del conocimiento por unos momentos, j 
teniendo que ser sustituido por el "ki-1 
lométrico" Almirante. Afortunadamente, j 
el percance no turo grave» consecuen-1 
cias. 
E l segundo encuentro, entre "Havana 
Tacht Club" y "Vedado Tennis" desper-
tó gran Interésv I-as partidarias »*el 
"Yacht" y del "Tennis", en gran número, 
acudieron a este Juego, dándole un en-
cantador aspecto al lindo "garden" de 
los "marqueses." 
Y comenzó el Juego haciendo la pri-
mera canasta "Gon" Arelano, entre 
aplausos numerosos. T el "Vedado" lle-
gó a ponerse sobre el "Yacht" 8 por 7 
y 12 por 9j Pero Peralta pronto hiro 
subir su "score". y terminó el primer 
"half' 18 por 15 a favor de los mari -
neros de la Play. 
Tras el reglamentarlo descansa vol-
vieron a contender, y el "Yacht" hizo 
"canastas" numerosas que terminaron el 
Juego 42 por 27. 
Citaremos, por haberse distinguido: 
Arellano, Aguilera y ülacla, por el "Ve-
dado"; Peralta, Valdepares y Castrover-
de, por el "Yacht." 
Con la victoria de anoche, queda cam-
peón, invicto, el "Yacht Club", y en 
segundo puesto la Asociación de Depen-
dientes. 
Con tal motivo felicitamos calurosa-
mente al "Yacht Club" y al señor Bené 
Morales, actual Presidente de la s impá-
tica sociedad do la Playa, bajo cuyo 
período presidencial se ha obtenWb esta 
brillante victoria basketbolfstlca. 
También reciba nuestra felicitación la 
Asociación de Dependiente y particular-
mente su Sección de Sports, por la . for-
taleza demostrada por su "team" de Bas-
ket Ball , obteniendo el segundo lugar 
en un Campeonato donde han Jugado 
los mejores plyer» de Cuba. 
ESTADO D B L A U L T I M A S E R I B 
Los equipos que tomaron parte en la 
serie final, quedaron en la siguiente for-
m a : 
"Havana Tacht Club", Jugó 3; gano 3. 
"Asociación de Dependientes", Jugó 3; 
ganó 2; pen*i6 uno con el "Yacht." 
"Vedado Tennis Club",' Jugó 3; ganó 
1; perdió 2, con el "Yacht"' y el "Depen-
dientes." 
Alumnos de L Salle, Jugó 3 y perdió 
los mismos que Jugó. 
A S Z . 
A L L AGLOW A f80.80. 
L a Jaca de cinco años AU Agio,.,, hi-
jo de Saín y Fulfill, portando los colore» 
'•e J . J . Maher, el sportman da All>:iny, 
N. Y", y hábi lmente dirieldo por el apren-
diz Fletcher, invirtió por completo los 
cálculos de la cuarta '•arrera que gnnó 
por escaso margen ya m u / cerca tíe 
la meta. Su triunfo levantó un clamo» 
reo de admiración al uor fijados los 
números correspondientes a los dividen-
dos da la Mutua donde sus boletos de 
gas pesos alcanzaron la bonita suma de 
•SO.feo, por lo que fác i lmente puede cal-
cularse ome fueron pocos los que se aven-
turaron a confiar en su triunfo. Dicho 
dividendo es el segundo m á s alto que 
na pagado la Mutua en el actual mee-
ting hípico, superándolo únicamente el 
obtenido por Sentry, que fué de $96.00. 
E n los books fué cotizado 15 a 1, sien-
do muy pocos los que se atrevieron a 
Jugarle, apesar de tratarse de una com-
ptencla Integrada solamente por ocho 
ejemplares. 
Hlgh Gear y Peasant fueron los que 
m»» Interesaron a los apostadores en la 
carrera de referencia. yen<%o ambos al 
pott favori t ís imos de cinco a dos. sién-
An 3^áo aleo también a Circuíate. 
axí Aglow habla hecho muy buenas ca-
rreras en el circuito Metropolitano pero 
en sus dos anteriores salidas de é s ta 
2? le ?ad0 apreciar un detalle que 
lo hiciese destacarse como peligroso ayer 
t y a e y sin embargo se destacó con 
grandes bríos poco después de la arran-
can? ^ , ,¿ i ! lT* .a lcance •? delantero Pea-
S " f « ° 1» últ ima curvo donde entabló 
H L f ^ ? •lucha y en veloz «aíuerzo final 
nn^COiltrarr.estar «1 buen "nal de Wy-
nnewood y derrotarlo por una cabeza 
« ? aparentemente por haberse agotado 
rar lo bastante para derrotar a Hlgh 
Gear para el tercer puesto. K 
L a tarde hípica transcurrió dentro i?el 
SSSSSm1?^ 7 animación. haMéndose 
producido varios emoejonantes finales en 
• J u s t a s que fueron en mayoría dis-
cutidas por extensos grupos dey ejempla-
T^-OTS0(S DÍ)S " D E S P E R A D O S -
/v,n ! i ^ic ,0?, ,d5' fweron sorprendidos i 
con el triunfo de Honets Georpe en la • 
S f S S Ü i í S K 6 ^ m P l a r fué r e S t e m e n * ' 
M ffiÍrldo P?r J - Umensetter de G. 
M. Rldge. que lo trajo a Cuba. 
• . Kife8rV.rCi0 PueBto correspondió a la 
también "Inesperada" D. c. Oirl Prlnce 
V ^ m a . que fueron bastante Jugldos 
c & ^ T m S eU8 a W a t l z a d V n o 1*: 
1m n L ^ í l S P 1 ? * part6 del recorrido. 
E d Garrison logró su segunda victo-
ría de la temporada con gran paríada 
intermedio superando con facilidad a oa 
buen grupo del cual Frascdelo logró el 
segundo puesto y Bevelry James,- el 
tercero. 
Sureget, el veterano <Je todas las tem* 
peradas, tomó parte en esta carrera, pe-
ro tuvo que ser contenido al notar ss 
jockey q-ie corría con gran dificultad. 
E n la quinta se dió un final muy re-
ñido entre Legacy y Parable. el gran fa-
vorito, que fué derrotado por el anterior 
por haberse agotado sosteniendo la de-
lantera en la mayor parte del recorri-
do. Royalty logró el tercer puesto. 
Salvatelle se anotó su cuarta victori» 
de la temporada hábilmente d ir ig í Jo 
por Carmody, que la mantuvo en buen 
puesto detrás del delantero Bierman a l 
que derrotó a la mitad de la recta fi-
nal. Sasenta logró el show. 
Hoy es el aniversario del nacimlenta 
de Abraham Lincoln, por cuyo motive 
la dirección del Oriental Park ha in-
cluido en el programa, la discusión da 
un interesante hancicap que ostenta el 
nombre de dicho Presidenta americana 
y que consumirá el cuarto turno en el 
programa. Dicho handlcap será discutido 
por siete ejemplares magníficos, coma 
Ima Frank, Sirocco, Surpllce, The Blua 
Duke, Lady Sweep, Top of the Mornlng 
y Sklles Knob. 
E n la quinta Irán cinco ejemplarea 
al post, entre los que sobresale Dick 
Williams. 
— E l Jockey Barnea, que promete mu-
cho perdió la ventaja de ocho libras 
que se conceden a los aprendices con mo-
tivo de • haber montado a su quinto ga-
nador en las carreras celebradas el mar-
tes, quedándole ahora solamente la otra 
concesión <le cinco libras. 
— A . C. NIehaua adquirid ayer da 
John W. Pangle, el agente en ésta de 
mlster Harry P. Whltney, la potranca da 
dos años Roseate, hija de AU Geld y 
Rose of Dawn. 
Mrs. C H. Gllroy, propietaria de W. 
Ward y demás ejemplares que entrena 
F . Sherman en el Oriental Park, l legó 
ayer de Buffalo, N. Y. con objeto do 
pasarse varios días en ésta. 
—Ford , el potro de la cuadra Armonía, 
candliciato para el Cuban Derby, con pre-
mio de $10.000 que se correrá a fine» 
de la presente temporada, fué adquirida 
por J . S. Baldwin. 
—Wynnewood fué reclamado deapuéa 
de la cuarta carrera por A. L . Valentl-
ne que lo adquirió en $1.3SO. 
—^Carmody mantuvo ayer su habitual 
promedio, piloteando trlimfalmente a E 4 
Garrison y Salvatelle. 
P R I M E R A CARRERA.—Cinco 
Tres años solamente. 
y medio xurionga. 
Caballos W. PP. St. 14 Vi St F . O. 
1 1 1 
o o o 
Superior . m m ^ m jq̂  o ^ 
Lude May. . . . * 105 4 •> 
f.¡al" Heather. . . .* . ioq 10 5 4 3 3 
Mrgle Lee jia 1 « a - « 
Major PIsk . . . . . m 7 S S I ? 
Our MaW. , . . ' ! I S é B 4 % Í t 
Bonnie Bird 1Ó2 6 7 t 7 
Donatello. . . .* .* .* ^ c A k í l 
SPO? £ e e n e y . .' . . '„ 1$ 5 ^ J § 
Capt. Tony. . . . . IQQ 3 0 7 
Mutua: S U P E R I O R : 5.30. 3.30. 2.50. MAY: 5 














« W. Crupm, 
12 F . Hunt. 





, H E A T U E R : 2.50, 
SEGUNDA C A R R E R A . - Cinco 
Tras afios en adelanta 
y medio furlongs. 
_ 
S o s c r í b a i e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A 





Ben Butler I g 
May Craig 
Rey Ennis { g 
Lackrose iyríl 
Apple Jack » • 
Lithollck 106. 
Cafetería « g l 
LamP P o s t . . . 
Royat JJ*. 
Stelcliff 111 
SEGUNDA C A R R E R A 






Jack Healey 103 
Fortnne's Favor 103 
Buster Clark 106 
Mlke Dlxon 100 
Assumptlon ' 100 
Prlnce D irec t . . . 100 
Pomerene. 1001 
Rallbird 111 
Terrible Mlss 112 
Himlltrude 1Í2; 
Mary's Magneto 114 i 
Caballea 
Honest George. . . 
D. C. G l r l . . . , 
Oíd Eylers. . . . 
Prlnce Easy . . . 
Precloua Jewell. . 
Tranbr 
Baby Bonds , . ', 
Leoma. . . . . . 
Red. . . . . . . 
Jtitland. . . . . , 
Sophie K 
Mutua: G E O R G E : 
W. PP. S t % st F. O. C 


































11 11 10 
4 6 9 











7 H. Oamer. 
12 W. Taylor. 
4 Bames. 




6.2 A. Colllns. 
7 F . Hunt. 
15 Gargan. 
13 Garrlgan. 
11.30. 10.80, 4.30. G I R L : 20.90. 14.60. E Y L E R S : 3.40 
T K R C B R A CAP.RBRA.-Cinco y medio furlonga 
Tres afios en adelante 
Caballos Tf. PP. S t ^ ^ 4 8t T. O. C 
Premia: m 9asía 
Ed Garrison. . . . . . 108 
Frascuelo 116 
Bevelry James. . . . . 108 
Bon Otis . , 111 
Harlock 113 
May Maulsby 103 
Elga. . 9 0 
Sureget . 108 
I^enshns Prlde IOS 
1 1 1 1 
3 3 0 0 
8 6 3 3 
4 4 5 4 
6 7 8 5 
7 8 7 6 
D 5 6 7 
2 2 4 8. 
9 9 9 0 
3 7.2 Carmody. 
6 6 Hileman. 
5 6 Barnes. 
3 3 Kederis. 
3 3 W Crump. 
8 8 Fletcher. 
8 10 F . Wilson. 
5 A. Colllns. 
20 20 Brown. 
Mutua: G A R R I S O N : 10.20. 0.30. 3.50. F R A S C U E L O : 0.50. 5.20. J A M E S : 5,7t. 
C U A R T A C A R R E R A . - S E I S FURLONOS 
Tres afios en adelante. 
Caballea W. P P 8 t U * <4 St F. O. C 
Premio: 800 peso*, 
Jockey* 
AU Aglow. . . . . . . 98 8 6 3 2 1 
Wynnewood. . . . . . 104 1 5 « 5 3 
Peasant. . . . . . . . 110 6 3 1 1 2 
Hlgh Gear 100 6 8 7 7 6 
Tarascón. 108 2 2 2 8 4 
Circuíate. . . . . . . . 108 3 4 4 4 5 
Koran. . 101 4 7 6 6 7 
Polnt to Polnt. . . . . 110 7 1 8 S 8 
% 15 15 Fletcher. 
2 7 7 Atkinson. 
3 6.2 6.2 Carmody. 
4 6.2 5.2 F . Wilson. 
6 4 4 A. Colllns. 
8 2 6.2 F . Hunt. 
7 15 15 Bames. 
8 8 8 Hileman. 
Mutua: A G L O W : 80.50. 32.00. 9.90. WYNNEWOOD: 15.50. 7.00. PEASAN: 3.JS1. 
Q U I N T A GARBERA.— 1 M I L L A 50 YARDAá 
Ha mam 101 
Hush 80 
Norfolk Belle .••. 102: 
Mlss Patty 107 
Oíd Red 104 
Orleans Glrl 103 
Black Prlnce ' 113 
Polar C u t ^ . . 105 | 
CUARTA C A R R E R A 





Tres afios en adelante. 
Caballos 
Legacy. . . . . . . 
Parable. 
Royalty 
Ouide Post. . . . . 
Homam- . . . . . 
Sayeth. 
Premio: 800 peto*. 







Duke of Selby 111 
Cork 110 









2 2 2 1 2 2 Murray. 
1 1 1 2 8.5 6.5 Carmody. 


















2.00. R O Y A L T Y : 3.70. 
8 K T T A CARREnA-—UNA M I L L A Y 1-16. 
Cuatro y m á s aBos. 





Ima F r a n k . . . . . . 
Top the Momlng. 
Lady Sweep 









Snlvatelle, . . . . . . . 103 2 5 3 5 5 
Bierman. . . . . . . . 103 3 3 1 1 2 
Sasenta. . . . . . . . . 106 6 8 5 4 4 
Fly Home . . f O 6 1 2 2 t l 
Bill Hunley 107 1 4 4 3 2 
Elllson : . 1 0 O 4 2 6 6 6 














QUINTA C A R R E R A 
Una milla- Tres y m á s años. 
Tremió: ?C0ü. 
C A B A L L O S 
Spectacular Glrl 
Regreso 
Walter Mack.. . 
Crystal D a y . . . . 









tm»m m «a • ' - 1 ' rj n O O i \ f<l f n & 
Mutua: S A L V A T E L E : 5.70. 3.10. 2.40. B I E R M A N : 4.50. 8.30. S A S E N T A : 4 . » . 
F U T B O L E R I A A N D A N T E 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
S e g u n d a C a t e g o r í a 
C L U B S J . G . P . E . G F . G C P K 
Cinco 
T E R C E R A C A R R E R A 








S E X T A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
ff.. 
E l delegado 










E l s e ñ o r Manual Despaigne, delega-
do do C n b a en las confercr i ias f inan 
o'eras celebradas ©n Washington, en H 
pasado mes de enero, s<» e n t r e v i s t ó 
ayer con e l Secretario de Hacienda, 
doctor Canelo. 
L a entrevista estuvo relacionada con 
los trabajos a l l í realizados, de los 
cuales e n t r e g ó varios Informes a l do--; 
« o r . C a n c i o . 
Hlgh Tide 114 
1 Paladín loe 
Manokin.. . . . . . . . . . . . . ijo 
| t n a r . . . 100 
S E L E C O O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : / • 
Apple Jack. Ben Butler. Lackrose. 
j SEGUNDA C A B R E R A : 
i B. Clark. P. Dlrec*. Pomerene. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
O. GlrL Polar Cnb. B. Prince. 
CUARTA C A R R E R A : 
Sirocco. I m a Frank. T . Moming. 
QUINTA C A R R E R A : 
Dlck Williams. Regreso. C. Day. 
j S E X T A C A R R E R A : 
Manokin. Hands Oíf. Mlsericorde. 
• L a mejor apuesta: D I C K W I L L I A M S . 
F O R T U I T A . . . . . . . * * . >: « , 3 
I B E R I A . . . * . . . .- . 
I N T E R N A C I O N A L 
H I S P A N O . „ ¿: 
H A V A N A . 
O L I M P I A 
C A N A R I A S . . . 
M O S L E R . . y 
C A T A L U Ñ A . . . . . . . . . . . . . . . 
. L o s . dos rivales, "Fortuna" e "Ibe-
r i a " se ha l lan vn primer lugar empa-
tados en cuatro puntos. 
Otros dos r ivales . "Mosler"' y " C a -
ta luña" , se .encuentran p e r í e c t a m ^ n . 
te en el s ó t a n o , z\n i n g ú n punto n] 
"goal" anotado. 
P a r a el p r ó x i m o domingo, "Haba-
n a " y "Fortuaa" en P r i m e r a Catego-
Tía y "Olimpia" e "Internacional" en 
segunda. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D h L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 de l íTZ* A N O L X X X V t i í 
[it m L A E S P A L D A ? 
¿ S U f R E D E R E U M A T I S M O ? 
C U R E L O C O N E L A N T I G U O 
A C E I T E J O A N J A C O B O 
Ltn u*(ed esto y Terá con c n i n t » 
facilidad pncde curarse . 
* Si n-ted padec» de f r c c u é n t » 
iolores de espalda, o s i las n e u r a í -
Kía?. el reumatismo, la c iá t i ca o « i 
!umba?o ¡o atormentan y le im-
P den moverse y caminar libremen-
te, compre eln pérdida de tiempo. 
•?d cualquier botica, un frasco do 
Aceite d<J San Jacobo. ponga una 
pequefia cantidad de esta maravi -
llosa preparac ión en el hueco de la 
mano y frótese suavemente la par-
te afectada. A los pocos momentM 
el dolor y la rigidez h ^ & n des-
• pr.rerido por completo. 
.\o permanezca motii y baldado 
|Mr m á s tiempo. Es te linimento le 
ofrece el medio m á s sencillo, segu-
PO y n^radable de recobrar su sa-
' • i K* nna preparac ión que penc-
tra r á p i d a m e n t e hasta los nervios 
o nu-sculo? enfermos, al ivia el do-
ler como por encanto y j a m á s i r r l -
t-A ni mancha la piel. 
Hace sesenta a ñ o s que el Aceite 
'lo S a " .Tacoí^o se usa en todas par-
tea del mundo. E n cinco de les mi.-
importantes Exposiciones se le ha 
•'"emiado ron medalla de oro. ¿ N o 
-ee usted que deben existir r a z ó -
o s éapea l f t ln para que goce de tan 
t< u-a nnpnlaridad y de fama tan 
vtraordfnftrta? E n s á y e l o y v e r á por 
• rndlea son esas razones 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza a b o n a n 
ol Herpicide 
Aquellas rrujeren dedicadas a! C£a-
bellecimlento do su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de ceas 
profesionales acerca del H e r p l c i d é : 
"Estoy en e loaao de recomendar 
«1 "Herp ic iáo Newbro", por haber 
impedido la c a í d a de mi cabello, j 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A. TruUlnger, 
Especia l i s ta de la Tea. 
t9% Morrí.son Bt.. Portland, Ore.** 
" D e s p u é s de usar un pomo ds 
"Herpicide" fué atajada la c a í d » ds l 
cabello yel cuero cabelludo h a que»» 
dado limpio de caspa. 
( f ) . Grace Dodge. 
Doctor en Bellesa. 
95 Slxth St., Portland. Ore." 
C u r i l a c e m e z ó n del cuero cabo-
Iludo. V é n d e s e en las principales far -
macias. 
Dos t a m a ñ o s : BO ots. y $1. s ñ mo-
neda americana. 
" L * « R u n l ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo 63 y 55.—Agentsa 
pecialaa.** * 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SL'Í; 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a t> p . m . en E s c -
p e d r a d o , 5 e n t r e s n e l o i , 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . f . L É Z A 
Laureado por la tfnWenidad de In. Haíwn» 
MEDICO Ht^SPíTAl-
"MEHCBDES." 
EspecI.nlHta y Cirit,)an'> Oradnado <• 
les Hosp'f:>'»« de New Tork. 
E S T O M A G O E i N T B S T D í O S 
San Láí.iro. ;.54, «ta urna a Perserpranel* 
Telefono A-lMd De 1 s ft 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
Tercer domingo de los siete a San Jos*. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general. Se repartirán unos her-
mosos llbritos Josefinosi a todos los 
que comulffnen. 
A laa ocho y media, la m i » solem-
ne con sermón por el director F r . E u -
seblo del Niño Jesfif. 
La intención de este domingo es de 
la señora María Francisca Cámara de 
Zárraüra. 
14 f. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n I E u t t * b S * ! ? 1 ^ , ^ 8 ¿ S S S ' P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 14, sábado So., a laa S a. m-
habrá misa con cántico», plática y co-
m i n i ó n general, con que acostumbran 
honrar mensualinento a su Madre I n -
maculada. 
4922 14 t 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l Tlernes, 13, tendrá lugar en esta 
Iglesia una f i es t„ a J e s ú s Naí treno , en 
acciOn de gracias, predicando el señor 
Cura Párroco. 
47S8 1» f. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A S T C O N C U R S O 
Debidamente autorizada la Secclda 
de Sanidad, saca a P ú M í o a subasta, 
por el t é r m i n o y con arreglo a las 
condiciones que en los respectivos 
pilemos se determinan, el euministro 
p a r a la Casa de -Salud " L a B e n é f i c a " 
de los siguientes suministros: Leche 
j P a n , 
Dichos pliegos de condiciones se en-
cuentran de manifiesto en esta Sec-
c ión , a l a dlsposicirtn de los s e ñ o r e s 
que deseen estudiarlos, en las horas 
de 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 ra. 
de todos l ó s d ía s laborables y les 
actos de remate t e n d r á n lugar a las 
8 de la noche dol l u n é s 10 de los co-
rrientes . 
Se hace p ú b l i c o t a m b l í n para ge-
n e r a l conocimiento de loa s e ñ o r e s aso 
ciados ele este Centro que hasta l a in-
dicada fecha, se a d m i t i r á n en l a Ofi-
c ina de este organismo Bolic-itudes pa-
r a l a plaza de Tenedor de l ibros y an-
x l l i ar de A d m i n i s t r a c i ó n , de dicha 
C a s a de Sa lud d e b i é n d o s e a c o m p a ñ a r 
a tales solicitudes los documentos quo 
justifiquen l a capacidad del aspirant'j 
para el buen d e s e m p e ñ o ds l Indicado 
puesto. 
Habana , 9 dTT Febrero d.? 1920. 
Vto. Uno. 
J o s é G a r d a , 
Presidente. 
J o s é C a r b a l l a l , 
Secretario . 
1523 alt . 4 d 11 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S B C R B T A R I A 
J Ü J Í T A G E N E R A L O R D D i A M A D E L SEGUÍÍDO S E M E S T R E D E 1919 T 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I Ñ A R I A P A R A T R A T A J t D E L P R O 
TTECTO D E L E Y D E R E T I R O D E L O S E d P L E A D O S D E E S T A A S O -
C I A C I O N , 
Habiendo concedido la Secretario 
de G o b e r n a c i ó n el permiso corres-
pondiente, de orden del s e ñ o r p r e s i -
dente te anuncia a los s e ñ o r e s aso-
ciados que el p r ó x i m o domingo 15 det 
mes en curso, a l a una y media da U 
tarde, se c e l e r a r á en el s a l ó n do Oes-
tas del Centro, la Junta C e n t r a l or-
dinaria del segundo semestre de 1910 
y a cont inuac ión , Junta General er-
traerdinaria para tratar del Proyect '» 
de L e y de Retiro de los Empleados, 
Sirvientes y Auxi l iares de esta Aso-
c iac ión , cuyo texto se ha l la inserto 
en la Memoria semestral y de la mo-
di f i cac 'ón , en su consecuencia, de li>8 
a r t í c u l o s 341 y 147 — p á r r a f o 2o—de 
los Estatutos Generales 
So advierte que, con arreglo a l in-
ciso 4o del art iculo 10 de los E s t a -
tutos, eolo pueden concurr i r a dichos 
actos, teniendo vo»! y voto, los aso 
ciados c u y a i n s c r i p c i ó n pase de seis 
meses y cuenten por lo menos 18 a ñ o s 
de edad L a entrada s e r á por la oalU* 
de Morro y la C o m i s i ó n de P u e r t a 
e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n de E n e r o y 
del carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o s r t ñ o r e s asociados pueden reco-
ger en esta Secretaria un ejemplar de 
la Memoria semestral .—Habana, 10 
de Febrero de 1 9 2 0 — C E S A R G . T O -
L E D O , Secretarlo Genera l p. s. r . 
el día 13 del actuad a Jesús Nazareno, 
en acciOn de gracias por haber salvado •l 
una niCa de siete afios de la influenza. 
Se Invita a todo el que Quiera concu-
rrir. 
B i l l 13 f. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 15, aniversario de la traala-
eiOn de las reliquias de San Antonio, 
función eolerane en honor del Santo Pa-
duano. 
A las siete y medí», misa de comu-
nión general. 
A las nueve, misa solemne con er-
que.«ta y sermOn. 
5S.*rep*rtir4n recordatorios. 
6019 15 f. 
A los tenores Curas P á r r o c o s : Se 
vende el m a g n í f i c o y acreditado or . 
gano que estuvo instalado en la Igle-
sia de Santo Domingo, en la H a b a -
na , rec i én reformado a la moderna, 
expresivo, fabricante M e r d a i n - P a r í s , 
por carecer de local adecuado, se 
vende en la cuarta parte del valor y 
se facilita el pago. Informes: J . P i -
garan. Habana , 171. Habana . 
15 t 
L a Ccngrcgaclftá de Nuestra Señora de 
las Mercedes, tendrá su fiesta mensual 
el domingo 13. 
Misa de comunión a las 7 y mw^ia, « 
las ocho y media, la fiesta. E l sermón 
a cargo de nuestro Director, P. J . Lobato. 
Se suplica a los Congregantes asistan 
a las fiestas. 
5109 15 f. 
A R R O Y O A R E N A S 
E l día 17 del actual, martes de car-
naval, a las 6 p. m., se irntladara pro-
cesionalmente la venevaila imagen «Se 
Jesús Nazareno del KescatH de sa E r -
mita de Arroyo Arenas a la Parroquia 
del Cano ron el piadoso fin de hacet 
las esteiones del Vía-C -ucis por las ca-
lles del pueblo loa cinco primoros vier-
nes de cuaresma, o sea. los días 20 y 
27 de febrero. 5, 12 y l'J de mar/.o pró-
ximo, a las 8 p. jn-, prídlcAntlo al final 
cato viernes el lívdo. P. Jorge Cama-
rero, S. J . 
Para mayor esplendor de estos so-
lemne» cultos del Vla-Crucls, se ponen 
a la disposición de los fieles la libre 
elección de una o varias Estaciones o 
todo el Via-crucis de cada Tlernes, pa-
ra ser ofrecido a mi intención particu-
lar mediante una limosna para sufra-
gar los gastos que originan estas solem-
nidades. 
Durante la permanencia de la imagen 
del Nazareno en E l Cano, todas las mi-
sas se celebrarán en esta iglesia en lo» 
•lias y horas señalados para la E r m i -
ta. E n E l Cano: los viemes, a las 8.15, 
misa rezada, y a las 9 a. m. la cantada; 
los domingos, a las lO.lST los días de 
precepto entre semana, a las 9, y los 
días laborables, a las 7.40 a. m- BU 
Arroyo Arenas los domingos y días de 
precepto, a las 8 a. m-
E l Cano, 10 de febrero de 1920. 
E l Párroco. 
C 1482 80-10 
C a p i l l a d e M a r í a R e p a r a d o r a 
Triduo de Desagravio a .Tesfts Sacra-
mentado durante los tres días de Car-
naval, en la forma siguiente: 
Domingo, 15. A las 9 a. m- Misa ar-
monizada con motetes y sermón por el 
Muy Ilustre señor Provisor,- doctor Ma-
nuel Arteaga. 
Lunes, Ití. A las 8 y media a. m-
Misa y sermón por el muy Ilustre se-
ñor Canónliaro Santiago (i. Amigo. 
Martes, 17. A las 8 y media misa con 
sermón por el Rvdo. Fray Alejo, fran-
ciscano. 
Los tres ¿Sías a las 5 p. m. se reza-
rá el Trlsagio antes de la Reserva. 
4830 14 f 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de PinSios, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V l A J h S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
. C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
úl t ima decena del mes en curso, ad-
mitiendo carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A Ñ A R L A S , 
C A D I Z , y 
^ B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
Agtíntes Generales , 
res, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
San Ignacio. 15. T e l . A.3082, 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de 'a T e l e g r a f í a sin hil.>«) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A T I 8 0 
A L C O i T E R C I O D t P O E T Á D O B 
T a p o r « P . de Sat^ústefful' , 
E n virtud de no sor posible efec-
tuar las operaciones de descarga en 
este puerto pongo en el conocimiento 
del Comercio importador que el v a -
por correo "P. de S a t r ú s t e g u i " desem 
b a r c a r á en Y e r a c r u z toda la carga 
destinada a l a Habana, corriendo los 
gastos por cuenta, de l a m e r c a n c í a , 
de acuerdo oon las estipulaciones fija 
das en el contrato de fletamento. 
Híflaana, Febrero 10 de 1920. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
despachará n i n g ú n pasaje para E s ' ^ 
«in antes presentar sus pasaportes 
pedidos o visados por el señor Cor..*i 
ue Lspana . 
H a b a n a , 23 de Abri l de 1917 
E l Consignatario. Manuel Otado? 
E i vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el d í a 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y cont» . 
pendencia. 
P i r a m á s informe*, su consigna^, 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor cotreo 
A L F O N S O X l í l 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
C O R U N A . 
O J O N , 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corre* 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a n 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü t 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
E l vapor * 
P . d e S a í r u s t e g u í 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á par¿ 
N E W Y O R K 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR T B X E R Q f E JEMBARCAKMU, ren-do vestidos, meso de noche, cama, 
fiambrera, filtro y varios objetos más , 
todo en buen uso y barato. Mercaderes, 
39, barbería. ^ 
4989 18 f 
o 1495 6 d 10 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ . V I S O S 
R r X I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A , S I E T E DOMIN-
OOS A SAN JOSE 
Tercer domingo, 15 de febrero. A la» 
7, com"ni0n general y distribución a 
cada comulgante de un precioso recor-
datorio. A las 8, mi sa 'solemne con or-
<iuesta. Predicará el R. P. Euclano 
Martínez, «obro el tema: San José, mo-
delo de la paternidad cristiana. 
A las 9, misa rezada con orquesta y 
cantos; rezo de los Siete Dominsos, re-
citaciones, ofrecimiento por un coro de 
niñas vestidas do Angeles, que barán la 
Guardia de Honor a San José. 
Se gana Indulgencia plenaria; se im-
pondrán las medallas: estarán constan-
temente confesores en sus respectivos 
confesonarios, y se ditrlbuirá la sagra-
da comunión cada cinco minutos. L a 
Junta mensual será, después de cele-
brados estos cultos. 
5000 15 f 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
DIA 15, F I E S T A D E L A SEMANA D E -
VOTA D E L CARMEN 
A las S, misa de comunión general 
y plática por 61 P. José Vicente. Des-
pués de la misa •© bará la procesión 
por los jardines. 
4071 35 f 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I X R , 1 0 6 - 1 0 S . B f l L M Q U B I t O a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Par» tallares y cma» de familia. ;.aeset 
usted comprar, vender o cambiar míqul-
naa de coser al conUdo o a plazoO L1»" 
me «1 teléfono A-8381. Atente do Singer. 
Pío Fománde». „ . 
4354 » f 
' L A A L I A N Z A ' 
Compra toda clase de muebles pagán-
dolos a los m é s alto» precios. Neptuno, 
141. Tel. M-l6l8. 
4DG2 5 rn&-
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
t n t o d a s p a r t e s de t m a n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Reciblmo» d*pé« l t e s mn «ata S e e e l ó n , 
— pagando Intorasas mi 9 % anual . —=• 
Toémn aatas aperaolanea puedan alactuaraa también por oanraa 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de segaros mataos contra taoendlo. 
Es tab lec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 186' 
Oficina en s a propio Edi f ic io . Empedrado» Jk 
E s t a c o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, dofolvtondo a sus asociados e l sobrante que 
resul ta en el a ñ o , d e s p u é s de papados los gastos y s iniestros: 
Va lor responsable de las propiadadaa aseguradas . . . . . $70.067.046.5'/ 
Siniestros pagados hasta la fecha " 1.814.Í15.2R 
Cantidad que se e s t á devolviendo 1 los asociados como so-
brantes de los a ñ o s 1914 a 1913 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas. Bonos de l a R e p ú -
blica, L á m i n a s del Ayuntamiente de la Habana, A c c i o -
nes de l a H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y L i g h t & Power C e , 
Bonos del 2o., 3o., y 4o., E m p r é s t i t o s de l a L iber tad y 
efectivo en C a j a y loa Bancos . 
Habana, 31 de Enero d i 1920. 
E l Consejero Director: 
J1439 alt . 10d.-8 Antonio G o n z á l e z Corquejo. 
SO R T I J A S : 81 D E S E A T E N E R TINA Bortija de enchape, de oro arnerlca-
1 no, cón piedra», de eefiora o scfiorlta, 
escriba a TomAs Potestad, Departamen-
to, 2, Atarés, 22. en Jesús del Monte, 7 
a vuelta de corteo recibirá una muy no-
nlta. Acompañe a la carta la medida 
del dedo y 25 centavos m- o. 
4803 *S t 
184 054.24 
«19.422.90 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o 
Mtisso System 
P R O X I M A i l E N - 1 Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F C X O P A R A C O M U N I C A R N O S COI • L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O R A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I I J O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A CO MPAft lA Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A ¡15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E . P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , B e p s r t a n i e n t s 3 0 8 a i 3 1 1 . i p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
SK V E N D E , JUNTO O SEPARADO, tTN armatoste y mostrador de cantina, 
10 mesas mármol , con sus pies, tres y 
media docenas sillas, una carpeta escri-
torio, una caja contadora, varios cua-
dros y espejos, un molino de café, un 
depósito de café, un baño m^ría con 
bus cafeteras, 2 cocinas de gas, un tan-
que grande para agua de ella y todos 
los demás enseres y ntensilioi de un 
café. Para informes y venta: Merca-
do de TacCn, 34 y 35. Pregunten por Ma-
nuel Cordero. 
4806 14 f 
UT E N S I L I O S D E S A S T R E R I A T UN escritorio. Se verftlen un «scrltorio 
con carpeta y caja do hierro, un fogón 
con.su chimenea y 6 planchas, una má-
quina de camisería y una de Singer, una 
tarima y una pesa de mostrador. Obra-
pía. 14. Encargado. 
4817 18 f 
POR A U S E N T A R M E VENDO UN H E R -moso Juego de cuarto, en magní f i -
cas condiciones, urge su venta. Infor-
man : Real, 106. Puentes Gramtes. 
4827 18 f 
SE V E N D E UN JUEGO FINO, D E CO-meclor, tamafio grande, con cristales, 
todo de caoba, muy elegante, una Vic-
trola alemana y varios muebles más. Se 
pueden ver a todas horas en Angeles, 
34, rntre Sitios y Maloja. 
4823 18 f 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I -ca, de 8 metgos de largo, en la Jo-
yería E l Cronómetro. Neptuno, 21. 
4858 13 f 
AV I S O : S E V E N D E UNA MAQUINA orillo central, de 7 gavetas, color 
nogal, casi nueva, muy barata y 3 de 
cajón, do 16. 17 y 20, muy buenas y 
baratas. Villegaa, »9. 
4809 " 15 f 
A T E N C I O N ! , . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L . A - 5 6 . 0 0 
V E N T A D E M U E B L E S 
Por tenerse que ausentar sus propieta-
rios, se venden los muebles siguientes: 
1 cama hierro, 1 lámpara modernista, 
2 sillones, 6 sillas, 1 mesa corredera, 
1 lavabo, 1 peinador, una cocina de pe-
tróleo, con 3 hornillas y su» aderezos. 
Señora Alvarez. Monte, 59, altos de la 
casa Maribona, a todas horas se pue-
den ver. 
4S41 14 f 
SE V E N D E N DOS A N A Q U E L E S ORAN-
des, tres mostradores y dos vidrie-
ras. Obrapla, 58. 
4598 13 f. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA D E nogal, hecho en Barcelona; se da ba-
rato, puede verse de 12-112 a 1-1|4 en 
Concepción de la Valla 56, esquina a 
Escobar. 
4761 13^ f._ 
GANOA: UN E S P E J O V E N E C I A , CON cómoda, todo de cristales biselados, 
varios juegos de cafó, te, licoreras y 
centros de mesa de superior calidad y 
figuras de Terra-Cota. Se liquidan ^por 
la mitad de bu valor. Obrapla, 52, entre 
Compos'tela y l lábana, Gotardi. 
46S2 18 f 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
qne l legó otro nuevo lote de cajas conta-
doras "National." Las hay en todos ios 
estilos y de. todos los precios, en la callo 
Barcelona 3, imprenta. 
3622 i Bf. 
M U E B L E S Y P I A N O 
ge venden: Juego de sala de majagua, 
con gran espejo, |125; piano nuevo, mo-
derno, $225; escaparate colgador, $28; la-r 
vabo nuevo, $33; par sillones mimbre, 
$10; lámparas, buró y otros muebles 
sueltos. Casa particular. Labra, 82. (An-
tes Aguila.) 
4191 12 f. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a todos 
lo* ^ m a a o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l 
S a n M i g u e l 
GANGA: S E V E N D E N TODOS LOS muebles de una casa, hay Juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más . Neptuno, 227 y 229. 
3158 / _ 31 • 
P a g o e n e l T a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s » L l a m e a l 
A . 7 5 8 9 . 
3457 1 ma 
" e l n u e v o r a s t r o c u b a n o " 
d e a n g e l f e r r e i r 0 
m o n t e . n u m . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongin E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que o^ben hacer una visita • la 
misma antes ia ir a otra, en la seguridad 
1 que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T»> 
^fono A-1903 
4489 2» f 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA D E J A R el local vemio todos los enseres de 
un taller de lavado, una vidriera de ca-
lle, nueva, toda de cedro, otra anterior, 
un mostrador, una gran carretilla de 
mano, dos grandes bateyes de cemen-
to, una de ranito, una pesa e infinidad 
de artículos, todos de ganga verdad. 
Venga pronto que les conviene y llame 
al Teléfono A-4605, pregunte por Casas. 
4206 13 f 
S £ A R R E G L A N M U E B L E S 
A r t e , t a l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n general* Nos h a c e -
rnos c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a j b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l N i - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
3 mz 3849 
M o s q u i t e r o s e n todas las f o r -
m a s , c la se s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 80d-18 • 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 9 5 4 . 
C 3357 lad 17 ak 
A LOS H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . Adquieran los encendedores de bol-
sillo "Libro" y '"Lapicero." Los más se-
Kuros y económicos. Garantizados. Pí-
dalo en bu localidad y s i no los hay, lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo\Des-
cuentos a los expendedores. Commeroial 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
Habana. 
3502 2 m » 
DE S E O COMPRAR UN BURO, DB cor-tina, de uso, quien lo tenga diri. 
jas»: San Ignacio, 67. Señor Eoselló. 
4748 13 f 
M-2578 . 
es al teléfono que usted debe llamar p». 
ra vender bien y pronto sus mueblen, 
fonógrafos, discos, máquinas dé escri-
bir y adornos. Iré en el acto. Teléfono 
M-2578. 
4190 18 f. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos ana acce>«< 
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido d« 
accesorios i>8nceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-
ra, 43. TelftJoro A-5030. 
, . 4535 2I> f 
H e v i l ' a s í á e 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$11-00 
C o n l e tras e s -
m a It a d a s, 
t r a b a j o p r e -
c ioso f 
$19-50 
P i d a 
C a t á l o g o 
/ 
U C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
4730 2» f 
4799 24 f. 
MAQUINAS D E COSER D E SINOER, S E alquilan a S1.50 mensual. Se com-
pra toda clase de muebles pagando m á s 
que nadie. Aguacate, 80. TeL A-8S26. 
4753 17 f. 
SK V E N D E N LOS E N S E R E S C O M P L E -tos de una bodega en muy buen es-
tado ; pueden verse en Neptuno, 202, „ 
todas horas, bodega. 
4750 24 f. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA barbería. Juego completo de dos silo-
ne« con todos sus servicios. Informan en 
Calsada de Concha 234. frente a Fundi-
ción Caubeca. Tel. I-234L 
3817-18 18 f. 
M U C H O S M U E B L E S P O R P O Q U I -
T O D I N E R O 
E s t a ganga conviene a particulares y 
emPefilstas, por ser procedentes de una 
subasta. Un juego de cuarto, m á r m o l e s 
rota, lunas alemanas, color crema, muy 
fino, $350; uno de tala, de mimbre, tre-
ce pieaas, con espejo y consola, casi 
nuevo, muy fino, $120; seis sillas, dos 
sillones modernista, ?50; una columna 
* de caoba, $10; dos sillones mimbre y 
i cuero, $25; dos de mimbre, $12; una 
nevera blanca, redonda, de hierro, muy 
| buena, $60; una de madera ,$10; una 
mesa corredera, $10; una. cama madera, 
$15; tres alfombras para escalera, a $5; 
una Idem. $10; una lámpara, $4; cua-
i tro pianos uso, de $200, otro $150, otro 
'$50 y el otro $30, todos en buen estado; 
' una caja de caudales grande, del acre-
i ditado fabricante "Mosler," $450; una 
vidriera, $50; diea cuadros. $14; dos ma-
pa», $8; un reloj parei , francés, $7; un 
buró plano, $15; un mostrador, $15; 
una mandolina, $6. Campanario, 191, 
bajos, antiguo, todo el dTa. Nota: Estos 
preclog son fijos para todos. 
4731 u x 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que rendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y onjetos 
de valor, cobrando un Ínfimo lnteré& 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
4401 29 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 111. T e L A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus muebla*, vea el grande 
y variado suUido j precios de esta cata, 
donde saldrá bien servido por poco d<-
Dero, hay Juego» de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidar, a $6- peinadores a $0; npa-
rudores, de es'ante a $14; lavabos, a Sia-
mesa» de noi-he. a $2; también hay jae-
goa completo* y toda clase de pieiaa 
sueltas reladunadas al giro y los pre-
cios antes imnctotados. véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
L L E S . F I J E S F B ! K N ; E L 11L 
4490 29 t 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a & 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a Ar-
g e n t í n a ^ d e s u p e r i o r c a l i d a d , g*' 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T c n c 
mos g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
l o d a s d a s í s , a s í c o m o cubiertos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos oe 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Nep-
tuno, 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejo», lo da 
la casa de Préstamos , Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y será bien aten-
d l d o -
2415 20 f 
EN E L P U E B L O D E SAN J O S E D E Las Lajas, establecimiento de ropa 
del señor Vicente Carballés, se compra 
un armatroste usado como para pelete-
ría, con sti mostrador de patas tornea-
das. Teléfono 26-4, o el nombre del so-
licitante. 
4250 1 3 t 
B I L L A R E S 
Re venden 2 mesas, una da palos y otra 
de carambola, con todos sus accesorlps 
buenos, ae dian baratas. Cristina, 11. Te-
léfono 1-3116. 
4234 20 f 
R E G A L A M O S 
E l pfiblico conoce ya nuestra oferta. 
( alzíido fino a precios de empleado. T i -
pos: ;?.50, 4, 5, 5.25, 6, hasta $ip, en 
rordorán. Ganamos mucho... porque ven-
nemos mucho. Pero no explotamos. Pe-
letería Royal. Bomaza, 20, entre L a m -
p a r l a y Obrapla. 
*G34 *4. e 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamoa 1 
" I * Eapeciai," vende por la mitad de n i 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, I 
camas de madera, sillonea de mimbre' 
sillones de portal, cama» de hierro, ca-1 
mitas de niño, cuerlones chifenierea, ea-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tscri-
torios de seSora peinadores, lavabos, co-
uetis. bnrós, mesas planas, cuadnn. 'ma-
ceta», columnas relojes, mesas dd corre-
deras redondas y cuadradas, Juegoa de 
rala, de recibidor, da comedor y de ar-
tículos que es Imposible etalíar aquí 
alquilamos y vendemoa a plazos, las ven-
ias para el camp* son libre envase t 
puestas er ?a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
«n Neptuno. ntlmero 163, entre Escobar 
y Gerrasio 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d § , c o m p r e c 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s ev 
" L a H í s p a l o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8388 la 17 ab 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles finos vlctro-
las. fonógrafos, discos y toda clase da 
objetos, lo» da la casa de Préstamo», 
Compra y Venta de Mastache. llarné a 
los teléfono» 1-7105 y A-0673 y será bien 
atpndido. 
ggg 21 f 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
c saw - * n t i 
L A C A S A N U E V A 
S e cumpran muebles usados, de t* 
iñO clases, p a g á n d o l o s m á s que oifl' 
g ú n otro. Y lo mismo que los veB* 
demos a m ó d i c o s precios. Llamo *• 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
4 1S9 S^X» 
SE V E N D E I N JUEGO CUARTO, ld*£ co; otro marquetería, de coqueta, 
oaparate, cama Chlfonicr, me^a noC«»B 
lavabo, uno comedor, caramelo, na*' m 
queteado, 5 lámparas, un piano, tm J"" 1 
tro, una cama moderna madera. n,ie?,; 
una mesa 5 tabfts y otras cosas ra"' 
dos cuadros. San Nicolás, Ol, altos. 
VE N D E N S E E S P L E N D I D O S AR** tostes, de cedro, con mostrador J 
vidriera, propios para cualquier P'S 
Informes: Sefior Izquierdo, (ialiano, -
y m^dio. farmacia. ( 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espe- lal" a lmacén importador «• 
muebles y objetos de fanUsfa. saloa 
txposlclOn: Neptuno. 159, entre EsCOD»* 
y Gervasio Teléfono A-762QI 
Vendemos con un 50 por 100 de 
coento, juegos de cuarto, juegos de .t 
medor, juegos de recibidor, J11^0?...-
sala sillones de mimbre, espejos o»' 
dos. Juegos tapizados, camas de "^"¿i 
.amas de hierro, camas de nlfio, "Hv̂  
coritorlos de señora, cuadros de C 
comedor, lámparas de sala, coniea,, 
cuarto, lámparas de sobremesa, c0'"^. 
ñas y macetas mayólicas, figuras 
tricas, sillas butacas y esqulne>» 
dos, porta-macetas esmaltados, -̂.""no* 
• oQuetaj entremesen cherlones, * *frt 
y figuras do todas clases, m e 9 * 8 i * 
deraa nedond-is v cuadradas, releje' .#4 
pared, sillouta de portal. escaP.anri-' 
americanos, libreros. sillas t i l liiirís 
ntiTeras. apartores. pA¿avanes y s'11 ' 
del pata en todos los^sst i lo». . . . « 
Antes de c m p r a r hagan un* T,'',dir 'La. Especial." Neptuno, lóí». y r7tg 
tren •ervido». Na confundir. XieP11" 
159. ,abr! 
Vendemo* muebles a plazos 7 
« m o s toda cíase de muebles » •u 
de Im'ás exigente. ^ 
Laa ventas úet campe no P»*-? , 





AÑO L X X X V I I I DIARÍO D t L A M A R I N A Febrero 12 de 1920. P A G I N A QUINCE 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
jobrc el d í a 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informe» dirigirse a rt 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 72, altos. T«L A - 7 9 M . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
l'apores Correos Franceses bajo con' 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor f rancés 
C A R O L I N E 
Saldrá ^)ara 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E F E B R E R O 
Adivi^611^0 carga y pasajeros. 
E l hermoso trasat lánt ico f rancés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. Sa ldrá sobre el 15 de Febrero 
para 
N E W Y O R K 
Admitiendo pasajeros para New 
York. 
E l rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrero. 
Saldrá para C o r u ñ a , Santander y 
Saint N?zaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L flA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B h A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Anartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
Habana . 
L a K o t i r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prlm* Inter- Sejrnn-
n mí din d£ 
New York. . . $70 a $87 $35 
Tamplco. » . . 65 a 70 K 40 
NassRU. . t . 12 28 19 
Procreso. , . $60 a $63 $45 $34 
Veracmz. . . . 65 a 70 55 40 
S E R V I C I O H A B A N A - M L X I C O 
Progreso, Veracn iz y T á m p i c o . 
W . H S M I T H ; Agente General pa 
ta Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
I>espacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado P * 
V A P O R E S 
c o s t e r o s ; 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-i 
que pueda tomar en sus bodegas, a l a ' 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto' 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, a n t e » de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cinr.entos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el müo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que eon el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab;Iite coh dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sslla-
ao p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde. ?. cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; > 
5o. Que roda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
í>erá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
J A R A E D E Y A G R U M A 
oku om' 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria 7 
Comercio-
Tercer Trimestre de Industrias 
Tar í fadas correspondientes 
Ejerc ido de 1919 a 1920 . 
Be bac« raber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que pue-
dien acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio. Taquilla, 
6, situada en los bajos de la casa de 
la Administración Municipal, Mercade-
res j Obispo, todos los día» hábiles 
desde el día 10 del presente me», al 
diez del entrante Marzo, ambos días In-
clUslTes. «turante las horas comprendi-
das entre 8 y media a 11 a. m- y 1 y 
media a 3 p. n w a excepción de los sá-
bados en que el cobro se hará en las 
horas de la mañana, apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no hu-
bieren satisfecho su» adeudos Incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prerenido en los 
capítulos 3o. y 4o. del titulo 4o. de la 
rigente Ley do Impuestos. 
Habana, 9 de Febrero de 1920. 
(F".) M. Varoaa, 
Alcalde Municipal • 
NOTA: 
Se recomienda a los contribuTentes 
acudan prorisios del ú l t imo recibo sa-
tisfecho para mayor comodidad en el 
pago. 
C 1520 Bd-11 
S E C R R B T A R I A DB L A QUERRA Y MA-
RIÑA Ejército. Departamento de Ad-
ministración.—ANTJXCIO D E SUBASTA 
—Habana, febrero 9 de 1920 Hasta las 
9 a. m- del día 18 de febrero de lilíO 
se recibirán en el Departamento de Xd-1 
minlstraclOn del Ejército, Diaria y Suá-1 
rea, Habsna, proposiciones para la ren-
ta tí» UNA C A L D E R A "HORIZONTAL, 
D E 40 C A B A L L O S " declarada Inútil pa-1 
ra «1 servicio del Ejército. Las propo-1 
slciones se harán a la puja y no se i 
aceptarán las que no alcancen la tasa-
ción fijada. Los postdres antes de co-
menzar la puja depositarán por lo me-' 
nos el 10 por 100 de la tasación. Se da-j 
run pormenores a quien los solicite en 
esta oficina Julio Bermejo. 1er. Te-
niente de Estado Mayor General. Oficial i 
Vendedor. 
C 1515 M . n I 
T H E M A T A N Z A S I C E C O M P A -
NY, S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden deH señor Presidente y 
cumpliendo lo acordado por l a Jun-1 
ta Directiva de esta Sociedad, en la 
ses ión celebrada el d í a 20 de Diciem-' 
bre de 1919, se cita nuevamente a 
Junta General Extraordinaria de A c - | 
cionistas, que se ce lebrará en la c .u-j 
dad de Matanzas, en el domicilio de 
la Sociedad, calle de Embarcadero 
Blanco, n ú m e r o 2 2 , a las 2 de la tar-
de del d í a 23 del corriente mes. 
E n esa Junta se tratará y acorda-
rá sobre los asuntos siguientes: 
A . — A m p l i a r los negocios de la S o -
ciedad, estableciendo una f á b r i c a de 
gaseosas y refrescos. 
B . —Modif icar los art ículos D é c i m o 
y V i g é s i m o octavo de los Estatutos, 
que en lo adelante dirán como si-
gue: 
"Art ícu lo D é c i m o : 
"Los cargos de la Directiva dura-
rán 2 a ñ o s , siendo reelegibles los que 
los d e s e m p e ñ e n . L a r e n o v a c i ó n de la 
Directiva se hará totalmente, en el 
a ñ o que corresponda, en la Junta 
General Ordinaria que se c e l e b r a r á el 
cuarto lurtes del mes de Marzo de ca -
da a ñ o . " 
"Art ícu lo V i g é s i m o octavo: 
" L a Junta General de Accionistas 
se reunirá anualmente, en ses ión or-
dinaria, el cuarto lunes del mes de 
Marzo de cada a ñ o , para la aproba-
c ión de las cuentas de adrainistrción 
y balance de (la Sociedad^ e l ig i én-
dose en ella la Junta Directiva los 
a ñ o s que corresponda. Se hará la c i -
t a c i ó n por medio de dos p e r i ó d i c o s 
locales de la c iudad de la H a b a n a y 
dos de la de Matanzas, a lo menos 
con diez d ía s de an te lac ión al de la 
Junta ." 
" L a s Juntas de Accionistas, bien 
sean ordinarias o extraordinarias, po-
drán celebrarse indistintamente en la 
c iudad de la Habana o en la de M a -
tanzas, s e g ú n se exprese en la con-
vocatoria." • 
C . — A u t o r i z a r a la Junta Directiva 
para que cumpla los acuerdos que se 
tomen, celebrando los contratos que 
sean necesarios o convenientes y obli-
gando a la Sociedad al cumplimien-
to de los mismos. 
H a b a n a , Febrero 5 de 1920. 
Juan A . Lliteras, 
Secretario. 
49S1 13 f 
M I S C E L A N E A 
B A R B E R O S 
ASOCIACION D E DUESOS D E BAR-
B E R I A S 
De orden del señor Presidente se ;cl-
ta a los asociados para la junta general 
de elecciones que tendrá efecto a las 
8 y media p. m. del 12 de Febrero de 
1920, en su local social, Rafael María 
de Labra, nftmero 225. altos. 
E l Secretarlo, 
F . CALVO 
40G1 12 f. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General 
Extraordinaria 
De orden del sefíor Presidente social 
y cumpllencto un acuerdo de la Junta 
Dlrectlra, se convoca a los señores Aso-
ciados a Junta General Extraordinaria, 
la que deberá celebrarse el Domingo 
dfa 15 del actual, en los salones de esta 
Sociedad, Paseo de Marti esquina a Dra-
jrones. a la una de la tarde, en cuya 
Junta a petlclfin de m á s de cien Socios 
que lo han solicitado, deberá tratarse 
de la modificación del articulo 9o. del 
Reglamento Social, en la parte referente 
a la cuota mensual y su aumento a 
dos pesos. Para p^der concurrir a di-
cha Junta, será requisito Indispensa-
ble la presentación a la Comisión de 
Puertas del recibo correspondiente al 
mes de Enero, el de Cuotas anticipadas 
o un Certificado de la Secretaría en 
que conste tener abonada la cuota de 
dicho mes. 
Habana, 10 de Febrero ^e 1920. 
E l Secretarlo. 
Lola vldafi». 
C 14W 4d-10 
BA R B E R O S : VENDO MAQUINA D E aire frío y caliente, 220, flamante. 
$22. Máquina masaje 110, nueva, $17. E s -
pejo blanco, 34 por 26, $9. Cuatro bases 
madera, nuevas, para sillones, a Jl.TO. 
Lámpara cristal, paracaldas, eléctrica, en 
$15. Una hoja mampara, ancha, $5. Cua-
dro frutas por Sulroca, $12. San Ra-
fael, 33, barbería. 
: :i 14 f-
L O S E X T I R P A 
Quien tenga un grano malo, una 
lupia, un quiste, un tumor s e b á c e o , go-
londrinos, diviesos o cualquier otro 
mal de li misma naturaleza, debe re-
currir sin pérdida de tiempo a los 
Parches V i l a m a ñ e , que se venden en 
todas las boticas y que los extirpan 
sin dolor, sin dejar huella, sin mor-
tificar y sin que haya motivo para 
queja. Pedir Parche V i l a m a ñ e en la 
botica es quitarse en unos d í a s cual-
quier lupia o lobanillo. 
C-1486 4d 10 
BARNIZO M U E B L E S , P U E R T A S D « calle, mostradores, bufetes de ofi-
cina y rejas de calle. Tocio concerniente 
a este ramo. Galiano, 91. TeL A-0351. 
4777 17 f. 
SE V E N D E UN Z A P A T E E L A CON MtJ-cha clientela, por no poderla atender 
su dueño. C_ Izada de Vives, 194. 
4723 * 13_t 
T T E N D O MUY BARATAS 60 VIGAS DO-
V ble T de uso, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 pnl-
gadas y de todos Tarsos. Infanta y San 
Martín. TeL A-3517. N. Varas. 
30d. 4f. 
S E R P E N T I N A S 
A $15 millar, solo por ocho dias. De 
cinco millares en adelante, se des-
cuenta el 20 por 100. Son de la me-
jor calidad y tienen 2 5 metros de 
largo. Haga su pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, v a l d r á n $20 
ó $25 . Se remiten por paquete pos-
tal a cualquier parte de l a R e p ú -
blica. Juan B . Domenech. Apartado 
y715 . Rastro, 11, esquina a Monte. 
4088 13 t 
SE V E N D E UNA R E J A D E H I E R R O , qu« mide 2 metros de alto por 8 
de ancho, con su puerta y 16 metros 
de baranda, de portal, con su pasama-
no. Puede Terse en F y 6a. Vedado, so-
lar; en la misma Informan. 
4106 12 f 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
P E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A ? M A R I A N A O , e t c . 
~ 1 












ÜE ALQUILA UN UOCAE, EN ES-
ft nulna, propio pam establecimiento 
de chica industria. Informab en 1 e* 
fiulvcr, 15. Teléfono A-5458. 
'••TJG Íjí; A L d l U A : l'AMl'ANARIO, PEOA-
O do a Ueina, un local propio para 
un nequefio establecimiento o proíesio-
niil cttlá en construcción, se puedo pre-
Dar'ar para ,el giro que sa quiera, la ca-
sa lleva (lo« plantas míisv si se qmfns 
Be alaulla luda la cupu. San José, 0o, ba-
jos; do 1 a 2. Alvarez. 
6000 10 f 
• U mamparas, propio para oficinas Im-
portanles. en la misma so alquilan ner-
moSM liabltaclones amuebladas con to-
dos Uos adelantos y se admiten propo-
biciones. . 
r.i:¡;t * 1° r-
E S P L E N D I D O P I S O 
nlquila amueblado, contrato por nue-
ve mcf<e?. E n la mejor cuadra de O Boi-
liv. Informan en Obispo, 04. Seüor l a -
riñas. V. 1510 Ind 11 t 
4 EQLIUO UN MAGNIFICO LOCAL 
/ " L propio para una industria, comorclo 
S depósitos. Vendo mesa», sillas de ti-
lera y otros objetos propios para bo-
dega e industria. Informan: Vigía, oO; 
( i a 5 P. m- ¡ 
C<E AT.QUHA E E HERMOSO F A S A V I 
v> de la oa^a Amistad, 83-A, altos, con 
onoe metros de frente y doce de fondo, 
pifo do marmol y c'Avidiio con hermo-
f.'.'.Q 14 r-
LJK A L Q U I L A UNA ACCESORIA, CON 
O snln, cinco habitaciones, patio y «er-
. en San Cristóbal y Recreo, Ca-
rro. Informes en la bodega. 
4818 14 r 
Se a l q u i l a , e n l a c a l l e d e S a n I g -
nacio, c e r c a d e los m u e l l e s , u n 
amplio a l m a c é n d e c o n s t r u c c i ó n 
moderna , c o n c e r c a d e 5 0 0 m e -
llos d e super f i c i e . D i r e c t a m e n t e 
con el d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r -
tado 3 1 1 . 
UN GRAN SALON A DOS C A L L E S T casa ¡mexa, con sala, comedor, dos 
habitaciones grandes, cocina, servicio» y 
pequeflo pdtio, loa tranvías por la puer-
ta. Kl salOn propio para scursal de Ban-
co, Hocledad o Compañía de préstamos , 
exhibición de muestras, oficina, etc. etc. 
He cede mediante regalía. Informan por 
teléfono M-1680; de 11 a 1 o de 7 en 
adolante, o apartado 744. W 
4172 J Z X 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
Hqulleres de casas por un procedimiento 
cCmodo y gratuito. Pra'lo y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
A L Q U I L A M O S 
Estas casas; calle* de Luyanfl. Com-
promiso, San José, Milagros, Benito I/Sk 
gderuela. Rayo, y 2 en el Vedado. The 
Beers Ajjency. O'Reilly, 9 y medio. De-
partamento 15. 
C 1527 6d-l l 
C 1535 4d-ll 
Se alquila con tan solo un a ñ o ade-
lantado, la casa Industria, 58 , entre 
C o l ó n y Trocadero, a dos cuadras de 
Prado, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, patio, servicios completos, 
cocina de gas. A l contratar este tiem-
po pudiera darse prórroga s i se con-
viniere en ello. Informes: T e l é f o n o 
1-3083. 
4392 10 f 
RAN I.OCAL. ESQUINA, ACABADO 
de fabricar en San Francisco v Fo-
cito, y esquina a Infanta. Llave al la-
do, garaje. Káá Informes en Mercade-
res, 27, ferretería. 
1201 1.̂  f 
O K AIAll i r A l.V ( ARA DK TRES I ' I -
O sos, completos, con habitaciones ade-
m á s en el cuarto piso. Compostela, 158, 
Plaza de Recogidas, junto a los mue-
lles y mny cerca de la Estación Ter-
minal. Los bajos pnfa almacén, los al-
tos para oficinas, fmilla u hotel. 1.700 
metros de superficie cubierta. |1.200 de 
alquiler al mes. Informa au dueSo: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
casa. 
4346 t 
IriN L A VIBORA, C O N C E J A L VEIOA, u 26, entre Cocos y Lacret; se alquila 
un buen chalet, propio para familia de 
gusto. Tiene sala, recibidor, cinco habi-
taciones, comedor, terraza, dos cuartos 
de baQo, completo aervlclo sanitario, dos 
garajes, dos caballerizas, dos cuartos en 
el patio, hermoso Jardín. Informan en 
la misma, de 12 a 5 p. m- todos los 
días. 
4TW i r f. 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a l a L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se a l -
quila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, e s p l é n -
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s costosos, agua caliente y fr ía , 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
j criados y chauffenrs, garaje para v a -
1 rías m á q u i n a s . Informa: J . Garc ía R i -
vero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre-
c io : $160. 
C783 In 21 «. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje frat icés sin muelle n i aro que 
moleste, ga'aatio la c o n t e n c i ó n de i a 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumU 
rao, patentado, no oprime los pulmo-
lcs, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puedo usarlo una señori ta sin 
que se nott . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es )o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el 
*.ñón, desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-intes-
v nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre r e n la antigua, fa ja ren?j . 
P;es y piernas torcidos y toda clase 
tfe imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIIDRNAS ARTIFICIALES DB ÍLüMI-NIO. PATENTADA*. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
4725 29 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
(^KAJÍ CASA D E H U E S P E D E S . COM-T postela, 10, esquina a Chacón. A m -
plias habitaciones, con vista a dos ca-
lles. Tranvía» de todas lineas por la 
puerta. Se admiten abonados al come-
dor. 
4980 1» í 
SE A L Q t l l . A , PARA HOMBRES SO-los, un hermoso y amplio departa-
mento en Chacón, 34; lo mismo que dos 
habitaciones con muebles, en Damas, 
78; los dem&s Informes serán facilita-
dos en las mismas casas a las persona 
que así lo deseen. 
4971 W í 
SE M.QT I f.A UXA HABITACION, amueblada, con comida, teléfono y 
dem¿s servicios, a matrimonio solo, en 
casa esmeradamente limpia, con gran 
cuarto de bafio; tienen que ser personas 
do bu«nas costumbres y reconocida mo-
ralidad. Clenfuegos, 44, altos, 2o. piso. 
45M -J 15 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION E N Luz 86, altos, prefiriendo hombres 
solos. Se da llavín y luz; tiene lavabo 
corriente. A $23 v S30 
4586 * * 1 2 t 
V E D A D O 
SE ALQUILA, E X $50, ÜNA AMPLIA nave de madera y teja, de hierro, con 
piF- de cemento, servicios sanitarios y 
coW 'nte eléctrica para luz y motor, con 
un espado de 15 metros por 12 y 6 de 
altó, con mi l metros de patio, propio 
para industria. Calle LuyanO y Crucero 
de Havana Central. L a llave al' lado. Fer-
mín Varas. Informan: N. Viras . Telé-
fono A-3517. 
C 890 15d-2a 
SE A L Q C I E A L A HERMOSA CASA Arroyo Naranjo, 26. capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales, jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Puede verse a todas horas del día. 
C 852 30d-23 m 
C > 1>A, E N ARRENDAM1EN«0, SO-
O lar con 15 habitaciones, de mampos-
terhi. en las inmediaciones del antiguo | 
'emonterlo do Eupada. Para tratar con 
el iTopletario, acúdaae a la Manzana de 
CkJmez, departamento, número 260. 
4812 14 * I 
A VISO; A LOS P R O P I E T A R I O S , D E -
T̂k- sto tomar en arrendamiento, casas 
«ranrles, bien situadas, haciendo compo-
eiciones, pintura y sanidad, etc., etc., por 
nii cuenta. Garantía a satisfacción. I n -
íwrmos: J . S. San Lázaro, 194, altos; de 
• a 5. 
_iSli. 13 f 
Deseamos arrendar por largo plazo 
una buena cantera de piedra dura. De-
tara estar cerca del ferrocarril . De-
berá tener no menos de un mi l lón de 
metros c ú b i c o s de piedla. S i usted tie-
ne tal cantera venga a verno» . No 
tratamos con corredores, ú n i c a m e n t e 
con personas d u e ñ a s de canteras. D i -
rigirse a : Agencia Mundial . Obispo,! 
59. Departamento, 19 . 
(834 14 f 
\ I -qLILO DOS CASAS, ANIMAS, IT?, 
£*. .illos, una cinco departamentos, otra 
Interior, 3 departamento», está con luz, | 
«ien y cincuenta pesos. lalonnan en 
misma. 
_4012 14 f_ 
t E A L Q U I L A CN PEQUE*;© ALMA-
^J^én en Obrapfa, entre Oficios y Ba-
ratillo. Informan en Obrapía, 37, altos. 
Almagro y Ca. 
•^'^ 13 f. 
A l a entrada del Vedado, entre C a l -
zada y Línea , se alquilan los moder-
n í s imos bajos de una casa acabada 
de fabricar. C inco cuartos. S a l a , re-
cibidor, comedor, 2 b a ñ o s , garaje. L u z 
e léc tr i ca , gas y timbres, todo instala-
dos. Se informa: calle B a ñ o s , 6, en-
tre 3 y 5. 
« 7 0 19 f 
VE D A D O : E N L I N E A ESQUINA A Seis, se alquila la hermosa y fres-
ca casa Villa Susana, con todas las co-
modidades necesarias, para dos familias. 
Para informes: Teléfono 1-1187. 
4317 12 f 
SE A L Q U I L A : VEDADO. C A L L E E . nft-mero 242, entro 25 y 27, hermosa ca-
sa compuésta de jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
gran salOn comedor, magnifico cuarto 
de bafio, cocina, cuarto de criados con 
sus servicios, instalación eléctrica y de 
ens. Tiene traspatio. L a llave en la bo-
dega. Informan en la misma. Su due-
ño: Teléfono A-6265. A-7186. 
4469 15 f 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A , PARA familia, la casa calle de Vista Ale-
gre, esquina a Lawton, de nueva cons-
trucción, punto alto y sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton, 
el dueño Omoa, Sf, esquina a Fernan-
dlna, altos. Vicente, 
5072 21 f 
W*. ALOUIUA L A CASA B A J A D B 
^ Lamparilla, 42, con sala, tres cu^r-
los. mugnffloo baño y cocina. Informan 
m '» misma. I 
- ^21 1» t _ 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Kn la calle Oe Neptuno, de Galiano al 
marque, se traspasa contrato de un gran 
"jtabledmlemo do esquina, tuperflrte 
J-J de frente ror 30 metros de fondo. Más 
inermesr Empedrado, 43. altos; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
4i(h 19 t i 
SE A L Q U I L A UXA CASA E N CON-cepción, número 50-4>, en $125. Se 
compone de 5 cuartos y garaje y doble 
servicio. Su dueño: Delicias, 4L 
4800 14 f 
SE C E D E N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de Tamarindo, 70, en Jesús del 
Monte, que ganan $60. Informan en los 
mismo» . 
4870 14 f 
T E R R O 
AL Q U I L O UNA HERMOSA SALA, MUT ventilada, propia para academia u 
oficinas, por su bonito aspecto, en la 
Calzada del Cerro, 514, frente a L a Co-
vadonga. Pregunte por la señora Re-
yea. 
4905 y 9fl _ 19 f 
SB CAMBIA UNA CASA E N BUENAS condiciones, que gana $45. en la 
Calzada del Cerro, entre Tejas y L a 
Covadonga, por otra del mismo alqui-
ler, entro Tejas y Toyo. Informan en 
Tamarindo, 70, altos. 
48SO . 14 f 
Cerro : se alquile o se vende un local 
de altos y bajos, propio para a l m a c é n , 
garaje, tabaquer ía u otra cualquier 
industria, con una superficie de 825 
metros, junto o separado. D iana , en-
tre Buenos Aires y Carbaja l . 
un moderno lujoso y hermoso chalet 
amueblado, sito en el punto de m á s 
tráns i to del Reparto Almendares, ca -
lles 14 y 3a . , con doble l ínea del 
t ranv ía por el frente y a tres cuadras, 
t a m b i é n con el de Marianao. A m p l í a s 
comodidades: portal, sala, comedor, 
gabinete, hal l , cinco cuartos; tres ser-
vicios sanitarios, con doble ins ta lac ión 
de agua caliente en el principal. Te- ¡ 
trazas, una de ellas habilitada para; 
comedor de verano. Servicio e léctr ico j 
para distr ibución de agua en los a l -
tos y agua corriente en los dormito-
rios principales. E l chalet e s t á rodea.; 
do de jardines con pro fus ión de ró-
sale?; a l fondo n a hermoso parque; 
con art ís t ica fuente de agua. Diver-; 
sidad de árboles frutales y un esp lén-
dido garaje con capacidad para tres! 
m á q u i n a s . 25G pesos mensuales bajo 
contrato y fiador que satisfaga a su 
propietario. Puede verse de 1 a 5 p. m. 
3861 11 f 
CASA r.»3 H U E S P E D E S : OALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alqui-
la una hermosa habitación, con vista a 
la calle, amueblada, con todo esmero 
y confort, propia para hombre solo o 
matrimonio sin niños y que sean perso-
nas de reconocida moralidad. 
4975 15 f 
"iT'N C A E L E D E HABANA, 156, HAV ( V 
Vi cuarto aa los altos, con terraza, hom-
bres solos o matrimonio sin hijos, se 
desea gente serla y honrada. 
49CO 15 t 
SE A L Q U I L A , E N P R E C I O MODERADO, una hermosa sala y habitación con-
tigua, con vistas a la calle, propia para | 
depOslto, comisionista u otro profesio 
nal. Aguiar, 11, moderno. 
5012 15 f 
Sy. A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación, con balcOn a la calle, pisos 
de mosaico, es muy fresca, es casa do 
mbraUdadi y ie ejigen referencias. 
SOOTV 21 f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON balcOn a la calle, con luz, a señoras 
o caballeros, no hay más vecinos, no 
se admiten niños, se piden referencias. 
SuArez, 33, por Apodaca, altos. 
4992 15 f 
E A L Q U I L A UN CUARTO, A HOM-
bres solos, casa de familia. Callo Cu-
razao, 15, bajos. 
5040 1̂  r 
T E N C I O N : S E A L Q U I L A UNA SA-^ 
la, grande, para establecimiento, en 
San Nicolás, 7, entre Animas y L a -
gunas. 
5073 1 5 _ L -
Én IVRei l ly ," 72, altos, entre Vil legas 
y Aguiar, se alquila una h a b i t a c i ó n 
por 15 pesos; otra por $13 , ú n i c a -
mente hombre solo. Indispensable an-
tecedentes. L l a v í n , luz, jardín , brisa. 
1946 1* 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan encontrarán completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones c o n 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , ita-
liano y e spaño l . 
1094 18 t 
El O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Znlneta, Wl, 
esquina a er lente Eev. Tel. A-lfi28. 
" E L I J R I S O L " 
I-a mejor casa de huespedes da la Re-
pública, acabnds de fabricar, todas las 
babltaclones con servicio adentro, tim-
bres, teléüono agua callento y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie sa mude sin verla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad. 102, v<* 
quina a San HafacL Teléfono A-915& Be exigen referencia» 
3061 26 f 
• E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
S A N I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25 26» 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 
AGUIAR, 101, S E A L Q U I L A UN DK-partamento, de tres habitaciones, 
propio para un cpmlslonlsta. Precio 
$40. 
4112 > 12 t 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , MAONI. flcas habitaciones y departamentos 
con comida desde 60 mensuales Habana. 
110, esquina a Lamparilla. 
3854 12 f. 
H O T E L R O M A 
H 0 T E I P A L A G O C O L O N 
Manuel Rodrlg-nes FUloy, propietario. Te-
léfono A-4ri8. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y tnny 
limpias. Todas con balcOn a la calle, lus 
eléctrica y timbre. BaCos de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, Gl. Habana. Cuba. E a la riejoc 
localidad de la dudad. Venga y véalo. 
44ST 3» t 
V A R I O S 
SE A L Q r l I . A N D E P A R T A M E N T O S pa-ra oficinas y hay habitaciones para 
hombre» solos o matrimonio sin nifio». 
en Compostela, esquina a San Isidro, 63. 
Habana. 
48S>S 1* f 
Este hermosc y antiguo edificio ha «ido 
completamente roformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás ncrvl- i 
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaonln SocarrAs. ofrece a las 
fai.Miias estables, el hoepedaje m^s se- i 
rio mOdico v efimodo do la Hahan-i. Te-
léfono: A-!)2eS. Hotel Roma: A-1B30. Quln-' 
ta Avenida; y A-IKS. Prado. 10L 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la | 
brisa, agua corriente, bafios calientoa j \ 
frío». Prado. 3. TeL A-5390. 
1338 12 f 
5R01 13 f 
SE A R R I E N D A : UN A R E N A L CALCA ria, a 7 y media millas de la H a - ! 
baña, por carretera, gran cantidad. In-1 
formes: chalet "Bienvenido." - San Fran 
cisco de Paula. 
M I 19 f 
AL Q I I L O CASA, V E L A R D E CASI E 9 -qulna. Churruca. Cerro, de dos ven- • 
tanas, sala, saletn, cuatro cuartos, co-
cina, patio y servicios. Dueño en Car-1 
fnen, 34-H, bajos, entré Campanario y 
Lealtad Tel. A-0*52. 
4781 10 f. 
Se arrienda casi nna caba l l er ía de tie-
rra , con su casa de madera, en el k i -
lómetro 4, Calzada de Vento, frente ¡ 
a l Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con su d u e ñ a . 
C 9Í>« ind 31 e 
G Ü A N A d A C O A , R E G L A 
V C A S A B L A N C * 
S ^ * 1 ^ 1 1 ^ UN" ORAN L O C A L , SAN i 
•^ Miguel, 66, entre Galiano y San Ni-
colás, propio para una industria comol 
k u J?8' ^mbrererta, casa de modas.) 
nnít», a' f1"- la misma informa eli 
•ri l?; el f"ltio e8 Inmejorable, véanlo. 
•«JIkiI Jnform*n: Teléfono A-ft»ó4. 
~ i2iv!i 7 habitaciones. 
^*M*> 18 t 
A LOS Q L E S O L I C I T A N CASAS P A R A 
f ' iu i lar lea facilito diariamente da-
Ia ,i vi ,*10* se desalquilan y les pon-
«vt , *. . con 103 dueños; pasen por 
4430° -A-costa, ea. 
EN E S T R A D A PALMA, 105, S E A L Q r i -la una hermosa y ventilada casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos altos con su terrasa, garaje y 
tíemAs servicios. Informan: Teléfono 
1-1824. 
4836 18 f 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A .a-a Martí. 64. con sala, saleta, come-
dor 10 coartos, dos patios, a dos cua-
dras del Parque y dos de los carros. 
Precio $60. P.azón: Pratfr», 34, altos. 
41109 
M í * 
O E ALQUILA, L A W T O N , «4. E N T R E 
O Santa Catalina y San Mstisno. sala, 
paleta, comedor, cuatro cuartos bajos y 
uno alto. Doble servicio. Informan: San 
Francisco, 126. Víbora 
4914 14 f 
J^E ALQ1 
SiTalqui lan, en el Mercado Modelo de 
Guanabacoa, amplios locales, propios 
para toda dase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey , 14, a l m a c é n ; de, 
1 a 3 . 
46S6 10 t ¡ 
MAKÍANAO. C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O l O m 
T E R R E N O P A R A CAÑA 
-So arrienda en la Jurisdicción de Sa-
irua 20 caballerías de tierra negra, to-<<ta buena, para caña. S225 anuales por| 
caballería. Para tratar Colina esquina a 
San Luis , .Jesús del Monte. Teléfono i 
I-2C2ÍÍ. Habana. 
43t33 g t | 
Arriendo una f inca, de una a cuatro 
cabal ler ías , que tenga casa, agua, con1 
frente a carretera o muy cerca, en 
un radio de 30 k i lómetros de la H a -
bana y que sea terreno propio para 
cultivo. Informa: señor Vassallo. Obis-
po y Bernaza. T e l é f o n o s A-8538 y 
M-1228. 
4>"J.'' 14 f 
SE ALQVII.A. EN LA CALZADA DE Güines, a la entrada del pueblo de 
San Francisco de Paula, una casa con 
un cuartón de terreno de 5.000 metros: 
cuadrados, propia para jardín, industria, I 
o granja, con todas las comodidades, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, cuarto de baño, inodoro, todo de 
mosaico, agua, ducha y un cuarto para 
criados cercado el cuartón con tela.me-
tálica, con gallinero y chiqueros, árbo-
les frutales de to^aa clases, en produc-
ción, boena entrada para autos, insta-
lación eléctrica en toda la casa, lugar 
muy acompañado, tren cada hora, del 
Havana Tentral. y tres l íneas de au-
tos, por la puerta, cada momento. Con-
diciones: ST0 meuf"1»165. r',n buen fia-
dor, se hace contrato. Chalet 'BienTe-
nido." San Francisco de Paula; de 12 m. 
a 6 p. m* 
4630 13 f 
INDUSTRIA, 80, ALTOS. HABlTAC io-nes con balcón e interiores, con ser-
vic l i de limpieza, luz, teléfono, etc. In- i 
forman en los bajos. 
4837 14 f 
EM CASA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R Be alquila un departamento con vista I 
i a la calle, con lavabo de agua corriente ! 
t y cocina de Ras a hombres solos o ma- 1 
I trimonlo. Revillaffisedo, 45, altos. 
4957 14 f. 
r NA ESPACIOSA COCINA, UN COME-dor enfrente y otro, con puerta a 
la calle, se alquilan. Aguiar, 72. Hay 
dos cuartos de $18. 
4640 13 f 
HO T E L L O U V R E , SAN R A F A E L Y Consulado, se alquilan espléndidas 
habitaciones, con baños, timbres, te lé-
fonos: para familia^" estables y turistas, 
servicio esmerado y espléndida comi-
da. También se sirve a la carta. Te-
léfono A-455«. 
4M8 14 f 
O E A L Q U I L 
O blada. pa 




tbre solo, se da lla-
íerenclas. Vives, 163, 
a Cristina. 
13 f 
HABITACION E S P L E N D I D A , L A HAY j con vista a la calle e interior, co- I 
ml<l« si lo desea. Hay teléfono. E s - l 
cobar. 170 (altos.) 
4749 ' 18 1. 
T71N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, 8E 
jLj alquila una habitación amueblada, 
muy clara y fresca, con agua corriente 
uentro. Hay teléfono. Cambiánse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. Vi-
llegas. 88, altos. 
452o 13 f 
LA P A R I S I E N . CASA PARA FA Mi-li as. San Kafael. 14, entre Consulado 
e Industria. Espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones con esmerano servicio. Ba-
ños fríos y calientes. Electricidad toda 
la noche. Excelente maettro cocinero. 
Precios módicos. 
4345 1« t 
" b r b l T ñ h W s é 
Prado. 71, altos. Su» nuevos dueños de | 
esta boena y bien situada casa, comple- . 
tamente reformada. Hay en ella esplén-
dldoa departamentos y habitaciones, to-' 
do decentemente amueblado y con vis-1 
ta a la calle, baños de agua fría y ca-1 
líente, excelente comida, precios razona-
bles, Solamente a personas de extrlcta r 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3947 e m 1 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio, l e -
das las hacitacicnes tienen bao priva» 
de y agua caílente a todas horas. Ele-
vador día y nocbti. Su propietario: An-
tonio Villnaueva. acaba de adquirir el 
«;ran Café / Restaurant que ocupa la 
rianta baja, y ha puesto ai frente de 
la cocina a imo de los mejores maestros 
oocineroa do Is. Habana, donde encentra* 
rün las perdonas de gusto lo mejor, 
dentro de' oréelo más económico. 
San Lázaro y BeUsc«^•,",• frente a. 
parque de Macê  4SS9 29 f 
CJE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO*. 
O independiente, con lus; también una 
habitación amueblada, a hombres solos 
o matrimonios, sin n i ñ o s ; que dén re-
ferencias; son únicos inquilinos. Infor-
mes: Concordia, 93. 
4355 12 t 
SE ALQCIItAN HERMOSAS HABITA-clones, 'un sus muebles; departa-
mentos para familia y nna hermosa sa-
la. Galiano, 52, altos. 
3954 17 f 
~ H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Kste gran brtel se encu¿ntra situado ca 
• o m á s céntrico de la ciudad Muy cómo-
do para fam'lia», cuenta con muy bue-
nos departamentos a la caüe y habita* 
• iones desda $0.60, |0.75, |1.60 y $2.00. Ba< 
ñoa. lus eléctrica y teléfono. Precios ex 
pedalea p a n lea huéspedes establea 
4537 29 f 
\ C A B A L L E R O S SOLOS, D E MORA-
^V. HdrA se alquilan espléndidas habi-
taciones en Merced, 80, altos, casa mo-
derna, a una cuadra de la Terminal. 
4C«1 14 f 
" L A MADRILEÑA' 
SE A L Q U I L A . E N OBRAPIA, ZZ, E 9 -quina a Cuba, un hermoso local pa-
ra oficina, con balcón a la calle. Infor-
man : Banco de Propietarios. Reina, nü-
mero 107. 
4701 13 f 
EN SALUD, 5, A L T O S , SE ALQUILAN espaciosas habitaciones, con via a a 
la calle. Se desean personas de mora-
lidad. 
203S 25 f 
Oían casa para familias, expléndidas y 
elegantes habitaciones con vista a la i 
« l i l e y lavabos de agua corriente. L a í 
cocina a cargo de su propietaria, ex- i 
célente comida y precios módicos. Pra- ! 
óo. lí), altos. Teléfono A-4873. 
4431 7 m». i 
C H A L E T 
J ^ V H 'FA8A wKitHANo, ik», por anSentarse «u d u e ñ o y por tiempo 
Santos Suárez y l.namorados. " . , r 
informes: serrano, 32 y E l - que se convenara, se alquila en una , 
i c u p e r f í d e de terreno de 1014 yara&J 
entro 
L a llave 
da. 7L TeL A-M50. 
xyt* 
Su<críba$e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
_ Í A M A R I N A . -
MAGNIFICOS departamentos amuebla-dos, en casa tranquila y de estric-
ta moralidad, en la casa Brlstol. San 
Lázaro, 75. esquina a Crespo. 
4483 13 f 
SPANISH AMERICAN BOARDING HOU-se: First Class boarüing House. Fine 
Service. Monthly ratés. $H0 up room and 
board. j 
E n Amargura, n ú m e r o 23, altos, se! 
alquila un sa lón para oficina. Infor-
m a r á n en los bajos. 
4140 Í U L -
EN NEPTUNO, 44, 2«. PISO, S E A L -qnila una habitación. Informan en 
los bajos. 
41SÜ U f 
N E C E S I T O 
Una habitación grande o dos mefllanas, 
para un matrimonio, que pe dedica a í , 
comercio y solo lo ocupa para dormir.' 
Informes al Teléfono 1-2620. Señor Sán-¡ 
ebez. 
éSía l i í i 
CASA B U F F A L O , Z C L U E T A , 32, E N T B E Pasaje y Parque Central, para fami-
llap. con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cómodas y frescas, 
bueno* batios; precios económicos, lo 
más céntrico. 
•"-•̂ 2 23 t 
ASA D E H U E S P E D E S , ESCOBAH, 
156, se alquilan espléndidas habi-
taciones, bien amuebladas, con baño 
privado, con agua fría y callente, casa 
de moralidad. 
- 1 1.1 f 
~\ X O N T E . 149, A L T O S SE A L Q U I L / C u N 
aTÍ departamento, a comisionista o hom-
bres solos, compuesto de dos habitacio-
nes unidas, con luz eléctrica y balcón 
a la calle. E s casa de familia de mo-
ralidad y se quieren garant ías ; en la 
misma informan. 
4705 22 f 
RAN CASA D E HUESPKDKS ROOM 
Tollet. Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empeóxado. subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y secundo 
piso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a 
la calle, pisos de mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Servicio es-
merado, bailo de agua fría v caliente, 
las habitaciones con lavabo, ínz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Precios 
especiales para las personas v familias 
estables, con desayuno a la habitación. 
Entrada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavín. 
\ <ki «. 
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"MOSQUETAS' 
En cantidades chicas y grandes, se ven-den, baratas, en Colina esquina a ̂ jm Luis. Jesús del Monte. Teléfono }--b/a-4370 1- 1 
SOLO PARA CABALLEROS 
l.iqnidaelCn de ropa interior, medias, ca-misas, corbatas, canas de agua, "gas, ¡7. .n,U de l«na, a $0: valen $2o. Los fabricantes americanos liquidan en oa.iaiiu, oa, cnire .Neptuno y Concordia. 
L I B R A S E I M P R E S O S 
CK COMPRAN LIBROS, , SE VENDEN O y alquilan, avisad en persona o por correo a la calle de los Sitios. 16. li-brería, cerca de San Nicolás. 
4S82 _ 
OE VENDE UN ENCICLOPEDICO, com-
O píetamente nuevo, se da barato. In-
forma en j . Abreu y M. Pruna. Lu-
yañó. . 
46S3 11 1 
¡¡Atención, señores comerciantes!! 
¿Tienen ustedes entre sus clientes al-
gunos morosos? Nosotros nos ocupa-
mos de cobrar sus cuentas atrasadas 
con éxito y gran rapidez contando 
con personal idóneo y competente pa-
ra este trabajo. Convertiremos sus 
cuentas atrasadas en dinero efectivo 
para ustedes. Obispo, 59. Departa-
mento, 19, y nuestro Representante 
pasará a visitarlos. No 4ejen ™-
portante asunto para mañana. 
4 S31 W f 
M A Q r i N A R T 4 
SE COMPRA TIN MOTOR DE RUEDA, para bicicleta, nuevo o de uso, que esté en buen estado. Vidriera de San Miguel y Belascoain, Modesto. 
4500 15 f 
Caldera y máquina de vapor. Se 
vende una caldera, de 150 H. P. 
y una máquina de vapor, de 100 
H. P* y una máquina de vapor, 
de 100 H. P., un calentador, don-
key, poleas, etc., y todo el equipo 
completo de una caldera. Infor-
man: Fábrica "El Aguila," Ceiba. 
Puentes Grandes. Teléfono 1-7081. 
4C03 15 f 
Se vende; una caldera de 15 H. P. 
Una cuña automóvil Arbot De-
troit de 45 H- P. Tengo existen-
cia de tubos fluses de 2." Emilio 
Audevert. San Antonio «de los Ba-
ñ o s . 
C 1428 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
s-")0 al mes v mis gana an buen .cUau-fY-ur Fiiipleco a aprender hoy mismo V\A\ un folleto de instrneción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 24ir. 
A LOS IMPRESORES: PROXIMAS A! instalarse ios modernas máquinas, ( tanto de rotación como de pedal, con i echadores automáticos y queriendo ven-! der las hoy en uso, sistema Gordon, con sus trasmisiones para vapor, vendemos cinco de pedal, números 2. 3, y 5 y una tamaño Gaceta, rotativa; todas casi nuevae; pueden verse trabajando en la Imprenta La Pruclja, '«te Victoriano Al-varez y Co. Obrapia. 99. No damos pre-cios por Teldtonoi Nota: Para infor-1 mes directamente con el que le Intere-se; no contestamos cartas ni damos pre-cios por teléfono referente a este asun-to. 
5C5i - 19 f t 
SE VENDE 
Una desmenuzadora y tres molinos.] 
Un triple efecto belga, de 10 mil¡ 
pies- Un triple efecto belga, con un! 
Poly de 6 mil pies. 2 tachos. 1 bom-! 
ba de vacío, del Ingenio Progreso. | 
Cárdenas. 
Y una batería de centrífugas, con sn 
motor. 6 filtros-prensa. 1 bomba, del 
Ingenio Santa Amalia, Coliseo. ¡ 
4692 13 f I 
VENDEMOS 
Caldera», motores, winches, bombai o 
donkeys, paia diferentes misiones; ro-
manas prra carretas, ferrocarriles, al-
mácenos y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en naestro al-
macén. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaruu 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 a \ 
CE VENDE ÜKA CAEPEKA VERTI-O cal, de cuarenta caballos, con diez pies por cuatro de diámetro, con cien-to noventa y cinco faces de dos pul-gadas por cmco«pies tres pulgadas, ten-pro otra caldera, 12 caballos; otra de diez caballos; todas verticales; ána má-quina de cuarenta caballos, de vapor, horizontal; otra de sesenta, también horizontal; una chimenea de cuarentl-cinco pies de alto, por tres pies de diá-metro. Tanque para casa. Consulado, SI: de once a una. 3917 u t 
SE VENDE CNA MAQCINA CORTADO-ra de papel, de muy poco uso. Se puede ver en el zaguán de la casa de Reina, 24. Informan en la lechería de al lado 3368 13 f 
TTEVDEMOS UN MOTOR A GAS POBRE, V Otto Deut7, de 150 H. P.. último ti-po, completo, con dos gasógenos y . ade-más dos máquinas de vapor horiaonta-!es con condensación de 40 H. P. cada una. Todo en perfecto estado. Se pueden ver funcionando en la Papelera Cuba-na. Real, 68. Puentes Grandes. Teléfo-no 1-1093. 
C 902 13d-25 
Locomotoras en venta. Tenemos dos 
locomotoras de sesenta toneladas y 
una de cincuenta toneladas, para vía 
ancha, completamente reconstruidas y 
listas para embarcar. Fabricante Bald 
Iwin. Cilindros 18" por 24," freno de 
| aire, enganches automáticos, combus-
tible carbón, reflector eléctrico. Co-
! rredores no deben perder su tiempo, 
i Esta oferta es para los Ingenios y 
demás industrias interesadas en este 
I material. Enviaremos especificaciones 
! y fotografías a solicitad. Dirigirse a 
¡Agencia MundiaL Obispo, 59. Depar-
tamento, 19. 
\ 4832 14 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
T-N V OFERTA KVCEPCION-AE. BJSOC-
U'lamiente los artistas oe cinemaU. 4̂fo no envían sus retratos a los que detíe el extraníero lo solicitan; ptie* fa demanda se hace cada vez más abru-madora. Por eso hemos ŝuelto vender en este país colecciones de dle» co ™os ôr valor de un peso. Dichas co-nias van en colores, únicas, atraypntes. Acompáñalas de la lista de los domi-cilios actuales de los principales artis-tas. Artcraít Publishmg Co. Apartado J», Habana. , 
T'N PIANO EN BUEN EsT^hn Ij buena marca, con biif-nag, 5, vende en J.̂ ns do: Monte, 27- ^ ^ ría I-a, Estrella. l̂e^ 
•t-m.:- ,, . 
Í N Í S T B Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE A EN DE UN PEAN O AXEMAN', CO-lor negro, cuerdas cruzadas. Poco uso. Precio: $130- Industria. í»4. 
4SG4 ^ 
Para afinar o reparar su piano o pia-
nola, llame al A.4918 y será aten-
dido inmediatamente. Compañía ínter-
nacional de Pianos. Lamparilla.. 42. 
4T15 13 f _ 
SE VENDE UNA VICTKOEA, COMPEE-tamente nueva, por poco dinero. In-formes en Compostela. 65. , 46o0 13 f 
tTiANOS DE CUERDAS CRE^JtU^ V venden, para componer y Cô i tos en San Salvador. nümero î 1"--. Cerro Teléfono 1-1931. ^ 
^ ^ 
REPARACIONES GARANTIZadac 
Pianos, Pianos automáticos» 
Organos. 
RICARDO R1VAS 
Aguacate, 53. Teléfono A.9228 
4485 28 E VENDE EN' ORAN PIANO * Emp"un' Por necesltar el H^r^.^ cuerdas bruzadas. Modernista h11*-de caoba. Precio: $17... Vale SóOO ^ ralla. 74, alto^ por A ¡llegas. TciTm-S' 
jos. A' 
rTiTvENDE t> GRAN PIANq V^r-O Emerson, por necesitarse e l ^ S 
- ^.i^r.iss rnizPidas. \!nHo«.!_. 0t*l. 
C-133í> aod 4 
SE VENDE ETN' JE^ONiriCO Pt.V-Chassaigne Freres, nflmero 4 í"0. en |350. último precio. Puede yvt*?M î i co, nu ero 4 s-e  | , lti o reci . e e vergl I EgV :o. 20, bajos. 
I 4859 y t 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVIL^ 
Se vende un automóvil, marca 
"Chevrolet," en muy buen estado 
de conservación. Para más infor-
mes en el Departamento de Anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA. 
OKI)̂ s TOIKING CAR, 7 ASIENTOS, motor superior, magneto Bosch. car-burador Stromberg, « ruedas alambre. 5 gomas nueras, propio para el carna-val Tiene circulación y chapa paga. Lna gansa Véase en San Lázaro. 99, esqui-na Blanco, a tô .as horas. 
4967 -XJr— 
OE VENDE UN EOKD, EN BIEN ES-O tado, está casi nuevo, en .o0 pesos. Informan; se puede ver en Habanâ  118. 
5011 -f-.1— 
~\ TKRDADERA GANGA: SE VENDE UN 
V Ford bien preparado, por su due-
fío no poder seguir trabajándolo, «e da 
barato. Informan en el garaje Belén. 
Pregunten por el dueño: señor Emi-
lio. . 
5007 lo f 
PRECIOSO AUTOMOVIE "CHANDEET" casi nuevo, todo niquelado, arranque eléctrico, ruedas de alambre, pintado, fuelle nuevo, es muy lindo, se «&i bara-to por embarcar su dueño para New York el día 26. Escobar, SO. Teléfono H-2280. 
4SÓ7 18 í 
MAGNIFICO CAMION CHICO, DE CA-rrocería cerraaa, propia para repar-to, nueva, sin estrenar motor francés "Gregoire," muy económico, gasta me-nos que un Ford. Se da barato, en San Lázaro. 388. 
4858 18 f _ 
Cr5fA, PERFECTO ESTADO, FORRA-da de nuevo, fuelle nuevo, gomas nuevas, de .cuerda, tres de repuesto, re-cién pintada, en $S50, se ve en Amis-tad, 71 y 73, esquina San José, Miguez y Co. Para más informes: Manzana de Gómez, 222. G. Mauriz; cíe 3 a 4. 4908 15 f 
VULCANIZACION 
!NGLESA 
Fords, para entierros y bodas, $3. Se i 
va a buscar al pasajero a su casa y! 
se le lleva después del servicio. Tam. 
bien paseos a precios económicos. Ga-I 
raje Cuba. Teléfono 1-1904. ^ ^ ' 
K VENDE EN CAMION WICHITA.'de! LLEVE SUS GOMAS Y tAITlAlVAS 
cinco toneladas, en perfecto estado; S 
C\ ANGA: AUTOMOVIL DE SIETE PA-\ J sajeros, marcado particular, con seis ruedas de alambre, con sus gomas y .•amaras nuevas, cuatro cámaras de re-puesto, su herramiento, fuelle, vestidu-ra y pintura como nuevo, arranque y alumbrado eléctricos, magneto Bosch, 6 cilindros, motor Continental, se regala por tener que embarcarme en $1.250. Su marca "Pathfimler." Puede verse e In-forman en Marina, 36; de 9 a 11 y de 
^ J ) ^ 11 f-
GANiiA: VENDO l NA CCfíA STUT/, último modelo, casi/nueva, con dos ruedas de repuesto, se da barata, para informes: Calzada de Concha, entre En-senada y Fomento. Industria Afiilera de Cuba. , 
4->r, ^ 14 f. 
¿Desea Ud. comprar un Ford? 
Le vendo uno, en muy buenas condicio-nes, con las cuatro gomas de muy po-co uso. Puede verlo en Reina, 20; de 12 a 1 y de 6 a 7 p. m-4239 15 f 
SB VENDE AUTOMOVIL HÜDSON SU--w per Slx, bien equipado, seis ruecias, buenas gomas. Para verlo e informes antes del medio día, en Gallano, 45. Al-vares. 4840 14 f 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EN CHA-ssis, marea Vim. propio 'para un carro ¿'e reparto o camión de una tone-lada, completamente nuevo. con seis gomas nuevas, magneto Bosch y car-burador Zenit, se da barato; puede ver-se en Empedrado, 5. Luis Pernas. 4898 15 f 
GRATIS 
Para anuncio de nuestra casa, cargamos grat/bi acumuladores de automó-viles de todas clases de máquinas a nuestros clien-tes viejos y nuevos. Iman-tación de herraduras de magnetos gratis, a todas reparaciones de los mis-mus, sean Bosch, Eise-mann, Dixie, etc. 
Pintura de máquinas, desde ?30 en adelante. Pinte su carro para los carnavales, en diez días lo ha-cemos. O'Reilly, 30, entre Cuba y San Ig-nacio. . 
15 f 
puede ver en la Plaza, en frente a la puerta de Partagás. Por la mañana y por la tarde, en Artemisa, República, 90. Pregunten por Pages. 4060 12 f 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Paige: se vende uno, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, su funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, con chapa particular pa-
ga. Puede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. 
ATENCION: VENDO UNA MAQUINA Jefre, nueva, 6 ruedas alambre, ti-po sport, 7 pasajeros, traída del Nor-te, gasta muy poco, 6 cilindros, en 2.100 pesos; se da a toOa prueba. Informes: Amistad, 136. García y Co. 
4835 14 f 
EN $550, CASI REGALO MI AUTOMO-vll, 7 pasajeros, ' arranque y alum-brado eléctrico» chapa particular, gomas nuevas, propio para el paseo de Carna-val, se garantiza el motor; palucheros, no. . Salud, 199, moderno. 4S65 14 f 
2 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
4854 
DORT, VENDO UNO EN BUEN AS CON-diciohes, de seis meses de uéo. Cal-' zada del Vedado, esquina a Príncipe Se pue e ver de seis a ocho de la mañana.-Garaje Caricaburo. 
4952 14 f. i 
Regalados, por estorbar, se ven-
den un camión Wichita, de 2 to-
neladas; y otro con carro de 
arrastre, para cuatro toneladas; 
ambos con carrocería y mecáni-
camente perfectos. Para verlos: 
al señor Zurbano. Lamparilla, 34. 
C 1509 4d-ll 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BUICK, (5 cilindros, G meses de uso. Contri-bución paga. Calzada, 90, entre A y Pa-seo. Vedado. 48G4 . 13 f 
4494 29 f 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya. sea 
de pestaña e inclfeso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
SE VENDE UN BUICK CHIQUITO EN buenas, condiciones, se puede ver en Genios, uno hasta las doce del día. 4724 15 f. 
U N CARRO 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, marca Fiat, tipo tres, en mag-nifioas condiciones. Puede verse en Concordia, 182, a todas horas. Teléfono A-1534. A-76C3. 3913 13 f 
se vende o se abierto. Informan j je. 
EEROPEO, :omplet cambia 
3971 
NO COMPRE CAMION 
aowit • de uso sin antes Mur-
Bwrss acerca del 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-




EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
alt 8 al 14 y 22 al 28 f 
SE VENDEN" DOS FORD, UNO DEL 15, otro del 17, están trabajando, pue-den verse todos los días por la maña-na, hasta las 9. Genios, 1. 
4849 14 t 
4571 
ACUMULADORES 
"TVitherbee" y de otros fabricantes, aca-bamos de recibir un gran surtido para todos los automóviles. Podemos reco-mendarle el tipo de acumulador más dlu-radero para su auto y se lo garantiza-mos. Precios mínimos. Acumuladores de alquiler mientras cargamos o reparamos el d» usted. Inspección gratis. Visiten estación de servicio la más antigua y mejor surtida. J. Ulloa y Ca. Suc. de Tolksdorff y Ulloa. Cárcel, 19. Teléfonos A-6028 y M-2450. 
4574 13 f. 
Gran oportunidad: Por tener que au-
sentarse su dueño: se vende una cu-
ña y un carro de rpearto, de poco uso, 
en perfectas condiciones. Informes: 
Jesús del Monte, 147, vidriera. De 
10 a. m. a 1 p. m. 
4125 14 t 
SE VITNDE UNA MOTOCICLETA IN-dian, en buen estado por $120 en Can-tillo. 46, de 11 a 1 p. m- en adelante. 4762 17 f. 
también de otras manai 
•ndxdQos por Autocar, 
MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A I V 2 Ton. 
CUBAN W O R T I N G C0. 
IíANDOEET, 1 püífA CHAN'DEER. TIPO SPORT 1 
6 cilindros, co pletamente nuevo,, pasajeros y»cinco ruedas de alambr. 
un carro | de poco uso; se vende en 51.500 p,,.?' verse a cualquier hora en el garalo "d Jai", San Miguel, 179. Para más iJ!!1 mes: llame al teléfono A-3897 y v w 
por un San Miguel, 6, g a-
18 f 
uxposicion 
4611 16 t GAKKOCERIA DE GUSTO, HECrTTíT. el país, para Ford, chapa hjJJf maderas de hiajagua de toda garantí Puede verse en Belascoain, 27, a toda horas. 
4931 14 t 
Avenida de la Repú- S V ^ s o 1 ^ W a N r t t V a 
tratar, garaje La Paz, Marqués Goníi lez, entre Benjumeda y Santo Tomí¡ 
13 f 
bJita. números 192-194. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
de 8 maflana a 1L 4740 
Para los que deseen comprai? automO- CJE VENDE UNA MAQUINA, COX sr viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-1 ¡5 carrocería propia para reparto da jefe de tos talleres de "The Case Mo-( g¿rro8> y Se da por el valor qua tiU lor ComPany con quince años de expo-: la carroza. Informan en Merced nrCÜ todo el que desee com- — 
• l 'ABAMA • 
c sea 9 • 
riencia, ofrece prar automóviles de tiso, reconocerlo . dar su precio. Antes que usted invierta1 bu dinero y sea víctima de un engaño, i'or solo la cantidad de cinco pesoa. San Miguel, 171. Teléfono A-5759. 3462 14 f 
BUENA OCASION': POR TENER QUE ausentarme vendo un automóvil Pai-ge, 6 cilindros, poco uso, ruedas de alam-bre, se vende barato. Puede verse en Zanja, 91, garaje. Informan en el mis-mo, pregunten por Antolín y su dueña. Teléfono M-2461. 4680 13 f 
, , ro 104. y! 4C58 24 f 
PAIGE 
SE VENDE UNO DE CINCO PASA-
JEROS, DE COLOR AZUL CLARO, 
GOMAS DE CUERDA, FUELLE Y 
VESTIDURAS NUEVAS Y MAGNE-
TO BOSCH. SU FUNCIONAMIENTO 
ES PERFECTO, ESTA ACABADO DE 
AJUSTAR EN LA CENCIA Y SB 
GARANTIZA COMPLETMENTE. ES 
UNA GANGA. INFORMES: B. W. 
MILES, PRADO Y GENIOS 4572 . 17 f. 
CAMIONES DE OCASION: PEERCE Arrow, de 2 a 3 toneladas, con ca-rroza y alumbrado eléctrico, seis meses de uso, a la mitad de su precio, camidn Hispano-Suiza, fie 1 y media tonelada, con gomas macizas, propio para camión de reparto, muy económico, se vende a la primera oferta. Garaje Bureka. Con-cordia, 149 Arana. 
4074 20 t 
g B VEÍ FORD, TIPO de carrera, magneto "Eisemann", 1 ruedas de alambre, motor 1915, reciente-| mente reajustado en magníficas con-dlcios, propia para diligencias. Gara-je Blanco 29. Precio: $5ó0. 
4321 13 f. 
SE ALQUILA pN AUTOMOVIX, DE 1 pasajeros, para todos los paseos de Carnaval. Sol, 52, altos. J. Fernández, de 
7 a 8 p. m. 
4773 13 f. 
HERMOSA GANGA DE CUSA PRE-mier, de 4 asientos, con sus 5 gomas nuevas, se da sumamente barata y se garantiza el motor a p̂ jeba. Puede verso en el Vedadlo, callo 5, esquina a 15. 4655 13 f 
SE VENDEN EN ARAGONES 47, TTN motor y chassis Renault, y un Chal-mers-Detrolt, propios para camión de reparto. El primero en $500 y él segun-do en $400. Además, muy barata, una máquina de paseo Mercedes. 
4756 15 f. 
SE SOLICITAN CAMIONES PARA trans-portar hasta quinientos sacos de azú-car diarios, desde el Central San An-tonio, Madruga, a Matanzas. Distancia 35 kilómetros. Buena, carretera. Se pa-ga buen flete. Informan en Banco de Gómez Mena e Hijo. Muralla, núme-ro 57. 4544 12 f 
SE VENDE UN FOORD QUE ESTA completamente nuevo y ge puede «t en Dragones, 20, man en el ,mismo 4619 / todas horas. Infor. 18 f. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE SUtí pasajeros, casi nueva, en $1.500. Cu Ford cel 17, con fue lie y gomas nneru y un Chevrolet con fuelle Victoria y rue-das de alambre. Garaje Bureka. Concor-dia, 149. ' 
4026 18 t 
INTERESANTE PARA EL QUE Kn. resé la compra de un Ford del 17, está nuevo, flamante y se da muy ba-rato. Para verlo e informes: Campanario y Carmen, bodega; de 9 a 11 y d» ! a. 4 y media. 
4596 12 1 
MOTOCICLETA, VENDO DOS, HAS-ca Harley Davidson. una tiene st carrito y la otra sola, 3 velocidades, dti cilindros, 18 H. P., se garantiza su b«D funcionamiento, las dos muy baratai por no poder tenerlas. Calle 15, nflmM» 304, entre B y C. Basilio Valcárcel. 4298 13 f 
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E VENDE UNA CUSA MERCEB, C0> sus ruedas de alambre y seis gomu nuevas. Precio 1.500 pesjos, guarda Con-cordia y San Francisco. Informa: Jo«t A. Ramos. Concordia, 223, moderno; dt 8 a 9 a. m. y de 12 a 1 p. m. 4073 13 f 
CARRUAJES 
G ' 
i i E R 
VENTA DE OMNIBUS: SE VENDES* guaguas y 400 mulos maestros, i contado y,a plazos, muelles, ejes y» seres propios para guaguas y carrol fl reparto. Para informes: dirigirs« a U Empresa de Omnibus "La Unión," Su Fancisco y Jesús Peregrino. Se adm̂ J camiones y automóbiles Ford, desde Jl en adelante, es el mejor Garaje de la H» 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA CHI-quita, de un cilindro, marca Cleve-land, 2 meses y medio de uso, mgane-to Bosch y 2 velocidades. F y 23, bo-dega El Sudán. 
3423 14 f 
SE VENDE UN FORD DEL 17, ESTA trabajando. Lindero y Clavel, garaje. De 6 a 8 a. m- y de 5 a 6 p. m- Pre-gunten por Juan Soane. 403o 11 f. 
CJE COMPRA UNA MAQUTNA GRANDE, ° . — — ^ - j — ~.~..„- —a O de 7 pasajeros, que esté en buen es- ban4.a' abierto toda la noche, cuatro mi tado y sea en proporción, para ̂ pagarla ¡ metros- cuadrados cubiertos. ^ ^ 
ryuRK 
en dos plazos cortos en Compostela 37. 4588 
Informan: W. Vega 
12 f. AVISO: SB VENDE UN CARRO, PRO pió para envases, con una m̂1 1 arreos, la muía es propia para inne'. Informan: Ayesterún, 12, frent« al " 4058 12 í MAQUINA FRANCESA Se vende una, marctia Chenard et Wal-cker, de 10-12 H. P., con alumbrado, en buenas condiciones. Puede vejrse en Vi- , llegas, 79; de 11 a 3, en la misma in- | RIÑA V anuncíese en el DIARIO 
for4io6n- 19 f 1 LA MARINA 
xir rimer; 
ortal. o y i endler 
MKI T pía nni< nd uarles, 
legorio lidad, il«.0W). 
Cal? üudad. VU, ji: os me lavana leina, lajfer. 46G63 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
AMO do» 
[trado. 
^ • ' COMPRAS 
SE DESEA COMl'RAR UN CAFE O una I fonda, no hay más que mil pesos i para dar de contado, si es más capi-tal ha de ser a pagar a plazos cómodos, ol que le interese este negocio que es-criba a M. Diaz." Lista de Correo. 5046 15 f 
Se desea comprar una casa, cuyo va-
lor no exceda de $15.000 y que es-
té situada de Infanta a Prado o de 
Zanja a San Lázaro. Trato directo 
con el propietario. Infannos: San 
Miguel, 181, bodega. Antonio Rey. 
Teléfono A-3607. 
4860 14 f 
COMPRO CASAS 
En todos los barrios do esta ciudad, | siempre que sus precios no sean exa-' «erados. Evello Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 1 a 5. 4780 13 f. 
COOMPRAMOS SEIS CASAS, DE CIN-r cuenta a cien mil pesos. Doce casas I de treinta a cincuenta mil. Veinte ca-1 sas de quince a treinta mil- Treinta ca- \ sas de diez a quince mil- Cincuenta ca-sas de un mil pesos a diez mil pesos, i En esta ciudad y sus barrios. Avise a; Avenida de Bolívar, 28, bajos, antes Kei-1 na. Teléfono A-9115. Pasamos a doml-! cilio. Havana Business. J. C. Lago, ma-1 nager. 4664 19 f 
VENTA HE FINCAS URBANAS 
ATENDO UNA CASA EN JESUS DEL » Monte, con sala, saleta y 2 habita-ciones; ¡patio y traspatio, moderna. Pre-cio S4.300. Manrique, 57. 
4977 15 f 
EN EL VEDADO ! 
Lindísimo palacete de altos, frente de 1 cantería, con 9 habitaciones, garaje pa-ta dos máquinas, .$67.000, para más In-i formes: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Tel. M-2393; de 3 a 4 o en el I-72GL 
Vedado, esquina de fraile, calle Línea, mucho terreno, moderna, $68.000. Para más informes: G. Mauriz. Manzana de | Gómez, 222. TeL M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
Vedado. Solar de esquina. 24 metros de frente por 40 de fondo, punto ¿e gran ! porvenir a §7.25, mitad de contado y el ; I resto a plazos de $20 mensual. Para mas ¡ informes: G. Mauriz. Manzana de Gó-mez, 222. TeL M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 4908 15 f. 
URBANA*: S19.000, CASA CANTERIA, 7X26. Renta $160, una cuadra de Car-los III y dos de Reina. 
e2«.0OO, TRES CASAS, SALA, SALETA, j 3 cuartos, portal, servicios moder-1 nos y una cuartería al fondo. Renta $185, puede rentar más, a una cuadra Calzada Jesús del Monte. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en os los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hijoteca desde! 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A 9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
S14.000, UNA CARTERLV DE MADERA, con 35X36 en la calle Santo Suárez. 
S39.500 ESQUINA, PROXIMO A LOS muelles, 219 metros. Renta $230. 
09.000 EN LA CALLE SAN LAZARO, Víbora, sala, saleta, 3 cuartos, coci-na, servicios modernos y un gran tras-patio, moderna, cielo raso. 
018.500 CASA MODERNA, CON TRECE O habitaciones, entrada independiente, tres cuadras de Toyo. Renta JlHX). Su-perficie 912 varas. 
•1391 19 f. 
G. DEL MONTE 
Comprp. y vende casas 
y soh/es en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero «2 . TeL A-2474. 
C 8*57 Ind 1 B 
•VIENDO UNA CASITA DE DOS PLAN-V tas, nueva, más informes: Joaquín Cu«nyu. GaXiano y Dragones, café. 
-— 12 r 
TENGO VARIAS PARTIDAS DE 3, 4, 6 hasta 30 mil. para hipoteca. Infor-ma : Kuiz López. Monte, 244, casa nú-mero 5; de 7 a 9 y íle 11 a 2 p. m. 4901 19 f 
TTENDO UNA CASA, KN flUSOO, QUE v el fabricarla valdría hoy S19.500 y gana $110 mensual, está en la calle Pri-rneUes, 48, Cerro. Informan: Teléfono 
4980 26 f 
Vendo un gran chalet construido en 
1,100 metros de.terreno, en el Ve-
dado, de 2 plantas. Informa: A-2780. 
Corredores, no. 
434 14 f. 
MUNDIAL TRADING C0. 
COMMISSION-MERCHANTS 
Dept. Compra Venta de Fincas. 
Manzana de Gómez 220* 
i Apartado 2195. Tel. A-9120. 
i ANTES DE COMPRAR O VENDER 
SU FINCA VEANOS DE 3 A 5 
DE LA TARDE 
IMPORTANTE 
Tenemos dinero disponible para 
cualquier clase de transacción o 
negocios. 
Véanos en la Manzana de Gómez, 
220; de 3 a 5 de la tarde. Telé-
fono A-9120. 
C 660 ind 11 « 
EN $8.200 SE VENDE UNA GRAN CA-sa. construida a la moderna, con azo-tea, en dicha casa hay una bodega, ade-más tiene casa para familia y un pe-dazo de solar para fabricar, esta pro-piedad está situada en Luyanó, cuadra y media de la Calzarla y en esquina, su dueño la vende por tener que marchar-se. Para más informes: Oficinas da Leiva y Co. Cárdenas, 5, bajos. 
4744 13 I 
Vendo una gran casa en Jesús del 
Monte, a tres cuadras de la calzada. 
Informan: A-2780. Corredores, no. 
4035 LUL. 
EN 55.500 VENDO UNA MAGNIFICA casa, manipostería, en la calle Vi-llanueva. inmediata a la Calzada Luya-nó, tiene sala, " saleta, 2 habitaciones, i patio y traspatio, moderna. No corre-i dores. Manrique, 57. 4891 14 f 
VENDO, EN LA VIBORA, CUATRO casitas, modernas, en muy razona-ble precio. Trato directo con Interesa-do. Nada de corredores. Industria, 80, 
bajos. 4S67 2o f 
EN LA CALLE DE VIRTUDES 
A dos cuadras de Galiano, se vende una casa de dos plantas, compuesta de sa-la, saleta, cuatro cuartos y servicios en cada piso. Produce de renta el 7 y me-dio. Precio: $25.0CO. Para más detalles: G. Cel Monte. Habana, 82. , 
MAGNIFICO SOLAR 
en el Vedado, a una cuadra de Paseo, entre 21 y 23, se vende un hermoso lo-te con más de 30 metros de frente por 50 de fondo, propio para edificar una gran residencia o dos chalets pequenez. Aprovechen esta oportunidad de poder-lo adquirir por ?30 metro. Informa: G. d«l Monte. Habana, 82. 
EN LA CALLE 17 
próximo a la calle 12, se vendo un so-lar de esquina, completo» 0 '*an 1.133 metros, dando facilidades en la forma de pago. Informa: G. del Monte. Ha-bana, 82. 
EN MERCADERES 
prOximo a Obispo, se renda un gran terreno, propio para edlCcar un alma-cén o cosa análoga, con una capacidad de 900 y pico de metros cuadrados y con frente a dos callen. Para más de-talles: G. del Moqte. Habana, 82. 
30d-31 e 
REPARTO DE LOS PINOS: SE VPN-de una casa, en $3.000, a . dos fja-dras del paradero Mira Flores. F. Gue-rra. Cuba, 121, altos. Informan. Está i libre de gravamen. 4814 74 f 
¡Permítame ser su corredor! 
i Batiste, compra y vende toda clase de 1 establecimientos 'le cualquier ¿iro que ! sean. Batiste, compra y vende toda cla-• se de fincas rústicas y urbar as. Batis-te toma y «ta dinero en hlpote;a en cual-quier cantidad que sea, eobre fincas ur-banas. Batisste, no se haré cargo de negocios si no van precedidos de ab-I soluta seriedad y reserva. Neptuno, 227 y 229. Teléfono M-ltj22. 
4628 20 f 
ATOCHA, 2-A, 2-B, 4 y 4-A. SE VEN-den estas 4 casas nuevas, resisten altos; sala, enleta o comedor, 4 gran-des cuartos, gran cocina y servicios mo-dernos. Informan: San Salvador, SL Ci-rro. 4422 ' a-i % 
VIBORA, CALLE GERTRUDIS 
Se verfde, próximo a la- Calzada, una casa de mamposterla, ^ a de azotea, tiene jardín, portal, sala, tres cuartos, comedor al fondo, cuarto da criado con entrada independiente, patio y traspa-tio. Superficie 8 por 30 metros de fon-do. Más informes: Empedrado, 43. altos; de 9 a 11 y do 1. a 3. Alberto. 4874 20 f 
\ "irENDO CON URGENCIA DOS MAGNI-' ficas casas, juntas, S5.500 cada una Calle Volarde, Cerro. Son modernas y tienen dos ventanas, 6al„, eomedor, cua-tro cuartos, cocina, patio y servicios. De ladrillos v azotea. Trato directo. Dueño en Carmen, TA-YL, bajos. Telé-fono A-0862. 
478 . 13 £, 1 
•EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
CASAS EÑT VENTA 
Crespo, ?17.50rt; Suárez, $10.500: Cárde-nas, $15.500; Animas, $3.").000; Progreso, ¡«14.500; EsrteHa, dos a $11.000; Refugio, $35,000; San Láíaro, $40.000; Empedrado, $37.000; Empedrado 41. (Altos.) Eveli? Martínez; de 3 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Empedrado, $37.000; Compostela, 80 mil pesos; calle Fábrica (Jesús del Mon-te) $18.500; Industria, $43.000; Tejadillo. $42.000; Aguacate, $36.000. Evelio Martí-nez. Empedrado. 41. (Altos.) De 2 a 3. 
EN $35,000 
Vendo dos casas de altos, con frente de cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 cuartos cada piso, miden SOO metros a dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ken-tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
DC 'REPARTO "LAS CAÑAS" 
el Cerro, a una cuadra del paradero, vendo dos casas, portal, sala, saleta y dos cuartos cada una, miden 12 por 1S, rentan $60. Precio: $7.500. Evello Martí-nez. Empedrado, 41; de 2 a 5. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle O'Farrill, casi es-quina a la Calzada, a «na cuadra del paradero, mide 30 por 42. a $17 el metro. Evelio Martínez. Empedrado, 4L (Altos.) 
De2 ATEOS CAPITALISTAS 
Vendo en Virtudes una casa con 3S0 me-tros, en $62.000; otra en Compostela. con 634 metros, esquina, en $80.000; en Oficios, 33C metros, en S-TT.OOO; en O'Rei-lly, 420 metros, de 5 pisos, $125.000: Con-sulado, de altos, 600 metros. $86.000; Virtudes, de altos, 418 metros. $37.000. Evelio Martínez. Empedrado. 41, altos; de 2 a 5. 
CASA EN PRADO 
A una cuadra del Malecón, vendo una casa de 3 pisos, moderna, con 2S5 me-tros todo fabricado, no tiene contrato, prerio $90.000. Evelio Martínez. Empe-drado. 11, altos; de 2 a 5. 477!» Í3 í > 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Obispo, 53. Habana. 
Grandiosa oportunidad de ad-
quirir magnífica casa en la Ha-
bana. 
En la parte más alta de la Ví-
bora, dominando un espléndido 
paisaje con vista por encima de 
toda la Capital, Morro y Bahía. 
Casa de doi plantas indepen-
du ntes, propias para dos familias; 
con espléndidos portales, terrazas, 
garajes, jardines, amplio corre-
dor, sala, cinco habitaciones, ba-
ño moderno superior, comedor, 
cocina, cuartos y servicios sani-
tarios para criados. Por 15 días 
solamente se ofrece todo en 75 
mil pesos. Después de esa fecha 
no se podrá adquirir a ese pre-
cio. C. Pujol. Venta de Propieda-
des. Obispo, 53. Teléfono A-2822 
A-2339. A-7681-
C ly'6 Td,-!! 
Vendo una gran esquina, que pn»* 
ce $280 mensual, puedo dejar « 6 
y medio la cantidad que quie»» . 
da su dueño muy barata, venga a 
lagros y 8a., a Latar directao»" 
con toda seriedad. Teléfono I-263S' 
_4S71 J5 L 
A^mQCĵ 787_DE~ S" A 2. >'0 ^ .L rredores. Vendo una casa ^.^r-de dos plantas, con cuatro o' 
«n e; 
rúa. i 






Se vende, en Vedado, un chalet, 
cerca de Línea y calle Baños! 
planta baja, tiene amplió portal, 
vestíbulo, sala, comedor, cocina, 
dos habitaciones para servicio, 
con baño, patio interior y entra-
da independiente. Planta alta, tres 
dormitorios y baño moderno. To-
do en excelentes condiciones. Di-
rectamente con el dueño. Propie-
tario : Apartado 311. 
4d-ll C 1535 
EN GUANABACOA. SE VENDE frvi gran qulntn. Villa Lourdes Sirrt para fábrica o industria cualquiera ».n« amplia J frente a. tres caUes. terreno. Informa en la misma m S™. •ña. señora Louisa Bohn. CaTlt Skriif: 1G6™¿Z' C2. tocando a la cô hení áxlTno 
11 mz 
epd. 
tamentos independientes, nueva $300. Precio $35.000. Otra: «"all̂  na, dos plantas, antigua, $25.500-
PARA RENTA: CUATRO CASAS tas, de cantería, cerca de Monte, tan $365 al mes. Son de cantería, Otras dos en Estévez, bo Tenden tas. $17.000. 
EN GERTRUDIS, VIBORA: I>08 A sas. se venden juntas. $16.0W-mas en Gertrudis, $7.500. Otra de na, Avenida dé Serrano. $10.000. Otn la mlsma calle, con 300 metros, Otra en Milagros, $22.000. 
LOMA DEE MAZoTdOB CASAS vas, con todas las eomo<uoí $17.000 y $25.000. En Milagros, let de esquina, a todo luJ0'jS Otro al lado, $30.000. Ambas nuetec 
Vedado, cerca^de eas c a i ^ >' 12. gnm cb.ilet. acabado de truir, con todas las comodidades. Otro en 17, cerca de L, $65.000. Otr L. $115.000. Cuatro casas se vena«r tas. producen al año $11.000. $130.000. Solo se darán detalles » ñas conocidas. 
rPERRENOS: V.VKIOS EO^S ^ f t i. Vedado, de 3 <X)0, 2.000. 1.S00, 10.000 metros. Un lote especial «2^ Avenida de los PresidcnteF, Ŝ hTfl» un chalet en el Reparto San Martin, i 3.000 metro?, en «Ó.OOO. Informf3 ° tí verdaderos compradores. Manriq"1'' de 12 a 2. í 4667 iÜ-̂ j 
VrENDO PRECIOSAS CASAíTÉ ,̂ 2 V Vedarlo, des-ie 30 mü b^L^JÍC1 pesos. En la Habana, -•-He ^f"^ dj SS-OOO; en Jesús del Monte, Caia^J í» Concha, 50 mü: Calzada de * mil; calle de Fábrica. ÍS-^:^, 4** Keiorma. 6.500; rallo do Tíenieo1̂ !»»1 Trato directo con Castillo. A-3743. , _4746 * ^ ^ ^ J , 











E VEN1 pegado a los carritos y Calzada de Jesñs del Monte. E „. casas, de buena y moderna • ',n,> j:,itaclí, corf portal, sala, salera, tres ^pjtW nes y demás servirlo.-, con sUB ¿nji'J. tos, a $6.750 y una de ̂ nuln8-tanlecímicnto, en $9.000. Razín ¡̂ r gura y Uabana, café, vidriera. tm a 10. j s L 40U 
S i g u e a ! f r e t n 8 
C1- «̂ n I 
Ep.npe'dt 
L * 5 
local t<5 
• • • i 
ARO L X A A V I U D I A R i 0 D E ^ M A R I N A F e b r e r o 1 2 de 1 9 2 0 . PAGINA DIECISIETE 
i — — "* ' — 1 j _ . -
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
e n e d e l f r e n t e É ! f ~ ^ c ! £ ^ s ^ ^ t s r ^ T . í ^ i S - „ ™ ^ 2 ^ - ^ - i s e vende una g r a n c a s a de 
s- T e ® 
»M 4 
- 5e a» 
"N.̂  I^níí en esta C i u ^ d . único In- a^' Paradero y pegaco a la calzada, 
^ pied c a r a t o larffo. renta antinia. Let.ve?fe.una de portal, sala. 
7 y m edio por 100, libre, §100.000 ¡Vi 55a000. 7 por 100. 
Par4 H O T E L , I X D U S T B I A , SEIS ea-un palacio vendemoa 1.000 varas dn frente, a San Lá-
tomer, tres cuartos, cocina y 
servatos. Para m á s informes: Obispo, 
. i íí"6̂ 11111-611 P01- el señor Enrique. 
44SO 12 f. 
E N L A V I B O R A terreno, con 25 e fre te,    
«L* fondo a ^ ^ ^ c ^ ' - t f - ^ - p ? ^ ^ E n el mejor punto de la Avenida de Se-
$ P°r 100 ^p0tH^>r,ne 5™ ^ ^ < f rrarÍ0" ReParto Mendoza, vendo una ca-
Central. esquina d« f ' ^ t ^ - n i fa de es5«'na, recién construida, con ea-
propia P ^ a j ^ S de sels P1308' centro Ua. comedor, tres grandes habitaciones, 
t-merclal. ?So.ooa . • hs U baño, con cuatro piezas, pantry, 
cuarto de criados y servicios, garaje y 
s, se vende, se da en propor- la Compañía a $50 mensuales. Dirigirse kJ no, en 
ción. Informan: San Rafael. 126, altos. Por correspondencia a : j Domínguez, j Castillejos, de 3.200 metros; puei • ven 
De 7 a 10; de 12 a 2 y de 5 a 7. I Apartado numero 1<«S. , derse también la mitad. Para informes 
14 t 5039 28 f Manteca. Cuba, 7&-7S. 
4&41 24 f 
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Campanario 11 y de 5 
12 t 
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RCEK, C05 sels gomai 
uarda Con 
Drma loderno; d( 
. porf íes , sala, cinco cuartos, gran co- léfono Á-1569: d ^ ^ Í T « F l a ^ t a S l * ^ 
Ledor y bafio ^J09^mo. vanos cuar-! En la calle de Dolores, entre Delicias 
Rs y servicios de criados, dos cuadras , y Buenaventura, a una cuadra de la Cai-
rel tranvía, 527.000. ¡cada, vendo dos casas modernas, que 
- - - :tl?ne eada nna las sigruientes piezas: 
V t r E V E CASAS, QUE RE>TA?í $?.«» sala, saleta, tres cuartos de 4X4, buen 
^ al año^ $22.500. Casa, jnna^ plante an- baño, cocina _y gran patl( 
AX OPORTUXIDAD, EJf LO M E -
crartos, a $4.500, v varías" m*s" en diln de 7.50 de frente por 23 de fondo. Se jor del Reparto Lawton. se rende 
tintos puntos y una nave de 1.107 m«- vende a ?3.25 vara, (rente al paradero muy barato, un solar de esquina. pr6-
tros. Julio Gil. Oquendo. 114 I de Orilla y línea de carros del Vedado ximo al carro .Jesús del Monte, bu dne-
S932 13 f a Marianao. Informes: su dueño, A. del ño. Vedado, calle 11, 274, moderno. 
~ . ¿, Busto Aguacate. 38. A-9273. 4062 5 m » EXDO 6 X A V E S , CON L I X E A , PAKA 1 — 
inc-ustrla. a dos cuadras de Cario* 
I I I , con 4.500 metros, y una de dos mil, i 
a tres cuadrj 
Oquendo. 114 
435S 
S O L A R Vedado. Por tener que embarcar para 
-IT-PADO, HERMOSA CASA MODER- buen jard ínVí fene ''techos^mo'noirticos y a cuadras de Infanta. _ Julio 'CÜII de ^ 79 frente por 22 f o » ^ . a $4.90 vara, F r a n c i a , SO Vende O alquila COR O Sin 
V na en el Vedado, grandes Jardines buenos pisos de mosaico1 
' 1 ' , o lo flrtrn rní)rtf>s oran OO- Y¿f^^ a iK/sn. i ••»"•"" "< 
2 ^ ^ « £ £ ? J B « L Z M ^ i t d o r m i r ' **** $ 6 5 0 I 
a l m e s , contra to d e 5 a ñ o s , m u é - • - < v y o 
b l e s n u e v o s . A l c o n t a d o . T h e B e e r s f ^ f ^ Q f - o l o e 
t a m e n t o 1 5 . U n i c m f w y p e t a o i p n p ^ * l o t € l l C o 
A g e n c y . O ' R e i l y l , 9 - 1 2 . D e p a r t a - Y 
m e n t ó 15 - U n i c o s A g e n t e s . 
C-1541 5« 11 ! | 7 | 
C A F E S , V E N D O C I N C O 
18 t 
J U A N P E R E Z 
i en lo mejor de la Habana, desde 2.500 ^ " ^ l * • 
Calle Jasticia y.J;Odr'euez Su dueño: muebles, UU chalet, f a b r i c a c i ó n pmne-f hasta 25.000 pesos. Informan: Amistad. I A l f * T \ r f * 
A del Busto. Aguacate, 3S. Teléfono, . . i j . . 1 • j » '136. García v Ca i 
A-02T3. De 9 a 10 y de 1 a 4. r a , a n c o habitaciones dormir, d e m á s 
efyTIn i comodidades. No trato con corredo-
A „ res, $33 .000 . T e L F ^ 3 8 8 . 
esquina de 14 frente^ por 28; calle Ro-! 4027 , 
EMPEDRADO. 47; DB 1 a 4 
. .Quién vende casas? P E R E Z -
_ „ . . . i-^i—« « Llame al ;Quito compre casas?. , . . P E R E Z dríguez. esquina a Justicia. Su dueñ . 
frrua. 6X35 metros, se^ cuartos, rentan- Teléfono A-1569: de 3 a « do la tarde, ¿yuién vende fincas de campo? P£HKZ:A. del Busto. Aguacate. 3S. A-9273; de par~ inJnrfr í , * <U Vf SSiO al ano, buen punto $8.750. Te- ; riu la caUe de Concepción, entre De-1 ; Quién comor. fincas de campo? F E K K Z 9 a 10 y de 1 a 4. ¡ t ^ r a UldUStna O q u m U de recreo. ^€ 
rreno, punto comercial, ¿OXlo varai, Helas y Buenaventura, a una cuadra de I ̂ u l é n toma dinero en hipoteca? P E K E Z 
xifi.000. Casa de dos plantas, moderna, la Calzada, vendo una gran casa mo-1 I ol negocio» de «ata ca l» aon ••rioa r 
v«n esta Ciudad, con sala, saleta y cinco derna, compuesta de sala, saleta, tres 1 roserrados-
Cuartos en cada piso, rentando S-10 al 1 cuarto», de 4 y medio por 4.20 metros. I Empedrado número 47 De 1 . a 
LÍes, ?10ó00- ¡gran baño con cuatro piezas, cocina,! • 
1 cuafto de criados y servicios, patio y 1 CJB V E X D B L A CASA POR>'EXlB, t, 
. MAS HERMOSA T ECTDA CASA I traspatio cementados, portal, jardín O de altos y bajos; su precio $15.000. 
su dueño, en la misma, no 
S O L A R 
venden lotes de 5 mil a 40.000 me-
tros, en la carretera de Güines , a 6 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
L a 
T.^^derna, próxima al bello parque con entrada "independiente para" el áer-1 Inform 
jTi Reparto Santos Suarea, en Jesüs vicio de criados. Llame al Teléfono corredoi 
Oeí i , ^7- •TMana lorílfn Twtptnl sania , Á.IñAO- Ac 9 o « A~ 1„ i 1. 4063 
,1 Monte. Tiene jardín, portal, sala,: A-ISSD; de 3 a 6 de la tarde. 
' -„on-r. »iPrrv,nKn<5 onnrtos co-i Vendo nna hermosa casa-quinta de es-
rto; quina, situada en el Barrio Azul, en la 
2 bañe cuarto y servicios para cria- i misma Calzada a la salida de la VIbo-
patio y traspatio, ?15.0O0, 25 por; ra. Consta de sala, comedor, hall, seis 
' -tado. Tiesto a plazos o hipoteca, ¡ grande» habitaciones, gran baño con cua-
j tro piezas, cuarto de criados, cocina, 
' portal y demás servicios, con reja al-
16 f 
ioo cont 
5 por 100 Interes. 
tvdEMOS CASA En OBISPO, 63 mil i rededor. Tiene instalación eléctrica, to-V^peíos Otra O'Rellly. $85.000 A m b í s 
fon comercio. Esquina a una cuadra de 
vnrte v del >uv'0 Mercado, S98 y me-
5;V metros, .$10.0(>í>." Otra, pegada a Mon-
! v al nuevo Mercado, 273 metros, 
j.ojioa Avenida Keprtbllca, San Lázaro, 
51O metros, muchu frente, poco fondo. 
|¿;.00O. 
/•^"iA MOOEHNA, D E DOS PLANTAS, 
V buen pimto, su terreno m i ' e 410 
?aras portal, terraza en el alto, sala. 
léfono, agua de Vento, buena arboleda 
un gran Jardín alrededor, con un 
£ t ^ Y ^ v S & J ^ SSL g g S g j W P l ^ l de la Habana . C o n u u ü c a -
a $2.75 rara, a los corredores se paga Clon por guaguas a u t o m ó v i l e s T tran-
el .2 por 100 de comis ión Su dueño: A. ^ ^ ^ ^ •el Busto. Aguacate, 38. TeL A-9273; par 
te contado. 
A N T O N I O E S T E V A 
C U A T R O 
formes: T e l é f o n o 1-3050. 
4249 18 f 
SAN JUAN DB DIOS Y AGU1AB 
ÍJABANA 
HABANA. EN LA CALLE DE CONSE-lado. casa regia, en $80.000. 
HABANA, 1.82» M E T E O S CON DOS naves para cualquier industria. 4B 
pequeño kiosco oculto por una linda en- mil peso», 
redadera. Es una magnífica Villa, con) 
1250 metros de terreno, propia para j T T A B A N A , PASADO BELASOOAIN, DOS 
una familia de gusto. Llame al T e - i - 1 1 magnificas casas de planta alta, mo-
léfono A-1S80: de 3 a 6 de la tarde. 
Deseo comprar un solar, que no sea 
muy grande, en la Habana, do Bel__ 
<-oain a Prado y de San Lázaro a San 
Rafael, y otro de Belascoaín a Infan-
ta y de San Lázaro a San RafaeL Y 
especulado mosaicos, con frente para otra casa, m*s , 
439 metros de terreno. Todo $5.000. De- i ^ 14 í 
jan ?2.500 al 7 por 100. j /^ASA p E mamPOSTERIA, CON DOS 
G . „ „ . - v v f i T . . t r n \ T i ^ Pisos' muy bien situada, con un A>GA ^LRDAD EN ESTA CIUDAD, , frente mo^mo mUy cerca de Monte, 
oasa de dos plantas, moderna, azo- Sfi Tende en renta actualmente 
tea y mosaicos, próxima ( alzada del $100 para á8 ,nfor eg. oficinas de 
Monte, con «ala, saleta y cinco cuartos Lciva Compañía. Cárdenas, 5, bajos, 
«n cadu piso, escalera de marmol. Ren- 4744 1̂  f 
\ fija nanita, $2.520 al año. $19.500. Gan- - 2 2 * , ** — 
•a. dos casas, con cielo raso, una gran- ! QE VENDEN CERCA DE LA CALZADA 
¿e' y otra pequeña, bafio lujoso, cocina O Carritos en buenas callea nn lote de 
de cas- a 40 metros del tranvía, $11.500. casas baratas, juntas o separadas, «'e 
Tiene 243 metros de superficie. construcción moderna, de portal, sala. 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio y 
1J.0OO VARAS DE TERRENO, UNA | buenos servicios y una de esquina con manzana, a 15 minutos de Galiano, i establecimiento. Razón en la vidriera de do» tranvías de Zanja y Vedado, a $2.25,. Amargura y Habana; de S a 10. 
dejin parte en hipoteca. Casa para fa- 414G 14 f. 
bricar, 10 varas frente. 000 varas total. ^ ' ¿^a^V 1 ala' V R v n á 1TM erttH 
Manrique, S .̂OOO. Esquina de fraile, pró- T ^ ^ , ^ IIBOROA, SE AENDE i:> i HA-
«,111114.ic, «-nKVf, (íoo varan nna. A-J Jet con jardín, portal, sala, saleta, 
limo a (.aimno, soDre ouu vaiae, una i . • . S . - Tirtr* J i - l C . KiKu^t^^o 
demás , mide cada una 0 por 22. Rentan 
$225 las dos eh $46.000 
flhint . $17.500, cinco cuartos, hall, cuarto biblioteca, co medor. cocina de gas. baño completo, 
patio, cuarto de chauffeur, garaje, cuar-rDíCA n r S T I C A DB 23 C A B A L L E - — T--;> ; 
ríaa, esta Provincia, varios millares t0 de„"Iad08- ^ c f , mfor,neS: EnlÍ que Párraga. Obispo, StJ. 4479 12 f. 
\ T L \ D O P R O P I E D A D ANTIGUA, Cal-zada Jesús del Monte, dos esquinas. 
i * \mlma  criollas, abundante agua,
132,000. Otras de una. caballería y ma-
jores de 6 a $16.000. 
I7ENDO DOS HERMOSAS ESQUINAS, tre8 frentes', en Toyo, apropiado a lo 
» próximo al gran Parque del Reparto qUe se , ©see, próximo 4000 varas, va-
e Santos Suárez, una sobre 3.600 va- ior razonable. Santa Felicia, 2-B, entre 
as y otra sobro 4.000 varas, al conta-1 jus t iHa y Luco, de 5 en adelanto. V i -
e y plazos, padia de contado si fabri-1 Uanueva. 
an. 4G9-1 18 f 
r j E R M O S A CASA E N L A VIBORA, pró- I T T E N D O CASA AMPLIA, GRAN T R A 8 -
n simo al tran\na, construcción del » patio, preciosa mansión, calle as-
nmera. todo cielo raso. Tiene jardín, i Altada, media cuadra Calzada Jesús del 
;ortalw, sala, saleta, cuatro cuartos, euar-i Monte, se toman $5.000 y $4.000 al 1 
o y Hfervlcios de criados, entrad» Inde- ¡ y cuarto mensual, alquileres garantí 
V ENDEN » 
aestros, • 
ejes y ta 
y carro» 4 
igir»e s U 
.•nlón," Sai 
So admlt« 
d. desde 9 





ente al u 
12^ 
; LA MA 
iURIO Di 
endiente, $12.000. 
ANO A, COMPRADORES: CASA UNA 
T planta, moderna, azotea, mosaicos, 
nni<nd, con sala, saleta corrida, cinco 
artes. Renta $S10 al año. $9.000. Gran 
egocio, casa de dos plantas, azotea, sa-
idíad. mosaicos. Renta $1.800 al aüo, 
16.0C0. Dejan $12.000 hipoteca. 
zados. Santa Felicia. 2-B, entre Justicia 
y Luco; de 5 en adelante. Villanueva. 
4C93 13 t 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
: Malecón, de Belascoaín a Galiano, moder-
"V T E N DO ADEMAS UN CUARTO MAN-
V a n a . tocio fabricado, con garaje. 
VIBORA, E N L A CALZADA, MAGNTFI-fleas casas 11 y 1|2 por 89, en 22 
mil pesos. 
AVENIDA DB AGOSTA, DB ALTOS, a todo lujo, 16 por 22,50, $90.000 
X R E D A D O , EN CALZADA; UNA E8QU1-
\ na con buena renta y establecimien-
to, $50.000. 
VENDO E N MILAGROS MAGNIFICO chalet, de altos, con 470 metroa y 
garaje. Precio: $30.000. 
aolares al lado del gran hotel Mendos REPARTO AMPLIACION DE MEN-
Ca. Reparto Almendarea y cerca de la n r w a / i n n r t n a \ 
línea. Se traspasan juntos o separados! DULA (VIdUKA) 
a razón de $4.90 vara. Tres más, f rento ~ » a . T> - «omm „ . „ 
a la gran Avenida 12 y casi frente a l -*ANGA: Por M t t t t e d* regalía y 
Parque Lumlnoeo. a $5.50 vara parte' Lln, aproximado do $SOO.0O Cy. de desem-
eontado y resto plazos. Su duefio: A. deí bo180. en c&ü\ ano traspasamos Tarloa 
Busto. Aguacate, 3S. A-9273- de 9 a 10: magníficos panos do terreno formando 
equina, estando éstos a media cuadra 
de! Parnue Mendoza. Llame hoy mismo 
por teléfono A-2416 y pregunte por Mo-
rales o Badillo. 
2709 22 f 
café* y bodegas, kioscos, hotelea, fondas 
y demáss establecimientoa. Informes» en 
Amistai , 130. García y C*. a _ 
vendo un puesto de f r u t a s A r m a z a n 
en S.QQ0 pesos, que tiene una gran ac- * X Á € A € ¿ \JíMm % 
cesoria al lado y otro en 400 pesos, de Muchoa médlwB me recomiendan y Ha 
VENDO GRAN VIDRIERA I , ^ e n . qne lo. cuente por t £ 
. _ . __. . . 1 «rea. están -ontentoa y depotrttan en m» 
n^nf^ i 0 « r n ^ C i P i ^ 8 ' A b a t r ^ M ^ * ^ y en.m,• «PM'-oa ana gían ¿onflania por-
propla. Informes en Amistad, 136. Gar- que loa cristales que lea proporcionan «on 
cía y ca. d* la mejor .tildad v conssr.-an aua ojev 
y de 1 a 4. 
l>t 'KNA OPORTUNIDADt 8B V E N D E N 
Á> siete aolares en el Reparto Amé-
rica, ce esquina, miden 1000. Se dan 
baratos. R. Báez. Campanario. SO. 
S445 l » | 
AVENIDA SERRANO 
»«ntre Santa Irene y Correa, rendo lin-
do solar de 8 por 37. está al laoto de 
la esquina construida, parte contaflo y 
resto en hipoteca. Precio: $9 vara. Due-
fio: A del Busto. A-9273; da 9 a 10 y 
de 1 a 4 A los corredorea ae paga 
el 2 por 100 de comisión. Aguacate, 38. 
SOLAR 
Calle Granja. «1 lado del tranvía y Re-
parto Lawton, Víbora. Se vende de 8 . 
metros de frente por 60 de fondo. Pro-' Mariposa. Teléfono F-Í0C7, 
cío, $2.25 vara y parte contado y resto 4«C 25 f 
'e"r ̂ o^Tnte^ení fa01" s T d ^ o .el A ™ " ^ ! T r E D A S í T r ^ N D O - ^ T N ^ M ^ E N D I D O B^toq AJuaca7e 38 A V r v d« f : á ? l ^ solar de 23X50- de dos ««Quinas, ca-Birsto.^ Aguacate, ¿s. A-9273, de 9 a 10 .He 21 y 10, a $28 metro. Su dueflo: Mon-
M 'te. 60, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9259. 
14 f. ¡ 1109 12 f 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, todas cerca del Par-
que, todas tienen agua corriente en los y gusto del "chente 
cuartos. Informes: Amistad, 136. Garria 
VENDO UNA BODEGA 
en mi l pesos, en esquina; otra en 6.000; 
pesos y otra en $6.000. Otra en $20.000. 
cantineras; y tenemos otras en bue-
MM puntos. Informes: Amista, 86. Gar-
cía y Ca. 
VENDO UN HOTEL 
Treinta habitaciones, restaurant j café.' 
pegado al Parque Central, en $15.000. 
Deja al mea según prueba, 1.000 pesos. 1 
Informes: Amistad, 136. Garda y Ca . 
14 t 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO LM» . metros de terreno alto, precio $4.60 f* 1. , *, 
metro. Calle NOflez, entre Mlramar y 1 
Primellea, a una cuadra de la Callada 
y 2 del carrito. Informan: Jardín L a 
F E R R E T E R I A 
Se reaufe una. acreditad y con marchan- A l ^ a • ". v'rtud*"' ^ 
L a armazón tiene i r é ser correctamen-
te elegida nara que se adopte bien a »* 
'ara, pero 'a calidad ae deja al alcaucí 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e ^ r n u i • A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
SB V E N D E UN G A F E , B S T A T A N blan sltt - .nado, que la venta diaria, qne ae 
garantiza, que es de $170. m á s bien po-
drá aablr que bajar; contrato largo; sin 
interrenclón de corredorea Informes a 
tocas horas, en la mueblería, "Habana 
y de 1 a 4 
4059-60 
V E N p O E N E I ^ A D O , C A L L E D E S ^ ^ S ^ e t ^ , ^ r ^ 0 i E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
dY d ^ i a ^ a ^ ' n 0 ^ ^ 0 8 * * * ̂  % ^ . ^ o ^ n S ^ g * W ' tra-IaB- M ^ ** tT-/̂ ^ Tit wÂ i ^ V ^ - ^ l * : , 1 ] 1 " " . ^ " 1 n-etros de teireno o sea media monr., 
ENDO EN LA SEGUNDA AMPLIA-
VENDO EN EL VEDADO CALLE í ú T ^ o l ^ e l S l Í ^ s ' ^ l ^ ^ 
\ una gran esquina, en $li>0.000. .4894 14 
r ^ P O R T U N I D AD t S E V E N D E L I . ME-
000 
manéa-
las calles Lúa Caba-
Mero. Vista Aefcre y Juan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez. calle ¿ j Santa Emil ia , 73, entra Pa* 
ción do Almendares, una esquina y V J jor lote de terreno en el Vedado"! 2425 
fe l S S n i S ^ S ^ ) compuesto de 2.500 metros de e s q u i n é I 
Gú-rncz. Gervasio Alonso. 21 f 
VENDO E N E L COUNTRT C L U B 6,700 metros, a $4.25 parte al contado. 
VEDADO, VENDO UN S O L A B E N 1*4 calzada, acera de la brisa, a $35. 
HABANA, UNA CASA MODERNA, C E R -ca del Paseo de Martí, en $26.000. 
HABANA, UNA ESQUINA CON B O D E -ga, en $32.000. 
HABANA, C A L L E O ' R E I L L T , E S Q U I -na. 2.100 metros, a $200 metro. 
punto Inmejorable. Calzada y Puseo. 
Para informes: Teléfono A-2752; de 21 
a 4 p. m. 
4807 18 f i 
SOLAR EN GANGA 
Reparto Buena Vista, a una cuadra de 
la línea de los carritos de la Playa, 
se vende un buen solar, mide 7 por 28 
rmes: aefior Andezco. Apartado 
número 1728. 
3877 6 m a 
U f 
SE V E N D E UNA B'tDEGA MUY CAN-tlnera. «ola en esquina, b"en contra- I Galiano y Dragones 
te. no paga alquiler; también vendo un 8305 
café en buen punto con diez afioa de 
contrato; en Monte y Cárdenas. Infor-
m a Domínguez en el café. 
wa 14 f. 
Vr.VDO V COMPRO TODA C L A S E DK establecimientos en la Habana 7 eua 
barrios. Más Informes: Joaquín Cuenya 
12 f 
SE VEN DE UNA BODEGA, BARATA, por no poderla atender su dueflo 
>TEGOCIO V E R D A D 1 BE VKNDB UNA H bodega, que vende al contado y tie-ne un diario de treinta a treinta y cin-
co pesos. Tiene comoi<Jdad para fami-
l ia y un contrato legal de ocho afioa. 
Su precio es una ganga. También se 
Tiene contrato, poco alquiler y vende admite socio que entienda el ramo y 
un promedio, de $60 diartos, Ta mayor; quiera prosperar. Para m á s Informes; 
parte de cantina, como se puede ver. | su duefio, en San Cristóbal y Recreo, 
Razón: Egido y Acosta, café vidriera, de Cerro. 
1 a 1 
4284 15 f 
4548 13 f 
VENDO VARIAS BODEGAS E N TODOS los barrios de lu Habana. Más in-
formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra-
gones, café. 
3305 12 f 
CA L L E CUBA, CERCA DJü MURALLA gran casa, en $110.000. 
Q E V E N D E E N GANGA E L T E R R E N O 1 varas m á s o menos. Se da menos de lo 
O Calzada de Managua, a tres cuadras que vale, tiene agua, luz y acera, ca/le 
<le la Calzada de Bejucal, esquina a la asfaltada. Más informes: Empedrado, 43, 
i-alle Constitución, con 570 metros, 20 altos; de 9 a 11 y de 1 a 8. Alberto, 
por la Calzada de Managua, tiene pozo fiRAN T E R R E N O E N C O N C H A 
fértil, agua de Vento y luz eléctrica. I n - ^ í ^ ^ 1 * \ . , Y , i W i ^ U I l A 1 q - vende UNA FONDA, CERCA D E L 
forma: José Fuentes López. Aguacate, Xo ~snd6, en la Calzada de Concha, tres o Muelle de Luz. puet'.e el comprador 
.'ío. altos; y Monte. 191; de 12 a 2 p. m- grandea H-6" de i^Mife Blen 8ltuados. practicarla. Trato directo con el duefio. 
\ VIDRIERA DE OCASION, VENDO, EN $1.200. una buena de tabacos y ciga-
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
misma Reina y Belascoaín. 
212:; 18 e 
4824 15 f uno de 3.527. otro de 3.481, y uno de 1.400 metros, m^s o menos, para una indus 
GANGA: S E V E N D E UN T E R R E N O , trla; 69 Un buen neSocío; venga pronto de 3.000 varas, en la Calzada de P a - flue se dan baratos Dirección: Bmpe-
,: latino, es propio para una industria drado, 43, altos; d e S a l l y d e l a S . 
tiene el paradero del ferrocarril a me- Alberto. 
T T E D A D O , C A L L E 6, VENDO L400 ME- :!'fra CU/ndran 1 ^ 7 ^ . ^ 
v tros, con tres casas a $25 terreno y 
fabrlealcfln. 
ríDUSTRI, CASA MODERNA, E N 95 mil pesos. 
liara en precio. Informes: Agular, 116 
Departamento, 67. Cuban American Cor-
poration. 
4878 14 f 
V E D A D O 
CASA CALLE NEPTUNO, CERCA DE o J j « 
Galiano, en so mi] pesos. ! vende un cuarto de manzana, 2.500 
ran casa deIksqutna, antigua, ' ^®^'®8 cuadrados, acera de la som-errlnos para INDUSTRIAS, en na de dos plantas, pisos de mosaicos; V T 920 metros, precio: $180.000; se deja bra. L inea esquina caUe de n ú m e r o 
Calcada y tranvía, próximo a la ios' balos tienen: portal, sala, un cuarto, I en primera hipoteca $75.000; esta pro-, i j „ „ •- ^ 
ludad, desde 1X00 a 100.000 metros o i,aQ0 cocina y servicios. Los altos tienen i«e<iad está a dos cuadras del Prado. n a y una ca** antigua, patio, garaje, 
láa, juntos o separados, y de 50 cents- Sala,'saleta, tres cuartos, cocina y ser-ios metro en adelante, según cantidad. yiCi¿ Kenta $165. Precio: $25.000, 
Mavana Business. Avda. Bolívar, antes ' 
leinn. 28, bajos. A-9115. J . C. Lago. Ma- c;an Lázaro, de Galiano a Prado, moder-
''asrer. de Ú09 plantas, con sala, saleta, tres Würy¿ - 13 f cuartos baño, cuarto (e criado, servicios 
$5.,-.f,0 VENDO CASA MAMPOSTe'- J, ^ ^ P * ! ' 0 ; / ^ S S ^ ^ W S ^ ^ rta, en la calle Villanueva, a Calza- diendo entar $̂ 00. I recio. *.o.uw. 
¿frii'n,anú: ttlene •ala: saleta'1d03 h a y ' Gervasio compuesta de sala, ealeta, re-
fc^ores^MañriqeurC57 ^oaernOS- ^ Sbídor % a C g X tres cuartos comedor. 
I 4¿1 Manrique, of. I ¿erTteíó. cocina, patio y traspatio. Losa 
a* r _ por tabla, moderna de dos ventanas. Pre-
IfVVXGA: EN E L C E R R O SB V E N D E N "O: $22.000. Los altos rentan $90 y lo» 
•JJdps casitas, buen punto. Rentan $40 l>ajos $Uo. 
•jada una. Precio. $7.500. Informan en 
P^ado, 20. bajos. H. T. 
«4S 14 t. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
fabricar varias casitas: vale un capltl, 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
m á s Informes en EmPO'Irado. 43, altoa; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
L Ü Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa Enríquez, a 
tres cuadras de la Calzada de Luyanfl, 
un solar, mide 11.05 por 28.54, está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle asfal-
F . iardín V arboleda. T a m b i é n Vf>nHA tada. Se da a cinco pesos vara, que va-INCA COMPUESTA wrj n C A B A L L E - , J. ' itUDDien SO VenOC, le a oebo es .m buen neffoclo MáB ln . rías, con cuatro ki lómetros de fren- JUntO O Separado Un SOiar de esquí - formes: Empedrado, 48, altos. De 9 a 11 
te a la carretera, cerca de la Habana, I j j 
y cerca de Ingenio, precio: $55.C00. | n.a COUtlgUO, COH dos casas nuevas, de 
IT'INCA . nagi  EN LA CARRETERA DE MA-i na. compuesta de 6 caballerias, 
precio. $60.000 ~ 
Neptuno. con 244 metros cuadrados. Pre-
cio: $52.000. 
FIN QUITA E N L A C A R R E T E R A D E Guanajay. con casa vivienda, pozo 
y molino, garaje para dos máquinas y 
casita para criados. Precio: $20.000. 
altos y bajos, Calzada esquina a ca, 
Ue de n ú m e r o . Informa su d u e ñ o : 
Box, 468 . 
4»44 n mB 
do 1 a 3. Alberto. 
3961 13 f 
T R A S P A S O U R G E N T E M E N T E 
m a g n í f i c o solar esquina en a n c h í s i m a 
F lvr.V D E T R E S Y CUARTO CABA- 11 n L , «.«Lv, I . A P Hería, exceptuando las plantas de ca,,e Uoce, lo mejor de la A m p l i a c i ó n 
R U S T I C A S 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
OFICINA EN LAMPARILLA. 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
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E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
V E N T A D E C A S A S E N E L C E R R O 
, „ . . . , , 0 „ f , „ . a 1 TRINCA CERCA D E "TA CORONELA". 
Calzada del Cerro. fabHeaclón ^ " f u a . ^ „na caballería y cuarto. Su precio 
n buen estado, tiene 740 metros cuadra-. «50 ooo 
menor altura de un metro en $10o.WK) Almendares, 1012 varas a $7.65, en- Vonta y compra rápidamente de Ancas, 
j con todo lo que ella contiene en 140 , „„'mUntl^ , - S — \ L - 1 Ü casas y eitlblecimientos de todos loa 
tregandO quinientos y piCO peSOS, e l giro8 ¿ a m o s dinero en hipoteca en pe-
resto en plaZOS, ochenta peSOS men- queñas y grandes cantidades. Las ope-
1 i r j í. j r -i» i racionea ae hacen con mucha reserva y 
SUales. Vendo por asunto de ramil la . , legalidad. Vista haco fe. Para Informea 
No pierda esta oportunidad. Urge. cu Lamparilla. 8 dos de terreno y 430 metros de construc 
HCm. con portal, sala, saleta, cinco c u a r - ( - ^ ^ ^ ^ GItANE 3,̂  CabaLLERL4S, 1 Anarta/lft 112^5 
tos bajos y *x>s altos, caguán cocinaJ Jt con l)n gran potrero ^ a 3 ^ ApartaUO U¿S, 
1 cuartos de criados, servi-ios sanltarioa y cabeza3 de ganado. Precio: $90.000 
esquina dentro de la Habana, an- un gran Patio.y_tIlasPatl0, _?f_1Pu7K,,l®" 
ua, con seiscientos treinta y cuatro ne 
-tros <ia terreno. Se vende en ochenta que 
j Pegos a deducir un censo de tres pinl 
pesos. Evelio Martínez. KmPedrado, i quilines con todos los gastos menores, co mii paimnSt pozo y agua abundante. , María Casas. Amistad y 
mero 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m- seguros contra incendio, etc. Paga noy cercada de piedra, cerca de la Habana.' Orlfin. 
0 Precio: $35.000. I 4774 
13 f. 
V E N D O 
una gran casa de tres plantas, moderna 
de cantería, está alquilada para un 
Reina. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
talle 
¡ÍO pesos anuales de contribución y $4  
de agua. Precio: $19.000. Renta $150 men-
suales. 
Calzada del Cerro, tiene 1050 metroa y 
Metros. Rentas. Precios. ,ina pluma de agua redimida. Precio: 
$51.000. 
$ 05000 K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM. 19. 























FINCA SITUADA MUY CERCA DE LA 13 Habana, compuesta de tres y media OR RETIRARME PARA EL CAMPO 
vendo unos solares que tengo en dls-
café jar la mitad en hipoteca. Para Infor-
1 mess en Lamparilla. 04. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo dos casas de esquina, rte dos 
Informan 
¡815 
Santa Clara, 8, sastrería 
17 f 
CJE V E N D E UN C A F E , SIN CANTINA, 
por el precio relativo al negocio, en 
calle de mucho tránsito de esta Ca-
pital, con contrato y habitación para 
la dependencia, con una venta cuando 
menos de $40 diarios. Razón: en Egi-
do y Acosta, vidriera; de 1 a 8. 
4010 13 f 
D l í s ' E K O E 
H I P O T E C A S 
J ^OY $8.000 E N P R I M E R A ^ HIPOTECA, 
sobre finca urbana, al 8 por 100 da 
' J n • 1 interés anual. No cobro corretaje. Dlrl-
Centro General de Negocios, me na- giree a : Progreso, 26. altos. Teic-fono 
J * j . A-5024. 
go cargo de comprar, vender, tras- ,Slo ig t 
pasar, alquilar toda clase de estable- i * : 1 T T 1 7~Z 
cimientos, hoteles, casas de huéspedes1 P."-6^111*11*6 ^ ^ «» 
_ _ h 1 rvnf o n n / I I mil n«CAG» nnv una Kn». y de inquilinato,' c a f é s , fondas, b o - I ^ P 0 * 6 " 20 mÜ pesos; doy una bue-
degas y garajes. Of ic ina: E m p e d r a d ^ J ^ * ™ * ^ en 0ct&va' numero 44 
43 , altos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
3060 U f 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A . HITUA-da en buen punto, con contrato, se 
da barata por no poderla atender su 
dueflo. Para m» informes: Lelva y Co. 
Cárdenas, 0, bajos. 
4556 11 f 
V í b o r a . 
4870 15 f 
E n primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas, $38.090 pesos a l nueve 
por ciento anual y diez mil en segun-
da hipoteca, al uno por ciento men-
sual. Informa el contratista de obras, 
Sk vendkn dos c \ < \s pb bub** RuhÓH Hermida L ó p e z , Santa Fel ic ia , pedes, con 8 años de contrato, con n ú m e r o 1 tn^9 J u n c i a y LuCO, Jc-
22 habitaciones, una en Ban Rafael y1 J ' 
otra cerca de Galiano. Informea: Fac-
toría, 1-D; de 12 a 2 y do 0 a 8 . 
4277 20 f 
sús del Monte, sin corredores; horas 
para tratar, de 6 a 8 a . m. , de 11 y 
media a 12 y media y de 5 a 7 de 
la tarde. T e l é f o n o 1-2857. 
4683 24 f 
V E N D O U N C A F E 
Situado cerca del Parque Central, punto 
de primera, casa moderna, de esquina, 
do varias plantas, propia para hotel: 
tiene muchas habitaciones con todas las 
comodidades modernas el precio es de 
ocasión; vista bace fe; queremos tratar 
con personas aerias Para m á s infor-
mes en Lamparilla, 94. Sr. Fernández. 
4616 12 f. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vndo un gran hotel y restaurant do 
esquina, con muchas habitaciones, situa-
do en uno de los puntos m á s céntricos _ 
de la Habana; es muy conocido; paga T>RE!STAM08 DESDfc 10O HASTA Sio.wot 
poco alq»U«* y tiene buen contrato; ae al 8 Por 100' P"ra devolver por se-
da en i roporclón; queremoa tratar con manas o meses. Se acepta un solo fiador 
perso; i formales. Para Informes: dirl- i u otra garantía. I-onja del Comercio. 434. 
girse a Lamparilla 94. | de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamenta de 
4(Tifi f* f 1 Gestlonea Informes gratis. 
3043 25 ef. 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
ta , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
4151 
plantaa, modernas. Juntas 
caballerias. sembradas con toda clase de í5"40? lugares;_do8 en el reparto Onen- eSt¿n situada cerca 
JESUS 8. VAZQUEZ, C A F E MANTE Y | Belona. Compro y vendo to-la clase] 
do establecimientos y propiedades; doy F A C I L I T A D I N E R O 
árboles frutales, buenos pozos, agua en ^1, frente al Hipódromo, sin intereses, establecimiento. Alquiler, $300. Precio de 
abundancia y grandes comodidades; es baratos. E n Jesús del Monte do» en lo ,a3 d0g «35.«x». Informan en Laniparl-
superior a todo lo que se pueda escri-1 mejor del reparto y dos en Almendares, 11- a, mZ ve.m \nA*i 
K!, i>,^.5„. co* <vwt en lo m á s alto y cerca de los hoteles. . 'm;,;»,™. . f í , , . . e ^kCkO 
De todo se resta parte a la compañí^. 1 V t n l A U t V A K I A o L A o A o 
i > y ? > ^ » * 1 y tomo dinero en hipoteca. Tengo ven- E n primera y segunda hipoteca, en to-
® • ^ r n ¿ ^ 5 ™ dedores y compradores de buenaa bo-! Uos puntos en ia Habana, y sus Repar-
degas. Véam© y no le pesará; de 8 a I tes. en toda> cantidades Préstamos, i*. 
bir. Precio: $95.000. 
"V^OTA: TENGO CASAS Y S O L A R E S E N ; Buen negocio. Para informes: ComPO-s- Vendo 8 l t u a d „ 6n la Cai . 
i to-os los repartos, en la Habana, J « » Vega. TeL M-180--. Urge ven- ada dej MonU, de Egido a Cuatro Ca-
lí 05.CO0 -|7N C O R R A L E S D E A N G E L E S A SAN I jesúg dei Monte, Víbora, Luyanó. Cerro, , derlo 
$ 37.000 Xl/ Nicolás, se vende una casa en doce vedado y en todos precios. Dinero en' 
10 y do 12 „ 
4751 24 f. 
GRAN CASA DB INQUILINATO, pro-pia para posada, si se desea, con 
30 habitaciones, diez años de contrato, 
1 minos, acera comercial, de loa nones. 1 ae da barata, pues su duefio se marcha 
_. , * — r . 4*io Itf r- Precio: $28.500 y $43.000. Ven-o otra en ! para el extranjero. Para más informea: 
S100.000 mil pesos, de altos, escalera u . 6 ™ " ! , primera y segunda hipoteca en la H a - | ^ 7 E D .DO ^mbÓ soi. VR. C A L L E 11. 1» calle de Teniente Rey. de varlaa plan- Oficinas de Lelva y Compañía. Cárde-
ol. con doa^eocinaa do gas, inatalaclíta ba?a^ | y » * ™ * _ v ^ ¡ ? v Z^Zm £ Á 3 tas. moderna y de canteria. Precio: 38 ñas. \ bajos. 
prop^etarloa y (omerclan'ea, en pajaré, 
pignoraciones da valores cotlzablea (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
F.mPedrado. 47: de 1 a A Juan Pérez. 
S1S0.O0O m—, 
Martfne?:. Empedrado, 41, (altos); comPle'ta.» acabada de pintar, esta vacia, 
de & a 5- Informa su duefio en Merced 39, altos. 
V 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A 
4ti0tí 16 f. 
4302 15 f. 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
'X E L PASEO D E L PRADO, VENDO jj 
una gran casa de canteria, de 
. $15 y casas y solares de todos t s. oderna  e cantería. recio:  
precios, en la Habana. Pulgarón. Agular, mi l pesos; otra en Monsarrate, de es-
Q E V E N D E MODERNISIMO C H A L E T . 72. Teléfono A-5804. : quina. Precio, $05.000 y varias m á s al-
i a con gran garaje, mil quinientos me-¡ 4G46 13 f , tuadas en buenos puntos, de menos pre-
tros terreno, parte mejor de Marianao. 1 •;— _ „ _ ̂ — ^ ! cios, queremos tratar con personas for-
4744 13 t 
4 P O R 1 0 0 
¡do una casa de tres pisos, moderna, 
•"""o $200 mensuales, en $43.000; se p\-i ' 1 
\ el comprador Bvelw Marti-. K, ea¿a de canteria. de dos "Havana Central." SO minutos de la Ha- T"83™ derJ^0rloift.-o 
Empedrado, 41. altos; de 2 a 5- ! ima 0 ers*--_- X . - . : . 71 " « ^ « ^ a I hnna Vllln "rarm^n " *ntre P i n ^ a vi Manteca. Cuba. 76-iS. 
Reparto Ñogueira, pasándole carro Zan- C 
! Ja por la puerta, una cuadra estación P 
E VENDELN 1900 
rreno. en Infanta 
I I I 
1 e Interés anual sobre todoa loa depC-
aPoa que ae uagan en el Departamento 
d( Ahorros de la Aaociación de Depen-
dientes Se garantirán con todoa toa bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pm-
cto y Trocadfio. De 8 a 11 a. m- 1 a 
1 3 p. m. 7 a 9 de Lí noche. Teléfono A-541T 
METROS D E T E - m a l e ^ Para informe, en ^ m p a r U l a , | S 1 ^ . ™ ^ e ^ ln R> a 
1 y Poclto, media 94. gr. A. Fernández. ** *Doa ae - ^ " i ai0', Puea® üejar parte 
T>ODEGA: TENEMOS UN AJ le $900, vende $3.500. bi 
E N L A V I B O R A 
i ^ n T a , v uña tercera hasta la segunda baña. Villa "Carmen." entre Pluma y I * " » " 
finca 4n $100.000 i Almendares. SlS CifOi Poco al contado 4641 
[««jarlas casas, 3, en San Francisco, / ^ E R C A D E GALIANO: VENDO 
una en Fábrica, esquina, en \ j casa moderna, de dos plantas, en 
; Unn en T omi^rixtlo SI S (W) ! % $30.000. 
Vívela el dueño. 
UNA i 3500 15 f 
• n r ' " a  Lagueruela, $13.000; 
i;''torAneepoión. $ls 000: una en Correa, 
STví,0:JV,,<'res- $S.500; en Lawton, T^N SAN NICOL.A8: 
•o.jOo. Kvelio Marünez. Empedrado, 41, J L cial. vendo una gran esQUina.jJe dos 
Para Informes: 
M f 
4927 18 t 
S O L A P E S Y E R M O S 
ZONA COMER-
C A S A S E N V E N T A 
:Estrella 
SE V E N D E A UNA HORA Y CUARTO, por tranvia o carretera, de esta Ca-
YENDO O CAMBIO UOR UNA MAQUI- pltal una finca, 3 y cordelea caballerías na grande de siete pasajeros un terreno, de primera, colorado; precio ül-
golar en Almendares. cerca de los ho- timo, $18.000. no corredores. Más infor-
telea. en lo m á s alto de Buena Vis ta ; mes: Jesús Rouco. Animas, 4 i 
no está pago; todo lo qne haya que I 4820 14 f 
c-evolver por la máquina lo haré en efec-1 
tivo. Para informes: W. Vega. Compoa- C A B A L L E R I A S 
piases cómodos, la vende porque an 
duefio ae marcha. Para m á s informes: 
Oficinas de Lelva y Compañía. 
4744 13 f 
12 f. Vendemos una finca en la parte Sur de 
— I la provincia da la Habana. Mide 6 ca-
000; 
000; 
iguras, 2 en $35.000; Industria, _ ^¿tra en $15.000 
lenfuegos, $7.200; Merced, 2, en J 
Callt 
ueva del Pilar. $lf.500; Sol. 2. 
' y SS-IOOO; Refugio, J.iS.OOO. Eveljo 
iez. Empedrado, 41, altoa; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Rentas. Precio». 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S CONTI guos. de 10 metros de frente por 40 {¿ia> 37 
en $42 000. i de fondo, que forman una superficie 45̂ 0 
de S00 metros, en la esquina de la Cal- — — — 
Ev han R A F A E L , VENDO UNA zada del Luvanó r Manuel Pruna. E l T I E N D O E N L * . >ib'>ka, LOMA D E L hallerias. Bntnos titules y sin gravamen rmiAa" con 200 metros, de dos P l a n - i j , , - ^ e9 proi)io para una Industria, a l - V Mazo, un coarto de manzana, con nj arriendos Buena ierra nara cafla. 
t»., ™ftd¿rna en Ŝ SOOO Otra en $22.000; ^ l l é n 0 casa amplia. E l precio de los su esquina fraüe. frente al parque Pa- Buena carx-tera A unos 40 ki lómetros 
tas. moderna. en^*-».uw. v i ™ ^ - - s o l a r e s es de diez m » pesos. Infor- troclnlo y Lus Caballero. Realizo los de la Habani Muchas palmaa y abnn-
Arturo Rosa, Neptuno, número 338, mejores ŝ olareŝ  del Reparto^ Mendoza., í a n t e affu« Se_ da_ en_ ganga a base de 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y des-
S ' u n V ^ E p P S a 0 r e s E > p i S ' ^ ^ e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a 
abaato de esta capital. Vende más de 
$30 diarios. Razón en Egid© y Acosta, 
café, vidriera, de 1 a 3. 
4738 19 t 
itoa 









abrtca. . ' * 
Si l1 , Prancisco* 
Industria " ' * 
P u f 1 • ; ; -
éfUPedrado. 
E ^ - o a 
perficle. en $62.000 
S E VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 
Informa: Empedrado, 41; de 3 a 5. Te- i lodo, ai omtado. $15.900 Se deaea tra-
19 t '' léfono A-üSjy. Axango. tar con verdaderos compradores para no 
— ' 4526 15 f | perder tlen po. C'iban and American. Ha-
13 y m N V I R T U D E S : CASA ANTIGUA. D E 
con 380 metros de an- a 
edla varas de frente por 40 
sean 540 varas de superfi 
B Q E V E N D E UN SOLAR, MUY HARA 
. IO to, a una cuadra ae la entrada a la 
I l.ana, 00. altoa Teléfono A-8067. 
C 11645 lad 18 d 
sobre c a s a s y t e r r e n o s e n todos los 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
e vende un ^allek de lavado s e r v a e n las o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
• mano. Informan en la Plaza del i_ri^.l_. „ |_ í\Cl D i r 
Vapor, sombrerería esquina a Reina per SO C 0 n UtUlOS a U U t l C U i a K e a l E S -
Ga3Mg^ m f t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
SE VENDE BARATO, UN GRAN CAFE D e 9 a 1 0 y d e 1 E 4 . cantina, por no poderlo atender eu 2390 duefio. Tiene contrato, poco alquiler y i 
está dejando de utilidad liquida de $350 
a $400 mensuales. Razón en Egido y j 
I Acosta, café, vidriera, de 1 a 3. 
47SS 19 t • 
1» t 
• tiene so frente a la calle de Enna. fábrica de cerveza Palatino Da en tres c , •__ J _ • _ _ l . _ l l a _ ' J ' O E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E r • . ~ 










número nurm fabricar una casa o alma- 70X17-50 metros, y en el centro otro so- i i 
I f i f i ! T ? S Q U I N A : D E M METROS ^ P Í d e ^ e p ó s t t o t n cuatro mi l p^os lar unido, de 4-24X20 metroa Informa-, Ü e i T a , COU SU C a s a d e m o d 
Hí te por 27 de fondo, en una calle cén- ^ ^ p a r - T e i vendedor. Informa: Ar- - . . . 
! trica de Prado a Belascoaín, P«>pla pa- ^ R^ga calIe de NePtuno. número 
• \.̂ S1 ra apartamentos o un salón de exuim- esquina a Basarrate. 
* ln.000 *s de dos plantaa. buena con8-i 4 ^ 19 f 
rán: Sal Salvador. 5L Cerro. 
4422 14 f 
- i c ./v, «-iones, — — 
I 42 OM "ucción. en $110.000. 
$ 75.000 $180000 V E D A D O 
Martínez. Empedra»Jo, 41, altos; x r E N D O VARIOS C H A L E T S , 
Se vende: P a r a industrias o almace-: 
s nes, terreno llano, con_chucho y jun-
de 2 a 5. • - V ^ X t e ^ ^ c o ^ ^ . ^ ^ to^k 
E N U W T 0 N ( V I B O R A ) ! ̂ f t ^ S S MontT - u ^ ' d a ^ y cantar í l lado , luz, a « u a de Vento y rio 
do tres casas, en la caUe de San cn lo9 Repartos. 
cisco, a dos cuadras de la Calza- , _ T _ _ . . . TAa Ar|r, 
wn Portal, sala, saleta y tres cuar- T)INERO EN HIPOTECA, A LOS t̂t-
.rada ona> rentan a $55.000, miden MJJOT— tipoa de plaza, si la garantía 
Md p^cio a Evelio Martínez. es buena. 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A I F n w * " " " ^ ™ DOS 0 1 W Í W " 
e t n « 
rías, cerf-a de la Capital, para per-
sona de gusto, con casa de vivienda, ga-
en el Reparto Lawton. con rajes, avenidas, etc.. en $30.000, en ca-
contigua en la calle de San rretera. Otra en $150.000. L a m i s linda 
a dos cuadras la Calza- de Cuba, 
todo $115. en ?14.S00. Evelio 
Empedrado. 41, altos; de 2 T N E O R M A : DAVID POLHAMU8L HABA-
i A na. 05, altoa; do 12 a 3 p. m. 
14 f 1 4467 12 f 
L u y a n ó , calle acera, t e l é f o n o . Se dan 
facilidades para el pago, es tá situado, 
frente a l Apeadero B a t u t a L u y a i ó . j 
Informa: E . A . L i m a , Manzana dt 
G ó m e z , 206. 
49S2 10 f 
SE V E N D E E N E L C E R R O , R E P A R T O i Las Caflaa. un solar por tener que | 
embarcarse su duefio, so da barato, i 
Informan: Estrella. 6, antiguo, trato di-
recto con su dneño. 
19 f I 
S e v e n d e u n so lar , m u y b i e n 
s i t u a d o , e n M a r q u é s G o n -
z á l e z c a s i e s q u i n a a F i g u r a s . 
M i d e 1 2 m e t r o s 7 2 c e n t í -
m e t r o s de a n c h o p o r 5 0 m e -
tros 3 0 c e n t í m e t r o s de f o n -
d o . P u e d e d e j a r s e a l g o en 
h i p o t e c a . I n f o r m a n : M a n r i -
q u e , 96* 
APa cinco afioa de contrato; ea la mejor 
cra» 611 del paradero del Vedado. Café Arena Ve-
1 e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , | d a ^ i 13 f 
i f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f i r m a r s e e n v idr ieras de taracos t cig.\-
i r\ • L D 1 i.* J - l * rroa. Vendo una en $300, otra en 1.500 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
xolar e n l a 
C 1371 In  a f 
E S T A R Í X C I I W E N T O S V A R I O S 
pesos, otra en $2.000 y otra en $4.000. con
buenos contratos y en pmtos céntricos; 
un café, $5.500; cno en $6.000 y uno 
en $17.000; en las mejores callea de la 
Habana. Informa: M. Junquera en Ber-
nasa. 44, café. 
47(V4 i? f. 
\ tendemos un regio cafe, en ' $10.000. ea un negocio bonito, vende 
óO-'H 43» lü f 
' V K O O C I O » » POSITIVA u r n a DAD, 
se vende en $6.500, una buena bode-
ga, por enfermedatt de su duefio, sola 
en nno de los mejores barrios de esta $150 diarlos, no paga alquiler y recoge 
capital. Tiene contrato largo, poco al- flOO Situado en punto céntrico de la 
quiler, viene y esti haciendo una venta Habana. Para m^s detalles: oficinas de 
de $125 diarios, con una gran parte de Leiva y Compafiía. Cárdenas. 5, bajos, 
cantina, como se puede garantúar en' *T44 33 f 
la forma (lüe quieran. R--ftn en Amar-
gura y Habana, café, vidriera, de S a 10. 
5.74 21 f 
\ TEN'DO l'N T R E N D E LAV ADO A MA-
V ne, muT acreditado. Informes Joa-
qn*" Cuenya. Ga-iane y Dragones, café, 
anoo 12 f 
SE V E N D E N LOS F N S E R E S DK l N A casa comercio, con camión, propia l 
para on almacén de forraje o cosa ana- ¡ 
loga; también se cede el local, median-J 
te pequafia regalía. Informan: Suárez, 
67 y 69. 
4 « » 18 f 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a 7 C é s p e d e s . D e -
p&ftamento d e R e a ] E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 S 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C lOST la 21 i 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 de 1 9 2 0 . A N O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
t K l A Ü A b D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D O S D E M A N O C H A U F F E U R S 
SE g E ^ SOI.ICITAX » O S CRIADOS, ^ Q t T C ^ o n ^ e n a f 
S E S O R A O SEr-OE S O L I C I T A VSA 
erf :in referencias, blancos o de co-
lor. Teléfono A-3165. Concepción, 9. Par-




sas en que ha trabajado. Ma 
sueldo. Informan en Monserrate, 4920 
» "OORTKRO 
| JL Josefina 
tíado. Teléfono F-1439 
4076 
: SE SOtlCTTA TTS TUXA C 
, Calzada esquina a I , Ve- Jp 
E S O L I C I T A VV APRENDI?; D E faP-1 
macia o mftdio dependiente, con re ferencias 
4:i99 
Teléfono 1 -7166. 
am^xo _i9T  13 i ; _ « 5 12 f ^ 
ca- CiTsolicita i NA LAVANDERA. « « • A los habitantes del inferior: Adaui*-
'Ia^,fÍCO, R e d a d o ™ en casa- Calle 15' e8quina K ' | r a n los encendedores de b o l ñ U o " L i -
' 14 f. 5002 15 f I k r « " ^ «I *rsi » I 
y sea fina, si n ^ í f " " ^ Sueldo $30. Se TT'N AMARGUEA 33, SEPTIMO PISO, SE 
nes que no se P16*6 americana. Teléfo- Tj solicita un tercer criado que sea 
pref i je alemana o am formal v trabajador, ttiene que pre-
ño l-<422. Mananao. 13 f gentarge Con buenas referencias. 
. : 4940 B f. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R Q l ' E sepa manejar "Cadillac" para fami C E S O L I C I T A UNA MAESTRA, PARA k l clases superiores en el colegio Ma-
PAR-V ITS A CREADA, 
lia. Informan: "calle 4, número V», entre ^ia Teresa Soler. Informan en Concor 
13 y 15, 
4732 
Vedado. Tel. F-428«». 
U f. 
-y sepa servir mesa, se prefiere de me-
, on los niños, vem"cl^0 ¿ i o c a c i ó n . Be- diana edadi ha de ser persona sena y 
do. que t i u e r m a e n ¿ J , g^J Miguel. | cumplidor de sus obligaciones. Se pi-
l a - aín, 24, entrada por &an miv* f ^ ^ ^ ^ ^ j ^ donde haya servido. 
6088 Sueldo 40 pesos. Baños y 3a.( Vedado. 
T T T ^ I J Ñ C O H D » ^ . " ^ s o U e H ^ una 4»lft Ü f 





A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavo?, para 
franqueo a Mr ATbert C Kelly. San Lá-
ZR . >. 249. Habana. 
e j j z a y ayudar a servir la mesa. Sueldo i T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
licitan dos *rjladaj5 de $40 y los uniformes; tíene que traer T o d a p e r s o n a que q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
rto Buen Keliro. ^ ! numero 12, CeiTO. 
CRIADA, 
15 f 
QUE 17 f 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
dia. 59. 
4379 16 f 
/ C E N T R O G A L L E G O . PROPORCION * 
\J colocación a sus asociados, a lo« 
mlgrrntes y a la mujer gallegos, 8t» 
estipendio de ningún género. La» ofer-
tas se harán personalmente en la Oti-
t'na de Co.'ocaclones, Informaclfln y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, V I -
TO garantizadas. 
C 9550 «It Ind. 22 o 
H _ L . bro" y "Lapicero ." Los m á s seguros 
y e c o n ó m i c o s . Garantizados. P í d a l o 
en su localidad y si no los hay, lo re-
mitimos por correo cer t i f i caób . Man-
damos a pe t i c ión folleto ilustrativo. 
Descuentos a los expendedores. Cum-
merda l Agency of C u b a . J e s ú s del 
Monte, l o . Habana . 
3795-96 12 f 
SE N E C E S I T A UX V I A J A N T E DET. R A - , \ G E N T E S PARA UN NEGOCIO Mr» mo de licores para la provincia de • ̂ Jl práctico, que podrá atender en ¿ , 
Matanzas, buen sueldo y gastos p ígos . Se ; ratos de ocio, se necesitan para tod 
exipen referencias. De 1 a 3. Tejadillo 8. 
4.r.ÍH 12 f. 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
_ vasio, i , si no 
«Hie no se presente 
50üü 
n la colocación. Sueldo $2& • Se solicita un buen criado de mano, 
Malecón, ¿. Agencia Coma». ^ f sep* servir bien. Buen sueldo. Se-1 m a s p r o n t o y c o n m a s g a r a n t í a q u e 
. ^í iTTrnrv una ctoadaTen ger- ñor G ó m e z Mena. Ca lzada , 3 , V e - M R . K E L L Y . 
™ <>bUg,d0" aado. S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e 
^ f | M a c e o . 
Se sohciia un sirviente fino, de me- . — ~ - ~ 
diana edad, con recomendaciones de E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A -
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-j R A A S P I R A N T E S A C H A U -
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
d .• I pormenores de un trabajo sumamente | _^ • _ ebe s a b e r q u e n a d i e ges t iona fácil y lucrativo, josá m. Alonso, do- | m e j o r e s prec io s y g a r a n t i z a m o s el 
mínguez. 2L Cerro. Habana ^ f ^ ú * ] * p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
: F-M S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
obligac 
15 f 
1/N ' ^ 
23 y 
«nal. 
CAXUS PASKO, 261.. ENTRE 
27, se solicita una criada lor-
ió f 
i ü ^ > 
Se solicita una criada para el come-
dor, se prefiere peninsular y no muy 
jovencita. Informan en G , 228 . 
4921 14 r- -
S E N E C E S I T A TEMENTE REY, 15, una manejadora, para ayudar a cui-
dar niños de 4 y 6 años. 
4933 ^ I-
S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A F A -
, mllia de tres personas mayore^ casa 
. hlca, buen trato, ropa limpia y 
snoldo. Piñera, 29, Cerro. 
493C 14 f. 
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3 . 
C 1370 Ind 5 f 
C O C I N E R A S 
F F E U R S 
A u t o m ó v i l C l u b de l a H a b a n a 
0 4 R e i l l y , 3 0 , entre C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
i iK S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-
D no, peninsular, de mediana edad, 
para corta familia. San Mariano, entro 
Kpvulución y Saco, al lado del número 
4Ü. Reparto Párraga. Víbora 
4816 
U n a cocinera que sepa cocinar, se so- Kn las afueras del 
licita para corta familia, en S a n U - 1 Aynuntamientoiiideosiaa Ha-
zaro. 184, altos, esquina a Galiano. tes que viven sacando 
f;ft2V, 16 f I t í tulos d« Chauffeurs a 
v - i cualquiera por una can-
SE S O L I C I T A l'NA BUENA C O C I N E - ' tidad que sepa m á s o ra, tíel país, o un buen cocinero, menos manejar, o nada en 
buen sueldo. San Miguel, 49, altos. , absoluto. 
5008 21 f Pero esta casa saca el 
c c crkT . \ título a sus discípulos y 
DE o U L l C l l A jlos enseña a manejar y a 
ía- # i «* • • • ' hacer sus composturas 
.Una buena cocinera para cocinar a!€n caSo de que la máquina se descom-
ponga en las carrete-
ras cjb solicita en a criad\, blanca, | hombres solos. H a de saber su oficio. 
^ " Z ^ l ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ *¿***y ^ No h a 
4872 14 f . I de sa far comida n l a calle. C a l z a d a 
cjb obsea una crl\dita paka la dei Monte, 412. botica de la esquina 
k } parte de fuera, de una casa. Sueldo I . f • 1 
s-M y ropa limpia. Ha de tener quien de l e j a s . 
•a recomiende. Calle 12, número 70, a l - , 50IO 15 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, S C E E -do segtln trato. Santos Suárez, 8" I'.IC ! 14 f 
KIADA D E MANO: SE N E C E S I T A E N , jesl-ls del Monte 
D E L U X E A D D E R 
U ÍIlOOmA IDEAL PASA Sü ESOnORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999; 
99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO CUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ARO. $12 
FRANCO 5£ PORTE 
PIOAN CATALOGOS. 
j . l isonao 
'APARTADO XS12 HABANA 17 f 
SO L I C I T O SOCiO CO $i00 P A R A F O N -da, que sea activo, para que atienda 
a la sala, es ganga porque vale cuatro 
veces más que lo que tiene que dar; la 
doy a prueba para que vea que no es 
engaño y que es una realidad y garan-
tizo buena venta y buena utilidad. Zan-
j a y Lealtad, a tocas horas. 
4600 12 " 
los pueoios aei imenor. Al reciho * 
diez sellos rojos daré detalles. .Mon« 
rrate. 137, Ecbemendía. 
3796 
BA R B E R O rario para el sábado, que tenga 
rram'cntas 
4*61 
S O L I C I T O UN B I E N 
1   
Cinco pesos. Monte 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L A B I E N A P A R E C I D A 7 ^ 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 94 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Gran centro ce Colocaciones exclasi»»-
mente para el comercio,^ industrias » 
empleados para oficina-.. Se facilita t¿ 
— i pidamente personal competente en tmír 
' . t ' n • POS, S E _ S O - ! tos giros; esta casa trabaja con rese^J 
1« t i 
licitan tres señoritas que tengan 
buena letra y sepan algo de Mecanogra-
fía. 
4435 10 f. 
y legalidad. Vista hace fe. 
492» 
" L A C A S A E C H E M E N D I A ' 
S O L I C I T O US EMPLEAT>0, QCE CO-1 »yir\\TCI7DD A TV 1^*7 T K/i i o 
c T-7! T T j i I t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n . ^ nozca el seguro de accidentes dei j v i U i N o L K K A l l i , 1. M - l o 
be Sol ic i ta Un bstero g u a r d a - a l m a - \ ™ r e i e r e ° ^ otro que sea mecanógrafo co- AOFNCTA T>v r o T o r * ^ v « -
f • r B h a n t n k a i a d o O rprftniPmíft, rresnonsal- Arnbos que tengan buena le- " AGENCIA DE COLOCACIOXEg 
C C n , 86 p r e t i e r e q u e Sepa ingles , j \ , 1 aMaJauw» w »cuwiucuua \tr^ Han de hacer la sollcitud (ie Su:P ida su empleado a esta casa y qû KTÍ 
I n f o r m e s : N a t i o n a l S tee l C o . , L o n -
j a d e l C 
C 1355 
o m e r c i o , 4 4 1 . 
ind 5 f 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se solicita un buen profesor. Informan 
en Keina, í>2. altos; de 11 a 2 y de 4 
a C. 
4671-12 , 14 f 
SE SOLICITAN VARIOS JOOVENE8 activos para vendedores, sueldo y co-
misiftn; han de ser mecanógrafos. Pre-
guntar por el señor Fresneda. Casa Ro-
bins. Obispo y Habana. Lunes, de 10 a 
once. 
4G23 12 f. 
c ton. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
j . ic 
447S 
puüo y letra expresando edad y referen-1 satisfecho. L a única que no cobr^ uinv 
las. Sueldo según aptitud. Dirigirse a: |8i6n r.delantada a los hombros y rolon» 
O. Apartado, OCG. ' gratis a las mujeres. Absoluta seriedaA 
12 f i Eulogio P. Ecbemendía. 
I>ELO.TERO, SE S O L I C I T A CN O P E -V rario de' relojería, dirigirse al relo-
jero Paz. Compostcla, 43, entre San Juan | 
de Dios y \ ) lleilly. 
4614 16 f 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, CON ?700, de conocimientos, en rfveres, 
para darle sociedad con dos terceras par-
tes en el negocio de una bodega sola de 
esquina, con buen contrato, poco alqui-
ler y vende, mal atendida, más de $30 
'Marios. Kazón en Egido y Acosta. vi-
driera, de 1 a 3. 
4009 13 f 
B l ESA OI'OR socio geren O K T l M I > . \ n : PAttA SER ere te industrial de casa T ) E 4 ^ " ^ " ^ L r i ^ T l ^ ^ 0 ^ 8 1 * ^ 
-L' 4 m<>/.os rannea . ts depenuientes ca. 
de víveres, siempre que sea conocedor 
del giro y tenga algún capital'. Infor-
ma en Apodaca, 58 el señor Rueda 
3<m 12 f. 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3188 Ind. H ab 
:hauffeur, no plcn 
ti sacar el título, ven-
ía a vernos en O'efti-
ily, 30, y aprenderá en 
poco tiempo y se colo-
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 




JARANA, 138, S E S O L I C I T A E N A 
á criada para el servicio de la casa, 
o importa sea recién llegada. 
47tfü 13 
49,.>0 15 f 16 f 
" I f A N I L A , 10, CKRRO, S E S O L I C I T A española,. para la cocina y. lim-
pieza de una casa pequeíla. Se pide 
referencias. Sueldo $40 y ropa lirr'"'' 
4987 15 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE N E C E S I T A UN R U E N T E N E D O R de libros, mecanógrafo, que bable 
< ¿ E solicitan ocho vendedores C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n t o -
O para vender tejidos, sedería, ropa d e l j • . J l * * . * J l 
sefioras, quincalla y vinos, licores pue-1 (IOS IOS pUOtOS d e l in t er io r dC la 
den ganar $200 mensuales, 20 h o m b r e s ' » i j _ „ _ - _ eCft I t i CA 
y muchachones para talleres, $65 a $90 ilSUl, p u e d e g a n a r ^ D ü b a s t a ^ I D U 
p o r s e m a n a , v e n d i e n d o n u e s t r o s 
J o t e s d e p r e n d a y q u i n c a l l a p o r 
s u c u e n t a . N o h a c e f a l t a p r á c t i -
c a . M u e s t r a s gra t i s . I n f o r m e s so-
.lo p o r c a r t a s : D a v i d A l b e r t o . C a -
l le R e i n a , n ú m e r o 3 . H a b a n a . 
4199 15 f 
, e.r .m hnen y casa- Dos criados $50 libres y otras 
4610 12 f. 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente endargado 
para que se haga cargo de una botica 
en un poblado del interior, en la pro-1 i 
vincia de Matanzas, por tener que au-
sentarse su cmefio para España. Infor-
mará el señor José Koca, en el escri-
torio de la Droguería Sarrá. Teniente 
Kev, 41. 
P 8d-10 
U N H 0 J A U T E R 0 
(Jk NECESITA UNA CRIAdX-DE^I Se Solidta Una buena Cocinera para - p a n , i n r f Dirigirse a: A. Ordd- Se solicita en Sol, número 70. 
- i no para un matrimonio. Sueldo: -o todo el servicio de una persona sola- lK'̂ )T.() ;Ulc ' ' ^ f 4743 
l'e47i« «uacate, , a s, ^ f> | mente, buen sueldo. 0 'Rei l ly , 72, a l - — " ' m i T r : ^ - n . r • i n n r u r 'qe nkcesita ps jovkk, par 
" O xillar d< jk solicita" en malecón, 6 (ba- I tos, entre Villegas y Aguacate. 
~ jos), una buena criada de mano y 4045 14 f. 
TobU^Sén"1' BePan CUrnPlÍrXCOn!-pARA MATRIMONIO SOLO, SE S O L . -
u ^ligación, ^ f j j - ' clta( criada de medlana edad, que solicita «na persona, que pueda demos 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Pat-a el desempefio de este puesto en 
^ ' K S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E 
i ) pa lavar. Sueldo, $30. Si quiere puede g a 2. 
"inrniir en su casa. Amistad, 02, entre, 4890 
Nan Miguel y Neptuno. | — 
4760 13 f. 
(.JL SOLICITAN DOS B L E N A S C R I A -
dos, españolas, con referencias para 
iva matrimonio» una para el comedior y 
<)Tra para cuartos; se paga buen sueldo, 
«"alie 4, entre 15 y 17, la tercera casa de 
las nuepas. 
4778 13 f. 
sepa cocinar. KB nú ero 283, Vedado, trar su competenci  y a la vez presen-
entre D y E , altos. Teléfono F-1706. De tar recomendaciones de toda serieK.aa. 
Dirigir su solicitud, por escrito, con 
14 f 
SK SO LICITA UNA ('(>( INRRA, ESI'A-flola, para corta familia, que sea l im-
pia y traiga referencias, ha de dormir 
en la colocación. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Salud, 27, bajos. 
1S!C. 11 f 
todos los antecedentes necesarios y nom-
hres de las personas que le recomien-
den, a "Nacional," al cuidado de la 
Administración de este Periódico. 
4090 *« * 
T E N E D O R E S D E L l -SOLICITO DOS bros, prácticos en contabilidad de cos-
. 111 ".*.-,,,.; 1,; ,1.. can nYV. 
SOLICITA CRIADA BLANCA RARA 
i j servicio completo . con buen sueldo, 
en casa chica, de matrimonio joven. 
Estrada D, esquina a 21. 
4733 13 t._ 
K S O L I C I T A UNA JOVEN, D E QUIN-
Se solicita una cocinera, que sea asea-
da y que sepa su o b l i g a c i ó n . Salud, 
50, casi esquina a Lealtad. 
4907 • ' 14 f 
c: I QE SOLIC I T A UN 
! solil'ixa una jov!<;.>, u u l - ^ vo.rt?. J!aJniU*j 1 
O ce años para manejar >iná niña de m }̂.,!?.' '«aloja 99. 
meses. Suelcio: quince pesos, .ropa Um-
püii I.aborde, D y 21. 
4734 13 f. 
S O L K I T A UNA CRIADA, F I N A X 
. > limpia, para habitaciones, se quieren 
.''¡•¡•ncias de sus servicios. Sueldo 30 
y ropa limpia, se da uniformes. 
Prado, n, altos. 
48l,l 
A COCINERA, RARA 
que sea aseada. Infor-
_ 14 f 
necesita. 
to y tres auxiliares. Escribir de su pn-
ño y letra al Apartado 6S6. dando re 
ferencias C 554 30d-11 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E W 
Cocinera para familia, se 
altos; de 10 a 12, Vedado. 
4785 
SK S O L I C I T A SABER E L RARADERO de .To 
. hiju.. 
torrero en Manzanillo, lo solicita 
sefa Kodríguez o María Uodri 
guez, ijas de Balerío Kodríguez, que 
Sueldo $50. Informan en B a ñ o s 8 - C , oJmia ió ' seoane , para un asunto tto he 
rencia. Calzada de Jesús del Monte, 205 
Habana. . 
5018 f 13 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. SI A Y U -da 
13 f. 
en algo a los quehaceres de la 
Se solicita una criada para limpiarj HaT 51, i 
cuartos, que sepa repasar ropa, leer 4,60 
y escribir. Se piden informes. Sueldo Necesitamos un matrimonio e s p a ñ o l ; 
^30- H , esquina 23 , Arango. ella cocinera y é l de criado o trabajos sp : B" üo Antonio 
13 f de campo para un ingenio, provincia 4802 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José López. Lo solicita hermana 
casa "se"le "dará "buen su^Wo.^jesús^Ma- Álaiíuela. Informan: Santa Teresa, 3, Ce-
' rro. Habana. 
4897 Í4 f 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio González, de Cabanelas, Oren-




V E N D E D O R E S 
P a r a e s ta p l a z a , se s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g iro d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A gu iar , 1 3 4 , entre M u -
r a l l a y S o l . 
fé, fonda, bodega y lechería; dos 
mareros : dos fregadores ; 3 ayudantes ^ 
chauffeurs; tres criados do comedor, 15©. 
un ''ocinero; cuatro sirvientes, ' tr«» 
chauffeurs; dos ayudantes cocina; peonei 
y otros: para la ciudad y el camn0 
Monserrate, 137. Echemendl„ . 
3700 13 t 
A G E N T E S 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s so -
b r e l a V i d a " T h e M a n u f a c -
tureros L i f e I n s u r a n c e C o . " 
o f r e c e a g e n c i a s a s e ñ o r e s 
q u e p u e d a n p r o d u c i r n e g o -
c ios . C o n t r a t o d e p r i m e r a 
c la se . V é a s e c o n : W U I i a m 
B r o w n , S u p e r v i s o r d e A g e n -
tes . A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ^ 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los glrog 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restaí 
ranes, fábricas, bodegas, ele, lo mismo 
para esta capital que para el campo 
Propietario: Román Heres. Acosta «3 
arco de Belén. Teléfono A-49e9. 
4452 7 m». 
A AGENCIA L A UNION, D E MARCB-
lino Menéndez, facilita todo el per. 
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen il 
teléfono A-3818. Habana, 114. 
4507 U f . 
4363 16 f 
S O L I C I T A . CON .S500 A $1.000, UNA ¡ 
AT E N C I O N : ; Q U I E R E USTED COLO, caree en, casa partlcnlari comercio 
oficina, fábrica o taller? Pase por 1» 
Agencia " E l Comercio" y lo consegnlrtu 
Acosta, 63. 
4451 14 t 
V I L L 4 V E R D E Y C A 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
iíRAN AGENCIA DD COLOCACIONWg 
ARA Al -
carpeta, que haya trabaja-
do en una casa de comercio, tiene que 
traer referencias de su comportamien-
to. Marina y Ensenada. 
4C87 18 f 
3419 28 m. 
SE N E C E S I T A N fuertes, para pegar etiquetas 
na y Ensenada. 
4688 
lK)v M i r i I V í H O S , 
Maii-
IS f 
PARA HACER MANDADOS Y LIMIMK-za se necesita un hombre en la fá-
brica de libros de Habana, casi esqui-
na a Teniente Rey. 
475S 18 f. 
SE SOLICITAN MI CHACHAS, QUE 8 E -pan coser a mano y máquina, en 
Concejal Vciga entre Estrada Palma 5" 
Jesfis Kstévez, Villa Dulce, Víbora. 
4689 17 f 
SE ¡SOLICITA PERSONA QUE CONOZ-ca toda clase de enfermedades. In-
formes. Señor M. Castro. Colorado, Pro-
vincia de Camagüey. 
4811 13 f 
CUBA, 7, S E P R E C I S A N A P R E N -
dizas de corsés. 
4848 14 f 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
.-.771 29 t 
SE f persona para ponerse al frente y dar-
le sociedad de dos terceras partes en el | Si quien» usted tener un buen cocinen 
negocio de una bodega sola en esqulpa, | de casa particular, hotel, fonda o esta* 
con contrato, poco alquiler y bien aten- blecipilento, o camareros, criados, de-
pendientes, jyuoantes, fregadores, repar-
tidores, apr-índlces, etc., qno sepan ai 
obligación, llame al teléfono de esta an-
figua y acreditada casa que se loa faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
Trabajadores para el campo. 
40Srt 29 f 
dida, puede vender más de fSS que está 
vendiendo. Razón en Amargura y H a -
bana, café, vidriera, de 8 a 10. 
4738 19 f 
OPKKAKIOS BARBK 15 (tS tan 
4767 
S E S O L I C I -
dos buenos en Aguila, 115. 
13 f. 
PARA LOS V E N D E D O R E S D E QUIN-calla. Hay que „provechar la ocasión 
para realización tengo que vender lote 
de aretes enchapados desde 1 peso la 
docena. S. Souchay. Monte, 58, al fondo 
de la fotografía. 
4754 13 f. 
CJE NECESITAN MUJERES EN LA F A -
¡3 brica de Libros de la calle Habana, entre Teniente Rey y Mur lla. 
4759 13 f. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
que disponga de p c n dinorn para m 
negocio que trabajando dt j'n al mes 100 
pesos. Informes: Amistad, 136. Garete 
y Compañía. 
14 f. 
I^ARMACTA: SE SOLICITA EN DE-
. pendiente. Calzada de la Víbora f 
E . Palma. Dr. Alfonso. 
4607 13 f 
PARA LAS DAMAS 
Agentes de anuncios: 
Agencia Mundial . Obispo, 59. Depar-
tamento, 19. 
4833 l t t 
ÍT'N EMPEDRADO, -J una criada. para la limpieza de ha-
bitaciones, que sea formal y trabaja-
dora. Informan en los bajos, entrando, 
a la izquierda. 
4068 13 f 
i. sb solicita; Santa C l a r a . Sueldo: $70, casa y co-! ANTONIO GARCIA CONDE, D E S E A _ . . „ . _ _ . , saber el paradero de su hermano Ra-
' , . . „ i y, / v n 91 •••» I ffeel García (>nde, recién llegado de 
man: Viuaverde y Ca. U Keul, lo, i;<p e dirija a cárdenas, Ré-
rreo Capitolio. 
VTmOKA: SE SOLICITA UNA CRIA-
t da, peninsular, que sepa servir y 
«liie tenga referencias d* la ú l t i m a ca-
f-a. Sueldo $30. Pregunte en la botica 
de Calzada y Estrada Palma, por la ca-
sa del señor Silverio Díaz. 
4644 u t 
J N T U L I P A N , NUMERO 19, S E S O L I -
l i« cita una buena criada de cuartos, 
que sepa zurcir. Ha de traer referen-
cias. 
4Ü3G 13 f 
P E L A D O Y RIZADO DK P E L O A LOS "pORDAMOS i 
NIÑOS, a la últ ima moda, en la acredi-
tada "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
se s o l i c i t a n ! ^ 6 a la( iíí,e8ia d* la Ca1ridadf ¡ f 
la peluquería que prefieren las fam*-
competentes agentes de anuncios, pa- Uas habanera8. y haCen bien porque la 
ra importante diario. Buena c o m i s i ó n . . "Peluquería Parisién," cuenta con hábil 
Unicamente personas capacitadas pa- personal, trata finamente a sus clientes 
ra este trabajo deben presentarse. 7 sus precios son muy módicos . E n la 
' "Peluquería Parisién" se aplica y vende 
la famosa T I N T U R A MARGOT, que no 
tiene rival, porque no delata a quien 
la usa, no mancha ni ensucia, y porque 
combate la calvicie. Se vende también 
en peluquerías, perfumerías, farmacias. Sl F N E C E S I T A UN P O R T E R O , D E ME-diana edad, tiene que hacer alguna limpieza y lavar una máquina, se pi-
den informes de su conducta. Sueldo 
30 pesos. Baños y 3a., Vedado. 
4915 . 14 f 
agencia sena 
4791 13 f. 
COCINERA, P E N I N S U L R , S E B O U C I -ta una, solo para la cocina. Se da 
buen sueldo. Reina, 131, altos. 
4770 13 f. 
4S03-01 18 f 
M A N U E L C A S T A Ñ O 
Deseo saber dfinde se encuentra el se-
ñor Manuel Castaño; le he esí^-ilo va-
rias cartas a la ú l t ima dirección que 
EN SAN LAZARO, 480, BAJOS, S E SO- me dió y no he tenido contestación. Di-llcita una cocinera y una criada pa- rijase en persona, Sol, 110. o mande su 
ra poca familia, que sepa «umpl ir con i dirección; lo solicita con urgencia Nie-
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, tiene que servir mesa, que 
sea formal. Se paga buen suelcio. Rei-
na. 9"J, altos, casi esquina a Escobar. 
4G2C 13 f 
O O L I C I T O MUCHACHA, D E 14 A 17 
0 años, blanca, para ayudar a los queha-
cerea de la casa, corta familia, dormir 
1 olocación. Buen sueldo. Villegas y Mu-
ralla, altos de la peletería. 
4C59 13 f 
i obligación. 
4769 17 f. 
ves Aguila; conteste enseguida, urgente. 
4815 25 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 1 \ f A R C E L I N O un matrimonio solo. Se d 
do. En 
A L V A R E Z D E S E A SA 
buen suel- i t i . ber de su hermano Benigno Alva 
Animas 155, altos, entrp Mar-i rez y Alvarez, ruego a todas las perso 
qués González y Oquendo 
4713 _ l a L f' _ 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA CON buenas referencias. Sueldo; $30á si 
duerme en la colocación, $35. 
entre 15 y 17, Vedado. 
4714 
ñas que sepan de ese individuo lo co-
muniquen a su hermano Marcelino A l -
varez. Hotel Continental. Apartado 2095. 
4585 18 f. 
Calle 2, | Q E D E S E A SABER El» P A R A D E R O D E 
Benito Villanova, que hace poco es-
13 f. taba por Ciego de Avila, lo solicita su 
UNA COCINERA QUE DUAKMA E N señora hija. Informan; Estrella, 10, al-colocación y ayude a la limpiez^ 
I de una casa pequeña y de corta fami-
- | lia, se solicita en la calle C, esquina T̂ NA manejadora. PENINSULAR, SE a calle 27, bajos. Ved„do. Que sea l im-
V ,soyclt,a el\ 8311 ^ - a r o 344, piso prin- pía y muy trabajadora. De lo contrario 
i nl de la derecha entrando. 25 pesos, no se presente. Magnífico sueldo, buen 
í i í . . . s*ÍBa cumplir con su obli- trato, ropa limpia y regalos si se lo-
LO f., merece por su excelente comportamient*! 
4551 11 f 
S 1 
E DESEA SABES DE JUAN A L V A -
rez, de la provincia «e Valladolid, 
su. sobrina María del Barrio Alvarez. Lo 
redama en Tenerife, 41, Balbino Novo. 
4541 l l f 
S ' 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
ra coser a mano y a máquina. Suel-
do 30 pesos. San Miguel, 200, antiguo, 
bajos. 
4903 14 f 
etc. 
C 1466 4d-l» 
J D Soutache redondo, c a d í n e t í ^ r T e s - ' 8,an *™ do101' c o n crcma 7 ° 
eos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptuno 65. Aguila-Gallano. 
1462 12 f 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 cen-
tavos vara. Se pliega en acordeón. Ha-
cemos festón. Todo en el momento. Jo-
sé M. Corbato. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
4691 24 f 
S e c r e t o s de B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
( J E SOLUTTA MATRIMONIO O S E S O -
v ' ra sola, blam as, sin pretensiones, pa-
ra que a cambio de una pequeña hati-
ta' ión haga ella «m pequeño servicio dia-
ria entre la casa; es indispensable re-
ferenoiás. Aguacate 48, altos. 
1084 12 t 
OOLICITO PARA EL VEDADO CRIA-
k5 da de mano, peninsular, que le gus-
ten los niños y sepa trabajar; prefiero 
no sea muy Joven. Sueldo: 30 pesos 
v ropa limpia. Llamen al teléfono F-5187 
De 8 a 12. 
ggg 12 f. 
VJE S O L I C I T A UNA SESORA O S E S O -
O rita de compañía, que sepa inglés 
v soa fina, si no reúne estas condicio-
nes, que no se presente. Sueldo S30. 
Be prefiere alemana o americana. Te-
lefono 1-7422, Marian»" 
" 454!> „ f 
L^N MALECON, 354 (ALTOS), SE SO-
l-á licitan dos buenas criadas peninsu-
lares. Han de ser prácticas en niños. 
Sueldo: ?25 a cada una, ropa limpia y 
uniformes por la tarde. 
g g 12 f. 
Se sol íc i ta una señora , viuda o sol-
tera, sola, de mediana edad, culta, 
para a c o m p a ñ a r a una señora . Buen 
trato y buen sueldo. Dirigirse a ca-
lle 12, n ú m e r o 25 , entre 13 y 15, 
Vedado. 
4197 U f 
^¿E SOLICITA l'NA CRIADA D E MA-
O no, de me^Jana edad. Salud, 46 
_ 4730 13 f 
^ ¡ANEJADORA, SE SOLICITA CON R E -
,̂ 1 ferencias en Prado <i-A, altos. $30 y 
niiformes. 
4599 1̂  t. 
4797 
SE p S O L I C I T A UNA COCINERA, R E -ostera, que tenga recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. Consulado, 62, al-
tos. 
4666 13 f 
SE S O L I C I T A E N MALECON, 62, P R I -mer piso, una cocinera aseada y que 
¿STpiSS1? upnaaracrfadsa SSTSSSJSS ^ l a d i r e c c i ó n de a l g u n o de el los 
a l a s iguiente d i r e c c i ó n : S r . M a -
n u e l de L e ó n , U n d e r w o o d T y p e w -
riter C o . H a r i f o r d . C o n n . ü . S . A . 
4176 14 f. 
V e n d e d o r e s ex per t o s , c o n b u e n 
r e c o r d en a u t o m ó v i l e s y c a m i o -
nes , t iene m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d 
en c a s a i m p o r t a d o r a d e a c r e d i t a -
das m a r c a s . E s p l é n d i d a o f e r t a a 
q u i e n p r e s e n t e p r u e b a s d e sus 
v e n t a s a n t e r i o r e s . Z u r b a n o . L a m -
p a r i l l a , 3 4 ; d e 1 a 2 p . m- . . 
C 1514 4d-ll 
" L A B I E N A P A R E O D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Necesito dos dependientes para caW, suel-
do de $.T0 a $40 mensual; tres para res-
taurant y varios camareT0S I131"8 n0^1 
v rasas de huéspedes con buenos snel-
también se necesitan varios em-
para diferentes establecimien 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de los 
h e r m a n o s R a f a e l , B a l d o m e r o , R i - J ^ a 
_ 0 _ J ^ _ M « » í « J„ I ' „ 2í I tos. Si usted desea un buen empleo pa-
CardO y lYlaria de L e ó n , que e n Se por esta oficina r pronto lo tendrá 
e l a ñ o 1 8 9 2 v i v í a n e n N u e v a P a z . 1 ra4̂ sinformos en ^ ^ n m , f 
S e g r a t i f i c a r á a q u i e n e s c r i b a d a n -
paro S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ur. a ñ o , dura 2 y 3, pueJe 
Ovarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y ^ntar !a cara y brazo», $'. 
ro i i los productos de belleza misteno. 
con la misma p e r f e c c i ó n que eí mejor 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de 'oeileza de esta casa «í 6l 
mejor de C u b a . E n su tocador use ifi 
productos Dastr'o; nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O , N I N O S i 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por ^ 
(Producto de famosas Mrmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. L o - ! .Ilmiprf.. ^ n . r f n - . „- - I mf>inr «aló* ci6n y bandas para la doble barba. Cre- ' ^ " e r o s eXDeitOo. es el mejor »aH» 
nía de naranja para las caras delgadas. 
Sombraador de los ojos. Embellececior 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. ^ los delifiosos polvos de "Ilusión" 
y "Ullas." Llame al Teléfono A-S733. 
Esrrlba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
g 1438 Ind 8 1 
de n iños en Cuba . 
U V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E * 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A E l masaje es la hermosura de la 
Tomasa Martínez, manicure y peinadora, i-nujer. pues hace desaparecer las arrt-
predilecta de la alta sociedad. Ondulación karro , - .nini l 'as manchas V Marcel, elegantes peinados para novia, ° ' Darros« cspmil.as, manenas y 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios á 
«lomicillo. Avisos: Uefugio, número 6. 
bajos. Teléfono M-23(». ? 
3»50 4 mx 
" L O C l O l l R O S A " 
Henooteador exquisito. Sin necesidad 
de asar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l i n a con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
ría» y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, • Monte, 16. 
_4493 29 t 
sas de la cara Esta casa tiene títub 
facultativo y es la que mejor da lo¡ 
m a s a j e » y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el riento por ciento más W* 
ratas y mejores modelos, por se /w* 
mejores imit adas al n a t u r a l ; 86 ^ i 
forman también las usadas, poniendo 
las a 'a m^da; no compre en nmg"' 
na parte sin antes ver los modelos 1 • 
precios de esta casa. Mando pedida 
S ' 
4608 1S f 
SOLICITO UXA COOCINKRA, P E N I X -snlar, tiene que dormir en la ca-
sa buen sueldo y ropa limpia. Jesús 
del Monte, 276, botica Santa Elena. 
4653 { 
KS BA.SOS, 31-A, E N T R E 13 Y 17 S E solicita una cocinera, para un 'ma-
trimonio. Sueldo $25. 
13 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, " QUE sea muy limpia y sepa cumplir con 
• N E C E S I T A N D E P E N D I E N T E S , Mo-
chila», cocineros y ayudantes de co-
cina. Los interesados pueden pasar al 
restaurant Parisién. Prado y Trocadero, 
donde darán razón. 
4,.t2I 18 f. 
PEH.ARIAS Y MEDIAS OPERARIAS 
ADRIANO MARCHI D E S E A SABER E L paradero en la Habana del señor 
Francesco Gasparini. Informes: Castillo 
123, Cienfuegos. 
C-1362 8il 5 
D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
_ O José Arerjas Ortiz, para asuntos de 
- - pl i   familia. Su hermano Manuel Arenas Or-
¿«Sj?1 gaci6n• en Obrapla, 48, altos. 1 tiz. 
llegas, 65, modas. Se pagan buenos suel-
dos y hay trabajo todo el afio.' 
4047 25 f. 
PV,, 13 f 301: 18 f 
SE N E C E S I T A C NA BUENA COCINE-¡ ra, .blanca o de color, que pueda dar 
buenas referencias, para corta familia, 
en la calle 23. número 2S«, frente al 
Parque de Medina. 
^"3 15 f 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
Q E SOLICITA UN COCINERO, PARA 
O Chacón, 4, que sepa cumplir con su 
oblisfación. Sueldo $40. 
4747 13 f 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies- en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SO L I C I T O DOS T R A B A J A D O R E S , QUE entiendan de jardín, para las afue-
ras de la Habana. Informan: bodega. 
San Nicolás y Concordia. 
5031 15 f 
A T - N D E D O R A FARMACIAS. S O L I C I -
V tamos uno que tenga experiencia en 
el ramo y conozca la clientela. Sueldo 
o comisión. The Havana Drug Compa-
nv. Neptuno e Industria. 
_4882 14_f. _ 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA P.V-ra la casa. Cerro, 561, Colegio "Es-
ther." 
C-1543 5d 11 
S E S O L I C I T A 
U NA MODISTA, E S P ASOLA., SOLICITA operaría ti de modistura,, 
operarlas. Se retribuye bien 




LTN D E P E N D I E N T E D E FARMACIA. J que sen práctico en el despensario 
y que tenga referencias, se solicita en 
la farmacia del doctor Bosque. Teja-
dillo. 3X. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
6006 15 f 
un socio con $500 para interesarlo e« nn 
negocio de grandes resultados. Garanti-
zamos su dinero. Acosta, 63. 
S E T R A S P A S A 
un hermoso local con dos puerta» a la 
calle, poco alquiler y contrato, propio 
para oficinas y comisiones o para bar-
bería. Informan : Acosta, 63. 
4958 18 f. 
PARA BUENA BODEGA: N E C E S I T O buen socio, ya que pronto ba de 
quedar todo a su cargo. Jesús Haría, 35, 
informan. 
4866 14 C 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o la d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los últ imo* secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ú l t ima creación francesa. 
Veritable Ondnlation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Poudré.' Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arregl/j de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los nífios. 
Servido exclusivo de sefioras y niños. 
Nuestra Instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores sajones de París, garantlaan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schim-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras con hecho» y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda legnlr la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irrcglo al ú l t imo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
" N A C A R I N A * * I ̂ e to<̂ 0 a' ramP0- C a n d e n sello p»^ 
( A f n a de belleza.} Quita y evita \ J * contcst2^n-
irrogas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De r e n t a en 
farmacias y seder ías y en su deposito. 
Belascoam, 36 altos. H a b a n a . Tele-
fono M-1112. 
1891 18 t 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Vestidos, trajes corte sastre, ropa inte-
rior, sayas, blusas, kimonas, pieles, ca-
pas de agua, cincuenta por ciento de re-
baja en toda la ropa. Fabricantes Ame-
ricanos, Galiano, 54. Entre Neptuno y 
Concordia. 500U 12 f. 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
13 
3621 15 f 
C 920 i » 27 • 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglo y servicio es m<5jor * 
más completo que n i n g u n a otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta c a s » es la primera en Cuba 
que implantó la Tnoda del arreglo rie 
. e jas ; pui algo las ce jas arregladas 
cquí , por r a l a s y pobres de pd íos 
que e s t é n , se diferencian, por su in -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras q:ie 
estén arresladas en otro sitio: se arre-
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio, 
colores y codos garantizados. Hay & 
tuches de un peso y dos; también te 
oimos o la aplicamos en los espl*8, 
udos gabinetes de esta casa. T u * 
bién la bay progresiva, que cuí*** , 
Vi.00; ésta se aplica al p e b con •» 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3714 | 
BORDADOOS. DOBLAUII-IX) P E OJO-Industria, 44. tT * ' 4004 ÍL—' I 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y o»8*" 
Extracto leg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegeta l . E l color [ 
da a ios '.abios: últ ima preparacio0 i 
ce la ciencia en la química modern** 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, r » ' ' 
macias, Sedarías y e n su depósi to . * ^ 
luciuería de Señoras , de Juan Marti-
i ez. Neptuno. 
Suscr íbase al DIaRíu u t K1-' 











A Ñ O L X X X V L l n i Á R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
V 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N V E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N ü 
Y M A N E J A D O R A S 
T Í ^ T v s r L A B DESEA COLOCARSE, de 
T ) ^ 7 ^ ano en cas» de respe-
K " d e ^ m o r a U d X ' p a r a H^piar dos o 
í ^ c u a r t ^ s y coser de modista.. 
l « n M « e o m e n d a c i o n e s . Industria, 1*. 
altos. J5 f 
"̂ ""dê ea colocar üxa mtcha-
,-r'J\k de mano- Informan: Egldo. ~. 
rl!™ B? trS¿te a la calle de Luí. 
5024 . — 
oIFIbesea colocar XTSK joven, pe-
S ninsulan de criada, entiende alffo de 
rocina desea ganar buen «ueldo. I n -
torm?: Bol, UO; cuarto. 3u. 
5003 1J -
oe"desea colocar xrsx PENIXSC-
S lar <fe criada de mano o manejado-
« m'elor es may cariñosa para los 
ntfio* Informan en GaUano, 3; habita-
ción. 1S- n f 
49M " - - í -
E T i DB8EA COLOCAR UVA JO^-EN, ES-
S paño la. rara criada 
informes diríjase a San Ignacio, 74, pi-
• • • ¡ S ^ V 15 f 
TTVESEA COLOCARSE TOA PENLXSÜ-
D lar de mediana edad, para criada 
mano tiene referencia». Informes en 
e? H^teí ContlnentaL Muralla y Ofl-
cios BQ6S 15 f 
O E D E S E A COLOCAR r>"A MUCHACHA 
O recién llega* a, para criada de ma.-
no o manejar niños; sabe limpiar, tiene 
' quien responda por ella. Puerta Cerrada, 
número 30. 
4722 13 f. 
DE S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, en casa de corta fami-
lia, para criadas de mano o habitacio-
nes. Informan en San Lázaro, 170, entre 
Galiano y Blanco. 
4765 13 f. 
DBSBAX COLOCARSE DOS MVCHA-chas españolas. Juntas o separadas, 
una para el serriclo de la casa y la 
otra para maneja»«ora. Informan en " L a 
Borla." Muralla, 4L TeL A-503S. 
4794 13 f. 
E D E S E A COLOCAR O A JOVEN, P E -
ninmilar. de criada de mano o ma-
nejadora; no tiene inconyeniente en sa-
lir de la Habana; tiene quien la reco-
miende. Informan: Inqulsimr, 29. 
4798 _ J 13 f. 
E O F R E C E PARA CRIADA D E MA-' 
no, una Joren, calle 13, entre 6 y 8,! 
número 425, Vedado. 
4757 13 t. _ 
SE D E S E A COLOCAR r > A JOVEN, caftellana. en casa de corta fami-
lia, para criada de mano o manejadora,; 
quiere buen aneldo y no admite tarje-1 
tas. Calle 17, entre 18 y 20, número 8,, 
antisruo. 
4745 Í 8 . f 
SE O ESE A COLOCAR ITN'A JO^TTS, sa-be algo de todo, desea un matrimo-
nio solo o casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. Informan: Inqulsl-, 
dor, 5a 
4742 13 f 
S e ñ o r a , peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón , 22 al 29. T e l é f o n o 
A-6309. Bodega. 
4720 ^10 m í 
SE DESEA COLOCAR TNA SE5ÍORA, de mediana edad, para cocinera y 
aywjar algo a la limpieza. No se coloca 
donde haya otra criada, tiene referen-
cias. Aguila, 116-A: habitación, 124. i 
4669 13 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENTÍíSIT-lar. de cocinera; prefiere corta fa-
milia o matrimonio solo; tiene buenas 
referencias; tiene quien responda por 
ella. Informan: Monte, 12, altos. 
4700 13 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-^iniñilar, en casa de buena familia, no admite tarjetas; no se ^ ^ j Y t Z ' 
nos de 30 pesos. Informan: San Láza-
ro, 25L f 
5070 10 1 
^DESEAN' COLOCAR DOS JOVEVES, 
nenlnsnlarps, de crla»te.s de mano, 
^os en una misma casa, una para 
ftos v otra para comedor, o en un* 
• de 'huéspedes, para el cargo de la 
nieza en una casa de respeto; tiene 
•renciafl y saben cumplir con su ©bil-
lón Informan en Compostela, 190, 
SE O F R E C E UX fOTEN PENINSULAR para criada de mano. Para verla: Je-
sús del Monte, 258-D. HablUción 12. 
4603 12 t. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E V E S , asturianas, en una misma casa, una 
de cocinera y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su obligación, 
prefieren familia, española o america-
na y casa de moralidad, tienen quien 
las garantice y no tienen pretensiones. 
Son honradas y trabajadoras, hablar con 
ellas. Obrapía, L altos; curto, 9; de 11 
en adelante. 
4632 13 f 
ITNA COCINERA, I N G L E S A , D E CO-) lor, desea colocarse. Informan en I n -
fanta. 112, entrada por Neptuno. 
4711 13 t. 
B O C I N E R A D E MEDIANA E D A D S E 
yj ofrece; es peninsular. San José, acce-
soria 6, entre Oquendo y Soledad. 
4591 12 f. 
C O O N E R O S 
S 
SE D E S E A COLOOCAR UNA JOOVEN, peninsular, ("le criada de mano o ma-
nejadora. Informan: San Rafael. 141, en-
trada por Oquendo. 
4003 12 f. 
A T E N C I O N 
5071 15 f 
T^NA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , DE-1 
LJ ŝ a. colocarse en casa ae corta fa-
mllla parn criada de mano. Tiene rele-
Snclás i ime al Teléfono F-1701. Za- ' 
pata, entre A y Paseo. 
jego 14 r i 
t f n A-SESORA, E S P A S O L A , T UNA J O -
U rencita. de 16 aaos. recién llegada, i 
se ofrece para cr iad/ de mano o ma-
nejadon*. las dos Juntas, son perso-' 
ñas formales y tienen quien la^ garan- i 
tice Informan: Sol, 8, foiv'a Los T r e s . 
Hermanos; en la misma se ofrece una ¡ 
Joven, para criada de mano; prefiere 
rl Vt-dado. Informan: Sol. 8. 54 f ! 
S í DESEA COLOCAR UNA CRIADA, P E 
O nlnsular. Calle Teniente Ifey, 20 
4,.l".U 14 f-
rVBBEAS COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
X.) peninsulares, con familia de mora-
lidad- prefieren Juntas, una para habi-
taciones y la otra para comedor. 81 no 
pne' e ser Juntas, separadas. Calle Cár-
denas, 4, moderna aito«. 
4SS3 *• •̂ 
7^ 0 V K N , P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-carse de criada do mano o maneja-
dora o clínica. Informan: Milagros y 
FHipe Poey, bodega. Teléfono I-24S8, 
Víbora. 
4877 1* f 
C ' E DESEA COLOCAR I NA J O V E N , de 
¡O color, para manejadora, eabe cum-
plir con su obligación. Su domicilio: 
l'lrola, 34. 
4873 i4 f 
C E D E S E A COLOCAR UNA E R A N C E -
k 7 sa, para acompañar pefiorlta o s»-
flora. No duerme en la colocación. Infor-
ma:! en DIARIO D E L A MARINA, por 
escrito. I . D. 
4818 14 f 
SE D E S E V N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, en casa de mo-
ralidad, una para criada de mano y otra 
para comedor. Se desean colocar Juntas. 
Informan en Someruelos, 17. 
•ssa) 14 f 
C E DES KA COLOCAR UNA JOVEN, de 
lo criada de mano, con familia de mo-
rall ad. Industria, 73. 
4010 14 f 
Se desea colocar una Joven, peninsular. 
''•'i criada de mano; sabe cumplir con 
su obligacló. Informan: Teniente Rey. 
77, hotel Europa. 
4587 12 f. 
SE D E S E A r O L O C A R UNA SEÑORITA, de manejadora, para un niño de 1 
año, o sea p .ra criada de mano o pa-
ra una níñoru sola. Tamarindo, 70, al-
tos. Jesús del Monte. 
4502 15 f 
t R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE deska COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para cuartos, sabe coser o 
cria-la de mano. Informan: Castillo, 63; 
no se admiten tarjetas. 
4978 15 f 
SE DESEA COLOCAR UNA 8E5SORA, española, de mediana edad. para 
cuartos, sabe coser un poco, sabe el ma-
nejo de una casa, quiere familia de mo-
ralidad y de trato fino, quiere muy buen 
sueldo. Calle Cañongo, 8, Cerro; tiene 
buenas referencias. 
¡ 6020 15 f 
ITKA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-) locarse para habitaciones, es prác-
tica en el serricio lo mismo de hotel 
i y casas de buéspenles que en casa par-
1 tlcular; no le importa d6ntro o fuera 
de la Habana. Informan: Bernaza, 05 
y «7. 
I _4942 14 f. 1 
SE O F R E C E PAIÍA~CRL\DA D E HA-hitaclones o de comeUor, una penln-
; sular, con buenas referencias. Informan 
' en la calle 13, esquina a I , núm. 14. 
4709 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, D E mediana edad, para habitaciones o 
para criada de mano dft un matrimonio 
ipoIo; tiene recomendaciones; lleva tiem-
| po en el país. Sueldo: 35 pesos. Infor-
' m e s : dirigirse a calle 19. enquiña I , 
entre 17, 183, prefiere el Vaciado. 
^JTOS 13 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de cuartos; sa-
be su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Campanario, 194, 
altos. 
4642 18 f 
UN COCINERO, D E COLOR, QUE 8A-
be cumplir con su deber, se ofrece 
en San Lázaro, 27L Teléfono A-4280. 
0014 15 f 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en 
buena casa particular o comercio, sa-
be cocinar a la criolla y » la española. 
Informan en la bodega de la calle Cres-
po, «0. 
4808 14 f 
COCINERO T R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, y práctico en francesa 
y española, criolla y americana se ofre-
ce para particular, comercia de orden. 
Aguila. 121. Tel. A-890Í. 
4776 13 f. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , uno para chauffeur y otro para ayu-
dante. Informan: Cárdenas, 4, moderno. 
4886 14 f. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE O F R E C E , DE 7 A 10 D E L A NO-che, para, tenedor de libros, ayudan-
te de carpeta u otro puesto análogo, una 
persona con inmejorables referencias. 
Informan i Cuba, 98, altos. 
49S8 18 f 
r p E N E D O R D E L I B R O S , COMPETEN^ 
X te en los principales sistemas con-
tables, joven, de 30 años, de estado ca-
sado, presentable, y de nacionalidad 
española, se ofrece como tal o para car-
go análogo al comercio de ésta, o cam-
po; con extenso conocimiento en los ra-
mos de vtrerea, ferretería y maderas. 
Posee doenmentos y certificados ban-
carios. Escribir a: J . D. Pan. Tenedor 
de libros. DIARIO DB L A MARINA. 
4984 13 f 
JOVEN. » A5ÍOS, ESPAÑOL, RECIÉN llegado, tenedor de libros ^ mecanó-
grafo, tiene 10 años de práctica en una 
sola casa, con inmejorables referencias 
de la misma, desea colocación, en lo 
mismo o cosa análoga. Diríjanse a : Po-
dro García lunclel. Iglesia Parroquial 
del Vedado. Teléfono F-16W7. i 
4819 14 f 
TENEDOR D E L I B R O S , P R A C T I C O , sistema español e Inglés, se ofrece 
para horas extrordlnarlas. Llamen: Te-
léfono A-5409. Rodrigues. 
4628 18 t | 
C o n t a d o r , c o n c o n o c i m i e n t o s d e 
i n g l é s y f r a n c é s , o f rece sus s e r v i -
c ios . D i r i g i r s e a " C i e n f u e g o s . " c í o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
TOVEN D E S E A ENCONTRAR UN E M -pleo, ayudante carpeta; no importa 
que sea algún ingenio de las afueras, 
buenos Informes, Dirigirse a J . Poch, 
Centro Catalán. Avenida de Italia 69. 
^ « 2 0 10 X 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me haro careo de toda clase de diligen-
cias para lá celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
m á s . Vega^ Cipria, 133; de 5 a 7 p. m-
Telefono A-S5S8, 
iS09 14 1 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
4230 13 f 
r n E N E D O R D E LTBROSl CON MUCHA 
X práctica y disponiendo de 7 a 11 d.» 
la mañana, se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo me encargo de hacer 
balancas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama Hotel Závala. Consulado, 132. de 
11-112 a 1. 
4273 ! • f 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y y repostero, de color, su residencia 
Campanario 80. ¡ 
4015 12 f. | 
COCINERO R E P O S T E R O E S P A S O L , S E ofrece para casa particular: tiene re-
ferencias, es hombre polo; no sale al cam 
po. Lealtad y Virtudes, bodega. Teléfo-
no A-762G. 
4607 12 f. 
E DESEA COLOCAR UN BUEN Co"-
cinero y repostero, cocina a la es-
pañola y a la friolla. También sale para 
el campo. Informan al Tel. A-6040. | 
4005 12 t : 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , pe-ninsular, para ayudante de cocina 
y de fregador de platos, o para repar-
tir cantinas. Cerro, calle Diaria, 16, en-
tre Buenos Aires y Carvajal. 
4554 11 t 
V A R I O S 
SO L I C I T A COLOCACION D E P O R T E -ro o cosa análoga, hombre de me-
diana edad, recién llegado de población 
de España, acostumbrado a trato fino 
y a diligencias propias de mayordomo. 
Informes: Teléfono 1-7363. 
M I 16 f 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra peninsular, a media leche, tiene 
nn mes ce parida y mucha leche. I n -
forman en Poclto, 1-1|2, Jesús del Mon-
te; 4884 18 f 
DE S E A COLOCARSE, D E C R I A N D E R A , una señora, peninsular; tiene bue-
na y abundante leche y tiene buenas 
referencias. Informan en Santa Clara, 
16. 
4852 14 t 
1 \ E S E A r O L ' C I A B S B UNA MUCHA-
. 1 / cha, espanolí , para criada de ma-
no o para los quehaceres de corta fa-
mil ia; no le Importa ir fuera de la Ha-
bana. Informan en Correa, 40. 
4013 14 f 
1 ''NA SEÑORITA. ESPADOLA, DESEA 
U colocarse para manejar niño, pasado 
de dos años o acompañar señora sola, 
es fina, sabe leer, escribir y telefo-
near, quiere casa de moralidad y pro-
fiero el Vedado. Informan: San Fran-
cisco, 6, altos, derecha, entre Jovellar 
y Vapor.-
4000 14 f 
QJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de criada de mano o maneja-
dora, no duerme en la colocación. Calle 
2». entre E y P, 246, Vedatjo. 
_4fl96 ¿3 { 
"IpiA J O V E N , D E S E A COLOCARSE, pa-
ra todos los quehaceres de corta fa-
milia, desea que sea na turista, sabe co-
cinar un poco, vegetariano; sabe enm-
Pllr; no so coloca menos $35. Informa: 
C,V'' Vapor, 24, cuarto, número 6, altos. 
4630 13 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para habitaciones y coser; 
estuvo sirviendo en Madrid. Para más 
Informes: Amargura. 37, bajos, entre 
Compostela y Habana. 
4787 13 t 
UNA J O V E N , PENINSULAR, S E O F B E -ce para criada de cuartos o de co-
medor. No se coloca menos de $30. In-
forman: Lamparil la y Villegas, bodega. 
4772 13 f. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, D E S E A colocarse; tffene abundante leche y 
referencias. Informan en la calle D y 11, 
casa del señor 8abatés, Vedado. 
4712 13 f. 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIANDERA una Joven, peninsular, recién llega-
da; tiene buena leche. Darán r„z0n en 
Calzada del Cerro, 618. 
476» 13 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN P R I M E R CRIADO, pa-ra casa muy serla y con buen suel-
do. Informan: San Miguel, 242. Teléfo-
no A-4706. 
5033 15 f 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N . P E -
kJ nlnsular. para criada de mano, ma-
nejadora o para cuartos. Informan- Mar-
ques González, letra D, entre Neptnno 
y Concordia. 
^fÍ12 13 f 
~|TV\ JOVEN, P E N I N S U L A R , QUE L L E -
va poco tiempo en el paía, desea co-
Jocarpe para todo menos do cocina, tie-
quien la garantice. Informan: Je-
8Uí' Peregrino, 1L 
, 13 f 
V'i: DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, 
^ de mediana í»«ad, peninsular, sabe 
^umplir con bu obligación; prefiere dor-
TI oo11 â colocacldn. Informan: Suá-
—j?33 iS f 
P B I A D A D E MANO SE O F R E C E PARA 
>^ casa de poca familia; sabe cumplir 
., n 8,1 obligación. Dirigirse Belascoaln, 
"'í2?o tacl6n 27! no admito tarjetas. 
12 f. 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N . E S -
*J paflola, de criada de mano o de cuar-
^ y repasar ropa; menos de f.O pesos 
"o se coloca. Calle 16, entre 11 y 13, 
11 umero 18, encargada. 
« « 1 aS f 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD SE coloca en casa particular do criado 
do mano. Tiene recomendación. Teléfo-
no A-0162. 
4595 12 1 
CJE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra. con buena y abundante leche y 
se puede ver su nlfio; tiene reconoci-
miento de sangre y leche. Informes en 
San Lázaro, 27. 
4C74 13 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de crianlera, de 23 años; tiene bas-
tante leche y buena; ;se puede ver su 
niño en Mercaderes. 10. Informan n la 
librería. Mercaderes, 10. 
4675 18 f I 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDli -ra, buena y abundante leche y tie-
ne buenas referencias; tiene certifica-
do de familia; no le Importa salir a l 
; campo. Informes: Dragones, número L l 
i Teléfono A-4580. 
4656 13 f 
DE S E A COLOOCARSE C R I A N D E R A recién llegada de España, Con certi-
ficado de Sanidad. Calle Galiano, 29. 
4618 12 t 
DE S E A COLOCARSE E N UNA CASA seria, una persona «|e mediana e<(ad, 
come portero o criado; da buenas refe-
rencias. Informan: Habana, 80. Notarla 
del Licenciado Pruna Latté. Sueldo $60. 
4963 15 f 
A LOS DÜESOS D E FINCAS. UN MA^ trtmonio. que tiene nn hijo de 15 
años, con dos yuntas de bueyes y 5 va-
cas, desea una finca de 8 0 4 caballe-
rías, para explotarla a partido, con 
siembeas y animales. Fníorman: Oa 
Congo, letra J, entre Santa Teresa y ¡ta-
ragoza. Cerro. Habana. 
_49Í18 a f 
DE S E A COLOCARSE UN P O R T E R O , español, de mediana edad, con las 
mejores referencias de las casas que 
ha estado. Para casa particular o para 
oficinas. Informan: Teléfono A-381S. 
4997 15 f 
E O F R E C E UN J O V E N . PENINSULAR, 
recién llegado, para oficinas, sabien-
do escribir nn poco a máquina y te-
ner conocimientos del comerdo, por ha-
ber trabajado cuatro aflos en Buenos 
Aires, no rehusa Ir al campo, verlo per-
Konalnrfite, portería Centro Gallego, 
por San José. 
5017 15 f 
ME OFREZCO PARA VIAJAR POR T O -da la Isla, víveres en general y fru-
tos del país de una casa serle y sol-
vente. Tengo magnificas referencias. Co-
nozco el ramo y tengo garantías. Escr i -
ban: F . Revira. Vigía, 00. 
4949 14 f 
SE O F R E C E UN ESCALERI^TA. PARA escaleras de madera Informan en 
•a Avenida de los Pinos, Reparto Los 
Pinos frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
38g> 13 f 
OMBRE ACTIVO PARA H O T E L O 
casa importante de huéspedes, ha-
blando on poco Inglés y Italiano, soll-
cita colocaclfln. Puede llevar libros, bue-
na letra. Acepto colocación en el cam-
P0- Actualmente encargado de la casa 
de Zulneta 44. Becriblr M, Arnedo. E n -
cargado. 
4090 12 f. 
DE S E A COLOQCACION UN HOMBRE de mediana edad, portero o criado 
de mano o para oficinas. Tiene garan-1 
t ías que necesite. Informan en Zulneta, I 
namero 20. 
*en 12 f. 1 
JA R D I N E R O , E S C U L T O R . FLORICÜI^ ter, desea colocarse en casa partieu-, 
lar para Ingenio o Estados Unidos, ha-
ce cargo toda clase de trabajos, cernen-1 
to blanco, adornos, objetos de arte, co-1 
tne Jarrones, bancos, cascadas, glorietas, 
grutas, etc., entiende de carpinterfa, me-
cánico. Informan: Reina. 85. Teléfono 
A-MH. 
4100 12 f | 
AL OOKERCIOt PE O F R E C E VIAJAN-1 te con antiguo conocimiento comer-
cial en el Interior» experiencia y buenas i 
referencias comerciales. Jos* Antonio. 
Industria, 82. 
4145 ! L _ _ 1 9 
COBRADOR: S E O F R E C E P A R A OCU-par dicha plaza, en casa de comercio 
de cualquier giro, o vende* or de vinos 
y licores de casa conocida, persona se-
rla y con conocimientos en la plaza 
de la Habana, da referencias o garan-
tía. Dirigirse a: C. F . , S. Buenaventura, 
«4, altos. Víbora. 
<gl» , 14 f 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
Redactamos cartas y escritos «te todas 
clases a máquina y manuscrito. Discur-
sos sobre el tema que se desee. Poemas 
en prosa, poesías, adecuadas para de-1 
dlcarae a novia o amiga. Precios mOdl- i 
coa Absoluta reserva. Monsorrate, 137, 
Teléfono M-lfi72. 
4796 13 f. 
Be gana me^fí* sueldo, con meaos trába-
lo que en c'r.rún etro oficio. 
MR. K E L L V le enjeña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os antomOvlles moder-
uoa E n corto tiempo usted puede obte-
ner e! titulo v una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es ia única ea 
tu clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de ^sta gran escuela, e« >l ex-
perto más conocido en la República da 
t uba y *len« todos los doenmentos y tí-
tulos expuesto* a la vista de cuantos sos 
visiten y qu'eran comprobar sos mérltoa. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos loa 
logares dende le digan qus se enseña pe-
ro no se de<c engañar, no dé ni un cen-
tavo basta '.o visitar nuestra Bscnela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
^odos ios tranvías del Vedado pasan por 
A R E N T E A L PARQÜI MACEO 
GRAN ESTABLO D E BORRAS DE L E C H H 
Belaacoaia y Ptx-lto. Tel. A-4810. 
Borras criollas, todas del país, con ser-
vicio r domicilio o en el establo, s todas 
toras del día y de la noche, pnes tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta pan despachar las Ordenes ea 
fceguldi que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte. 
| en el Cerro; ea el Vedado, calle A y 17. 
| teléfuno F-13S2: y en Guanabacoa. calla 
Máximo GOmes. número 108. y en tolos 
I "os barriob de la Habana, avisando al 
'eléfono A-4319. qnt serán servidos in-
mediatamente 
Los que tengan que comprar borras 
paridas o alcullar burras de leche, airi-
janse a su dueño, que está a todas hora** 
«n Belascoaln y Poclto. feléfono A-1810. 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sos qna-
"as al dueño, aviando al teléfono A-1S10. 
4729 29 f 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N t CHIVAS, BUENA R A -za, una recién parida, otra de nn año. 
cardada. Informan: 3a., entre 4 y 6, Ve-
dado. 
4911 14 f 
A V I S O 
Se desea colocar para mecanógrafa u otro 
trabajo por el estilo dos señoritas: si 
es posible en la misma casa. Para In-
formes la ser eria L a Esquina. Obispo. 
67. Tel. A-6a24. 
4454 14 f. 
- T O V E N , CUBANO, HABLANDO F R A N -
• J cés, solicita trabajo en oficina. Di-
rigirse por escrito a : B. Rojaa Amis-
tad. 70. 
4887 14 f 
DE S E A COLOCARSE E N UN E 8 T A -blecimlento de Joyería y qnincalla, 
un Joven, ya práctico en este giro; da-
rá garantía si fuese conveniente. Pue-
f'í* escribir al Apartado 382. José Mon-
tero. 
4853 14 f 
DB I N T E R E S PARA BANQUEROS Y comerciantes. Cna persona solvente, 
con residencia en Santiago do Cuba, que 
tiene excelentes referencias y bin re-
lacionada con hacendados y comercian-
tes do la Provincia de Oriente, se ofre-
ce para representar en dicha Provincia, 
a casas bancarias y comerciales, na-
cionales o extranjeras. Informará: J 
Solá. Tejadillo, 18, bajoa 
4822 20 t 
AU X I L I A R DB E S C R I T O R I O , J O V E N , ' e 18 años, desea colocarse, posee 
buena letra, con buenos conocimientos 
de Aritmética, muy prácteio en meca-
nografía, con certificado de su compor-
tamiento en donde ha trabajado. Ofrece 
toda clase de garantías. Vedado, calle 
9, número 9. 
4707 IB f 
SE O F R E C E JOVEN, PARA ATUDAN-te de escritorio, rápido en cálenlos 
y mecanógrafo. Dirigirse a : M. C G., 
por correo. Lampari l la y Villegas, al-
tos. 
4863 14 í 
A G E N C I A S 
D F M T T D 4 \ 7 * S 
MECANICO, S E O F R E C E , PARA HA-cer trabajos a domicilio. Garantiza 
su trabajo. Teléfono M-1344. 
4635 17 t 
C O C I N E R A S 
j j E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-
r̂-' pañola, de criada da mano. Infor-
man : Suspiro, 12, altos. 
_JM57_ 13 f 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
i 5en'nslI'a^• <̂ e manejadora o «e cria-
' a de cuartos: sabe sus obligaciones; en-
ciende algo de costura; desea familia do 
,Kí0 en Diaria 38. dan razOn. 
12 f 
C E DESEAN COLOCAR DOOS MUCHA-
kJ chas. Calle Teniente Rey, 20. 
_ 12 t. 
SE O F R E C E COCINERA Y R E P O S T E -ra. para familia, no sale de la Ha-
bana. Vedado, calle 23, esquina J , nú-
mero 175, casa primera, al lado del 
Jardín. 
I 5011 17 f 
ITNA SEÑORA, ESPADOLA, D E S E A / colocarse, lo mismo de cocinera que 
• v. criada de mano. Informa: Linea, 136. 
esa"ina a 12, zapatería. 
5038 15 f 
DE S E A COLOCARSE UNA K8PASOLA, de mediana edad, de cocinera o cria-
da; tiene quien la recomiende; no tie-
ne nconvenlente en salir al campo. Id* 
forman: Inquisidor, 24, altos. 
4941 14 t 
I T I N A BUENA COCINERA, DESEA CO-
{ U locarse en casa ..e moralidad, se pre-
fiere en la Habana, no sale para el cam-
po ni duerme en las colocaciones; tiene 
que ganar buen sueldo. San José, 132; 
habitación, número 9, entre Soledad y 
Aramburo. 
4800 14 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular, sabe toda clase de coedna 
y repostería, tiene buenas referencias de 
las casas conde ha trabajado y no duer-
me en la colocación. Informan: Salud, 
66. 
4312 14 f 
C R M T F F F T ' P S 
SE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -ra, en una casa de familia. Infor-
man en Mercaderes, 4. 
4346 1* t 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS 9& Tel A-3976 y A-4208 
" a C O M B A T E " 
Avenida d« 'talla. 119 Teléfono A-SOOS 
Rotas tres arénelas, propiedad de J . M, 
LO peí y Co ofreoen a' pflbltco en ge-
neral na servido no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción v per-
señal Idóneo 
44SS 29 f 
Snscfibase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L M \ 2 J L 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d « 
15 a 2 3 l i tros. 
10 t o r o » H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a » 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
I A C P Í O I L A 
d e M A N U K l V A Z 0 U E Z 
H R O B A I N A 
S e v e n d * n :ia. P i u l a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros de l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s : toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . d e p a s o ; ponis par:: 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
llos f l or idanos p a r a c e b a , en g r a i 
r a n t i d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d s 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P E R D I D A S 
A T E N C I O N 
Recorriendo de la calle de Bernaza a 
Muralla se cayO una defensa nneva, fo-
rrada de goma; si alguna persona \ \ 
encuentra la depositará en Amatad, too, 
donde será gratificado. 
14 f. 
V-RNDO CNA JACA ALAZANA, NO hay quien la aupere a caminar y 
a calidad, precio: quinientos pesos. Ju-
lio B L Oquendo, 114L 
3933 13 t 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y , 
b a r r o s s e m e n t a l e s y c a r n e r o s 
H a m p s h i r e s 
Acabamos de recibir on cargamento de 
caballos de paso de Kentucky, on se-
mental, ocho yeguas, diez y seis Jacas, 
tres burros y cien carneros Hampshires. 
Los caballos y yeguas son todos de pa-
so, completamente finos y naturales ea 
sus andares, los barros son de gran al-
zada y garantizados como reproductores 
y los cameros son de pura raza Hamps-
blre que son los m á s grandes del mun-
do pues cada uno pesa doscientas cin-
cuenta libras. Pueden verse estos ani-
males en ColOn. 1. Habana. 
4099 1S f 
EN L.A MACANA DEL DOMINGO, K, de 10 a 11, se olvido on paraguas 
con empufia'aira dn plata en nn Foni, 
en nna carrera del café do Kan B'rnn-
clsco, situado en el Muelle a la cali'* 
Corrales. Quien lo devuelva a su duo-
flo, ¿orralea, 247, acrá sratlficado. 
47ttt 13 f 
>Sa>BCLAMAriON: HABIK.N DOSEMK ex-
XW traviado las acciones ntimcrob sím̂ . 
siete y ciento tres, emitidas por la dl-
snelta Sociedad AnOnlrna. Cubsn.'i "V\ 
Principio." a nombre de mi difunto es-
poso sefior Bernardo Valdés; lo hac) 
público a objeto de que dichas accio-
nes sean nnixs para otra persona, poí-
no haberlas transferido ni mi «Ufuntn 
esposo ni la exponente. Hago esta ma-
nifestación para que transcurrido trsij]-
ta días, la Sociedad emitora dentro dn 
lus requisitos legales, me abone el im-
porte de las susodichas acciones. Leo-
nila Reyes, viuda de Valdás. 
48W 14 f 
PE R D I D A : D E L A S OFICINAS D E T l i r , Baragua Sugar, Manzana de G0mc<r., 
•114, se han exlravaido unos documento» 
que solo tienen valor para el interesa-
do. Se ruega su devolución a : Alberto 
Florea 
• 13 f 
SE B r E O A A LA PERSONAS QUE HA-ya encontrado nn cachorrlto lanado, 
com© de 6 a 6 semanas, lo entregue en 
Perseverancia, 30, donde se le gratificará 
espléndidamente. 
4771 18 f. 
EN UN T R A N V I A ; S E SUPLICA AT-qne ¿ a y a encontrarlo nna cartera de 
piel negra conteniendo un cheque por 
valor de 150 pesos, un carnet del Cen-
tro Gallego, un titulo de chauffeur, 18 
pesos y varios documentos más, todo 
a nombre de Vicente Pérez OcamPO, la 
devuelva a Pérez, 18, Jesús del Monte. 
Se gratificará. E l cheque está circu-
lado. 
4657 13 r 
T T N JOVEN, BLANCO, D E L PAIS, de-
\ J sea colncarse en rasa de familia 
para ayudante de chauffeur; tiene quien . 
• responda de su conducta. Baños, 41; i 
' enarto, 10. 
4968 15 f ] 
H A U F F E t B , S E O F R E C E PARA CA-
sa particular o comercio, con re-
ferencias y nociones mecánica. Para in - , 
formes: Teléfono A-5&10. 
5057 15 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
J e 
EA COLOCARSE UNA J O V E N , 
ñola, de manejadora, es de con-
y carlfiosa con los nlflos, lleva 
> en esta país; prefiere para el 
y; tiene buenos Informes, desea 
tratr; no admite tarjetas. Infer-
en Concha, 128, frente a la fá-
camas. el carro de LuyanO pa-
í delante de La puerta. 
13 f 
T^ESKA COLOCARSE UNA CRIADA E'ü 
de crlada de mano o de 
c.iart-). sabe cumplir; tiene quien res-
ponda por ella. Sueldo: 30 p4soB? n L 
l impia; no sale de la Habana. Infor-
man :̂  Tejadillo, 47, bodega. 
4012 12 f. 
S * ! ™ " * ^ COLOCAR UNA JOVEN, es-
"Vían i L n A * ? «Jempo en el país; le 
ó n ^ , ^ h i . ^ n,iflos ' 8abe cumplir 
altoa Informan en Vapor, 
- i * * , r i j ^ 
5 tttaSSS* C 'LOCAR CNA JOVKN, l'E-
_ . ""anejadora. Ti<»ne bue-
i trato. In 
COCINERA O COOINERO, BLANCO, mediana edad, limpio, con recomen-
üaciun para dos personas, en Blanco, 9, 
^VAj*^3 moral; de 12 a 12 y medio. 
4876 14 f 
T I N A COCINERA, «ÍEPOSTERA, CON 
inmejorables referencias, se ofrece 
i para casa particular o de comercio. In-
. forman: Amistad, 136; habitación, 23. 
J _ 4053 11 f 
SE DESEA COL íCAB UNA COCINERA, ^, J).enl1nsula^• para de comercio o 
particular; no sale fnera de la Habana 
ni duerme en la colocación. Sabe coci-
nar a la criolla y a la española. In-
formes: Someruelos, 17. 
4,54 13 f. 
SJE DEÍ.EA C O L - C A R UNA ESPADOLA, 
de mediana edad, de cocinera; no le 
Importa hacer loa dos trabajos; desea 
buen sueldo y viajes pagos; tiene quien 
ia recomiende. Informan en Inquisidor, 
número 29. 
1.3 t 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, espaflola, no sale de la Habana: no 
duerme en el acomodo y con plaza. In-
forman : Desamparados, 42, para corta 
familia. 
47SS 13 f. 
sa; j 
n á m ' 
477 
• S T E K A , D E P B I -
dormir en la ca-
llar. Kevillagigedo, 
13 f. 
CH A U F F E U R , B S P A S O L , C^N P R A C -tlca en Nneva York, recién llegado, 
aceptarla como ayudante; por no saber 
la gula de la Habana; sin pretensiones. 
Paula, 83. Hotel CamagUey. 
6048 15 f 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 21 aflos. en casa particular o en 
comercio, para ayudante de chauífear o 
fregador de garaje. Las señas son: ca-
lle Baños. 37, Vedado, al lado del C i -
ne Gris, pregunte por Sergio. 
5037 15 f 
DESEA COLOCARSE D E C H A U F F E U R un Joven, peninsular, en casa parti-
cular y sabe cumplir con su obligación; 
entiende la mecánica. Dirigirse a Man-
rique 131, antiguo, pregunte por el en-
cargado. 
i 4956 14 t 
\ / C H A U F F E U R BLANCO, CON CUATRO 
i \ j años ^e práctica en el manejo de 
| automóviles , de todas marcas, se ofre- i 
ce para trabajar de 6 p. m- o 9 a 10 
: p. m. Informan: TeL M-1872. 
4928 14 f. 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R , MECA- 1 nico, sabe trabajar toda clase de má-
quinas, para casa particular o comer-
cio, buenas referencias. Informan: Amia- | 
tad. 45. Teléfono A-86S2. 
4S43 14 f _ i 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , E X -perto en máquina Ford, ofrece sus 
servicios para un camldn de reparto 
o casa particular; o lo mlamo sesea-
ría encontrar un Ford re alquiler, en 
¡buenas condiciones, ¡nada de cacharro 
¡v iejo! Dirigirse a Maloja, 87. Teléfono 
A-8700. Florencio Yizasoain, a todas ho-
ras, día y noche. 
_4847 14 f _ 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular o comercial, sin pretensiones de ningún 
género. Informes: Manrique. 197. vidao-
rayajfa y Rodríguez, preguntar por el 
gerente o due ío . Teléfono A*6014, el 
chauffeur Manuel. 
4920 14 f 
• CJE O F R E C E UN P E N I N S U L A R , DB j 
¡5 mediana edad, para auxiliar de escri- | 
torio, casa de comercio o cosa análoga; 
tiene buena letra y referencias. Neptuno, 
30, vidriera. 
4705 13 f. 
PROFESORA, AMERICANA, D E S E A cambiar dos horus dinrlaa, clabes 
Inglés, por hablcaciOn Indepenrtlente y 
comidas, referencias inmejorables, casas 
de huéspedes e inquilinato, no contes-
ten. Teléfono 1-1239. Igual es que sea en 
la Habana, Vedado o Jesús del Monte. 
4993 19 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura Directoras-. Olrat y 
ileVia. Fundadoras de este 
Habana, con medalla de oro y ¿ « m ^ 
Dremio en la Central Martí y la ureaen 
clal aue me autoriza para preparar alum-
naa na ra el profesorado con opclOn al 
mulo de Barcelona. La alumna. después 
I domlcUlo. Teléfono M-U4a Virtudes. 
43, altea. -o m 
5028 1" 1 
P A S C U A L R O C H 
L o ^ - a r g o ^ e n la guftarrerla de Sclva-
dot Iglesias fo^oostela. 4A 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágate taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Acadeinla que 
por so seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-«HÍs, trances, taquigrafía PItman y Ore ana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
onlnas de calcular. Usted puede eioglr 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajtslmoa Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "MMnrique de Lara " Conso-
lido, 1̂ 0. Teléfono M-276a Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos • los padres de fa-
milia que concorran • las clasea Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consolado. 130. 
4104 29 t 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
44 «2 S ms 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
'^Ül?11: Compostela 2L 
Mil 13 t 
SE m « l . \ fOLOCAR UNA COCINE-ra, española, de mediana edad, babe 
cocinar a la criolla y a la americana. 
Duerme en la colocación. Informan: Re-
villaglgedo, 77. 
13 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
•Estando próximos los Oarnarales, no I 
deie nara mañana aprender a bailar. Se 
í S i i n t l z a enseñar One Step, Fox Trot, | 
Toddle Vals y Dañada en si lo cuatro 
lecciones. L a enseñanza esta a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central d» 
New York. Oportunidad para loe Jóve-
nes que deseen lucirse en les salones. 
Estricta moralidad. D u s de clase: todas 
Ua noches, de 8.30 a » . » p. m-. incluso 
ios domingos. Animas. 104, bajos. Suba 
a loa altos sin preguntar en los bajos. 
También se üan clase» privadas. 
46*8 J [ * I 
/ B L A S E S D E S O L F E O T PIANO, 518-
\J tema f;cil y rápido. Los que no ten-
gan plano estudiarán en la Academia. 
Agualr. 72, altos. 
4Q4g 13 I 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S ~ 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelanto», pues 
se toma verdadero interés por «oa 01»-
clplos. Habana. 183. bajo*. 
M J í e t 
^ O APRENDA D E MEMORIA. E X P L I -
x i caclonea claras, sencillas de Mate-
mát icas . Literatura, Ciencias, P * ago-
gía. A domicilio. Profesor Normal ar-
gentino Fajardo. Hágase bachiller. Te-
léfono M-132a. 
47«2 13 t 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y » domicilio. (Ltesea usted apren-
der pronto y bien el Idioma i n g l é s ! 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconotldo universal mente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. SL 
8329 22 f 
PR O r E S O R A , iNOLnSA, QUE T I E N E tres mañanas desocupadas, quiere 
dar clases en Inglés e Instruccidn en ge-
neral. Inmejorablea referenvlas. Infor-
man: Misa X. CaU* A, 146. Teléfono 
F-2193. 
3761 17 f 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. l a enseñanza 
de sombreros e« completr.; forma» de 
alambre, de paju. de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
4937 29 f 
L A U R A L D E B E L 1 A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía f Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
4979 oq f 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan claae» a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios mñdicos. Enseflanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno. 
106 bajoa 
C 1525 tnd 11 f* 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Ciltuloi» y Teneduría de L i -
tios, por procedimientos modernísimo», 
Imy ciAttes empecíales para dependentes 
tel comercio por la noche, cobrando 
cuota» muj econdmica» Director: A be la r-
dc L y Casno Mercaderes. 40. alto». 
CH A U E T E U R E S P A S O L , S E D E S E A colocar en casa particular o del co-
mercio con dos años y me' fo de titu-
lo; sabe trabajar cualquier máquina y 
cumplir con su obligacldn; tiene refe-
rencias. Teléfono A-8733. Animas 112. 
4620 12 L 
ALGEBRA, G E O M E T R I A , TRIGONO* metrla. Física, Química. Historia Na^ 
turaL Clase» a domicilio, de ciencias1 
naturales y exactas en general. Profe-1 
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altoa 
868 17 t 
EN SOL. 37, ALTOS, S E E N S E S A a' bordar, tanto a mano como a m á -
quina v se hace toda clase de encargo» 
Especialidad en bordar vestidos. 
S342 13 t 
A C A D E M I A ' T E S P U a O " 
Enseñanza de inglés, Taquigrafía y Di -
bujo Mecánico, a |3 cada una; y de Me-
canografía, a | 2 al mea Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 9 L ba-
jos. 
4350 7 m» 
M A T E M A T I C A S 
Clasea especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza, De 3 a 6 n. m. Sol 
60 íaltoa,) F . Ezcurra. 
2066-57 
IN G L E S APRISA Y B I E N . T E N E D U -lia de libro» y cálculo mercantil sim-
pl i f ícalo en 4-8 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 8, 
altos. • 
1751 10 f 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con grao edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Ad-
mite alumnos pupilos y externos. Lee, 31, 
Quemados de Marianaó. TeL 1-7420. 
4432 21 t 
A c a d e m i a P a m i é n " M A R T I " 
L a más antigua ac^lemla modele, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavdn. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, lo» más 
modernos, dos horas de clase diaria, $550 
y $3.50 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Marti," Habana. 65, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 23 años de prác- ! 
tica en Tostldoa, sombreros y corsés. I 
4513 8 t • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirante» a Tene> or de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 90. altoa. 
1S2 3 ab 
A C A D E M I A " P E R S H 1 N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Día». Uelascoaln, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido Kl 
*'Acme" es la invencifin más sorprenden-
te del siglo XX comparado en rápidas 
con lo» sistemas antiguos, ocupa na 
puesto ai lado de los Inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurna» y nocturnas, se »d-
miten pupilas. Precio» convencional'»» 
Se vende los fltilea 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o : d a 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreáo 
e n la Normal de Maestras. Salud, b f. 
Hajos. 
- c 570 alt ind 10 • 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en '•asa 
y a domicilio, a principlantes y d l sd . 
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfectamente Dirigir-
se a Mis» Sumer. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entra Campanario y L e a l -
tad. 
447Í 12 t . 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
ü S T E i T © 
E l viajero (mira a derecha e iz-
quierda mientras se pasea.)—Parece 
una ciudad muy alegre, esta. Y la 
gente tiene cara de ser muy franca. 
De seguro que son generosos y des-
prendidos (pausa.) Pero tengo ham-
bre porque llevo dos horas andando. 
Voy a entrar en ese restaurant que 
me parece bueno aunque sencillo. 
( H viajero se acomoda en una me-
sa a la que acude solícito el "maitre 
cThotel.") 
El maitre dTiole!—¿Que va a al-
morzar el señor? 
E l yiajero.—Poca cosa: un par de 
huevos fritos sobre una lasquita de 
jamón, "jans and eggs" ¿sabe? y me-
dio pollo asado en la parrilla. ¡Ah! 
Una tacita de café bien fuerte... 
(El "maitre d'hotel" toma nota 
con la gravedad de un clínico que 
está apuntando los síntomas de la 
enfermedad y se retira seguido del 
sirviente.) 
E l viajero (monologueando.)—Pa-
rece una fonda decente (pausa.) Ha-
ce ya media hora que estoy esperan-
d o . . . ¡Al fin! 
(Llega el "maitre d'hotel seguido 
del sirviente que con gran prosopope-
ya le sirve los huevos y le acerca la 
sal, la pimienta, la mantequilla, el 
pan, el agua . . . E l viajero toma los 
huevos, después come un medio po-
llito de tierna infancia, y aunque tiene 
todavía hambre se contenta con eso y 
bebe su café, que si no es de Moka, 
no está del todo mal.) 
E l viajero.—Me da la cuenta. . . 
(El maitre d'hotel reflexiona, escri-
be en un carnet y solemnemente alar-
ga Ha nota.") 
E l viajero (lanzando una excelama-
ción al ver la suma.)—¡Diez y siete 
pesos! 
E l maitre d'hotel (amable.)—No es-
tá incluida la propina. Eso es a vo-
luntad del señor. 
E l viajero.— ¡Pero es una atroci-
dad! ¿En cuánto ponen los huevos? 
E l maitre d'hotel.—El señor debe 
advertir que estamos en invierno y que 
en esta época todas nuestras gallinas 
se niegan a poner. Hay una dificul-
tad inmensa para conseguir jamón. El 
restaurant que tiene un jamón es fe-
liz; luego, como usted sabe, todo ha 
encarecido. 
E l viajero (recalcitrante.)— ¡Pero 
diez y siete pesos "american money", 
es inaudito! ¿Y el pollito? ¿Cuánto 
me cargan por ese pobre tísico-? 
E l maitre d'hotel.—El señor no pue-
de imaginarse lo que cuesta criar un 
pollo tn este país. En gracia a que 
esperamos que el señor vuelva fre-
cuentemente le he cobrado tan aülo 
10 pesos por el medio polio; cinco pe-
sos los huevos y dos pesos el c i f é . 
E l viajero (irónico.)—Entonces se 
ha olvidado del ¡pan, la jsal y el 
agua . . . 
E l maitre d'hotel (desdeñosamente.) 
— ¡Oh! Nosotros no caemos en la 
incorrección de cobrar esas menuden-
cias. 
E l viajtro.—Pero ¿dóndo estoy yo? 
E l maitre d'hotel.—Esta es una ca-
sa seria, que se encuentra en la cam-
piña romana y su dueño se llama Luigi 
Vampa. 
MORALEJA 
Afectuosos recuerdos del Conde de 
Monte Cristo. 
V A Y A 
A L O S E G U R O 
Supongamos que U d . sufre 
indigest ión o dispepsia. Se levanta de 
mañana sin ocuparse del desayuno. L e duele 
la cabeza, le arde el e s tómago , siente náuseas 
Entonces ¿ a qué ponerse a experimentar ? j A qué 
probar ora esta medicina, ora aquella, en la vaea espe-
ranza de encontrar, tarde o temprano, la que ha de cu-
rarle ? Llegará el día en que, no quedándole más que 
probar, acudirá a las 
P A S T I L L A S dIl R I C H A R D S 
¿ Por q u é no ahora, y se evitará demoras, 
sufrimientos y gastos? Só lo existe un 
medio de estar seguro de que se obtiene 
el m á s eñcaz de los remedios descubier-
tos por la ciencia m é d i c a : pronunciarle 
al boticario las palabras Pastillas de] 
Dr. Richards y no admitir nada en 
subst i tuc ión . 
L a s H u e l g a s e n , . . 
Viene de la página ONCE 
Asociación de Dependientes del 
ComerciQ de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Coabrito 
^ ^ ^ ^ - .(.u.Mcr.WrM* 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. E n 
resiimen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
C O L O R I T E e« un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
E»ubleddo« en 1840 
COLOBTTE m £en<i« en £roau*rla» 
t \ J I Ferréterta». 
U. 8. A- C O R P O R A T I O N Habana, Cuba 
Se pone en conocimiento de los se*-
ñores asociados qup esta, Sección 
acordó celebrar durante el Carnaval, 
bailes en los días 15, 17 y 22 de Fe-
brero, y 7 y 14 de Marzo, previnién-
doles lo siimiente: 
lo. Los bailes de los días 15 de Fe-
brero, y 7 de Marzo, de pensión, sien-
do la cuota de $1.50 el billete fami-
liar, y $1.00 el personal, pudiéndose 
adquirir en el Palacio Social. 
2o. Los nailes de los días 17 y 22 
de Febrero y 14 de Marzo, serán ex- ( 
elusivamente de socios, debiendo pre-
sentar el recibo del mes de Febrero 
para los dos primeros, y el recibo del 
mes de Marzo para el último, acom-
pañado del carnet de identificación. 
NO SE DAN INVITACIONES. 
3o. Por disposición de la Secreta-
ría de Sanidad no se permitirá con-
currir a estos bailes con careta, ni 
llevar disfraces, quedajido suspendi-
do por orden de dicha autoridad el 
tradicional baile infantil. 
4o. Las puertas se abrirán a las 8 
p. m. y el baile comenzará a las nue-
ve 
5o. Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada o retirar 
del salón a la persona que estime 
conveniente sin dar explicaciones. 
6o. Durante la celebración de estos 
bailes no podrán penetrar en el salón 
los menores de 16 años, según disipo-
sidón del señor Alcalde Municipal. 
7o. En el primer baile y como tri-
buto a nuestro Presidente Social, se-
rá tocado un paso doble original del 
Teniente Luis Casas, especialmente a 
él dedicado.—Habana 12 de Febrero 
de 1920.—Blané Caríés.—Secddtario. 
3d.-12. 
gihebrü m m a he wolfe 
¿UHICA LEGITIMA 5 
rl I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEH & PRASSE 
T e l á h N A 1 6 9 4 . • O b t a p í i , 1 1 • R a b a o a 
1 
La guardia civil persiguió a lo^ 
agresores, logrando detener a uno, 
que se confesió autor de otra agre-
dión realizada en Octubre a unos 
obreros de la misma fábrica. 
Se asegura que ayer tard«, fueron 
encontrados los fusiles de los c a r -
dias civiles, asesinados hace uno 4 
días. 
La suscripción abierta en el Gobier-
no civil a favor de las familins as 
ciende a 60.204 pesetas. 
En el domicilio particular del a: 
calde de Barcelona, señor Ma'-tíne-'. 
Domingo, situado en el paseo de Grv 
cia, se declaró un incendio, que «n 
los primeros momentos revistió bas 
tanta Importancia. 
Al acudir los bomberos, volcó en 
el paseo un automóvil, cansando le-
siones leves a los tres bomberos qu-1 
lo ocupaban. 
El fuego fué sofocado rápidamen-
te. 
¿ C ó m o e s t á u s t e d ? 
Si padece todavía de hemorroides, 
¿po rqné no se decido a UBar los auposl-
terioa flamel? Ahora tiempo usted los 
quiso usar, pues no los encontró, porque 
debido a la ¡juerra dejaron de venir con 
la acostumbrada regularidad. Ahora, to-
das las droguerías y farmacias tienen los 
excelentes supositorios flamel. 
La eficacia de este medicamento se 
nota desde la primera aplicación. En 
treinta y seis horas de tratamiento, cu-
ran el caso mfts ffrave y complicado. 
Pídase a Sarrá, Johnson, Barrera v 
Comrafifa, MaJ6 y Colomer, Taquecheí, 
etcétera. 
' D R . J U A N A L V A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consul tas : de M a 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s ) • 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 alt Imr. 
[ T u i t Y f r u T t ] I 
/ f J •irmrw it-9' » -t"*'-*- r - t t ] • < 
wVOO OS FflUTA / " 
H E s t e e s 
g l a f a m o s a 
H G o m a d e 
ü M a s c a r 
C a j a d e A h o r r o s 
67 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
R H ^ i m J I l l J E A f : l 
F E B R E R O 11 
$11.382.65 
Siucr íbue al DIARIO DE LA fflA-
<INAy ^nuaciése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
Tbe Royal Bank of Canadá 
S e c o n p l s c e e n c o m n m S c s i r a mz O i t sml tas 7 a l pnoUUco e n 
¿eaK&rafl, l a a p e r í h a n r a di® sai S B i c s a r e a l em 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u ^ t r o S e p t e m b r e 
o & r e c ! e n d b l a s Sao l i id lad l s s é t «dlñdba S m c t s r s s i l a l o s 
l e s 7 ¡partóciBiIaires q p e ir(S(¡pñers¡B ssos s e r é n e n o s . 
Capital pagado ^ •$ 16.875,000-00 
Fondos de Reserva $ 16.887,000-00 
ActiTo total 1505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Habana 
Agulaí número 75, esquina a Obrapia. 
•e encuentra en 
BANCO NACIONAL DE COBA 
Capital | 5.0O0.O0O.O0 
Reserva y utilidades no repartidas v 9.007.482.96 
¿•C&vo 1 145.579.273.90 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUISTH) 
Efl Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre les cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cajalquler di-
ferencia ocurrida en el pago. ÉÉÉ̂ L. 
BANCO NACIONAL OE COBA 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
M a g n e s i a 
a l 8 S % 
p a r a f o r r a r t u b o s y c a l d e r a s . 
T e n e m o s a c t u a l m e n t e e n e x i s t e n c i a 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a c u a l q u i e r c a n -
t i d a d d e 
q u e c a u s o t a n t a s e n s a c i ó n e n l a G u e r r a U n i -
v e r s a l . L a s t r o p a s d e l o s E j é r c i t o s A l i a d o s 
l a u s a r o n c o m o u n g r a n c a l m a n t e p a r a l a 
s e d ; p a r a a l i v i a r l o s n e r v i o s , y l a g a r g a n t a 
e n s u s l a r g a s m a r c h a s y p a r a c o n s e r v a r 
l o s d i e n t e s l i m p i o s y e l a l i e n t o p u r o . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e y s e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d o s l o s c l i v í a s . 
V i e n e e n t r e s d e l i c i o s o s s a b o r e s . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o — s u s b e n e f i c i o s s o n 
m u c h o s . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s . 
C ó m p r e s e u n p a q u e t i t o y s e v e r á l o s r e -
s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n . 
D e v e n t a e n l a s j B o t i c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s . 
CONSERVA 
SU SABOR 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se avisa a los señores Socios 
Suscriptores y Depositantes para In-
vertir, que, habiendo acordado la 
Junta General celebrada el día pri-
mero del actual un tres y medio por 
ciento de dividendo correspondiente al 
segundo seem?tre de 1919, se les está 
abonando en sus cuentas respectivas. 
y que a partir del día 10 del corriente 
pueden pasar por las oficinas de ta 
Institución, San Rafael "íinieró Wi 
para que les sea abonado en las mis-
mas o lo rc-tiren si así lo desean. 
Habana. 5 de Febrero de 1020. I 




Centro Galego de la Habana 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
S U B A S T A 
F o r r o s S e c c i o n a l e s : ^ " a 3 0 " i n c l u s i v o 
B L O Q U E S 
r x S " x a s " 
| # M x 3 " x I S " 
, l ^ " x 6 M x 3 6 " 
A s b e s t o e n p o l v o e n s a c o s d e 1 0 0 l i b r a s . 
F l e j e s p a r a b l o q u e s — A l a m b r e G a l l i n e r a . 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o N o . 1 9 . 
L o n a d e 8 o n z a s 
L o n a l i g e r a d e 3 ^ o n z a s 
B a n d a s e x t r a s : ^ " a 1 0 " 
F i e l t r o a n i m a l e n r o l l o s d e I " x 3 6 " 
N u e s t r a e x i s t e n c i a i n c l u y e f o r r o s d e t a m a ñ o s i r r e -
g u l a r e s , c o m o S ^ 1 * ; 7 " ; e t c . 
Lamborn & Comp. 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
A l m a c e n e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . H a b a n a . 
Autorizada debidamente esta Sec-
ción, se hace público por el presente 
anuncio que. a las 9 de la noche d'/-
próximo miércoles dia 12 del co-
rriente mea, tendrán efecto en el local 
de la administración del Teatro Na-
clonad, las siguientes subastas: 
la. La de arrendamiento del local 
destinado a pinturas afecto a dicho 
Teatro. 
2a La de cesió- del derecho para 





Se advierte que, para tomar partí 
en estas subastas se exige como 
quisito indispensable la prestación o< 
las fianzas que e.vgen los pliegos 
condiciones, los cuales se encuentra' 
de manifiesto en la referida adminb 
tración del Teatro en las horas * 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana. 8 de Febrero de 3020. 
ANDRES DURAN 
(Ceoretario) 
c 1496 3d- *-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L a s e ñ o r a , e l n i ñ o o l a n i ñ a 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n m e -
r e c e n d e s u s d e u d o s u n s u f r a -
g i o y u n a c o r o n a . L a s c o r o n a s 
d e b i s c u i t q u e f a b r i c a m o s e n 
L u z , 9 3 , n o t i e n e n i g u a l . 
C C E L A D O Y C I A . 
